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G R A M M A T I C A 
D E L A L E N G U A GRIEGA,1 
en Idioma EípanoL 
Por ^/ R. P. F. MARTIN DEL CASTILLO Letior 
Jubilado en Theologia j y Provincnd que 
fue de e'fta provincia del [miño EvmgeliQ 
dé MexicOjdel Orden de N. P- S, Ir^nafcQ. 
Con rodó lo neceíTarlo, para poder por íi foío 
qualquiér afficionádo , leer, efcrebir. 
pronunciar , y favér la general y muy 
noble Lengua Griega, 
B N L E O N D E P R A N C I A , 
A coila de F L O R I A N A N I S S O N , 
Mercader de Libros en Madrid. 
M . D C L X X V I Í L * 
€m Aprobación y hkencm 

A L A 
O B S É R V A N T I S S I M A 
y müy Religioía Provincia 
del faridó Evangelio áú 
México , fu Miniftro Pró^ 
viii§ial,RR. PP. Diflinidó-
res aéluales y habituales ^ 
préféhtés^y Vétiidéros^coii 
el réfto de lós dé ñias Réli-
gidfos de ñuéftro Seráfico 
Padre San F R A N C I S C O , 
•F. M A R T I N D E L C A S T Í L L O ¿ 
Leéfcór Jubilado Provincial , que fué en 
4icha Sánóta Proviñcia3fu humilde y re-
cbnoGido hijo que todafelicidad le defea 
V E R I L E Smdi-
mentos [ dé léngua tañ 
grave honorífica , que em 
a x iré 
DEDICATORIA, 
tre otras mereció coronar de 
Chújio la cahéz¿d) te confdgro, 
o Religiojiflima Provincia > 
plantel D y Seminario de todas 
las que al prefente illuftran 
éjlas dos Américas 3 Peruana^ 
AufiriaU J Aquilonar M e -
xicana : juveniles empleos te 
oJfreZjCO aunque en edad an~ 
ctana de L V. años : no fin 
myfierio ¡puesformando circu* 
lo el prefente tiempo , con el 
pajfddo de Grammattco man-
cebo s arguyen devérte mis ta-
feas todas 3 de/de Ju nme% el 
logro* Efte confie¡fo y tal qual 
en mis efiudios¡cortospormtos, 
excefiivos por tuyos \ firele-
<vdnte, y crecido y por los ho-
noríficos pmfios son que me de-
DEDICATORIA. 
coro tu franqueza. Bafiante 
motivo es el referido, para qpw 
publique la deuda , akfiqué 
con tan corto ohfeqmo 5 que 
puede contener algún aprecio, 
qudndo implicitamenté encier-
ra todo lo c¡uepor el dtfcurfo de 
mi v i da he trabajado ,fornen* 
tddo de tu maternal influxo. 
Innumerables hijós tuyos ( o¡ 
Evangélica Madre ! ) anef* 
crito Artes 9 de lenguas pro-
prias de eñe pam 5 como fin 
Mexicana , Othoiiiita, Ma-
talzinga, Chocha, Goafté- . 
ca, Tarafca, &:c. y conJin~ 
guiar claridad,y erudición los 
anos pajfddos , faco a luk¿ los 
Mexicanos rudimentos , el 
R. F, Leéior de Theologia ? y 
a 3 
DEDICATORIA, 
predicador Jubilado T. \Au^ 
gufitn de Vetancurt \ bien ne-
ceJfariQ empleo 3 para la 
Evangélica injlmcfion de 
nuéftros Americanos Indios* 
JExitado con tal exemplo > y 
con Reltgiofa emulación de 
agradecido 3 cujde no atra-
Jarme en la correfpondencia% 
añadiendo al arte 3 Hebrea^ 
Hiípano ^ el cornadillo del 
Griega j para el fomento 
de tu$ Efcrkurarios Orado-
res : pues { en cierto modo ) 
pata jfer fonfumádos Adaé'* 
pros , necesitan fer exerci^ 
tddos Difcipulos % en las 
lenguas en que fe hallan e f 
critos ? los 'volúmenes mas Ja-* 
¡irados* 
Scrut% 
DEDICATORIA; 
Scmcamini Scripturas, Ioan> 
quia vos putatis in ipíis vi-c í,v'í^  
tarti asternam habcre , &L 
illx, funt y qax teílimonium 
perhibent de me : JDecia 
Chrifto Señor nuéflro (pot 
el Capitulo 5. de S, Juan 
verf, 19 . ) a los Hebreos * 
que deffedba reducir dtjctpu-
los a Ju jefcMéta* Dónde ad* 
¿vierto, que no dice legitejeéd 
Jim ícrutamiiii 5 efmdfiñad^ 
mftread * indagad ^ inquirid 
( todo éño indica el Vería 
Griego tp^tó Ereunáoo, pué-
ño en dicho T^éxto.) Los mj~ 
flerios en las E[enturas y a. 
que con notonedadygraevemen^ 
te conduce la noticia de las, 
dos lenguas Hebrea , j Crié-
á 4 ^ 
DEDICATORIA. 
ga* T f i tales dejfeaba Jefm 
a los c¡m avian de profejfar 
f u doUrma : profejfando mf* 
otros el fanto Evangelio * de-
hemos fer tales Evangélicos 
difapulos quales nos dejfea 
Chrtjfo y y aun fu imitador 
t^  vm* Prmctfco > Voló enim fratres 
eolio'- meos difciptilos Evangélicos 
efle 3 íicque in notitia venta-
t¡s proficere. £ n cuya con-
formidad de doctrina, efcrihio 
también, nuéífro Doélor Sera-* 
mbent P^COi NeceíTc eft nobis Sa-
H ^ ' c m Scriptura habere ftu-
|at!)> dium 5 he Magilbros : hasc 
enim ícientia , nonfolüm 
utilis eft ad aliorum erudi-
tionem : fed etiam ad pro-
priam in&mOáQmm. Lmgo 
DEDICATORIA. 
fienáo los fuhjetos de ¿fio, 
fanta Provincia , no folopor 
la general de f u inftiíuto > y 
Regla 5 difcipulos angelí** 
eos y mas aun también por lo 
efpecial de la ^Advocación, 
Ádmiñros de la Provincia del 
Santo Evangelio : parece to-
carles precifamente elfer Pa-
tronos de ¿fia pegúemela 
Obra , ampararla y fomen-
tarla , cómo materia exquifita 
ennuéfiro vulgar id iomare-
ojuifitapara el mas noble efiu-
dio y mas decorofo Empeño. 
E l mió es pedir a K P P . y 
R R . oren por ¿fie gran pec~ 
cador: y juntamente rogar al 
Cielo con fer ve éña Santa 
Provincia P en la obfervm* 
DEDICATORIA* 
da Religioja , que profeffa ] 
y nos conceda a todos el don 
preciofo de final gracia. 
AMEN, 
PRO 
P R O L O G O 
A L 1 L E C T O R -
VIENDO trabajado 
la Hebrea Gramma-
tica en nucftro vul-
gar Idioma, para alen-
tar el animo de los que defféan 
occuparfe en el cRúdio de las 
Divinas Letras : determiné aju-
ftár eñe j r t e GHego-Bifpmo por 
las mifmas razones, que referí 
en el Prologo del Hebreo. Iu¿-
go, ( fin prefun^ion ) no fer 
vano mi empleo, porque, aun-
que no faltan Griegos Artes^que 
- enfefían con erudición fu gratn-
matica j empero bien recono^i-
A L L E C T O R . 
dos aquellos, y regiftrado cftc, 
conocerás (Leótor piadofo) no 
hallarfe aqui lo prolixo de al-
gunos, ni carecerfe de lo que 
falta en otros. No es poffible 9 
no, en tan abundante y gene-
ral lengua , para nofotros pere-
grina , efcuflar generales reglas, 
fer breve , y claro por el cuy-
dado , que llevo , de fuplir al 
principiante en mi efcrito > la 
falta , que tendrá de viva voz 
séneca de Macílro , plus tamsn t 'tbi v i v a 
Ep '^£;' vox quam oratio p'oderit : ( de(jia 
Séneca ) longum iter eft f er p&-
cefta. 
Ni déves juzgar fer prolixa 
la repetición d'e las voces Grie-
gas , en la traducción délas nué-
ftras letras : pues lo que otros 
no hazen por excusar (á fu en-
tender ) nugación \ yo te lo ad-
miniftro 
J L L E C r O R . 
smniftro por alivio , de no, ir 
deletreando ( cómo di^en ) ni 
adivinando las afpira^iones, di-
phthóngos , y griegas abrevia-
turas y que lo demás, es eícre-
bir mas para quien fabe, que 
para quien ignora. Tani poco 
es vana curiofidad , ac^entuar 
las voces Caftellanas { cómo hi-
ze en la Grammacica Hebrea, 
íiéndo mi intento el que los ex-
trangeros ; que por faber la 
lengua Efpauoia , eftúdian de 
propofito la Latina (íepan con 
acentuación pronunciarla , y 
alcanzen con perfección nué-
ftros términos. Prevéngote, Le-
¿kot amigo , que no por vivo 
y defTéofo de faber, pierdas el 
tiempo del cftudio, procuran-
do entender , y regiñrar de pri-
mera inflan^ia. Lo que en el 
medio 
J L L É C T Ó R, 
medio 5 ó fin de éftc Arte fe eri-
fefia 5 porque entonces te catí-
fara aftio, y confuíion , por fal-
tarte el pimiento del principió 
para el edificio i pues Comptc-
hendiendo primero los princi-
pios , fe logran felizmente los 
medios , y fe configuen los 
fines* 
Y por que en efte lugar ai 
menos ocafion de divertirfe en 
el eftudio Griego % fera acerta-
do 5 para afficionár al eftudio-^  
fo , noticiarle ; de la antigüe-
dad j nobleza , generalidad ^  y 
utilidad de la lefigüá Griégai 
Efta tubo fu principio dé JAVAISÍ 
hijo de jAPtlET, que fué el pri-
mero i que oceupó el Afia. Fué 
la fegunda * ó tercérá lengua 
matriz, entre las , que quedá-
ron en la confufion de Babel j 
y 
A L L E C T O R . 
y affi no mucho defpues. PAL-* 
LADIO fundador de Athenas, 
el año de la Creación del mun-
do 2115. la eílablecio y dila-
tó en tiempo jdel Patriarca 
A B R A H A M. De aquí es, que 
los antiguiffimos charaólcres, 
Samaritanos, fi los leemos por 
la buélra del pergamino, ó pa-
pel al Sol, nos reprefentan las 
íécras majufeulas Griegas. 
Por la nobleza de éfte idio-
ma juzgaron muchos , que el 
Santo MOYSES fe llamó entre Ptoídtn. 
los ^Egypcios ¿ w a Alpha) porhbS. 
primer caudillo del Hebreo pue-
blo , en honor de la primera 
letra Griega. Otros ficnten que 
H E R C V L E S viótoriofo en los 
Olympicos , de buélta trium-
phante,al eíguazar un caudalóíb 
rio fe llamó Atyhdo en me-
moria 
A L L É C T O R . 
moria de la dicha letra J ipha. Et 
nombre noble de cfta Lengua 5 
viene á íer Regio por el gran 
Capitán , y Rey Graio , ó Gre-
CO3 hijo de rhefa/o , también fun-
dador de Achenas. Empero la 
arnficiofa difpofidón de las 
Griegas letras , communmente 
fe atribuye á Cadmo quinto de 
éfte nombre , Phcnicio de na-
ción ( y como phenicio, fignifica 
rojo,^  o bermejo 3 por tanto los prin-
cipios de los libros, fe rotulan 
con rojas, o bermejas letras, en 
memoria de fu primer inven-
tor ) que bajando de Pheñida 
a Grecia , el año de la crea-
ción del mundo , de 1633. pa-
blico en ella, y entregó al pue-
blo diez 5 y fiete letras, que fon, 
A las, quales, deípues de la guer-
ra 
A L L E C T O K . 
ra dé Troya, Palamcdés íblda-
dó Afgivo ^ añadió éftas tres 
n>xt 'a) y y defpues otro foldado 
Troyano, dicho Sitnonides in-
vento otras tres ¿ que fon 5, 
Por ultimo Pythagoras fué au-
thor de la letra^ Y , que llaman 
Pythagoricá. 
La Generalidad de éfta len-
gua es tantarj-qúe fuera de la len-
gua Griega Barbara ó corruptá 
Vulgar ¿ que oi úfan en el o den-
te. ( Los que no la cftudiaíi) 
conocemos §inco divérfidades 5 
ó variaciones de ella ^ eomoíbií 
Común , o ^Aíixta : M f k a : Dórica i 
lomta i y M o l k a : de que hdlarás 
defpues , particular Capitulo en 
éfte Arte. 
La utilidad de dicha lengua, 
es notoria y la publican a cada 
e paflo 
A L L M C T Ú É t . 
paflb los Santos: y aún el glo-
^gfde riofo. S. AHguftm$ fin averia fa-
civ.Dá bido 5 dize fér entre las demás 
^ ' ' lenguas, la más elegante, lucida 
y clara. En rigor parece , no 
poderfe llamar un hombre, 
íufEcientemente entendido fin 
inciavi entender éfta Lengua, sinelingui, 
Reg' Gr&cíí*! némo v i r i dotfi nomen ^ bono 
titulo ufurfare fotefi. Dixo, Daniel 
Pareo y con ponderación fobe-
tib.i.de rana , llamó , Be/lias, cicerón , a 
re. ios que la ignoran , y M a m a l 9 
llama Rujlko al que no la íabe. 
iíb. 14. Rujlicus es ? Néfcis quid Graca 
Epig.58. nom 'mt dicar 
Spuma vocor nitri^ Gfdcus es a>pé-
Llamabafe uno , Jphromtron : y 
no fabia la ctymologia Griega 
de fu mifmo nombre, que fo-
naba 
A L L E C T O R . 
haba E f p m a de sditre j por quatt» 
to «epoj Afhrés es efpuma, y rí^ov 
nitrm el falitre, y a lá verdad a 
ningún hombre dódo déxa de 
caufar le pudor, encontrar con 
una voz , ú renglón Griego 5 y 
no entenderlo, ni fi quiera fa-
bérlo leer, ygualandoíé con el 
ignorante que dize : Gruum efli 
m n J e g m r : Motivo fufficientc es 
éfte , para avérme dedicado a 
cfte pequeño trabajo, (que aun-
que parece leve ^ la experiencia 
al emprenderlo , enfenara fer 
pesado ) coníidcraodo no haber 
en lo remoro .de eítos payfcs¿ 
Maéftro que en Academia algu-
na j enféñe Griegos rudimen-
tos, y a efta caufa , íer muy raro, 
6 ninguno el que, fe applique 
a aprenderlos. Recive ( Eftu-
e x 
A L L É C T O R . 
áioCó Leítor) mi buen affedo y 
dcfleo jquc es, no fólo del fcrvi^ 
ció de Dios, eú la mejor intelli-
genciadefu divino Oráculo, fi-^ 
no también del Approvecha-
ftiienco del próximo. V A L E . 
Fray 
FRay Pedro de Egueren de la Re-gular Obfervancia denueftro Se-
raphico P- S. Francifco Prsedicator 
CommiíTario General de la Tierra 
Santa de lerufalém, y Miniílro Pro^ 
vin9ial de efta Provincia del fanto 
Evangelio Cuftodias de Tainpico, 
nuebo México, Monjas de íanta Cla-
ra , y Hermanos de la Tercera O r -
den , &:c. Al R. P. Fray Martin del 
Caílillo, Ledorlubilado, y Padre de 
efta nuéftra fanta Provincia falud y 
paz en nqeftro Séñor leía Chrifto, 
Por quanto por parte de V . P. M . R. 
nos ha hecho preíentacion de un 
Arte de ^nglia Griega con eíplica-
cion Caftellana de todos íus Rudi% 
raentos i y atendiendo á la utilidad 
qu$ de ÍÜ imprefíon puede feguir-
í c , a los que deíean emplfarfe en 
el eftud|o de las divinas Letras : Por 
tanto por las prefentes ( quanto es 
de nueftra parte ) concedemos a^  V . 
M . R. nueftra bendición y li-
cencia para que pueda imprimir, c 
imprima , dicho Arte, íegun y co-
cí 3 tno 
mo lo tiene difpuefto y ordenado. 
Pada en efte nueftro Convento de 
fan Francifco de México 3 el quarto 
día del mes de Mayo de mili y feis 
cientos y fetenta y feis: Firmadas de 
nueítra mano , íelladas con el fello 
menor de nueftro oíficio y refrenda-
das de nueftro Secretario. 
FR. PEDRO DE EGUREN, 
Miniftro Provincial. 
Por Mandado de fu P. M . R. 
FR. DIEGO MALDONADQ? 
u y Secref» 
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LIBRO PRIMERO 
DE L A S LETRAS GRIÍGA^ 
de ái conocimiento, lección^ 
y varios accidentes. 
1^ ^ o ^  '«í» o-S^-^ ^ * ^ ^ . £ é ¿ 
C A P I T U L O P R I M E R O , 
J}él Mfhd'éto Griégo* 
L P H A B E T O ( P Alfabeto) 1 * 
fe lláma todo el número, y 
conjunto délas letras Grie-
gas , afsi Votáles como.con-
íonántes : y dícefé A l f h a h é t o , de las 
dos ppméras le'tras , Alphay j Beta: co-
rno eí ntiéftro fe llama 4 ^ f í ' ^ w 5 de 
jas quátró primeras. Confta el Alpha-
beco Griego de xx iv . letras, que fe hal-
lan en losdos verf, i9.y 20. dH Capítu-
lo 3. de la primera Epíftola de S. Pédro, i . teú 
Su Yídór en la prolacion 5 es el mífmo c' ^ 
A de 
% tibro L CaptUlo t 
de la letra conque comienza fu nonl^ 
brc (No ay que cuidar de tres letras* 
A brachh) A breve. / haton, I pequeño t 
y V m m ñ n * 11 grande; que sin Hcceffi-
dad aéadie'ron algunos) iTodos íus nom-
bres fon indeclinables con ártículo 
tL%.<**/L j^rneu%». 
n**i.fW' ^ 
Figüra. Valor. Nombre, Numero. 
A a ct. Aj a. 
B^b. Me-
dia. 
Gi g. Até. 
ata, 
D A Me-
dia, 
t.^,Bréve, 
t . Doble 
I, t. 
ráda, 
KjC^q. 5»-
alténte. 
(ÜKQct* Al-
pha. , 
Kn-m.Bii-
tai 
Gamma. 
JDélta, 
Epfilon. 
itTu.Zee-
ta, 
i?7*,£eta 
theka, 
Itora. loo-
ta, 
Ráppa, 
1. y 100'©, 
1. 
4. 
5-
8. 
9. y 90©. 
10. 
1Q, 
Figura,. 
Figura, 
A» K, 
t , T¿ 1. 
T i v ¿ w. 
>^ <Po 
fe ^ 
O» a. 
Del AÍpháheto, 3 
Valór. Nombre. Numero. 
XÍX. Do- ¿ 
ülé por 
0>o,Zré. 
ve. 
P, p. ^5^ 
sí/, iS j/» 
aliente. 
R ,r . 
M , ni. 
Ñ , n. 
ÁatMiS^. \ $0. 
LÁmbdaA 
Mu. M y \ 40. 
Omicron, 
ni". P/ . Se. 
P'M. átó1 ioo (h.^ o) 
' Ú y ^ S i g , 20O. 
m .^ I 
"tato. T^f. ¿00" 
o fin 
aliento* 
y>y.(vel 
Vifmve.) 
rada, 
C L J ¡ 
pirada, 
PC Doble ^7. Í * / 
por ^ 
Ó, o. 
Grande 
Tpfdhn. 
Oomég A. 
400, 
JOOi 
^00. 
700. 
800. 
e, 9 00. 
ít, IOÓO. 
Divi 
* 
4 t i b f o I . Capitulo í, 
2" I v i D E s E el Alphabéto , ( por 
f o n m yS,1"^'017) etí ^ 11- detrás Vocales ? 
{llamadas Phdoneénía que fon % 
es, es »i /, v, o, y en XVII . confonántes 
dichas ev'txvavü, Symphoona) que fon las 
Largas* reftántes del Alphabeto.Las y.vocáles fe 
«• íubdividen en dos ÍÍémpre largas (n) ( « } 
É1 oVeS* y en ^os Por naturaleza breVes («} (o) .Las 
Com- tres que van a fíe'te (a,) (i) (v) ion indife-
muncs. r en tes ,ó commúncs. Las largas 
&s h v' alargan íiempre el tie'mpo de la fylaba, 
r en principio , ñiédio y fin de dicción, íi 
a e'fta íe ííguiére voz que empieze con 
confonánte (no con vocal) las dos bre-
ves (i) (o) fe bue'iven largas quándo á al-
guna de ellas , fe le sigue letra , que va-
le por dos.cómo, 4, ó dos confomin-
tes 3 que, llamamos Pofícim. 
Iten de las dichas vn . Vocales, las 
Muda- tres «, t, o- ion mudables, porquánto íe 
bles. mudan en largas, en íos Preteriros de 
**06 algunos Verbos } y aun en futuros de 
otros del 6. modo de conjugación Ba-
rytona. Por maneja que la (« ; y ( e ) íe 
mudan en («} como de ¿vóa Amoo ( por 
llenar ) íale el pretérito imp. favov. E e ^ 
mm: y de ^«4 Ulecoo (por tener mííeri-
Del Alfhahéto. j : 
cordia)haze el imperfeto «^AJI/ B c l é -
eon. Afsi mífmo el (,) íe muda en (w) 
como 4e ouQt¿á&. onomd&oo ( por nom-
brar , 6 poner nombre) háze el pre-
térito imperf. wrojt/^ W. Oonomdfon. Las 
otras quácro vocales fon imouitáblcs 
{vi) (,) (y) ( « ) por que en prefénte, y Immu-
prctér i to , ion las mífmas : cómo ma» tables 
Béekoo. (yo vengo), Beckon {yo ve- * * ' ' 
nía) &c. De las dichas v n . vocales. Ante-
las cifico o^. fe llaman m t e - ? 1 1 ^ 
fuéflas , por que en la compo%i6n *ii***3 
de los, Diphthóngos, fiemprc llevan poft, 
el primer lugar: cómo llevan el último pu&ftas. 
las poílpueftas (<) (o). '1>V' 
Las xvíi.confonanteSjfc dividen en 
i x . mudas; (llamadas ¿fíwvís ,J/>^<?o^/« ) áánies. 
^ «T, TT, T, (p, ^ ^ Y en vnr jemi- mudas 
vocales, C ? ? > 4»^> f** <r. llamadas r¿nues; 
viiiiípcivay Beem¡j)hoona) Las 9. mudas, Medias, 
por permurárfe unas en otras, por la ¿¿Iia^ 
comunicación, que tienen en fu foní-
do ; fe dividen en 5. ordenes. 
4/A¿ P / / i , tenues fin afpira^ion. 
K, -TT. T. Ká. Pi. Ta. 
Mera J^ejGi Medias entre las de arriba 
y abajo. ^ . ^ ^. Gá. Bí. Da. 
A 3 AotiríaÉ 
^ H k o l C a f m k í. 
AaJa. P a f i a Afpirádas. ^ ^ 9 . GHa. 
PH;.THa. 
Y por quántp importa tenevlas en mc-
pioria para la de adelante, te valdrás 
4elas yopesnQÍignifícatívas, que van 
al margen de arriba. Por manera, que 
las. 
Subciles y 
ó J ^ tiénen ppmié^ ias. j | y por a^ ^das ^ 
Tenues Cir $ '"' ' ' | 
Efta permutación de letras acaéze en 
los fine?, y principios de algunas yp^cs 
en contexto , y en los verbos de Ips, 
modos de coniugaclon Barytona, co-
mo fe experimentará en fus lugares. 
5, Las Beemtphooms fepúvocáles de 
S í r ^ ari^a fe ^Mívide^ en ótras> tres cl^-
f|iL fts, conviene á íáber en^  
Dobles. I l , 4. AimZ. Di f la . 
pquídas. A3^ > f,p. v y ^ B y g m . V c l 
A'fU'ffífaK*; Ame-
tdbolfi. 
o^bkso Simple fín nota. ^ Afampn,* 
Las dobles , f-ippdnen cada una por. 
dos letras. .^ Z é e t a por ffc^. %, X i por 
«fl,> X*' 4 ^ Por ^ ^ > como 
^nftadelatábladelAlphabéto. Las 
liquidas 
ta Promnfiaf. de tas letras, y 
líquidas ó ínamutábles, fon las que ím 
mezcla de permutagión, permanecen 
jGémpre, aísi en los nombres, como 
en los Verbos.V.g. Ne'íwp Nefloor: geni-
tivo fin mudar el (&>.) ví&>p&s Nefiooros, 
* pf4U00' { pPr cantar) El futuro 
sin mudar el ^¿h® Pfaligo. L a le- Sigma. 
tra». Sigma? aunque es femivocaljni es 
doble , ni líquida, ó immu táble, por-
que la hallamos mudárfe en algunos 
Genitivo^ de nombres, en T, 4. y 
como de , Le'bees. (lapaylá ) gen. 
AíiS^ Tf', Lehetos. NOÍ^C Nomas (Paftoríl) 
gen. NO^'^©- Nomddos : t^ vií Orms 
(gallina) gen, fyti®' o'mithos. Tampo-
co ú v+Sigmpy es letra fútil , ó te-
nue , media , ni afpiráda; por lo quM 
í t llama «.m^v Afeemon ( fin oííicio) 
nota, ó propiedad. Y también fe lla-
ma Movítcfkfli' Monadkm folitaria, ó , de 
fu4erecho, valor, ó poteílád. 
A 4 € A P Í 
A 
C A P I T U L O I L 
De la, me'jar prolacion? & ^ r o n m f i a f i l m 
de I M X X I f . Letras Grie'gas. 
Ntes de tratai: de las ligaduras , o 
(unidnes.de vocales, que llarná-
iiios diphthpngos» ierábien tracár del 
modo con que fe pi onúncian las letras. 
Y aunque es grande la dlfFcren^u con 
que 6V en día en el oriente, nació-
nes varias fuénan las voces Griegas: 
con todo me procuraré ajuftár , á la 
que 6y a algunos Griegos Aíiáricos 
í iteraros, á la que los mas erudi-
tos eníenan. 
7- A* «. A^ a^e Alpha r primer letcai, •% 
nota de número i / ( y de i ooo.' con 
una virgulilla de ac^énto grave abajo 
fuenacomonuéílra íímple A. Di--
xofe A l f h a del Verbo et Alfhd-* 
noo ( por hallar ) porque hallado el 
principio f como éíla letra lo es de el 
Aiph ibéro ) es mas fácil proceder al 
meMio , v coníc-guir el fin : y aíli Chri-
c ^ r X í*-0 ¿' ^ llamo aLK$A? como princi-
pio? 
B£ l a Pronunpaf. de iaS Letras, ^ 
pío, y fuente de todoTer. Ay oca-
íipnes en que los Latinos leen el A , 
Gripgo por e3 i , o, u, ae, -mhojfnv. Talen-
B, /S, C, B»7« Beeta-) en orden y en nti-
meros íegunda letra, íuéna como nue'-
ftra, B, cerrados los labios, cómo en-
feña el natural valido ( BH ü ee ) de la 
oveja: Es letra Media, Aigiinos Grié-
gos la íueoan comoU, tenue ó fútil, al 
tnódo que nofótros los Burgalefes, de-
zimos v é f i m ^ o t Befiia. Vever^ por Be-
hev .- cosa que importa muy poco. A I -
gtmes l atinos leen fh^ por ^ como 
s 7f íumfhm ipoi Triambos. En 
honor de éfta le r^a Galerio fraffo T r i -
buno ? en tiempo de Tibérjo CeTar 
fue llamado Beéta, 
r, y, [. T Á ^ ( 7 ^ ^ ; tercer letra a^ 
Alpiiabecica,y en los números 3. M e -
dia entre fútil , yafpirada? como dixe 
mm.4.. con las dp$ vocales e, i . no hie^ NÓTA. 
re , ni íiiena como quándo nofótros 
¿cz lmos gejto , peregil : fino con el 
mifmo deípego, que con las démas 
vocales , como quando nofótros foná-
mos 
10 ¿ i h o 1. Capítulo I I , 
mos Guerr* x Gmfa ( quitando la & \ 
Por cáufa de la Eufonía , ó f^onanGÍa^ 
la ^ gánfima fuéna cór^o I J ? antes de 
gamma, y de las tre's letras x3 %»!• v'gs 
^Kp^f©- p í f h h w g o s . á y & ^ i AngeloSi 
tivdym mdngee ( neceífidad ) ¿yM c^e, 
Ancora: A'fyíWfyAnchffes i Phd-
I m x ( efquádra ) porcjue, ante las 
quátro letras referidas x no admite la 
Éfaitura Griega la letra * Np. En r i -
gor Griego > fonaras las letras, como 
las hallares cfcrítas. 
10, Aa«r, 4, JIA^ . I)^/^ s qnarta létray 
en los números 4. es letra Media i 
fuena como nue'ftra D. Griegos áique 
affe'dan tanto fu impertinente pro-
nun^ia^ion barbara 3 y vulgar , que 
cogiendo entre los dientes la lengua 
tanto quánto; la fuénan como zd. C ó -
mo los Latinos mudan, la D , en L, v.g. 
fella por fedes aíli la 4, íuéna a veces 
como L . en la traducción, v. g. ©VW* 
Flijfespto Odtffeh.Los Dóricos y Ióni-
cos la ponen por S, otros por B, 
Bts por Dis. 
11. Ei«. E4/X9>'. Epfilon. E bréve (fubtíl, 
ó delgado ) a diílincion del ». Eéta E 
largo. 
2?^ ¡as fromnpaf* de las Letras, i t 
lárgo? Es quinta letra en orden , y eji 
Jos números íuppone por f. Vocal mu-
dable , y antepuefta en los diphthón-
gos, como confta del num. 5. sap i . 
Algunos Latinos la convierten en u. 
ixoW®-, Scopulus pro Sco'pelos. 
z, K3 (. zñ-m. Zeeia, Sexta letra del lx> 
Alphabero, y en los números 7. (por 
quánto el numero ^. íe íignifica por 
éíle charáder ^fuéna como nueftra Z , 
|4>üf@- Zéphyros: Efnpe'rp en íu rigo-
roíofonidoj es doble s y vale por ^4. y 
afli por ^¿aéi. Plprdfdoo, / por dezír, ó 
mandar j decimos ^a'^ phrdzoo. Y los 
Latinos la leemos por SS. v.g, ^áf^ 
JMaffa 3 ppr M d z a ^ 
H, 1. n&. Beta. (no I ta ) es fepti- 13 
| m letra en orden > y en los números 8. 
Es vocal iárga (^dlíFerén^ia del % bre-
ve ) cráífa , y áfpera, y fe a de íbnar 
como fi fuéramos a proferir dos ee y 
no porque del todo fe áyan de fonár i, 
mas íi por que fin refpirar en la pri-
mer e, con accelcración, cáíl a de ío -
jnar la fegunda. Su figura parece , que 
lo enféña, pues dividiendo efta letra 
en dos partes, á pile modo H, repre-
lenta 
NÓtA. 
1 1 Ltkro | . Capitulo 1 f. 
fénta áos *». ma'ándofe uno, a otra. 
También lo, indica el balido de la 
oveja jg», Beéy Beé. a éfte n^odo d i -
zen los Alemanes. Yerben (T ie r r a ) 
(£en (Pie'draj&c. 
14» LlámaíTe E é t a j no l t$ , contra ios 
lotijias , que dizen HA , , Thita% 
&c. Lo primero porque fe deríbade la 
letra Hebrea t\ Hethy cómo el Alpha 
deí Hebreo 4 leph, y Bcéta de BetL 
Lo íegúndo por la gran difFeréncia^ 
que tiene de ía le'tra loota porque íi 
confundimos la éeta con la Ioot& ferá 
lo mifmo dezir, xe^s chr 'tfto? { CÜri-
í lojque xp«5íí chreejlos ( útil a bueno, 
benigno ) y lo mífmo dezir ¡¿mpw Mee-
krm. ( largo ) que m o^v Micron*, (Pe-
quéño) y ppirdecir ^ « w , . ^ ( f ^ 4 ^ 
dire'mos ú g a t o n : por dezir k^ m Ameen 
diremos Ámin : lie fus por leefus, i f m 
por .• /// por JFM j que todo es 
contra el origen de las voces Hebreas., 
N i ay mas razón para que los Latinos 
guardemos illeTos los Vocablos grie'-
gos o^VfwTOc Lithofirootos ( enlofádo 
falon) ^paoxsy» paraskevee ( Prepara-
ción ) KU&Í txei'ny, Kyrie eleifon ( por 
Be lafromnfia'f. de Us Letras, i | 
h&fav) Señor ápiadacé:'y a éfte modo 
otras voces Í y qué los Griégos cor-
rompan las voces Hebreas, y no guar-
den íii origen diciendo, Jmm, por 
Ameen. I¿t, por E l i o &:c. cónfundién-
do lo primitivo de la fuénte Heb'réa, 
por la íiniéílra prúnun9ia9ióíi de tina 
íétra. 
En conformidad de efta prolación 15» 
Seta y no I ta 5 dixo T'erencimó ^ u 
Mamo. 
JLiteram namcpie E , videmus ejfe ad Persío^ 
E t a proximam. 
Y Pe'rfío Satyra 4. no dixo. T&/7^}íÍno 
Theta , y al mifmp modo M a r c i a l 
lib. 7. Epigr. 3^ 
E j l opera, f remm difeere Theta Marcial 
Entendiendo por Theía nuevo j h u é -
va feñál, ó género de mu erre. Con-
que todos dan a entender, que la le -
tra („ ) no fe ha de leer por / , íino 
por E , los Latinos la convierten en A 
como e^í,. phdma por fhcernee: ¡¿¿vip. 
Maternos: Méeteer. Otros la buélven 
en 
i 4 í f & o / . Capitulo I T . 
fen diphthongo v .g. ífd«». Athica 
C a r a , 6¿c. Ctín éfta raiíiná licénciá 
los Latinos la leyeron (/} cdmó en Pá-
^«AMI-©- Pardc¿ííus:h qual voz,fe com-
pone de ^jjct / ^ r i que es apúd, ;«x//!5, 
#d v.y jexiíTof cleetos, vocaim , Ve l^-
^ / / ^ i que forman Advocatus : y por-
gue jperdiéndó el ác^éntó 4e ^/m^í 
fuéná mas íuáye diciéndo Pardclitm^ 
que nd ParaclectóS aunque máclias 
vézes hallamos Parmlétus, Pudiéndo 
diíeurrír, que cómo el diphthan-
gó improprio , inclina á fonárfe c ó -
mo { e v i ) ó (/ ) y íc vée en éfta voz 
¿y&Ttft®' Agafltüs^cn éfta confequén-
áaüíias, f ia, fe dí$e Pardclitm, Scq, {Cún que 
fatisfágo a los difcurfos del É . P. F n 
Miguel de Salinas del Orden de S. Ge-
ronymo en fu Apólogéticd imprcíTo 
en Alcalá ano de 1563.) no porque íe 
aya de íeguir por régla fonár la {*) co-
mo (0 y no cómo (É") larga en la con-
firmidád referida. 
^ - e, ^ h % ^ Theetaino Thita por 
la ra^bn arriba dada ) odáva letra Al-
phabéta i y en los nómeros 9. Afpr-
ráda cómo fe vio en el numero quár-
& laproüunfíaf. de las letras. 15 
to, ¿ra ominófa a los antiguos, por-
que csonio el nótibre Griego ©ste^^ 
Thdnatos{ m u é n c ) cÓmiénza5por di-
cha letra j fe les ponía & los condena-
dos. E n fenal de la feiltén9ia de 
muerte cómo dixé arribá con Ma*~ 
€ÍaL Porlo qual fe cantabas 
Orhúltüm ante alias ini 
ta. 
Su prola^ion al parecer a de ácabar NÓTA¿ 
en Z , comentando en t, opprimién-
do algo con los diéntes la lénguajCon 
hueco de reípira^ion, al modo del 
lf Tzddé Hebreo j por lo qual no has 
de pronunciar , cómo folemos los E P 
panoles etííí í '^defnuda la / , fin aí--
piracion de h , fino como fi dixeras. 
f&eh.íu.os Latinos la permutamos en 
fu letra Media que es la cJVs y decimos 
Deus. DeOs? &c, 
iyi. íalí. loota í nómbre trifylabo 17. 
hoo-ta létra nónaen órdeniyenlos 
números 1 o. íiémpre vocal común, Q 
indiferente a larga 6 breve, permanén-
te, o immutáble, y en los diphthón-
gos pafpuéfta cómo eógfta de los nú-
meros 
í¿ Libro T. Cafkuio I L • '1 
meros 2. y 5. fu. fórtaa es de columít}, 
por la firmeza .con que por fi íliéná 
v. g . imovs leefoús , es trífylabo 
I ecfous • (ailnquc párá no forros d'fy-i 
labo) iep:wjaX»iW. leruf&lcémy es de fín-
GÓ Sylabas. HÍ e- rou-f^ l'eem. Por 
lo allegónco , íiguifica efta letra , 
lomimmo, / / w o , ó mas pequeño, fe-
á'Matth ^ m e^  ^ ^ * &C° ^e ^ Matthéd 
cap.j. * cap. 5. v. 18... . _ 
i % i K^Í tdTTKct Kdppa : t e t r a décimaí 
y que en los números fuppóne por 20, 
es. tenue fiibtíí, y fin aliento , fuéna 
cómo nuéftrasletras. K. Q^C. con. a. 
o. ü. úa . CÚ. CíL El quai fonído guar-
da con las vocales, c, i . v. g. Ke. K i . ó' 
qey q i nd como quándo nofotros deci-
mos Cejio, ciego, & c . A l modo que 
arriba num.y.te dixo de l a ^ W ^ i ^ : por 
' lo qual muchos Griegos Armen Tos , 
pronuncian Ktkeron por Cfcerhz. Sué-' 
' lefe leér en Latín por fu letra media 
g. v. g. Go'obios { el pez Gibi) y 
y por p. como-Aik®- Lupus. Quándo: 
éfta letra ^. va deípués de ^ Gdmma7 
fuéna como gdmma; y éf lacómo v, 
IXy v. g, ¿ymv 4 ^ o n . ( ^ Q ¿ o ) 
De ¡ a p r o m n p a c . de tas Letras, i y 
koon.n'my*** Péphanga (Yomanifeíté, 
ó revelé} no*pephagca. 
A , \ . A a ^ a . L d r M a ( otros la Uá-
man kk$s& La&da , fuénz cómo n u é -
ftra L. Es lécra undécima , y en los 
números vale 30. Es íemivocál Los 
Dóricos la nuidanen v diciendo (p/m* 
TCÍ phintatos. Por ^ÁTUT®- Philtatos 
(amigaílTimo) empelólos Atticosal 
contiário miidan la v* en >, y dizen 
KÍ^W Litron por vl^ovNitrm( falitre.) 2,0í 
M, /A. MU M y , Lécra duodécima ea 
el Alphabéto , y en los números 40. 
Semivocal íuéna cómo nuéíba M . 
f^ pAtó) Mormoo ('Bruja) en fu íignifirádo 
u v M y ó ^<f«,es voz de laméto,ó llanto. 
N, f . p. Nu Ny '• cerciadecima letra : y 2¿, 
en los números 50. Semivocal fué na 
cómo nueílra N. Por la Eufonía, y 
aííonán^ia, puefto el v jsfy antes de w, 
18 /x. fuéna como ^ ( m. ) cómo en 
éftos aecufatívos. T 77í<r?oc tom betron fal 
Pedro) TOV 9>m , tom bíon ( a la paífa-
díajriíí' wpá^ tcén brdxín[ a la acción) 
TH»' f^eiA-, í^ ^w me'rida (a la par Cecilia ) 
empéro en rigor , ninguna dicción 
Griéga acaba cw p ( m ) y por tanto 
B no 
fea ? 
18 Libró t Capitulo l í . 
no haré eícriipulo dede^ir. Ton 
NOTA* fron ¡Tonbíbn> Teénpratfm. Redunda 
en fin de algiinas voces, y en efpe-
^ialíiguíendofe vocal, 6 diphrongo ; 
% Llamaíe Ny Í^KK^KL Ephelkyfttkeé 
Ephelky- . n. / /* 1 v 
( attrachva) porque attrahe ja voz a 
quál • mejor íonído, y aífi fe añade , a los 
dativos plurales de nombres 5 y per ío-
ñas de verbos, que acaban en ( i ) y 
a las terceras íingiilares aeabádas er!(e) 
ííguíéndofe vocal; y aún coníbnánte. 
12. x. ^7. X t . Le'tra catorce, y en los 
mimeros 60. Es doble 5 y vale por 
yv, x*. por tanto no la lias de pronun-
ciar preciíaménte cómo X , en éfta 
voz Bruxa ó Axios fino con mas fua-
^ vidád, cómo fi dixéras Brucfula^Ac-
fios ^ &¿c. y por efto los Jioies, dicen 
Scénos por |4V©- Xénos (huéfped) 
? Pennutáíe por la letra y afi deci-
mos ¿1 ex por ¿V ek (íiguiéndofe vo-
cal. ) Los A tiícos la convierten en y, y 
dicen <svf Syn por Kv X in ( con prepoíi-
cion de AbIátivo3que en mí opinión íe 
da en el Griego,) Los Iones la íliénan 
cómo dos SS,diciendo AwaV J)i[sos^Qt 
^ ^ d i x o s (géminus, 
o,«, 
Í3e l a f romnpac- de las Letras. j $ 
o, o. ó i^tpov oraikrln leerá quínze, y ^ j¿ 
feft los númetos 70. vocal breve de 0 
a diltincídii del é ooméga , los Latíaos 
toitíánmente la con vertimos en (u ) 
en fia de dicción ; ol«ftp©' Homerus ^ 
k w * ® Olymfiis: Cyprus 3 5¿c. 
Los Dores Mea ^ por, 0 i Á '^dv J p e ¿ -
loon, por Apólloon. E imitándolos aof-
otros' los Latíaos, debimos. Pes (pie) 
por 7r& i-Gém por ^ u , Scc, Los iEoles 
leen u por o, dnuma (nombre) 
n , P , ^ . nr f¿ Letta décimaícx^ ¿ 4 ; 
ta 3 en los números vale 80. fubtil, t é -
nüejdelgadaj y fin afpiració'n : fuéna 
cómo nuéftra P, a cáuíade la enpho-
nia, quándo vldeípnés de y,, fe pro-
nuncia cómo B ¿y,m\Q- dmbelos 
{vid) fi fuere defpués de (v) aunque 
féa en díftínta voz 3 fuéna tambiéa-
como B, como vimos a r r i b a 2 1 „ 
Tom hetrbn, &:c. Por la dicha 
Euphonia, fuéle fon arfe cómo fu af-
piráda <p. v.g. KxeoWítí; KÍéophas : Ka^a,^ 
vávp Káfha rnaum. También fuéna a 
veces por fu M e d i a que es nuéftra B> 
v.g. «súfa Buxos, &e. 
2.o Lihro I , Capitulo ¡ I . 
25. p>p, f. po? Rhooy Letra diez, yíié» 
te y en los m m . I O Q . ( porque el^e 
5>o. íe fiipple por éfte charader h' c ó -
mo elLdmed Hebreo ) es femivocal, y 
fuénanuéítraR. Para noíótros los Es-
pañoles, nó neceíTitade afpira^ión, ó 
eípiritu afpéro jhu Rhoo 5 por que íiém-
pre la fonámos cómo dos r r . Roma. 
Empero los Italianos no hieren en 
ella, y dicen p&,>» rooma. QLiándo con-
curren en médio de dicción dos pp, lá 
primera es íluíve , y la íegúnda aípira-
da, <mv$®- Tyrrhus. 
16 , s, ¡7, Í. yjyua. Sigma. Decima oda-
va lé era , y en los m m . 200. íuena co-
mo nuéílra S. Vnos Griegos la aman 
tanto que la doblan Mujfa. Los 
A trieos k defprécian, y en fu lugar 
fuénan T , cpnio ^ « T ^ GiSoíía por 
facera. Gio/fa ( Lengua ) Ta : d Te. 
otras veces la commiitan en p ^ ppáv 
Tharrhetn^ por Sa^civ Tharfein (tener 
valor. ) Los Latinos, tal vez la foná-
mos cómo X, uteti AmX) &rc. 
27 T , T , ? . T¿Ü TÁU ( vei T i / ) Letra 
diez y nueve y en los números 300. 
tenue, ó ludí íia íibilo de aípiración, 
íuéna 
Be IM, f r o m n p a f , de las tetras, i r 
filena cómo nuéftraT. Algunos aífc-
étóndo Euphonia la fuénan cómo fu 
me'di a ^ ráv^K®' Ddndalus por T i n t a -
tus Pdndayovfdnta (omnia) em-
pero yo íicmprc leeré A^ TOVÍ®- Antoo-
mus , no Andoonius, &:c. Los Attícos 
(cómo dixe en el número anteceden-
re ) la ufan por S. los Iones la aípiran 
t h . y los Dores la ponen por * 
Kdppa. 
Y , y, r^^o1'» Tpfihn - Letra veinte zgs 
en orden, y en los números 400. vo-
cal tenue y fuáve ( a diferencia del «, 
V. cráfo ) indiferente a (y) ya (u) c ó -
mo también á ser larga, ó breve. En 
diferente vozfuéna cómo (y) VAKÍVS®' 
Byacinthus : 'vpv©- Hymnos : lípoyvpQ-
Hieronymus. uve*®- Kyrios ( Señor) y 
fuéna cómo ( u ) ^ Ü A © - Rhoomulus 
Alo dúo : (¿ve mus : sus. De loquál 
no fe pue'de dar cierta regla : por 
avér quién leyéíTe xvpa, Lura por L y -
ra : aufoagct, fallaba, por fyliaba ; y 
aún TípTO^W©- Tertyllidmts por 7Vr-
tullianus. Q^iándo forma diphthón-
go , defpues de vocal (íto) ( ey) (0y) 
caíi viene a fer confonánte, cómo 
B 3 quien 
«QTAa 
^ Lthro t Capituio I . 
quien de dve qu {ta la e ^ v ) : de íá. 
^ ( ^ ) : de o ^ l a 4 (ov) Por lo quálvi-: 
éne a íer letra digamma en la figura, 
dedos Gdmmas ( c ó m o dize fan Iíi~ 
üc o» doro Hifpal. lik-1, fn^. ír.4.) F,y en el 
íonido fe llega a ella por F , aunque 
con menos ayre entre los labios: pu-
diéndo fonár af, ef, / / , of : no porque 
en realiclad fea f, fino por Uegárfe a íi | 
fünido,el a v ^ e v j v j v y aífi diremos (y 
íío mal ) B^A»^ Baf i i f f i 1 l^pt Safi léis 
(Key) Tito , pot tdv? aunque éíla 
ultima fea ia mas acercada prolación. 
^9' Y no te admire la variable prola-
ción de efta Ierra y y u. quando los La-
tinos la leemos por (d) K a l i x por, 
Kui ix . y otras veces como los M-ofó* 
por (0) tv6ij.ii omma, por omma (nom-
bre ) i^ox : jauV?} yWí?//*: «V v^p* -^^f'7-
• r a , &c. ' ' 
30» ^ i ^ ^ . *? T^/ Letra veíntc,y iina:.y en 
ios numcros,nóta de 500. aíplráda/ué-
na cómo nuéftra Fh, v. g. fiA^r, P/^/M 
(amigo)y por ser lo míírao3 que p, con 
y aliento, ó áyre, fe explica en nuefbro 
idióma,y en latín por/JcómOj^^K Filis 
(cana)(pjff7í i j / í(naturale 'za)^?! fama, 
De tafronmcia$. de Us Letras. 13 
F d g ^ Á p Fur:q{fu> Fe-roo. Tal vez fe 
pcnnúta eníu letra tenue,c6mo 
fphera, y en fu Ierra media que es la /v 
cómo nvUn Nébula : ¿y^m dmbo. 
x. x- x' Leerá veinte , y dos^ y 3 1... 
en los nurp. 600 Aípiráda, íüéna nué-
jftra ch) más no como pronunciamos 
los Larínos Efpañoles por fu letra te-
nue K- Kaos por chaos i l ier^b por Che- NOTA. 
rtéh : ICnJlus por chnf tm : ni menos 
cómo en CaíWllano c h a p í n , Leche , 
c h o c h e e , lino hiriendo con el alién-
to del pecho, nueftra letra X , cómo íl 
de éfte Verbo ^pa» chrdoo (por teñir) 
quitáííemos la (r)queda cha% ó X a pro-
nunciando algo obfeúra la X,y por tato 
aunque eferibámos ^¿p c h é i r (mano) 
emos defonar JT/V, Xrifius^ Xérub^Lc. 
Con eílale'tra ^ C^i, marcaban los 31, 
antiguos la moneda fálía:por elTo era 
letra ominófa.Tambicn atrabefííndo-
le al x.la letra P / f W en éfte modo ^ 
férbia de t a h a r o , ó eftandartc a los 
Emperadores, y fignificába ad pláci- , 
tum,lo que que^riá elPrincipc5llamába-
fe ^ zttniMuKrifimon cofa de juício,4ei 
intento del Mocárcha. En la lengua 
B 4 Griega 
• Í 4 & b r o / . Cafltuto I I . 
Griega barbara, 6 vulgar,la íüénaii los 
plebeyos cómo a-, ^ st/p Sairoo por 
chñi roo ( alegrárfe. ) , , • 
'^ 3. ^5 4- ^ . ^ Z - Letra veynte, y tres 
que en los números vale por 700. es 
doble en fu ion ido > y vale f / , y h f 
v. g. -vaKixot Pfdmos d-^ efs ( ojo ) 
L/hs (piedra que mana ) X^OÍ. 
J rahs , & c . y conoícéíc ello de la de-
clinación, ó modo de conjugación 
por quánto el genitivo de A r a h 
íale en ^«jg©- drahos por ^ : y de ^4 
00^, háze el genitivo en «^c oofos : áC-
í iT^ac Jyp/as (el que azotó) es por 
/^porque fále de 
Letbfo. por ^y", porque íale de Ae/í© 
(derramar,) 
34. <*• ovh*" Omégii. Vltima letra, 
en orden veinte, y quát ro , y en los 
números 800. dicéfc oméga ( ográní-
de) no Tolo por íii figura, que es de 
dos 00. pequeños, fino por la quan-
t idád de ser «larga entre Jas vocales, 
KÓTA. v. g. ¿pa BoBra ( la hora del tiempo ) 
dónde cómo avrás notado , e(cribo 
dos 00, no porque fe áyan de leer, 6 
pronunciar totalmente diílintos, fmo 
con 
Ve l a pronunctac. de ¿as Letras. i y 
con toda preftéza, íin refpirar en el 
primelo, de modo , que fueren cáíi 
dos, cómo ílfuerauno,enun breVe,y 
ligero íliítenido (cómo dixe A ú E e t a ) 
al modo , que el Alemán dize, aroot 
(los jumentos) boom en (los Arbo-
les , los Latinos la leen tal vez cómo 
C A P I T V L O I I L 
De ¿os Diphthdngos Griegos. 
I; Ntre los accidentes, que acaézen 3 5" léalas letras Griegas vocales : uno 
es el de la unión, lazo, ó ligatura que 
íc llama JípSoy^í Dtphthongos ( doble 
íonido) porque juntándofe dos voca-
les en una fyiaba, fe ha de oyr el íoni-
do de entrambas, pronunciándolas 
velozmente con un Eípírítu , ó alien-
to. Fórmanfe los Diphthóngos de 
las vocales « ^ « « W pro/^¿?/V^prepo~ 
fitivas, y de las ^%.ycm¿ B y p t a é t c k 
pofpuéílas: de las quáles fe tocó arri-
ba Capitulo j , n, 3. 
Los 
1 $ Lthro T. Capitulo 111. 
Los Diphthóngos ion xii.feis bien-? 
fotnánces; y fds malíonántes: que to -
dos : Los i x llamo proprios, y folo$ 
jos trés últ imos, improprios, ( aun-
que todos los Grammatícos ponen 
íeis improprios que son losde máno 
derecha) cuyas figuras fon, 
Bienfonantes. Malfonantes, 
JPropriofi Proprios. Improprio^ 
m etv %i ÍV ot ou 
ai au ei cu oi ou yi eeu oou. a ceoo. 
Como los fuenan oy algunos Latinos, 
ai au «/ «u oi oo I vt m m A « » 
aev a i eu i «i | i iv ov a i o 
37. Bienfonantes ( SWCOÍ Euphooni); 
fon aquellos diphthóngos, que fonán-
, do bien , no cáufan diííiculcad en CÍ\ 
prolación : Malfonántes ion ( 
m ) Kacophomi) los que con alguna 
diíficultad íe profieren a cuya caufa, 
feñalan feis improprios, los que oy ef-
criben. Empero cómo fe llamen pro-
prios3los que aífi en el efcritOjCÓmo en 
la 
De ios Dtphí hongos. 27 
U prolácion ? en una Sylaba expreíían 
dos Vocales, con fonido doble : y 
éfto fe halla en nueve diphthongos; 
por eíTo, yo llevo íer nueve los Pro-
prios y íplo tilfs losímpipprios: Aun-
que de los 9. los tres fean malíbnántes, 
ó diiüculroíbs. (algo) a la pronuncia-
ción. Es cieFCO?que los Imicos y JEoli-
eos con los mas doctos Griegos de 
nuéftros tiempos, deshacen , y deí-
áíañ los diphthongos. 
Euphóonos Próprios, 
AI3 ctl) ítf. 
El primer diphthongoai Cuénam 3^ 
(no ^ ) pronunciado con un alie'nto , ^ f / ^ " 
fin reípirar dcípues de la acornó en >?e» los 
eftas vóccs átet? J i a x : alo ; maiorjaift* Pretert', 
, n T s ' > . t o s m-
l o&c . La razón es porque,íi tengo de prfe-
eferebir dos le'tra^iOy pronunciar una ¿ios' 
(x) no íe llamará diphthongo , de dos 
íbnídos 5 fino monophthongo, de un 
fonido. Fuera de que efeudriñándo 
la razón , porque leen los latinos 
(ÍE) por (ai) no la hallaras aporque que 
tiene que ver la (e ) enlazada con 
la 
i 8 Lihfo T. Capitulo I T . 
la (a) de éfte modo {x) con la (*) que 
ha de ir con la (a) en éfta forma (ai) ? 
Por tanto los mas dodos Griegos, 
co^i los antiguos leen Lunai (por L u -
nas ) A u U i ( por Aulae.) Pít iai (por 
p i t o ) ofeimus { por Opimus) 5¿c. 
AY , m, 
39, El fegiíndo diphthongo Eufoono 
^ w » ^ proprío 1 íuéna ^ , con un aliento en 
en ios" unafylaba,no a y n i auf ínoalmo-
freter. ¿ 0 qUe |adra ^ p^1T0 ^ ) ^ y afl] 
/w^r. g^noS5 qUe no pueden fonárla bien, 
pronuncian ^ v , la u como confonan-
te ; y otros por lo que déxo dicho 
arriba c . i .n . 28. Pürmanéra,que d i -
remos ««A» ^ / / Í : dtimup<¡s iheefdw-
rus, &c . 
Suena dos vocales en único íbní-
imnL do rapto de ambas, como E i a : E i ~ 
roñeia. Mlegeia, i no como (/) Ironía 
Elegía , &c . porque entonces , mal 
le deílinguirémos de la letra loota. Y 
aííi , Grecanizándo diremos Ofeímus 
por Opmm \ lethertas por libertas, 
Freimm por frimus , celeherrimei por 
ceUk'rrímíy&Lc. y a la verdad todos los 
Latinos 
De los VífhthongoS. '1$ 
latinos podían attendér a fu propria 
lección 5 quándo leen « , Hei , y no 
por ínterje^ion del que fe duele. , 
El quárto diphthóngo E u f ó o n o 4 r , 
próprío , fuéna eu con la mifma do-
drina del au del mm. 39. no í in im- ta '* 
propriedád dirás w } ó ef. Empero 
con legítimo fonído fonáras^tsrsuí T/;^-
thos : no Thefevs, ó thefefs : íino.a 
fuerza de no ajuftártc al fonído per-
fecto. 
01, e/. 
N o cómo (i) ni como (oe) íino co- ^2a 
mo (oí) al modo que fe dixo del u m~ commu-
mero 40. v. g. ^oU Trota noTria:<po7pg- ^ / ^ a 
phoihos no Phcebos. Por que a foaar losprcc. 
dicho diphthóngo (1) fuera deferíim- iraPcrf-
ple Joota, y no fer diphthóngo de 
dos fonídos 5 en una fylaba; no diílin-
guiéramos fígnificádos j v. g. íi por 
vtím; Potóte es (la qualidád) fonára yo 
Piotees ¿^mg íignificaria (la grofúra, 6 
gordura.) Por tanto los Fran^efes 
obfervan a la letra e'íle diphtongo 
Griega, 
3o &bro I . Cafimio T í í , ' 
Griego 3 y dizen ¡¿<¡], w} moi í foíi íc), 
ú mija t i , &c . 
OTj tv; _ 
4.3.: Eíle fexto diphthóngo Eufodutí 
ímmu- proprío aunque fuéna ou*, caíi es Id 
rabié, J I^ÍJJJQ en fu prolacion que ( u) Vo-
cal que inclina a fon arfe como (o jí 
al modo que el Francés díze No'us, 
vo'us. Y en Luíitano Coumhra, y c ó -
mo quiera , que en la prolacion de 
(u ) vaya embuelto fiémpre confufa-
rríénte el (o) por tanto múclios Grie-
gos, fuénan folaménte la (u) por efta 
figura, {%) EptóT©* Brutus. rúMi®- T u l -
Ims. iw©- i n n m , &:c. Y crecie'ndd 
las íylabaS de la voz , la podemos 
leer como confbnánte v. g. 2íp«/^-
Servius, ovt^Mi©- Virgilius : ovct\*eA&t 
Falerius. A¿tyvuv Auiñoon. Por cu r io-
íidád íabras , que e'íia letra diph-
thongal ( « por parecer lazo , fe la 
eftampában a los condenados a hor-
cado garrote, 
44, Eftos tres diphthóngos propríos, 
KMofdoms rnalfonántes , que fe f i -
guen i ficnto fer próprios, y no i m -
proprios / 
Í>e ÍoS Bifhthongos. 31 
{)ropnos 3 por lo ya dicho en el nú-
mero 37. Aíliéílos tresfíguiéntes, co-
ma los tres últimos s fon kacofooms, ó 
malfonántes, porque rcfpe'do de los 
feis antecedentes proprios, no fué-
nan con íuavidad 5 ni fe pronuncian 
con facilidad. 
Vale el propueílo diphthongo^* 45. 
6 i j , lo riiífmó que T i , o m no ( i ) 
c ó m o (¿pútA Harfyta Kvyofxvu Cym~ 
miyaX por no reduplicar letra de una 
mifma voz, ó fon ido : leerás Uar- , 
f á m , Cynowma trííylabos. Cy-no-
muía- ( la mofea canina) obferva la 
le'ngua Francesa éíle diplithóngo 
en las vó^cs , Puis (pozo ) Pluie (llu-
via ) Hais ( puerta.) \ 
Suena efte odávo Diphthóngo ^ 
proprio Kacophóono, eeu, no ( i v ) ni 
( i f . ) por lo dicho en el numero 35. 
cómo en éfta voz tryfylába «VHUP* 
Apeenra , a - feéu- ra .( quitaba) 
Myjphu y Emhómeen ( yo oraba) no 
ifchom'tn. 
Eíle diphthóngo Kacophoono y ulti-
Libro I. Capitulo I I I . 
tno de los proprios: Vale ooujxn poco 
mas largó , y difícil de proferir, que 
el de («j -del num. 43. c ó m o ávros ooíh 
tos (el mífmoj difylabo oou-tos no oftos-. 
aunque cómo lié dicho podras Tonar 
ia u como confbnantc oovtos, y a no 
poder mas , ooftos. Díxe como confo-
nántc ; porque ningún diphchongo, 
fe compone de letra coníbnance 
própria. 
Kacophóonos Improprios. 
^3 Abuíivé y impropriamente fe lla-
man diphthongos , las tres letras íi-
guiénres, que lleVan bajo de íi Iñota, 
porque aunque féan de dos letras en 
la forma dicha, el íbnido a de ícr de 
una letra vocal. Por tanto el & con la 
joóta debajo, fuéna a larga íblamen-
te ; como Hadees (infierno ) no 
Hmdees : quAompicL Philofophia,, en da-
tlbo , o Ablativo íingalár, 110 phtlojo* 
fhiat: porque la loóta que va debajo, 
íirve folo de dar a entender, que la 
voz 3 deíea proferirfe, como diph-
chongo. 
Efte 
De los DtfhthéngoL 3 3 
Eíle diphthó ngo, undégimo en nü- 4^, 
Stléro > y fegiindo de los improprios, 
fuena ee> por la mifiria regla s que el 
de arriba a cómo Leeflees ( l a -
drón ) no Leifleeis. Aunque fin con-
tracgíon , ni diphthongo, fé halla x^-
w Leiftees: T« mwt$. Toé poietée datir 
v o , ( para el Poeta ) no tm' poiee-
0 
Ultimo de los diphthongos , i m - 50' 
proprio Kacophoono fuéna 00 m é g a , 
(no oí ) por la razón del mm.4.%. 
Como V. g. <ffayaSÍ<t Tragoodía : KoptaJÍa 
comoodia. Latinizados íuénan 'Tragos-
^ Contra lo dicho tocante a desha- ^ j ; 
zér los diphthongos, podras replicar. 
Si el Griego tiene dos puntillos re* 
dondos puéftos fobre la letra, que lla-
man JWpsw* Víairefis ( diviíkm ) que 
dividen las vocales para que no fuénen 
diphthongos : ad Romanos^/». i é . o^mÁ6r 
v . i 3. yaí@- Gdius-, y como cnelve'rbo 
uia» A'ioo (por oyr) para que es dcfatar 
o deshazér en la prola^ión los diph-
C thongos^ 
^4 Libro 1. Captulo I I I . 
thongos, sino Tonar los ¿e, av, i , ev, íj 
os, u , y ? S¿c. Reípondo j que aunque 
el diphthongo defe'cho, íiiéna dos 
vocales; es con una reípira^ón, y en 
una Tylaba j y cáfi como una, le^ra d i -
latada : mas quándo interviene didie-
refis , cada vocal forma íylaba diíFe-
rente , de tai fuérte, que «/» diph-
thongo es difylabo m-oo j y con diaíc-
reíis es triíylabo. a, i , oo. con lo dicho 
podra el cíhidioíb eícogér lo que mas 
guftáre : o deshazer los diphthongos 
(fegün mi parecer ) ó juntarlos, y l i -
garlos. Lo que sé dezirés , que el que 
deTde lue'go los deshaze, con facili-
dad defpués los puede unir conocidos} 
lo qual no es tan fácil al que défdc 
luego fe enféna a enlazarlos. 
C A P I T U L O IV. 
De los JEfpmtus, o Afprapones de las 
Letras vocdles. 
52. T 7 L Efpíritu ( ó afpiración) 
x L Vneüma, en la fylaba Griega, es 
una 
fie ios Efpifittts o áfyiráftónes. j | 
una qualidád , mediante la qual fé 
pronuncia la vocal > ó di^hthongo j 
con fuavidad, ó aípere'za. Por lo quáí 
el Efpiritu < es en dos maneras: lino 
leve , y fuáye, ^xaV Pfilon \ y 'otro áí-
pero llamado c&o-u Dasu, (Si la llama-
res afpiración: fera la fuáve^Aií 
y la aípéra 'Mi®*, Dafeta) el Efpiritu 
fiiáve febre la letra maiufcüla ife pin-
ta a f s i A"* y fuéna A. el áfpero en é ñ e \ 
modo A* y fuena HA, conque para 
las menores ledras,)' efetebir aprieíFaj 
feñálan los Griegos por Erpírituíuávc 
úna coma, ó e^ ál revés, a efte modo, 
(«, a ) y para el áfpero bueká áí revés 
iiüéíiracoma^ enéfte modo { ¿ H a ) 
cómo v.g. ( fuáve ) ÍpT& Artos ( pan) nOÍÍI 
áfpero , «AC Hals ( fal } ú'^wp Hydoor 
(Agua). Con occafión de e'lla ultima 
vózjfabras^ que toda vocal, en el 
principio j lleva uno de los dos eípí-
ritus, y que de todas las vocales y la 
l a U ) íiémpre en príñcípioíe aípira, 
y las demás cáfi íiémpre fe fuavízan. 
De todas las confonántes 3 fojo la le-
tra (p) A t ó , fe fuavíza, ó fe afpira, 
íegún, y cómo, ya queda dicho arriba 
f. 2.^.15. G 2 Yo 
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53. Yo íiento que en la realidádj CS fu-
péríluo el Efpírku pfilon fuáve , ó \t-* 
ve j porque, que vocal pronun^iarc-
NÓTA. mes, que no fe lleVe consigo la fuá-
ve afpiracíon y léne EfpírituPA la ver-
dad fino fue'ra, por no yr contra el 
común eftylo , y contra el que ufan 
los fagrádos Griegos libros, íie'mpre 
efeufára pintar el tal api^e, ó Efpiritu 
lene (como hazían los Antiguos fe-
Angel, gún dize Angelo Polipdno.) Por dos 
Pí>lic' razones. La primera, por lo ya dicho, 
que. es fer impoíible pronunciar yo 
efta letra (a) fin aliento, ó efpíritu 
fuáve. La fegúnda porque fe efeufá-
rán muchos errores aííi en leer como 
en eferebir : por quánto en el Grie-
go muy menudo a penas íé diftíngue 5 
fi la comilla es ( ' ) l éne ; ó ( ' ) áípera 
conque fe fuéle adulterar y corrom-
per el vocáblo,leyéndo el íuáve por el 
ufpero y éfte por el íuáve : lo qualno 
aconteciera íi fupiéramos, que la vo-
cal , folo llevába el afpero; cómo en 
nuéftro latín y románze , solo es áf-
pera la fylaba que lleVa(h) antes bien 
hizícramos cfte difeúrfo : No UeVa 
ápice| 
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ápice, ó coma encima la vocal; Lue-
go tenue y fuáve es fu aliento y Eípi-
ritu ? 
C A P I T U L O V . 
De los Acantos, 
ENcre los Accidentes que fe lie- 54-gan a la fylaba y ledras Gric'gas, 
es el de la vfoc(*¿ia.. Profodta ó TOV©' TÍ/-
nos : por cuya virtud revive la fylaba 
íom> con el qual, ó fe levanta, ó ele-
va ; íé deprime, ó baja: ó a un tiempo 
fe eleva, y baja por partes. A éfta cáu-
fa fon tres los Ac^entos : Agudo. ^ 
{ o & a O x e í a ) en e^a fórma fóbrela jvóca.) 
letra ( ' ) que levanta el tono , voz, y 
fylaba : Grave (B^paa Bareta) en éíle 
modo (x) que baja, y deprime el t ó - é9$a^ 
no en la prolación de la fylaba: El ter- pos 
cero es cireumfléxo {meAcm(¿^v& Peri- (op-) 
fpoomems) en ultima fylaba: wpo^/am»-
tuv<& Propert/poomevos, penúltima) (hazer.) 
en éfta forma (A) que agora pórgala 
fe pinta en Griego con éfta f } tendí- j 
C 3 da * 
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¿a fobre la letra: efte ferárda la pro-? 
lacioii iehantándo, Y baxándo el to-
no, per lo que tiene de los dos aecen^ 
tos antecededteSjde losquales fe com-
pone (/v} que todos tres fe hallan en U 
ig-ura de k letra ( A ) Lárntid®, 
5f » Los lugares de eftos tres Ac^entoSs 
es menéfter declarar. El agudo pue'de 
cftar en la fylaba ultima 3 penúltima, y 
Antepenúltima. Quando eftáenla u l -
tiina . fe llama cxytono; quando en pe-
:. J ^aroyytono peniagtidd > y 
^ ' : quando en la antepenúltima preparo^ 
^4©-' xytonü antepenacuto. Aqiii es deno-
pógos t á r , que en contexto de oración, ó 
(^ Paia- muc has dic9ione$ 5 el tal ac^ento oxy~ 
qiUw- íono agudo en ultima; íe muda en gra-
ye ( como no feiiga dicción ^¿r /¿ / /^ , 
vhiiofp- ¿Q ]a gUai tratare en el Uh. ^. eaf. 4. 
%0¿r±. pi ^  fin periodo) v.g. ¿ftas voces 
«Wp J n é e r (Varón J K^OC iCdós {her-
mofo) ce>^ 0V Agathos ( bue'no) de fu 
naturaleza tiénen ac^énto agudo en 
iikiraa,yfon yo^t^oxytonus: Empero, 
íi fe juntan en contexto de oración, fe 
pone accénto grave , en lugar del 
^gúdo V. g. &np m h o í itccyado'* e f i m 
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meer calos kagaíhos ( es varón her-
mófo , y bueno) dónde el ¿yet^ó^ por 
fer en fin de oración, coníervaíu ac-
<¿cnto oxytono 6 agudo. Como tam-
bién fucgedi era , íi íe le íiguiéra dic-
ción enclitíca ( comodíxe) v. g. eso'c 
%hv íxtQ-' tbcos éHin élcos (Dios es mi-
íericordioíb) dónde el deoV The os) re-
tiene íii ac^ento oxycono , agúdo en 
ultima, por la voz %hv é p n Enclíti-
ca, &:c. 
También es múy neceíTário notar 5 ó. 
aqui para lo de adelante : que fi el 
Nominativo del Nómbrelo elthe'ma, 
del Verbo , fuere propdroxytono cfto 
es, tubiére elac^énto agiido en la an-
tepenúltima ; cómo v. g WIAÍW» Af/-
UJfa (avéja) í.^ u>7f@- dnthr>'Opos{h6m-
bre) en tal cafo, los caí os ó perfónas 
que variaren la última fylaba, de bre-
ve convirtiendóla en larga; retráhen 
el tal ac^énto a la penúltima íylaba, 
paraque defeanfándo en el tal ac9én-
to , el aliénto^fe pronuncie con facili-
dad^ deshaógo la ultima íylaba lárga, 
ó diphthóngo. v. g. Méliffk , hazc 
el genitivo ^/w»? Melijfees^ el datí-
C 4 vo 
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VOM«^ W? MeliJfe'XdfyQme dnthroop&s 
forma el genitivo éfy&m* mthréopu i 
dativo dttymv AnthroófoQ. Exímenfe 
ele eíla regla, los nombres, que fe de-
clinan 5 cómo (un'Mm Meneteoos, x*-
a Lexeoos. Genitivo de x¿ í^ L é x i s 
( dicción ) de la íegúnda declinación 
contrata, y los caíbs, que acaban 
en ( ^ ) y (ot) por quánto éftos dos 
NOTA» diphthóngos , quándo no fe les íi-
gue confonánte fon reputados por 
breves. 
57. Item fon exytonas ( por la'mayor 
parte, y fuera de los nombres de Giu-
dádes ) aegento agudo en ultima j las 
voces que acaban en , wj», , ^  a 
P©- >f®-s Taroxytonas-, agádo en pe-
núltima, quándo la ultima íylaba es 
larga, cómo x*/?»? t a b e e s ( caldero) 
«pV» Eiréeneey 6 quando en los de dos 
íylabas, ion bréves penúltima, y ul-
tima como K é y & Logos (la palabra) en 
antepenúltima fe pone el ac^énto 3 
agudo. Proparoxytono quándo la ulti-
ma es breve 3 cómo en la voz tuSfum®? 
dnthYoofos de arribajfuéra de algunos 
Participios paífivos 3 como 11^1^©". 
Gerun 
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Gerundios ene©-, y m •, y algunos ver-
bales también en t®'. 
El acgenro B a r a a grave, íe pone 58, 
(como ya dixe ) en lugar del agudo N^ TA! 
en el contexto de la oración, de tal 
calidad, que minea luge , ni fe pinta 
fuera del dicho conteocto j cómo quán-
do debimos o m-n% Bo footeer hee-
tnbon ( El íalvádor nueftro ( empéto 
tiene éfte ac^énto grave la excellen-
v cia de entendérfe yrTóbre toda fyla-p 
ba,que no llevare otro aege^ to pinta-
do fobre íl j por lo qual es llamádo M ~ 
$éntQ fyUbicQ 5 por que t6da fylaba , 
que no lleva ac^énto agudo s ni cir^ 
cumfléxo, fe entiende llevarlo^r^w, 
oculto y tácito : v. g. en eíla voz ytKo^  
philofophiatoáas las tres fiabas, 
Thi-lo-*fo- fon graves, y folo agiído el 
ioota^ porque con igual pronuncia-
ción fuenan las dichas 3. fylabas. Por 
tanto todo vocablo 5 ó voz, que care-
ce de ac^cnto expréíToj agudo, ó cir-
cumfléxoen la ultima fylaba fe llama 
Barytom por devérfele íiémpre el Baryto-
Ac^énto ^ m ^ j G r á v e , y también ^Mue 
fe llama Barítono el nombre, que lo 
lleva 
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lleva exprcíTo; cómo GÍOÍ T^^í,(Dibs) 
/ í^VZ^/e í (hcrmofo) 6¿:c. 
5^. El Ac^énto circumfléxo. P e r i f y o o -
m e n o en ultima fylaba; es rc9Cvído de 
los nombres polyíylabos (de muchas 
íylabas) quándo por contracción íe 
vuelve larga, v.g. v m ^ S i N a u f i c a (Mí-
ne'rva ) de v^^W J ^ a u f i c m ^ Y en 
Verbos dífylabos como L y f o b 
(eftár trille) por W». Poioo (por 
hazér) de Síc. El raifmo Ae-
^énto P e r i f p o o m e n o > rcciven los Ge-
nitivos y dativos , que fe derivan 
de los nombres oxytonos acabados en 
O-, y en>C)y H, cómo X6<r* C h r i f t b u , 
( Chrifti) xe/rf c h r i f t o b . ( Chrifto ) 
«^«V C h o l e e s . ( de la ira ) C h o -
l e é ( para la ira, &a Tales fon los 
nombres monofylabos, largos , ^5 
f h o b s (luz , ó fuego) r« Í NOUS (la 
mente ) cómo también ios de ÍV, 
y ou y como Bítfl7X«ü B a f d e u ( en tódo 
Reyno ) w^^u P r n t / t c h á ( en tódo 
liigar). 
^o. El P r o p e r i f p o o m e m & c < ¡ é ñ t o circum-
flcxo en penúltima fylaba : es quándo 
la tal penúltima es larga : y breve la 
última; 
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llltima; como C h e u m a ( Agua) 
juísW M o ú f a . Ciiyo genitivo fále ^ «W 
M o ú f e e s . Y no regíve circumflcxo <; 
porque es regla general, que íylaba 
larga,qual es el («) antes de otra larga NÓTA, 
cómo, es el («?) no fe red obla por cir-
cumflexo accsínto. 
Vltimame'nte es de notar que aun- 61* 
que ej ac^énto Agudo oxytono , no NÓTA. 
luce 5 ni íe de'be poner fino enfín de 
oración, porque va en fu lugar el gra-
ve dc'nrro del contexto , como dixe 
n u m e r o 5 8 . ) y por el contrario no íe 
pinta él grave fino es en el cuerpo del 
periodo f como también alli díxe) 
no obftanrc, los nombres ilícitos oxy~ 
tonos de accénto agudo en ultima j íe 
pintan con acccnto grave ( que por 
íer íolo en la voz fe reputa por agudo) 
como «Vap A n e r . (fVarón) ct/^ pó? é n d r o s i 1 
Lo míímo OUTU m i o s . (el mífmo) «Voc 
e n o s (uno) &c. que por lo de arriba di-
cho , los hallarás también con el a-
gudo, «Wp , , &:c, Si vieres dos 
ac^éntos en una voz , fibras que el 
primero es el que le compete nati-
vo : y que d fegúndo es accidental, 
O 
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ó adoptivo, v. g. éb^fmU m A*nthro<h 
fós t'tS) el del ( M ) es próprio; y el del 
(™<) es accidental, por la dicción en-
clítica 77c (alguno) como fe dirá en el 
lugar de las enclíticas dicciones l i h . ^ 
C A P I T V L O VI. 
Del Af oftrofho 1 y otras virgulillas. 
6i* A VoVpoíp©- Apdftrophos es una co-
xVmita en éfta forma ( ') puéfta al 
lado fuperior de la dicción, ó letra 
confonánte, que indica falta de vo-
cal confumída, ó fubtrahída, acauía 
de fuavizár mas las voces : y que no 
concurran dos vocales , una en fin , y 
ótra en principio de dicción : por lo 
lPoph<>-qual k lláma JP0P0Pkos: ^ 0 es def-
vio ó apartamiénto de vocal, cómo 
v.g. i v etpyíeiM, W Argyrimy por plata) 
donde fe corto hioota áe laprepoíi-
cion f^í. Y fu falta da a entender la co-
mita fuperior : pronunciándofe todo 
jiínto 3 cómo una voz, Efto mifmo 
T>el Apeflrofhoy otras F i r g u t i l U s . ^ 
nolfuccéde en Latin,y enCaílelláno. 
Tmton me crimine comferifti dignum f 
yot tmtone me , &:c. 'Trdhe lagua$ 
por trdhe l a dgua. Tnna lafcoiafor 
íowa ¿a Efcoiw) Scc. 
Efta averíión de letra, fuoéde tam- 63-
bien en el principio de la dicción fí-
guiénte3 quándo comienza con vocal 
breve , y es larga la conque acába la 
voz antecedente ; como » O o 
gath} , por «e¿V^ *'a Oo agathe (ó bue-
no ) eftán fujétas a éfte dcfvío5quácro 
vocales , y dos diphthongos, convie-
ne afabér, las dos breVes. (t) (o) las dos 
indiférentes (*) (/) y los dos diphthon-
gos (ai) y (oi) quándo fupponen por 
breves en la Poeíia. 
Qrra comíta ay llamada éatjíct^xn 
HypodiaftoPee puéíla en la parte infe-
rior, entre dos dicciones, que las di-
vide, y diftíngue, porque no fuénen 
cómo úna, sino cómo dos. v. g. o, 
Hoji . (quodeumque/no Hoti j y en el 
Latín diremos cor ^ vinum Utificat: 
que íin hypodiafiole ó diftincion, íb~ 
nára cor-vinum, cofa de cuérbo. Ai 
contrario ay un íemlcíículo llamada 
Mis 
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Ü>V> H y p h e n ( fubunion) que puéííd 
* debajOj une las dicciones paraque no 
fuénen cómo dos ( al modo dellptí 
M ^ k k a p h i de los Hebreos) v. g; la 
voz d e araba o-v H o - t i ( que) OTE H M é 
( quando) ú-n ( entonces) a el modo 
que en latín dixe'ramos, cúnfptc i t - 'vr 
fus (fe vee el cerdón) no c ó n f g i c i t v y -
fus . Advierte que las dos cótpílllas 
de arriba Apoftropho , y HyPodia f io l^ 
fe diftínguen del eípiritu pfifdn en ¡os 
lugares, por fer éfte el que le pone 
medio, a medio , fobre la letra i y lotf 
otros al lado , &:c. 
Tocante a la puntuación éfte es in-
Puntua- terrogante (;) coma,es la nuéftra ( , ) 
Cl0n* nuéftros dos puntos, fon uno puéfto, 
en la parte íuperibr ('} llamado 
Koolon (mie'mbro ) el punto redondo 
enfin de oración es cómo el nuéílro 
en elmiímo lugar (.) llamado0^ 
fligmee ( Punto. ) Por ultimo cada 
tiempo de vocal, tiene fu íeñal. La 
breve de un tiempo, efta (f) llama-
da Epít^«í6 B r a c h e t a i L a larga de dos 
tiempos, éfta (-) llamada fta^pce, m a c r k 
V. MscíAítw; M e n e l s u S ¡ ' t t m S w s T i -
\ motheus 1 
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motheus. .-dónde la (a) á c M e n e l ^ u S y 
es larga, y fu (u) bre've: h ( ¡ ) d e T t ~ 
motheus breve , y fu (ú) larga. De 
éíla féñal m á c r a , úían los Griegos 
abreviando las voces, cómo t¿¿ por ^w-
ee®- Kyrios Señor : cñ? por «a-^ p. Soo-
teer ( Salvador) a cuya imitaeión 
decimos noíotros : pr. nr. P a t e r m -
J l e r , &G. 
C A P I T U L O V I L 
De tos v a t i o s d i a l é t i o s Griegos, 
Dlzefe ¿ía.M¿¡Q- V i d l e t í o s la lo-cución, efpecial y próprio mo-
do de hablar,que tiene cada lengua, y 
cómo la Grie'ga , tenga varios módoss 
de aquí es tenér divérfos 'DmleBos^ 
El primero es el Greco - b á r b a r o y 
con que oi día hablan los rúfticos. 
y vulgares , y aún los Arzobífpos > 
Afiáticos, Ciímáticos (cómo yo 01 a 
úno)la qual es muy varia y poco poli-
tíca 5 cómo la de las aldeas de Efpana. 
La 
4S t i h r o L C a p i t u l o WII . 
La fegunda es la que fe dize Kom K o i " 
nee-, común; que participa de los dia-
lédosde todas. La tercera es / ^ / Í / Í - , 
que íé dixo tal, de lono hijo de X u t h o 
y nieto de H e l é n a . La quarta,^///^, 
aífi llamada, de A t t i d a hija del Rey 
C r d m o , La quinta , D ó r i c a , de D o r o 
hijo de D e u c a l í o n , y P y r r h a . La íexta 
J E o l i c a de M o l o hijo de Helena j y en 
origen de tiempo, la ultima de las po-
líticas, ó Grammaticáles, es h C o m m . 
Diremos lo mas eífen^ál de cada una 
délas quátro. / í ? » / ^ , A t t i c a , B ó r i c a ^ 
y J E o l i c a , con la brevedad, que per-
mitiere matéria tan prolixa, y con-
fuía. 
I ó n i c a , ; 
Reputada por la más antigua , y 
c i C i u n z c o n h A t t i c a . Víárondecíla 
en fus efcriptos, P y t h d g o r a s , H y p o c r a -
tes% HomérO) í í e f i o d o phocyllides^ Theo-
g n e s , H e r o d ó t o , A n a c r e o n í e ^ Arch i loco , 
y otros. 
Muda 
fie los * p i a Í e ¿ } o h 4 f 
f f fn .v .g . i x v n M o é f e t p o t 
M o ü f a . 
MudalB< A< en< é¿v.g. yihíco Geleoo. por 
Geldoo ( por 
l (. l Rfyr . ) 
| | áA«5"©" d leef tosme-
I I .1 moráble¿ ) 
ÍM< en1a. M é g d t h o i 
j ! ! por M ' é g é * 
^ ^ ^ /^^(grandeza.) 
Míida la< «éíen.f v.g. «¿f. /OOÍ ( có^ 
V. \. mo per 
f ^^.V.g. ¿7r*ipQf*é¿ J p á f c 
r o ü m M (fui defviá-
do ) por ¿ v a i f i t m * 
a p h m r ó ú m a i . 
Deshaze las contracciones medíátltc 
Ja letra (Oy díze d á h ^ Q J d e l p h m 
(hermano) por ¿JÍK<P Í^ deshaze todos 
los diphthóngos^ Por do-fo? autos (ip-
fe ) díze Ooútos . Divide los Ver-
bos compuéftos. Vfa de infinicivoí 
por Imperativo : del diphthongo («J 
quita el (/) dos (AJ-) muda en : en los 
comparativos miya el (<& ) en 
D ej ieroi 
$ j en 
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efieros , &:c. con otras varias mutacid-
nes,, que aííi en efte dialédo, Cómo 
en los demks, fuera labyiínto a él 
principiante, expreíTarlas. 
Attica. 
És la mas elegante i parecida a la 
T o ñ i t a . Vfáron de ella ThucydideS ^ 
P l a t ó n , A r i j i o t e l e s , J E f c h i n o , J f o c r á -
tes, Xenophonte, B e m o f i e n e s ^ A ñ f l o p h ñ ^ 
nes y los Maéftros de Athenas. 
^ t ^ l . y . g . l ^ o ^ o v X y m b o -
Ion por evp$frovJym~ 
M ú d a l a ^ «r ^ ^n^ 
b o l ó n . (íymbolo,). 
v. g. wíppo Porrhoo 
por TTÓptny Por f ió [Xc-
jos. 
T. y K m ' & G l o o t f a { \ c ñ ~ 
gua ) por 
Gloojfa. 
rf>. cómo K e Á K r t -
b m o s ( horno) por 
I j KKig&v® K l i b m o s . 
Muda la< < cn< , í v gi j E e m e i i m 
\ (futurus eram) por 
Ama 
V i 
i ) e los T ih le t los* j | 
Ama miicho la fynalépha, y contrac-
ciones 5 ufa de fuperlativo por com-
parativo : en éfte, añade al ©• ig-m, 
I*®-, í&.vQ''¿hifai; i oligip&s (muy peque-
ño ) oligifteros ^ oligiftatos : de i h i y ® -
ol'tgos ( pequeño) Iiínta las voces por 
fyncopa , y dice T m o m a (el 
nombre) por ^ t h ^ To i n o m n , 
Muda los accéntos , tiía de verbos 
activos por paííivos; & «contra : de 
optativo porrubjuntívo^c. con ótraá 
infinitas variaciones. 
Es efta lengua, oldcúción, áígd 
mas áfpera que la A r t i c a , y I ó n i c a , 
aunejue muy amante de la letra (Í¿) 
d í f h á . Padece múchas diferencias * 
énrre C r e t é h f e S y É h o d o s ^ A r g h o s , y 
Lacedemomos . Ufaron de ella E p i c h d r -
mo^Pynd^ro^ ihico, BdcchideSj A r c h i t a ^ 
S m o ' m d e s , T h e o c r i í ó S i r í i c u f á n o 3 f 
otros Pythagoncos,' 
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flrhúya. P l d g a por <5rAí£-
( aífi los Lat i -
nos. 
h%f & Hateros ( ¿ t ro ) 
por tTipQ- Heteros. 
puertas) por dypar, 
. otras vézes , enté-
ro el genitivo plu-
ral interponen la 
{ et) Como SvpctaV 
Thyrdoon. 
Como KKaiM l i t a d a s 
(llaves) por ^ A « -
(. Jhci K l e í d a s , 
r«. Gomo 
( tu azotas ) por 
I 
f u 
Muda la< « \ «. Como 
Muda la 
( lupiter) por & 
Z d n . 
v. KO?¡¿ÍW Kof iwéen (ad-
ornar) por aoppñ» 
kofmem. 
v. g. fwm M o o f a , por 
en"^ » i¿ve*>h¿'yi¡d JLo'goo por 
AoV«(4e la palabra,) 
Múdala 
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T C Como m n a í i o o n e -
Müdala"^ * \ enKtó. k a (por tantG,adv.) 
X.-J 1 f j e n í Pomo á'^8 
Müdalain i ^ (ojala) por 
^ ^ f ¿rt'. V. g. aXiv/uáu a l e d -
1 w/?^ ( yo faltaré ) 
por clxZfMu. 
JAúda el < « < en< 01. wiíJoüra T y p u i f a (la 
j I que azota ) por 
V. v, t TV'tsl'émTyptoufa. 
De las conforiántes dfa con varie-
dad, mudando la en a f r ^ v w & ú S y t i f -
doo ( por íilvar ) por « 6 < ^ - La s-, en a 
t%o? feos por 0e¿í ( Dios). La Í en T, TL? 
T u por ffíl y?^ . La ^ en T. T¿a;@' T e é m s 
por jt^ v©- /C^^oííaquélJlLa T en c ó -
mo 7roV¿í F^/í parT^TT, p ó t ^ o m o k a ^ o t 
OTÍ. Bo te ( alguna vez) ívliida la (v) en 
^ ) como\V^f E e m e s ( nolotros é r a -
raosj por fyiAr é e m e n : La * e n | cómo 
K l a x o o : (yo cerraré) por xx^w. 
Dobla el * y T. OAT©- Ho'Jfos por Hofos 
(qualquiéra) tr l , hott i por ó ' ^ / / ( p o r -
qué) úfadccáíbs plurales, por el Un-
gular femenino, como «cuera? U o ü f a s 
D 3 l a s 
70. 
H L i b r o I . Cap i tu lo V i l . 
( a s M f i f a s ) por «^o1* M u f a . A los inf i -
nitivos de w Ies quita el (,j y dize ^ 
y)v p h r o n l h , por Qtwm P h r o n é m ( Pen-
fár : ) Pone por (o) los imperativos de 
(«) como K a f a y L d h m (coge tu) por 
$i L d b e * '." ' ' 
Es éíla locución en muchas cofas 
femejántc a la B ó r i c a . Eícribiel-on en 
efte dialeéto Sdpho y A l cao V y algo, 
tocaron en éllá Homero y 
fihdnes. 
fo. y « 
w < en^  
Cómo 
( Mu-
chacha ) por 
fuaffiu pot fJt«Vwf 
M o u f a i . 
Cómo «p®' í ro í 
por l'pf Sríoi 
(amor). 
C ó m o ^íp©-
Therfos . (atreT 
vimíento) por 
Muda |a 
I 
D e los Dta leCies . 
H a n t e r a ( el 
dia por 
H é e m e r # . 
Múdala< < en< Como 
} ! j k d m s ( b u é -
| 'l I nas> por 
L v. k a l a s . 
Pe las confonántes cóje « por ^ 72, 
p'ppata (ojos) O^TW, o'mmata Añádeg 
ántfs de p, /3pó=/bn Brodon por po'^ v 
^fe(Róra)úra de ^ thenipovdct T h a 
M ^ ^ i V y Legomethen ( nofotros fomos 
dichos) por xg^a^. úfan de íyncopa 
in medio de voz , ¿^nv Arfen (fueron 
con ímpetu derribados ) poráp^^f, 
hoormefen : aborreciendo la aípiración 
de la letra, cómo ÜM&Eelios (íbl) por 
VM®1 He'elios. A las vocales preponen 
la letra F ^ d í g a m m a ^ c ó m o Vmw fotnony 
por ¡mv omon ( El vino) Desházen 
todos los diphthóngos HOÍAOV coilon ^ o t 
mKwcoUon (la planta del pié) y el i m -
proprio , cómo ycK&'i G e l d i ( aquél rie) 
por m £ G e l ñ . El ac^énto agiíido , lo 
házegrave , retrahleiidolocáíi íiem-
D 4 pre 
l i h . 1, Cap. V I L D é l o s , &g , 
prc a la primer fylaba. En los verbos 
4e (Í») ufan de optativo, por indicati-
vo. Reraítome a lo que fe dirá ade-
lante en las decíinaciónes, y mó>áo$ 
ác epnjugacion. 
L I B R O 
L I B R O S E G V N D O 
P E LAS T R E S PRIMERAS 
Partes declinables de la Ora-
ción : Articulo, Nómbye , y 
Pronombre. 
C A P I T U L O P R I M E R O , 
B e los Cdfos 'y A r t í c u l o s , 
A s Pártes de la oración Griega 73' 
fon V I I I . las cinco primeras 
declinables, y l$is tres ultimas inde-
clinables. 
f i . AVpov A r t h r o n . Ar-
I ticúlo. 
j z . ó ' v o í M . O m m & . N á m - / 
¡ bre. 
Peclinábles. < 3. A'tTupofva, Antoono-
1 m i a . Pronombre» 
j 4. p'»^. R h e e m a * 
U Verbo. 
Indecli 
5 $ J-ibro I I , C a p i t u l o I . 
c 5. Mm^H Metochee* 
• Participio. 
f ^ - E OTppH/^t 'Efirrheema. 
I Adverbio. 
índcdináblcs J 7- ^ ^ o t h e f i s . 
\ Prepoíi^ion. 
\ Coniunción, 
NÓTA. Y por quánto el Participio, es el que 
participa del Nombre, el género, y 
cafo *: y del Verbo, el tiempo y ac-
ción i por tanto ira íiémpreincluydo 
en los tiempos, vqces, y modos de 
conjugación. 
74. Y por que la declinación en el Ar-
tículo , Nombre y Pronombre , fe ha-
ze por Gafos : fe ha de notar primero 
que los Gafos f en mi opinión, porque 
los mas niegan Ablativo ) fon V I . có-
mo en el Latino. 
1. Nominativo. ¿. Dativo.. j/Vocadvo. 
Onomaflikee, Dotih^ee, Kleetikee* 
2. Genitivo. 4. Accufativo. ^.Ablativo. 
Xivutn, A'tTJctVKv. A'Qcttpilacri. 
Genikle. j i it iatikee, jiphairetikee 
•75. Todos los más efue eferíbendefta 
matéria i 
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materia, niegan el cafo de A h l a t w o 
en la locución Griega, fundados en 
que ay Genitivo abfoluto, en lugar 
de Ablativo, como v.g. B«<rc>^ ,7*f Ka-
foA« hx j -á féyBaf i l é 'VontosKaro lou d e u t é -
rou (Reynando Carlos Segundo) y 
que tambieli íe dice. EV SA«Í3QV f®%jt ? 
^TpoV $mvUv. Egoo é l a b o n p a r t p t o ü p a -
iros tcen c j n é e e n , (yorecevlel fombré-
ro de mi padre ) como íi dixera h p a -
i r e meo. Y porque el A c c u f a t i v o sirve 
también de A b l a t i v o : v.g. ¡y» ¿wv h ry 
wfyKp TixretfAKcvTa eT|í Egoo é f t e e n en t é e 
M e x i c o o te j faraconta é t e e . (Yo eftiibe 
en M é x i c o q u a t e n t a a ñ o s . ) Donde , 
aunque el t e j fardconta (40) es inde-
clinable ; ¿1 é t e e , es aecuíativo plural, 
de la primera declinación contráda, 
del nombre -n, e7?c,gen. m {año puéílo 
en lugar de annis^ &:c. 
No obllánte lo dicho (q^e lolo ar- 7 6. 
guie elegancia, y abundancia de frá- AbiatiV 
fes en la lengua Griega)es mi parecer, enk c^-
dárfe en dicha lengua A b l a t i v o pro- pjma-
príamente en el lignificádo; aunque 
íiémpre en la figura, y voz, íea feme-
jante al D a t i v o en todos tres núme-
ros 
L i b r o I I . C a p i t u l o I . 
ros íingulár, dual, y plural : al mo-
do , que fon también tinos en la voz y 
forma los Datívos,y Ablativos de en-
trambos números de la fegúnda decli-
nación Latina D o m i m s : de los Adje-
tivos de la 3. de una terminación, có-
mo P r á d e n s ^ e . irregulares cómo D o -
mus : y en los plurales de pronombres 
latinos de la 1. 3. 4. y 5. declina-
ción : que todos fe diftínguen por el 
fentídb, y prepoíiciónes de Ablativo 
/ ? , a b > ex ^ i n , cum , 6¿:e. ex-, 
préífas, ó íubintellcdas. Lo mifmo 
émos de difeurrír en la declinación 
Griega, y que no tocando a daño , ó 
provecho; fino a inftmmento, lugar, 
cáuía, ó módo conque íe háze , con 
prepoíición h , vel ert^V en vel f y n ex-
preíTas', ó tácitas, a de fer con toda 
propiedad Ablativo. 
^ yf Perfuádome a lo dicho porque en 
Pruéva- todas, lenguas fuénan en A h U ú v o 
cho0^' ^ y no en ^ t i v 0 ) ¿ftas propoíició-
Pf.i'o. nes. TM w e í ® ^ - n ó ^ a E p t too kyr'ído 
Apoc. é. pe'poitha. ( En el Señor confio) Píal-
mo 10. v. 1. y en el cap. 6. del Apo-
calypíi verf. 8. leemos ^ n ^ v a j f ¿c po/x-
tyctícib 
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$(tiA ¿i KIW , í t Savára . J p o t f e m a i 
en r h o m p h í í i a k a } e ñ l imbo , k a t en 
t h m d t o o . { Tenia poder de acabar 
con cuchillo, con hambre , y muer-
te. ) Item ad Ephéíios cap. 2. verf.i. Epheí: 
dize 5. P a b l o %a\ vf^ís ¿V&í ve«f«; tglíí c.z. 
(sfty.vjáiMa }y r ¿[Mpvaic. K a i h y m a s ¿ri-
tas nekrous f a r a f t ó o m a f i , k a t t a i s 
h a m a r t t a i s . ( E t vos c t m e j fé t i s mor-
tui d e l i B i s ^ & p e c c a t í s <véjlrís , ) Lo 
miímo en el veril 5. t oh p a r a p t o o m a - ' 
f i , convivificavic nos , &c. donde no 
pueden fer dativos , fino ablativos, 
los d e i t t f i s , ¿ r p e c c d t i s ^ ó r q u e fuera 
error lo contrario. Lo miímo hallo 
en el cap. 5. veri. 3. de S. Matheo, Matth-
dónde dize Chrifto B e a ü pduperes 
f p i r t t u : dónde el T» m i v ^ v too pneu* 
m a t i de fuerza es a b l a t i v o ; porque 
en d a t i v o , fuera error dezir , fer bien 
aventurados los que ténian póco Eípi-
ritu,&e. 
Efto fupue'fto para lo de adelán- 7S, 
te. M A r t i c u l o , es tina parte de la 
Oración, que fe declina por cáfos, • 
antepuéftojó pofpuéfto al género, nu-
mero jy caí o de el nombre. Es en dos 
maneras: 
i i L i b r o I I . C a p i t u l o í . 
maneras : <rgp(¡&KTfKlv. p r o t a B i c ú ñ átí^ , 
tepuéfto : y v-Tñ-mamlv H y p o t a B i c m 
pofpuéftd. El antepuéfto al nombre^ 
cafo, y número; fignifica perfóna , ó 
cófafeñaláda (al modo, que el Latino 
antepone el pronombre demonftra-
tívo HtC) h £ c , hoc^ v.g. o Ho (el) ¡í H e e 
(la) TD' ( lo) cómo nuéftro E l , /¿? , lo, 
L o s i L a s i 5 ¿ c . Es aveces tan neceíTá--
rio efte Articulo prepoíitivo , ó ante-
puéfto ; que parece no ubiéra re-
ípondído verdad , S. Juán Baptíftaa 
loan. jos qlie |e preguntaron (loan.i. v. 2. i.) 
í í o prophgeteS H s h ¡ ei 
Propheta éres tu ? quándo dixo « 5 0% 
( No ) porque efte {no) mira a la arti-
culada pregunta del H0, (el) cómo íi 
dixe'ra. No j o i e l /,r(7p^f/^,diílinto íen-
tido del que íi dixéra, No fot P r o p h é í a ^ 
quándo era mas que Propheta.-
7 9 ' Varíafe éfte artículo pof los cáíbs 
Nominativo5Genitívo5 Dativo, Acu-
fatívo, (Vocativo por el advérvio de 
llamar ¿, o, en todos los números) y 
Ablativo, Hallafeen los tres mímeros 
que tiene c l G ñ c g O y S m g u l a r i D / t a l , y 
p l u r a l y en el Dual, ho fediftinguerí 
(finta 
t ) é los C a f o S , y Art icutbs . 
(íinó por Ja fynta^s, el Mafculíno, y 
el néutro, teniéndo fólasdos vózes| 
una para el Nominativo, y Acufatívoj 
y la otra para el Genitivo, Dativo, y 
Ablativo. ElMafculino3en Genitivo, 
Dativo, y Ablativo plural, tiene las 
fniftnas vozes, que el néutro en di-
chos tres cáfos. 
El Articulo pofpuéfto , fubjuntivoj 80» 
ó poípoíitivo, es el que fe pone dé-
fpiiés de la voz cómo el relativo Lati-
no q u i p u s y quod j y aun tiene el mli-
mo fígniñeádo. v. g. U tíos (el que ) :» 
H e e (la quaj) e Ho (lo qual). Los obli-
quos déftc Articulo quitando el (T) y 
añadiendo afpiracibn ó áfpero cfpiri-
t u , fe forman de losobliquosdel Ar-
tículo Antepuéító. En Ips duales fon 
femé jantes el Nominativo, y Acufati-
vo Mafculinos, con el Néutro; y tam-
bién el Genitivo, Dativo, y Ablativo 
de entrambos; en linas mifmas voces: 
cómo veras abajo. Tiéne éfte Articu-
lo fus compuéílos ^ fo?, tv. fíofiis y 
U é t ú s , H o ü (qualquicr) &:c. y íiguen 
las declinaciones que fus primitivos, 
Exém, 
é 4 p i r o 11. .Capítulo t 
8 Í . Exémplo del Aítículo PrepofiT 
t ívo, ó antepLiéño. 
M a f c u l i m . 
Singular. Dual. Plural. 
N.vHo. el. R T¿¿, roo N . i , Boh 
Los dos. *Los de-
muchos. 
G. «t» T o u . G. row T o m . G. i m T^on. 
D. T« Too. D. t m To in . D rots . 
A . i w T o n . A.-ruToo. A . t o v s T o u s í 
Ah. TÍO Too. Ab.vo7vToiv.^b.7v7í TOÍS. 
12. 
Singular. Dual. Plural. 
R « H/f. N . Ta T^. N . 4 B a i 
La. Las, de Las, dé 
dos. muchas. 
G.TH? T<?^ . G-Ta /vT^ . G.vm'T'ion, 
A. THV T<?^ , A. T« T^. A. 
Ab.T»jT<?^  Ah.-rmvtdn, A h i t á i s t 
Neutro, 
B e los Cdfos i y Á r t k u i o s , é f 
Neutro. 
Singular; Dual PluraL 
M;to T^ .LOÍ. N. t»- Too N.T«7^ Íos5 
Los 5 de dé mu-
dos, thos. 
G. i-a f o ü . G. Tvtv Totn. G. w Tooné 
D. T« Too. D, ^ TÍ?/». D . role ToíS* 
A. ^ 70. Á . t « r ^ . A. r i . 
Ab. Tai). Téo; Ah.rolvTomi Ab.ro7í TOÍSÍ 
A q u í hótarás, qué fiémpié quefuéná 
(ai) es diphthongo derécho de { a i ) 
íiénipre que íüéne (oi) es diplithongd 
de ( oi ) ííémpre que íuéne (ec ) es 
la letra E e t a . Siempre que íüena (ób) 
és (« ) mega ^  exceptos el Nomina-
tivo y Áccufatívo Maículino, y neu-
tro íingulares que fon (o) micron. Re-
corre lo dicho arriba ¿ i b . i . f.3. #.2 5<; 
afta el de 50. 
E Exémpíd 
66 L i b r o 11. . C a p i t u l o / , 
g4# Exémplo del Artículo Pofpuéfto3 
Subjuntivo, o Relativo. 
M a f c u l i n o , 
Singulár. Dual. Plural 
W . t s í í o s i á N. ¿ H ^ . N . H ^ . 
que.) Los dos Los que, 
que. 
G. ^ H o u . G. oV iJ^w. G^fávHoon. 
D. J"//^. D. íro/>. D. Hots* 
A . t v t í o n . A . <S Hoo. k . OVÍ Hom* 
S j . Femenino i 
Singulár. Dual. Plural 
K ^ H e e ^ l z n . á m las R ^ 
que) dos que. fias que) 
G . h H é e s . G. atv H a m . G . & H o o n . 
D. f H ^ . D. H a i n . D. ¿/? H ^ . 
A. i H^». A. á H^. A. ítaí. 
Ab. J^V. Ab . ^ H^-Abl . ^ 
D e los C a f o s .y A r t i c u í m , i y 
'Neutro. 
Singular. Dual Plural, 
R I B o (lo R « H ^ N . ^ , g¿ 
que) Las co-
fas que. 
G. Z U o i i . G l/v G. á>v Hoon. 
D- # H ^ . D. hv H o m . D. o/f Hots 
A . o H o . A . S H o o . A . ¿ H a . 
Ab, » ri^. A h M v M o m . Ab. oV Hf/i. 
Por vocativo ( de que carecen éílos 
Articuíos ) como ya dixe en todos 
los números, y géneros, fe coge efte 
advérvio iyOj que espróprio de Ha- , 
mar. , 
C A P I T U L O l í . 
D e l N o m b r e en c o m ú n y f u s 
Acc identes , \ 
LA fegúnda parte declinable de la 87. oración es el nónibre 
m a , que no es otra cofa 3 que una 
dichón, ó término declinable por 
E 2 cáfoSj 
£ 8 L i b r o n.m .Capitulo I I . 
cáfos, que fignifíca fin tiempo i fus ac-
cidentes fon F i g ú r a , S p e a e , Genero^ 
Numere^ y Cdfo ( de éftc ya que'da di-
cho en el Capítulo autecedénte, 
Figura, num> 74.) En la figura es el nómbre, 
íimplc 5 como ^ ¿ y w P r d g m a ( cofa): 
compuéílo como w ^ p a y ^ v P o l y f r d g -
moon (curiófo ) ; y deícompuéfto, co-
mo m-KvnpAyixtevH Polyfragmcfynee { c u -
Í ioíidad) a éftas tres figuras fe reduce 
todo nombre, con variedad en fu fi-
% nal terminación,de que fe tratará aba-
Érpcde. j0. De la efpé^ie de los nombres có-
mo ion P r i m i t i v o , D e r i v a t i v o , D i m i -
n u t i v o , Patronymico C o m p a r a t i v o , S u -
p e r l a t i v o y V e r b a l , &c. tratare, dc-
fpucs de avér dado noticia, de las de-
clinaciones , que fera occaíibn en que 
íe hallará mas facilitado el eftudióíb 
para ía íntellige'ncia. 
g g El G é n e r o de n ómbrcs es en V. md-
l dos ; ífpasi'/>toy Arfenieon Maículíno , 
Señero, ciíya divífa es el articulo prepofitiva 
o" Ho como o op$ei\uof Ho ophthalmos 
( ojo ) Tales fon los nombres próprios 
de Varones, Diófes falfos, Angeles, y 
deofíicios varoniles, dei2/W, M é j f e s , 
M o n í e S y 
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M o n t e s i Vientos, & c . Femenino SVKVMV I r. 
j h e e l y c o n cúya mueftra ¿s el Articulo 
antepuefto HC H^,c6ino ¿ x ^ H e e c h e i r 
la máno:Táks ion los nóbres de mu-
gercs,Dióras Gentiles,Rc giónes,lflas, 
Citidádes, Arboles, piedras preciofas, 
&:c, Neutro « ^«pov Vde'teron , cuyo in- 111, 
dicatívo es, el artículo antepuéilo, TO 
Te, cómo 75 auna,, 7 l ; fooma{c\ cuerpo,) 
tales fon los nombres materialmente 
puéftos, que conftaran de lo de ade-
lante j los acabados en ( CÍ ) y los inde-
clinables de las 24. ledras del 
heeto. Común f zomveoinon a en era m- iy. 
bos géneros cómo o, ¿,», «ap^íV©' H o , 
y H e e f a r t h é m s (Virgen) varón, o mu-r V' 
gér). Epiceno vhi-Mmv Eptcoinon > que 
íignifica dudofaménte, y es promif-
cuo, a macho, ó hembra : como ¿¿ t -n* 
H o J e t o s : ( Aguila) macho , ó heym-
bra;« m x ^ v » Hee K e l i d o n ( Golondri-
na ) macho, ó hembra. A los tres pri-
meaos ge'neros Maículíno, Femenino, 
y Neutro, fe reducen todos los Adje-
tivos , Cemparativos, y íuperlativos 
como,tt;a3-of, dyc&yiy aya-dov J g a t h o s , 
a g a t h e e , aga thbn . Bonus, bóna, bó-
E 3 num. 
f o 'JLihjtá^t'm ' € a f m l o I I . 
¿ i o o v { ipéÍQ£) K t K k é - Kakiftos {VcíTi-
mus). 
El número de los Nombres, es en 
Jof r' tres maneras i m o \ Hemkos íingular i 
^ S Í M < Dual: y TT^SVVVMÍ Pleethynticos 
Plural : de uno c ó m o , ¿ M Q ^ T T ® ' H o 
throopos (el hombre:) de dos como Tooi 
v i & p m (los dos hombres:) de muchos 
i ft cíl^avci H b i a m h r o o p o í { \ o s hombres.) 
ÍPor manera que quándo hablamos de 
ánoj ufamos el íinguiár, quándo de 
dos, del Dual i y quándo de muchos 
del Plural. En el dual (como di xe ar-
riba m m Ho. del articulo) es la mifma 
¥ozla ¿ c \ N o m m a t í v o , A c c u f d t h o , y 
f o c a t Í D o : y otra tambie'n la mífma del 
Q e n i t w o j D a t i v o , y A b l a t i v o ; en el 
plural la mifma la del Nominativo, y 
Vocativo. Otro Accidente fe llega al 
Nominativo: que es la terminación, o 
final fylaba, que por fer muy varia la 
de^o para e l c a p . y . mm.114.. j 115. 
Del cafo mira lo dicho 5 n. 74. 
CAPI 
j ) e h s D e c l m . f i m p . y exemp. ¿ r ^ 
C A P I T U L O I I I . 
J)e l a s Dec l inaf idnes f imples i fofylahas, 
o IgudleSyy E x é m f l o de l a p r i m e r a . 
LA Declinación Griega llamada po, KxUit IClífis i fe díze IWÚ&A0Q' 
i f o f y l l a b a por fer igual el cafo obli-
quo al redo : y llámafe f m p l e , a 
diftinción del modo de declinación 
cpntráda, cuyos cáfos fe abreVian 7 y 
de dos fylabas fe reducen a una: cuya 
abbréviatúrafe llama ^ u m i ^ f S y m i r e - ty*™*' 
fis, que fe comete por facilitar mas 
la pronunciación en una fylaba; que 
en dos fuera efeabrofa y diííicil de 
proferir. Las íimples declinaciones 
fon V. las quátro ifofyliabas^ iguálcs,ó 
parifyllabas, en que no excede en fyl-
laba, el G e n i t i v o al Nominativocomo 
oe KÓ^O-^dyM. L é g o s logou. (la palabra ) 
La quinta es e^-n-W***/?©- P e r i t t o f y l -
labos Impariíyllaba, o defigual, en la 
quál excede en fyliaba el Genitivo al 
Nominativo , cómo o á ^ a A o V M s y 
E 4 A l o s 
L i b r o I I . C a p i t u l o I I 
J l o s (la mar) de éfta quinta décima^ 
don íálen cinco modos de contralié|: 
porabres s que orros llaman declina-
i^oaes contrádas. 
O 
c 
G 
1 0 
5 
í IA. Con dos terminaciones 
( a ó (»)de Maícijlinos. 
Con dos terminaciones 
U) («) Fem. 
Con dos terminaciones 
( y ) (••>) M.F. Com. 
Con dos terminaciones 
(m) ( ^ jM F C.Ncutra. 
Con 9 term. (a) (,) 
U ) (*)(") ®(4) W de 
todo Gen. 
IA. Con tres terminaciones 
(m) ('«) (o;) M F.N. 
za. Con tres terminaciones 
(/?}(/}M.F.N. 
^ - n í . 3a. Con una terminación 
£ y 4a. Con dos terminaciones 
(ac) («) F. 
5 a. Con dos terminaciones 
Qnc p^ra retener en 1^  memoria tq^ 
B e U D e c l m . f í m p . y e x e m f é ' c . 73 
(das fus I G . primeras terminaciones 
fervirán eílos VérfiSs. * • 
Simples, x p w s ) ^ o V í , ^moVi®** ^ 
Contrallas. EvneíSns ywvs, @*nMvs > An-
pxémplo de la primera Declinar 
ejión Ifofylaba fii'pplc. 
Efta Declinación igual rimple,cs de 
nombres Mafculínos acabados en U<) 
como o cuefyíctc J n d r e a s , y en («0 co-
mo g o^Tits fhf lee tees (el ladrón). E)c 
ambas terminaciones. 
El Gen i t ivo falc en («j. 
Salvo en algunos nombres próprios, 
cuyo genitivo háze en (Í^  ) como de 
w^^ ae Thomds ,c \ genitivo es T^ó-
«?i: Fv&ctrfpcít Pj i thagoras tiene uño, y 
otro P y t h a g ó r o U ) y P y t h a g d r / i . 
El D a t i v o fale en («tj y (?) 
Diphthóngos improprioL, la letra de 
íu Nominativo , con I co ta debajo. 
£1 Accufat ivo en (w) ó en {m) 
El Focat ivo en {«) y en (n) 
Según la terminación de fu Nomina-
tivo, 
y 4 L i b r o 11. C a p i t u l o I I L 
t l v o , quitada la létra ultima (<r) íálya 
algunos D ó r i c o s acábádos en (raí) que 
hazen el vocativo en {a)eómow>p0(pH, 
•7», ó P r o f h é e t a de ó «po?»^, y a éfte 
modo otros n4nibres Gentílicos; có-
mo otros verbales de les verbos 
ITriboo (trillar ) Pooloo (ve'nder ) 
f**?® M e t r o o (medir) &c. 
El A b l a t i v o { fegún mi opinión, 
íie'mpre en toda declinación, género, 
y nume'ro, cómo el Dativo: con ex-
preífa prepoíi^ión, que lo indique, d 
tacita. 
93; ¿ hvtyUc Andreas^ ( Animofo.) 
S i n g u l a r . 
N . of Av^e'ítc H o A n d r e a s . 
G. T áiJ)>l* T o ü A n d r é o u . 
D. TMÍ tt^V too A n d r e a . 
A. -r- etv^eW T p A n d r é a n . 
V.« a f^ea o A n d r é a , Los Átticos» 
Ab, TM ri^iq/Too A n d r e a . 
D u a l . 
Efte número, en el nombre, fígue las 
finales 
p e l a s D e c l m . S i m p L y e x e m f ¿ . ¿ r c . j ¿ 
finales del Arciculo antepue'fto feme-
nino dual, 7», -miy, del m m . 8 2. 
N . y Ac. ™> ¿vJ)>U. Too A n d r e a . V. «W- *vtK¿f' 
G. D. y Ab. my ¿vJ)iíciiv T o m 4 n d r é a ' m % 
T l u r a l . 
Sigue también el nombre en fus fi^ 
nales , las del Articulo antepuéfto ó 
prepoíitivo femenino, cq, íaf,4e, «Í,en 
Plural del 8 4 . «wxjtftw, 
N c> «i/íTpísq H o i A n d r e ' a i . TJKÍÍ, 
G. ¿f^gww 71?^ Andreosott, 
D . ,OT7Í ¿ytyUK Tais A n d r é n i s . 
Ac. Tsy;¿ySpídilous A n d r é í t s . 
V. « ay< e^cq o A n d r é a i . 
o A ' y x í w s J m h t f e e s . ^ a d t e á e M n e a s , 
S i n g u l a r . 
N . o AV-^V. H<? Anch i fees . 
G. ? T<7^  A n c h i f o í i . 
D . TW ¿ y - ^ m Too Anchife'e . 
Ac. T a.yyjwt. Ton A n c h i f e en. 
V. w Ayxim. o Anchife'e. 
Ab. TW ct^ i^Vii. T<?o A n c h i f e e , 
D u a l , 
7 ^ L i b r o 1 1 . Capi tu lo I I L 
D u a l . 
Sigue en fus terminaciones, las finales 
miímas del Articulo antepuéfto dual 
Femenino TW, y TWIV del 82. 
ih'inQ'. N . y Ac. TW ¿yxl™ Too A n c h i f a . V. J 
G.D. y Ab. ToTr ¿ y x m i v T o m A n c h i f a i » . 
Sigue en fus finales las terminaciones 
del Articulo antepuefto ó propoíitivo 
femenino plural ^ a ^ del n u m e -
ro % i . 
N . 0/ ¿yyiam. H o i A n c h i f a i . 
G. * ¿yyjmy. Toon Anchifoott. 
D. TB/S ay%i*tui T o ¡ s A n c h i f a i s . 
A. roos a y ^ m í Tous A n c h i f a s . 
V . a d y ^ í a v u oo A n c h i f a i . 
Ab. 7s?í ¿y%iaxut to t s A n c h i f a i s . 
99. Por l a f o h r e d i c h a p r i m e r k D e c l i n a -
Diale- c¡,},n i f o f y l l a b a j v a n los n o m b r e s J dtveícte 
primcra> A m e l a s : í víeev/ct? N e a n t a s ( mancebo ) 
o -mydtu; l a m i a s (defpenfero) c 
^ E c c l e f a f i e e s : é ivstíy&ws E v a n g e -
lijtees. 
Nomina 
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Nominativo/^»/^r de «^TpeW, f e 
d e c l i n a Ionicé córao «V^ MÍÍ : y é f te 
Doricé cómo h J ^ U ^ 
Genicívo fingular acahet en l a co-
m ú n en («) cómo e, dicho y Ionice en 
( ÉO) J Dorice en ( : Eolicé en f«oj. 
G e n i t l v o p l u r a l Ionicé a c a b a e n { t ^ ) 
doricé ^ (a i ) y Eolicé en ( a w ) . 
Dativo plural Ionice acaba en (»?) 
o en (si) porque Iónicos , y AtticoSj 
a ñ a d e n ióota al 
Accufatívo p l u r a l Ionicé a c a b a e n 
(eaí) porgue e l d e f m g u l a r a c a b a en (a) 
e n l u g a r de (») quitado el {v). 
C A P I T U L O I V . 
D e l E x é m p l o de l a f e g u n d a V e c l m a f i m 
i f o f y l a b a fimple. 
X I Sta fegúnda Declinación igual 
JJyfimple es de nombres todos f e -
meninos y acabados e n (a , ) cómo pQ-
oa M o ú f a i y en { n ) cómo vU» 7i ikeey 
(visoria) de cuyas dos terminaciónes^ 
jházen. 
El 
y S L i b r o 11. Capi tu lo i r . 
El Genitivo en f »Í ) y el Dativo ed 
(%) diphtliongo,. 
El Accufatív^ en (aw) vel ( w ) . 
Voc. en ( a ) vel (») fegun la termi-
nación de fu redo : cuyos duales , y 
plurales, íigueii la regla en fus finales, 
de la primera Declinación. El Geni-
tivo plural de ambas terminacioines 
acaba en ( m j exceptos los adjetivos 
Mafculínos y Femeninos en{©-}, que 
no le recíven circumflcxo. El numero 
Dual ( cómo en la primera, tiene fe-
mejántes, con una voz; N o m i m t i v o j 
A c c u f a t i v o , y V o c a t i v o , y con otra el 
G e n i t i v o , D a t i v o y A b l a t i v o ; como 
en todos los demás modos de conju-
gación , aíli limpies, corno contractos. 
97, Con attencion debes notar en éfta 
declinación , que todos los nombres 
A puro, acabados en (* f m o ) (llamáfe a. puro 
o, (0) puro, aquella vocal de (a) o [0) 
qne eíxándoen fin de dicción, lleva 
antes de fi otra vocal, ó diphthongo, 
fin mefcláríe con coníbnánte ) y en 
(</k) (5a) (p«) en todos los cáfos confer-
vará la(a) formando el en (*) 
diphthongo, perdiendo el \<¡) último 
B e l a s D e c l m . f i m p l . y exempl . J 9 
v . g. en («puro) 2091*. Sophia ( f a h i d n -
ria) Gen. So fh ias . Dat. Sophia . Ac. So~ 
f h i a n . Voc. ¿ S o p h i a . Ab. S o p h í a . y 
aífi táJkLeeda : dncúsa, A c a n t h a (eípi-
na) íf^ Jat tfeemera i el dia ) Efto m é C ~ 
mo hallareriios en los nombres abre-
viados por f y m r e f i s i ( ( y x c f é i L f y n z r e -
fis queda dicho m m . 89. Como en [AVA 
M n a de p«ít ^^i /? (cie'rta tnonér 
da) 6¿G. 
wMfeA/íü-a. (LaAvejaJ ^8. 
N-» ü*M&tiu Hee M é l i j f a , 
G- í ftíAMy«c. T^Í Metiffees, 
D. ¿WATÍJ. 7^^ M e l i j f e e . 
A. T¿a5 (¿íMcvá, T é e n M é l i j f m . 
y : to (úfocva. o M é l i j f a . 
Ab. TÍ? ^iw-íi. M é l i j f a . 
D u a l * dV/aoV 
N . A. V. ( 4 T ¿ ^ ^ T a M e i i j f a . 
G. D. Ab, TA?? ^ h m m v T a m M e l i j f a w * 
8D Litro I L ¿ a f i t u h l f i 
Vlural. 
™%t Ñ. etl (¿ihtwsjj, H^i M é l i j f a i . 
Ac 
Ab. ? fUAmdii, T a i s M e l i J f m S i 
Quándo notares ; eftar mudado eí 
ac^énto v. g. en el genitivo fingulaE 
ft«x»W M e l t j f é e s , fiéndo el Nomina-
tivo Mclifía, recorre lo advertido ar-
riba, l i b , i . f ^ / . 5 . m m . j 6 . 
$9* i XaA» Cholee ( La Ira.) 
»>mV, 
S i n g u l a r ¿ 
R i í X ^ CWÍÍ . 
G. í ^OMC. Tees cho lee s , 
D. TÍ» T J é C h ó l e e . 
Ac.7¿u> ^OA/W Tra cho leen; 
V.« ^oXn o Cholee . 
Ab. rf ^CA^ 7^^ Cholee, 
D i é L 
í ) e l a s V e c l m . f n i f r y exemp. (fys* Í i 
Dual. 
K. A. V. («) w x*** í a c h o t a . 
G. D. Ab. KM x ^ v T M n c h o l m t i * 
Plural. 
G . Z x o h m Tbon c h o í b o ñ . 
D. ^ ¿^^ ¿1? T^/í c h o l m s , 
Ac. TW? c^Áotc T^í c h o l a s , 
V . ^ x a h e i o C h o l a l , 
A h . ' $ x o h ( £ i s T ' a í S c h o l a í S . 
Por l a fikredkha V e c i m a f t l n v m IÓO, 
¿Z™ M o ú f a : Jicmotvu (la Señora) « Dial^ . 
JÍKIMCÍ D i k e ¡ J a { \ a a z i á a ) i i v s á i z s & T r a ' íí¿ fc>. 
Z?^^ (la Méfa)«77^ T / ^ ^ (la honra) gwnd» 
«' e^^» e p i f t o l é e ( la Carta ) « ^e'p^* Dcch,fí 
E n é r g e i d , (la EfHcacia) &c. 
Los Iones, y Poetas, todos los n ó m * 
hres de é f i a D e c l i n a c i ó n , que a c á h a n e n 
(a)puro y en (ffit) los m u d a n en (})} en m ~ 
mero p n g u l a r : a ñ a d i e n d o los Po'étaS 
é f i a s p d r t i c t i l a s [(p{)y((ptv)démodó que loé 
h u é l v e n indec l indb le s . Los Dóricos 
a l a c o n t r a los n é m b r e s en (*) de é j i a 
F D e c l t 
101. 
8 i t i h r o I I . C a p i t u l o K 
D e c l i n a c i ó n , los m u d a n en ( a ) E l G e -
n i t i v o , y d a t i v o p l u r a l e s , f e f o r m a n 
c ó m o en l a p r i m e r a V e c l m a c i o m 
C A P I T U L O V. 
D e l E x e m p l o de l a t e r c e r a d e c l i n a c i ó n 
i f o f y l a h a f imple . 
ESta tercera Declinaron parifyla-ba, contie'ne todos los Nombres 
acabados en ( ) y en { w ) , los en <& 
Maículinos como o Bihlos (el l i -
bro ) Femeninos como , »o'^? Bodos 
(la íénda) Commúnes como :«, ^  » 
¿p^ pw^®-; ^ / ¿ m / w (hombre, varón, ó 
hembra ) que todos liguen las finales 
del Artículo M ai cu lino, aunque lean 
femeninos,« ^ u © - M é x i c o , Neutros 
ion los en (ovj como 7¿ HV^MV f y m b o -
I o n , cuyo N o m i n a t i v o , A c c u f a t i v o , y 
Vocat ivo (cómo en el Latino) fon en 
íinguiar , y plural femejántes; De los 
quáles en plural acaban en («). En 
duales y plurales, siguen las finales 
del Artículo Neutro &<c\mm&3.Aun-
que. 
b e l a s Ú e c l m . f m f . y é x e m f . $3 
^ue ai algúnos de cílps néutros, qua 
perdiéndo el (?) ultimo de íingulár,ÍÍ-
gucn también el artículo íingulár neu-
tro , como d l l o ( por a,^ 6il) a l iud t 
&CC, 
Los Adjetivos 3 que van por ¿fta 
declinación tienen el maículind eni 
{@ j y el femenino en («^  por la fegüii-
da ^ w . ^ . y el neutro en (a») v.g: ¿«63 
^oí, keth», miov. ICalos, kalee-i k a i ó n (por 
cofa hermofa ) empero los mafculí-
nos de (o?) puro, (que fea os puro mírá 
lo dicho arriba m m . y y . ) y en (po^ j tie-
nen la terminación femenina en j>4 
v.g. ¿ i f © - , I ajiít, 7¿ ¿Vov : f í d g f o s y h a g i a ; 
h ñ g t o n (cofa fanta) á a'c^ poc s»¿ef^eei 
ve wSvifiv : A ñ t h e r o s , m t h e r a , a n í h e r o r í 
( cofa jflorída). Sacáníe algunos adje-
tivos de metáles?y colores, CQn ttmhó&P 
((imple) y fus corapuéftos jque házen 
él femenino en (M) como J ^ O Í M C h r y f e é 
(dorada) M ^ x ^ diploee (dobláda) 6¿c. 
De dicha tercera declinación. 
El Genitivo es en fa) el datív6! c á 
( Ü 
El Accufativo en (oy) el Voc.de l o i 
en ©- en («). < 
§4 L i b r o I L C á p t a l o V , 
103. 9< Ktíee©- K y r i o s ( S e ñ o r . 
Singular. 
N. o KJec©' í f f kyYtos . 
D 
Ac. T ^ ü'eííi' 7*^ kyrion. 
Ab. TW «ÜCÍM Tfo fyncí;. 
N . Ac. V. («} TW Kveí'-y T^ Q ^ / O Ü , 
G. D. Ab. -ñiv Hvpiotv T o m kyrio in . 
^AÍÍSÜ -^ Plural. 
N . ¿ i ¡ t v e * o i H o i kyr io i , s 
G. í kyrioon. 
D. 7t/5 Waí? TJ/Í k ir io i s , 
A c . TVU; KveÁvc, T o m kyrious, 
V. ¿KÚeAoioKyrioi. 
Ab. 75/5 1 T o í s K y r i o i s . 
D e U s jyeclin.fmf. y exemf. ¿re- 85 
A m b e l o s (la vid.) í 0 4 Í 
Singular. fatitó 
N. ^ a ^ © - H e e Ambelos* 
G. $ ¿(XTréw Tees A m b e l o t í , 
D. TÍI SfXTithu T e é A m b é l o o . 
Ac. T»f «/x^exof T e e n Ambeton , 
A m b e l e . 
Ab T é e Ambeioo. 
Dual. 
N . A. V . (¿) T¿ ¿¡x'aÍKCé T a Ambeioo , 
G.D.Ab . TW?^  ¿¡X Í^MIV T a i n A w b e l o i n . 
N- afÁTrsxoí H a i A m h e l o i . 
G. * Aptiihm Toon A m b e l o o n . 
D. ^ ¿[ATÁXOIS T a i s A m h é l o i s . 
Ac. TítV ¿pTKKve T a s A m b é l o U S . 
V. «ó á ^ í M i o A m b e l o i . 
Ab. T ¿pTÁKois T a i s A m b e l o 'ís. 
F 3 
WAQ{M 
1t> 
L i k $ 1 L Cap i tu lo K 
ÍOJ, 7» tepov 0 e r m . $ Templo.) 
Singular 
N. «poV 7& B i e t m , 
G. ? íepa 33^  Hiexon. 
D. T^/ep^ Tvo Bierofi . 
A c . n «pov J7> H i e r e n , : 
V. «/epaV o u t e r m . 
Duai 
N- Ac. V. (á) ^ lef& H/V^a.1 
G? ©. Ak. vtvhptv p i n Hieroino 
Plural. 
^ f : R Ufa T * H i e r a . 
A c . r*~ttp¿ T a Hiera. 
A b 
Por la referida declinación , van ¿ ^ i -
y ® - Zo^í C la palabra) c h r i f i s i 
|Ghrifto) o «r^^©' Ange los (el Angel) 
D e l a s V e c l i n . f i m f l . y exemf . ¿ r e 87 
¿ Mtj i& DeemQS (el puebloj ¿ j w ® ' , ho, 
hee^Aetos iAgmhy cornun}a macho, ó 
hembra) 79 /u«^sr M e e l o n . fLamanzá-
na, 6 la oveja) ^ M Ú ^ V M y f i é e -
L o s Iónicos f & r m m e l G e n i t i v o fin- I 0 ^ 
g u i a r de ef ia tercer a d e c l i n a c i m e n ( m ) 
como KÚetoío : L o s G e m t h o s d u M e s e n la 5. <ic-
(oth).Los d a t i v o s P l u r a l e s e n (om). Los cl.ina"* 
D ó r i c o s , e l A c c u f a t m o p l u r a l en (a?)?l0n* 
f o r f ^ O y a v é z e s M como T«? /^e<©' a T»Í 
Tb^ fí Xj'noí vel tous Y i y n o o s [ h los 
SeñoreSj8¿c^  
CAP1TVLO V I . 
D e l E x e m p l o de l a q u a r t a d e c l i n a c i ó n 
fimfle i fofy laba. 
LA quarta Declinación igual fím- r o/' pie, es la que abraza los nom-
bres Mafculinos en («?) y Neutros en 
( m i : conque los que en la tercera 
eran de (0) micron ; aqui son de { o 
mega ) es própria declinación A t t i c a , 
y aífi fu fylaba (»?) en los acantos, es 
F 4 repii 
p u m T I - C a p m h v t . 
reputada por bréve. V afólo Neutro fe 
llalla que acaba en ( ) yes TO^SVC 
f h r é p o s (la deuda, ó debito) Muchos 
nombres pierden el (v) en el Accüiatí-
v o íiügular, como r «Vs^ w Apol lo , ad 
pift.ácl Titum cap. 3. verf. 1 5 . ^ ta T ' é e n B é o o 
( í a Aurora) j y Ócros muchos la con-
íervan, c o m o $ Kttytóif T o n lagoon (a la 
lie'bre}. El ne'utroen lugar del [a) del 
plural iconíerva el ( a ) Tie'ne ( cómo 
la tercera ) nombres Mafculinos, 0 
p*vÍKim M ene ¡ e o s : Femeninos :» ¿ÍKCH 
f í d l o o s (la Era del Campo ) : Neutros 
fs^ftjv Bugeon ( c o a fértil) yGom-
jnunes cómo ó ^ » $yt&s , vel H/^ 
^.ugeoos. L o raiimo. 
108» ® As&íf H<? .L^w (el pue'blo.) 
^íiik Singular. 
N.« AÍWV Mo Leoos. 
G. ? AÍ« Tou Le00. 
D. Te? AÍ^ Too teoQ. 
Ac . ^ AÍWH T o n L e o m ^ vel Ae« X^Í?. 
' Dual 
'BelasDeclin.ftmf.y e x e m f l o ^ ¿ r c . 85> 
Dual. ^oV-
N - AC. V. (tó) tftr XíM Tí?0 L^O. 
G.D. Ab. táv KWV T o i n L e ó n , 
Plural ^ ^ f e 
N . 
G . t m Toon L e ó n , 
D. Ttíc xíaf Tois Leoos. 
V./» €^W. o Z^o. 
Ab. TSTÍ f Tois Leoos, 
Por éfta declinación van los nombres 
mafcnlínos o ATTO^ WV a p e l l ó o s , e fta? 
ÍNT^ OÍ ( Templo ) o KáKea K d o o s (el cá^ > 
ble de la nave ) ^ e/7róf8©- Letfoneos [ el 
que dexa la nave) N^ -OAÍO)? N i c ó l e o o s . 
( Nicolás) ó el vidonófo del pueblo 
y otros femeninos la A u -
rora )» K«/ /Ccoí (una lila de efte n6n> 
bre) &c. Común, y neufro , cómoj ¿ 
¿i»(¿vá'&Mtos A n d f leoos, H o , hee A n d -
fleovsiyeX neutro ava^xmv \ ^ n d f l e o o n -
(por cofa llana) donde notaras, que 
el femenino5 excepto el artículo, 
corre 
L í h r o l l . C a f t t u l o V I . 
corre cómo el Mafculino; n i?4h 
-loos : h d l o o : hdloo h d l o o n : "Dual hdloo% 
hdloon . Plür. h d l o o , hdloon : hdloos^ 
h d l o o s , &:c* Neutro t i ¿ v ¿ 7 t i t m A n a -
f l eoon , íólo en el re'do de fingulk fué-
na afli: en los demás cáfos, con las 
pilae- terminaciones de arriba, &:c. En éfta 
s™'* declinación, como es Artica, folo la 
csrnün fuéle hazer el Nominativo 
Kao'Xtf®-: y jf'ac B&os por Heoos (la Au-
rora ) y los Genitivos en ( m s ) é («w) 
&:c. 
C A P I T V L O V I L 
D^/ e x é m f lo de l a q u i n t a fimple d e c l i -
n a f i o n P e r i t t o f y l a b a d e f i g m l . 
A Efta declinación tocan iodos los Nombres y Particípiosrcuyo 
genitivo excede en fylaba a fu Nomi-
nativo , por lo qual fe llama Peritto-* 
f y l a b a y impariíylaba , ó deíiguaL 
Gomprehénde nombres de varias, y 
diverías terminaciones, que reducidas 
a finales letras(cónel («) de los modos 
de 
' D e l a s m c l m . f i m f . y e x e m f l ^ & c » $ 1 
l^e contracción | fon IX. «, v, %% 
^ 4. como vifte arriba, gi. en 
la tabla. Y porqup las tengas de me-
moria, las ofFréce efta voz «4ySí•í "«P 
f P fyx i s n d r . (ó frefcuradel nárdo.^ 
Los cáfos de éfta declinación ,''fe no. 
forman regularmente del 
Genitivo en M , Dativo en (i),Accu-
fativo en («), Vocativo en (v) 6 cómo 
fuere Ja yhz de fu Nominativo , el 
p u a L 
Nptninatívo en (e) Genitivo en (w}. 
V l u r d l 
Nominativq en fy) Genitivo en («^ 
Dadv© (excepto algáí^oslen (m) Ac-
cufativo en y el neutro en («) ía-
cánfe de la Regla del íingulár, los 
acabados en pdros, de geni-
tivos en (<,.,) puro 3 cáyo aecufatívo 
fmgulár acaba en (y) igual en fylábas a 
fu 
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Accufa. Nominativo, como de „< v é x i s Pol is 
tivo fin- (ciudad ) Gen. TriMus. El Accufatívo 
SuIár* es TÚKIV P o l i n : mas fi el (os) del Geni-
tivo , no fuere puro (precediéndole 
conronánte) el Accufatívo puede aca-
bar en (ct) y en (v) cómo de <*¿e*-
«T®- (París) Acc. P a r i d a vel váe iv 
P a r i n . Al Dativo Plural, que arriba, 
díxe acabada en ( a ) los Articos le 
añaden [v) como ^ U m Leouf in (leoni-
bus ) por KUOÍ, Lo mifmo fuccéde en 
las perfónas de los Verbos, que aca-
ban en (/) o en (*) como ya toqué arri-
ba l i b . \ . cap . i . n u m . i x . 
m . Y porque el punto de formárfe los 
Dativos plurales de éfta declinación, 
fu ele ser prolixo en íu explicación, le 
daré a entender con brevedad en la 
forma fíguíente. 
Dataos A los nombres que acabañen («) f /) 
plurales, (y) (?) quitando (dónde concurrie-
ren antes del (/) último del dativo 
íingular) las letras (r) (T) (cT; (^) 6 
((r) añádeles («) antes del (0 ultimo, 
y hallaras el dativo plural, v. g. de 
^¿fjíUA Grdrf tma ^ ¿ ^ ^ m G r a m m a f i 
(Literisj de f á ^ ó p>Í79e<. ^ e t o r i , 
D e l a s D e c l i n . f m f . y exemp. é r c - 9 3 
R h é e t o r f i : de ^ t ) ^ P h t h e i r 
(piojo) ^d^peí P h t h e i r f e i á e Mp&Áít 
¿ a m p a d i , dativo fingulát: K<tim¿n 
L a m p a f i -
A los nombres en («p) añádeles (ít(77( 
como de^ ei*? v h r U r { pozo) ?eiW 
v h r m f i (Puteis.) 
A los en («p) que tubiéren fyncopa en 
los obliquos, cómo fon e'ílos pnco 
«araTOp V M e e r (Padre ) Gen. ^ T ^ © - , N¿TA' 
vel Trcí^ eV P a i r o s : w^-rap A i é e t e e r 
(Mádrej G a f i é e r (vie'ntre) «t/^ 
Aneer, (varón j y dü)«77/f T h y g d t e e r 
(hija) añádeles (a) ántes del {c) co-
mo 7Í7? vanzcln P a t r a f i ( Patribus ) 
n ixn^án M e e t r a f i { Matribus3&c. 
A los acabados en le'tra doble (4) (|) 
y en {*) precediendo dipbthóago 
en (v) añádeles { t ) cómo de apa^ 
A r a b s ( Arabe/ 4*4' H d r a p f i de 
o KÓKct% K b l a x (adulador) T*^ «oA6e|< 
k o l a x i i de iSa^^e B ñ f i l e u s ( Rey ) 
$WK$<n B a f i l e ú f i (Regi,bus } Sá-
caníe 70 toro? Ti , ^ í ( l ao ré ja}y 
71*% voJt; pus y podas (el pié) que há-
zen los dativos plurales en ( ) mat 
(Pedibus) jp¿í/. También los que 
acaban 
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acaban en (?) fin diphthóngoo, ix -
dven (/) cómo de o'i v í p v i s o r m i 
(elgallo, ó gallina) p^ifw o r m f i da-
tivo plural, &c. 
A Ibs de (v) quitándo el W añádelei 
(«) cómo dé ifonv H e l l e m (Griego) 
t ^ n < n t í e Í l é e f i [ G t x d $ . ) 
A los de ( w ) genitivo en (ovot) quitan-
do el (0 añade M cómo de o, « 
«At/^ év / Demonio) .Jk¡(¿oa, Dmtfiofi 
fdsemonibns.) 
A los mífmos de cuyo Genitivo 
fále (OI/T®- j formales el dativo plural 
por («wj cómo' de Ó A é # (Lconj^^d 
i / o » / ( L e b n i b ú i ) : 
A los de (¿w) cuyo Genitivo háze 
( t e © - ) applícales («ff') cómo de ^ l Á 
p h r e e n ( Prudencia) dativo pkuál 
fpí(r/) P ^ r ^ / -
112. El Vocativo fíngular , y plural de 
Vocaci- declinación fon fernejántes (por 
1^  mayor parte ) a fus Nominativos, 
empero los que fórrdan fu Genitivo 
en ( V%Í ) pierden el (TOS ) eir el voca-
tivo , cómo de á m í - , ¿ta/l&é J i a s > 
áiantos , el Vocativo es S ^ $ 
J i m , Si fueren Participios los del 
dicho 
YO, 
t>e l a D é c l i n . f i m f . y e x e m p l o ^ c . 9 j 
del dicho genitivo, el vocativo es 
feraejante al Nominatívoi Losnóm- ^ , 
bres de e'fta declinación, B a r y t o m s , c ¡ ? ' ^ 
acabados en ( « p ) tie'ncn el vocati-
vo en f ep) cómo de ¡xé-wf M e e t e e r 
( Madre) * o M e é t e r . Los nom-
bres de acgcnto agudo ( oxytono 
¿ i b . i . c a p . ¿ . n .$~J . ) En ultima,tienen 
el Vocativo íemejánte al Nomina- , 
tivo : como de o x ^ ^ f c h a r a f i e e r . 
Sácanfe quátro, que son «wp A n e e r NÓTA, 
( Varón j e*v¡p Sooteer ( Salvadór ) 
Jk»? D a é e r ( Cunado ) y TTAT^ P a ~ 
t é e r ( Padre ) que tienen el Voca-
tivo en {tp j retrahído el acanto 
la penúltima c6pio « Wrsp , á P / j -
t e r . Los que acaban en (<r) fuc'len 
perderle en el Vocativo cómo » 
o^/, o ó p h i ( ó Serpiente) de ee 
Tocante á la variedad de termi- 113. 
naciones de éíla quinta declinación, 
es muy motéfta la prolixa dodri-
na de algunos Authores , por lo 
quál procuráré con la brevedad, y 
claridad poííible defempeñárme de 
éfte cuydado , dando la bailante 
noticia 
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noticia. Sabidas las' cinco coníb-
hantcs v, f, ir, 4 3 fe a de advertir 
con cuydado, que letra vocal, o con~ 
fonánte la precede en el Nominativo 
íingulár, porque ¡a tal fera la figurati-
NÓTA VA ^ c h a r a t t e r i f t i c a del tal nombre 
Lena * (como taríibien de los Ve'rbos en fus 
chata- preféntes j falvo los que acaban en 
ca,^  ti- , intú y uva y en los quales la pn-
gmativa mera coníbnánte ^ «3 y ¡i . Es la Cha-
u^aifea. ^ ^ f ^ i ^ ^ 6 figurativa) v.g. en éfte 
nombre m&v T í t m h voca l («) es fu 
Charaderirtica, ó figurativa porque 
con ella defeiénde a todos fus obli-
quos.Gen.77Tavcc T//iw5,&c.Empéroíi 
la dicha vocal fue're larga v.g.(«) vel("} 
en los obliquos fe fueien mudar en fus 
corrcípondien&es breVes * como v. g. 
» tW/^ w E l e é m o o n ( Miíerieordiofo} ó 
Miíericordiofa) Gen. ÍKW.UÓV®- E l e é -
rnosos : o .wff/xwV Pohneen ( Paftór) Gen. 
tsumv®' dónde el i®) de e l é e m o n 5 íe 
mudo en e l é e m ó r m \ yel »> de Toi~ 
meen , en ?> Foimems^ § ¿ c . 
114. Suppuéílo lo advertido, es a fabér, 
En», que los acabados en f* tienen V I I I . 
diferencias y defpiden el genitivo en 
(m) 
T t e l í i ' D e c U n . f i m p . y e x é m p . é ' c - 97 
T i tanos : T¿ «xh 3 ^Ar%\ ? x n (todo) 
Pantos J imv Dipoun ( cofa de dos 
pies) ÜTtU& dipodos. Los acabados en Éalí 
I , tienen vn. diferencias, y deípíden 
el genitivo en «O- 3 , y © - , cómo $ 
$¿1*% t h o o r a x ( la coraza ) 
Thoorakos {, T^n^,Cabello, 
tr ichos n ^ R h o o x , Gen. p^ p? rhoogls 
(la endediira). Los acabados en (pj 
házcn el Genitivo en { ^ ) COnlO ó waTTíp 
P a t e e r : Gen. w^p©* P a t e r o s , w ^ » ^ 
M é e t e r y Gen. ^M7íp# M e e t é r o s . Loá 
acabados en ion variables, y en al^  ^tt^ 
gúnos fe pierde el (*) cómo en éfte 
nombre oy i'«6ov /í'f/í»^ trlfylabo. Gen* 
? i'»<7« leefoa. Dat, rtó fw^ a /f^/o//. Acc* 
-r l e e f o ü n , Voc. o l e e f o ú . Ab» 
t» i'»^'. Aunque en fu declinaciótl,tó-
ca en mi fentír, a la 4. Comunméntg 
los tales nómbres acabados en W def* 
piden el gen. en Í/IQ-^ efpecial-^  
mente en los participios. Item en 
SQ-» P&3 ti&yisti ®-, imi eüs, mi>o@', t í '©- ^ 
&cc* Los acabados en 4> defpíden el Érs ^ 
Genitivo en w®-,/*©-, cómo K Ú ^ O ^ 
Cyclo f s , Gen. K-Ú^^O- C y c l ó f o s (el Gi^ 
Q gant© 
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gante de un ojo) l «pa4 A r a b s , Gen, 
¿píiiS©* A r a b o s ( Arabe ) « c y n i p s 
G e n . xíVütp®- Cinyfhos { m o f q m t o ) . 
115. Cerca de los que acaban en las quá-
tro vocales &, t3 v ,«, arriba m m . i o^. 
pue'ftas, no fe pue'den dar realas tan 
En «, generales. Los en (a) como B ? ^ B e e -
m a ( ne'utros J / la huella) defpíden el 
genitivo en (atos) B « ^ T © ' B é e m a t o s : 
otros en («y) como de ^ M e g a ^ v i n -
de ) Í Í Í^« M e g d l o u , cuyos aecuíad-
vos finguláres, y plurales acaban en 
(«0 íiguiclido los duales, la regla ge-
EnA ncral de arriba m m . no . Algunos 
neutros en (0 deípíden el Gen. en 
T©*, T f © - , cómo-ra^i. Gen. fiíAiT@-, 
^ Í 7 / , M e l i t o s {la miel) TO, T?, TJ^OV (lo 
En v. que ^. Los en (y) también fon néutros5 
y defpíden el genitivo en («©O prece-
diendo Vocal larga, como de 7os w^w 
T o ü ( el ganado) TÍU w«eoc PCOVCJ ( ex-
cepto) quál , o qual, que hazeen©-, 
precediendo Vocal brevej falecl ge-
nitivo en ©- > cómo^t^puof d o r y o s á c 
TO Mfv dory (el palo 3 ó leño ) los en 
E«*' fon femeninos, y defpíden el geniti-
vo en M Í , cómo de«<ft& 3 didoo i 4 J )* 
"Be las Veclin.fimfl.y exemp. '9^ 
é ú g q u e en rigór fon de los nombres 
contrahíblcs. 
o n-mv l i t a n (el Gigante hijo del 
Cielo y tierra.) 
Singular» 
R o T'7«* Hí* T i t á n . 
G. ^ viuv®- T o h T t t d m & 
D Too T i t m L 
A c . r V T a m Ton T i t m á * 
V. w m v v o T i t í é m 
Ab. T^Í TI TU y t Too T i t a n i é 
N . Ac. V. (J) v m n . Too t i t Á n e * 
G.D. Ab. T o m T í t a m m l 
FluraL 
N . 01 tiTwiíts T i t m e s . 
G. "T TiTUfCiáv Toon T i t d m o n l 
rtfsioi Tots T i t a f i . 
A c . 7iü$ rtTavttf Tous f i t a n a S i 
V. ¿rt-mvtg o T i t m e s . 
Ab. 75/5 Tm'i?j Tois Ti taf i -
ico L 'éro l h C a p t u l o V l í * 
j j 7 i KaixfTAí L a m p a s n fi?Jrfi< P h i l o t é e s 
' ' (Lámpara.) (Amiftád.) 
Singular. Singular. 
N . B e e l a m p a s . N . Hee p h i l o t é e s . 
G. Tees U m p d d o s . G X e é s p h i l ó t e e t o s 
D. t e é l a m f d d k D . T é e Phi ld tee t i . 
K c X e e n l a m p d d a . h c . t e e n p h i l o t e e t a 
V. oo l a m p a s . V . oo p h i l o t é e s . 
Ab. T e e l a m p d d i . A h . T e i p h i l d t m k 
N. A. V. T a l a m - N . A.V. T a p h i ~ 
p d d e . l o t é e t e . 
G. D. Ab. T a t n G . D . k h . t o m p h i -
lampddo'm. lóteeto 'm» 
Plural. 
N. U d l a m p d i e s . f j . h m PMldteetes . 
Q. tqon lampddoon. Q.toon p h í l o t o o t o o n 
D. t a i s larnpafi . D, t a i s phi ldteef i , 
Ac. tas l a m p a d a s . A c t a s ph i lo tee tas 
V . oo lampades . V. oo p h i l ó f e e t e s . 
Ab. t a i s lampafi* A b . t a i s . P h U d u e f i . 
V e l a s V e c l i n . fimf.y exemp. & c . 101 
Te 2«f^ Sooma. 
(el Cuerpo.) ( la lagrima.) 
Singular. 
N . ta Sooma. 
G. tou So ornatos, 
D. t o o S ó o m a t í . 
Ac. to Sooma. 
V. oo Sooma. 
Ab. ^ So orna t L 
N . D a c r u . 
G. /Í»» Dacruos* 
p . /oo V a c r u i . 
A c D a c r u . 
V. D a c r u . 
Ab. t b o D a c r u i . 
Dukl. 
N . Ac. V. (J) ÍOO N . Ac. V.(«) 
Soomate, D a c r u e . 
G. D. Ab. G. D. Ab. ^ 
Soomatoin. D a c r u o i n . 
N . ú S o o m a t a . 
G* /oo^ Soomatoon. 
D. Soomafi. 
Ac. Soomata. 
V. Soomata, 
Ab. Soomafi. 
Piuraí. 
N . ^ D a c r u a . 
G. ?<w?2 D a c r u b o n , 
D. D a c r u f i . 
K c . Ú D a c r u a . ' 
V. D a c r u a . 
Ab. ta/J D a c r ú f i . 
G 3 Los 
s o l L i b r o / / . C a p i t u l o V i l . 
Los lidmbrcs varios, que van por cfta 
5. declinación ? quedan ya apuntados 
arriba m m . no. 111.112. 11^.114. 
í ip. Algunas Contracciones de Nom-
bres , que acaecen en la Ia. 2.5. y 5. 
declinación íimple, difiero agora pá^ 
ra étro lugár; Ínterin que el eftudio-
fo fe entera, en que cóíá fea contrac-
ción, y fe exercítaprime'ro , en los 
tnodos, que áy de ¿lia, 
C A P I T U L O V I I I . 
t ) e l a $ v a r i a s f o r m a s de C o n t r a c p l n 
de Nombres: ) e ¡ c é m f l o de l a p r i m e r a . 
l i o . f^Er cinco las formas, 6 modos de 
\3contrahérfe , eucogérfe, ó abre-
viárfe los Nombres ( de dos fylábas 
en upa) coníla de lo dicho en efte l i -
bro c a f . ^ . n . y & ' j 91. adonde fe déve 
^ recurrir. Y porque en la verdad eílas 
Cinco diferencias de declinar nom-
bres 3 no son declinaciones diftíntas 
de la 5. íimple perittoíylaba, de dón*-
de 
T>e l a p r i m e y a fipma de contracf . i o 3 
de todas tienen principio , y por la 
qual todos los nombres contractos fe 
declinan i a éfta cáuía no las llamo, ni 
tengo por declinaciones contrádas. 
Sino por ^ínco diferencias de con-
tracción , en una declinación. La . -
cáufa de la contracción ( o Syna ire f i s ) 
es, que cómo todos los tales nóm-
bres,deípídan el genitivo en puro 
(que fea (o?) puro, mira lo dicho en 
efte libro ^«2 .97.) y tengan en 
fin de fus obííquos dos vocales juntas, 
neceílitan eílas de abbreviárfc, con-
trahcrfe, y juntárfe en una fylaba; 
por ia mas fácil pronunciación : de 
dónde fe originan las dichas 5. diffe-
rencias. 
Para intellígencia de lo referido 121-
notaras las reglas íiguiéntes. 
1. En las 5. formas de contracción, 
no fe contrallen el nominativo,ni 
Vocativo íinguíáres. 
2. Todas las vezes, que íe contralle 
el Genitivo íingulár, también íe 
contralle el Accufativo íingulár: 
(cómo en la primera forma ) y los 
Genitivos de Dual, y Piarál. 
G 4 3.Quáa 
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|? Quándo el Genitivo íingulár no fe 
contráhe, tampoco el accufatívo 
fingulár, ni los Genitivos duales, 
y Plurales, como en la z \ y 3% 
forma. 
4, Las Contracciones de ¡a. forma 
que acaban en («?) puro, deípiden 
el accuíátivó en W vel (?) contra-
j o . Como de oV«5t^. H y g w e h 
(fáno) gen. El Accuíativo háze 
v v U B y g i e a f contrahido vtfy« Hy~ 
5, Excepto en la 4% forma : En las 
demás íiémpre íe contrallen el N o » 
m m a t í v o , J c c u f a t t v o , y V o c a t í ' v o , 
Plurales, y convienen en las vo^cs. 
6, El Dativo plural nunca fe con-
tráhe. 
l* ' ^orma ^ e contracción es, de 
HS. los nombres mafculinos, femeninos y 
commünes , acabados en (»0 cómo 
¿ Sm^ctTHi S ó c r a t e s : « Te«»pH? T r i e erees (la 
galera de tres ordenes de remos) u3 
«^^«e A lee thees ( cofa verdadera ) 
y de los nombres néutros acabádos en 
^<?y Of) y en M c ó m o v.g. A l e e -
thes (lo verdadero) w'p45 K é r d o s { el 
logro) 
D e l a f r i m e r a f o r m a de ContYMc, i o j 
logro) cuyos genitivos ííngukres aca-
ban en (««?) Aquí los neutros acaban 
en el plural fu Nominativo , Accufa-
tivo, y Vocarivo (cómo en el Latín) 
en M por (**) y fu contrac^on es 
en («)• 
Contracción de cña primera 
forma. 
esf-en «s | i i en « [ «a-en» ] «^-en ^ 
«e-en «leec-en «5]eo/^eno7lew-cn«:| 
Llámafe éfta forma woxn^ ot^ M Polypa,-
the'e v la que en muchos cáfos, ( mas 
no en todos) padece contracción. 
o A'et&TÍMí. Ariftotelees , 
Singular. 
N.o AW A^«Í A r i f t o t é l e e s fin Contrac- Dórica 
9ión. ^ 
T» «e-í^ Tg í^i" A r i f i ó t d e i ¿eA&ríiKei l e i , 
A ce. r « 6 1 ^ 6 ^ A r i j l o t é l e a aetwrth* 
i ¿ e e . • , -. ...-•n 
i o ^ l i b r o I I . C a p i t u l o J X , 
V. u¿et9>7ÍKt<; Ariftote les . 
Dual 
N . A c V. fd) TÚ ¿ ^ - Ú M i A r i f t o t é l e e i 
a & w r í h n lee. 
G. D. Ac. 7í/r ¿ewríKtow A r í f l o t e l e o i n : 
Plurval. 
N . o/ ¿ e w r t M K Ariftotelees. ¿ e t & r h a f . 
l e i s . 
G. í «^ síTíXe'íüi' A r i f i o t e l é m , d w T t h a v , 
loon, 
D. Tí/? u e t & r é x m Ari f lo te ' l e j í , 
A c . rus ¿eiwTÍKect.s A f i B o t é l e a s . á&vn-
TÍÁ&Í . l e i s , 
.V* « ¿e twrete ts Arif lote lees , a&svv lw 
le i s . 
Ab. THS ¿ e t s v r í w A r i j l o t e l e f i . 
124. A eílc modo corren los femeni-
nos , cómo » T6í»f»í Trie'erees ( la 
galera, &g.) Te/x'ps®; contrahido re/»-
D e l a f e g i i n d a f o r m a de C o n t r . 107 
p*ts, S c c . Iten los communes como 
o , » ¿hvSiis A l e e t h é e s (verdadero , 6 
verdadera ) íiguiendo fu ac^énto, 
Genitivo V w f «^ «^ «c , tott ó tees 
d e e t h o u : too , tee a l e t he i , &c. y 
otros adjetivos , cuyos Neutros há-
zen el Nominativo en ( ; como -n 
/ C n S a Bufebes ( cofa piadofa ) Ge-
nitivo i v n & % : contrahído, ^ eocrg-
ÍSOUÍ Bujebous y &;c. TB xeé?^ ©- JC /^-
/ O Í la kermofura ( Neutro) Gen. ? 
ntílfot®- : contrahído ^ K a l ~ 
l o u s , &c. 
Por la dicha forma corren los ü^-
nómbres Mafculínos, o 
thees ( idiota ) « '^MC Aphe lees (fím-
ple ) ^iy»<hs Trigdodees. ( Lténo de 
^lézes) Femeninos »' T r i e e r é e s ^ 
&¿c. Neutros 70 i v n & í £ ufe bes : ^ 
Be las ( el dardo ) n ól©* OA'Í^ 
(vinagre) &c. 
C A P I 
jo§ L i b r o I / . C a p i t u l o I X . 
C A P I T U L O I X . 
3 ) e l E x e m f l o de l a f e g m d a f o r m a de 
C o n t r a c c i ó n . 
1 1 6 . T ? Sta fegúnda forma llamáda, ¿xiyo-
XL*-£t0» o i i g o p a t h é e (la que en pocos 
cáfos padece contracción ) incluye 
En/?. nombres en (/?) Mafculinos, cómo 
i^t{ é c h i s (vibora) ¿ o$is ofhis (ferpien-
te) femeninos como » m-m^n S y n t a -
x i s ( coordinación ) « nsií F i f i i s (la 
Fee) y communes cómo, © ^ N e -
efiis (aiunador, ó aiunadóra ) contie-
ne aífi mifmo los Nombres Ne átros 
acabados en (0 como ic^yit S t i m m f 
(el alcohól) TO m w S i n é e p i , Moftaza. 
12 y. El genitivo común de éfta forma, 
acaba en w > el J t t i c o en ««^ el lomeo 
en íé-a el D ó r i c o e n «V. También los 
Att icos forman el genitivo dual en 
««i', y el plural en «»«', que por fer muy 
ufado efte Atticifmo , no dexare de 
poner fu cxeraplo abáxo m m . 130. 
Con 
j ) e l a f e g m d a f o r m a de Contraef . 109 
Contracción ele cfta fegúnda 
forma. 
n cn-< ¡ '«en-' |«» en-« | s a e n » 
se e n - » ¡ «5 en-»^ 
o M^TTÍ M d n t i s . ( Propheta.) 
Singular. 
N. o IVWTVC M d n t i s fm Contracción. 128. 
G. ? ¡ w v - n c s M a n t i o s . 
D. T« jMcéj/T» M a n t i i t i 
Ac. <r fwVwy M m t i n . 
V. w M a n t i . 
Ab. 
Dual 
R Ac. V 
G.D. Ab . TÍ/ÍÍ ^ MÍ^T/OIV J l d a n t í o w , 
Plural. 
N . o'/ f^ 'yTií; M a n t i e s ( d m s t is 
G. ? itítvTÍm M á n t i o o n . 
D. TO?^  
1 2? 
l ío l í h r o l l . C a p i t u l o I X . 
D. Mt tn t i f i . 
Ác. T«? fMtvrtAs M e n t í a s . (jJvvs t i i . 
V. «I '^PT??/ M á n t i e s . VÁVV¿ t is . 
Ab. ««VTÍW M d n t i j í , 
A éítt modo corren los Mafculi-
nos o o&s ophis (ferpiénte) 6 w s (Ví-
bora ) o KQtgU kopts (el burleTco) los 
femeninos como » Wxw (la Ciudad ) 
«(¿vc¿9Kns Andftaf is ( Rerurrec9ion ) y 
neutros cómo n oW* S ir teépi ( Mo~ 
ftáza , ) tou finéepios , too f m é e p n $ 
f m e e p i % &c. y en Tu plural el No-
núnadvo, Accufativo y Vocativo, qué 
Kaze en íe reduce y contrahe en 
(0 como^ Smeepta 
p é e p i 5 .&c. 
La mífma forma Attíca. 
o oV©-- Ophies (Sierpe. 
Singular 
G. T ofi&opheos. velcontr. Iwsophous . 
D. l a T o p h e ' í . fye, ó p h e s , 
A c Z f y i v o p h m * 
Y . ¿ 
D e l a t e r c e r a firma de Contr . 11 í 
V . é o v t o p h i . 
K h . •tSt&iophe'i . í y & o f h e t . 
Dual. 
N . Ac.V. {I) o í " opWe- *m o p h é e l 
G. D. Ab. Ttiv opvy ofheoot». 
Pluraj: 
N . o'i OQHS ophees. fy&s ó p h e h , 
G. Í? o^m opheoow. 
D 
D. fatcis opheas oyas o p h e h l 
V. uoqtts o ophees. 
Ab. 7n7í '¿qiinophefié 
¿ o"i> ^  de dos íylábas. (El carnero) 131.' 
y n o$s OÍS (laoveja.) 
Singulk. 
N . ¿ otx ois de vina fyilaba , contra-
hido. 
G. ? ¿ios oios, > 
D. 
Ac. T w fm. 
tr * L i b r o I I . C a p i t u l o I X , 
V. á ht oii: 
Ab. TÉS Olí 3 Olí. 
Plural 
¿i ofggj o/<?^  vel OÍS 
G. ^ o/tóf oioon. 
D. to/e o/w í/yf. 
AC,T¿? o/eeí, f/^. vel l/j OÍS. 
Ab. n t s Qrm o i j í . 
Otros fín conmhér di^en Mom. ¿ ctí 
o// (difylabo) gen. T OÍ'©- o i o s ^ c otros 
declinan N.«ó'/jo/r (laovejuela) gen. 
o í d o s , S c c * 
C A P I T U L O X. 
Xte/ E x é m p í o de l a t er^efa f o r m á 
de C o n t r a c c i ó n , 
132. A Braza éfta tercera fórnia de 
jÍTLContrac^ion los nombres Maí-
En ÍWV cu^nos acabados en ( t u s ) accénto 
oxytom en ultima, cómo e í ^ - l l á -
mafe también OA^W*^» o h g o p á t h é e , 
porque 
p e í a t e r c é r a f o r m k de Contr . i %$ 
porque en pocos cáíbs ( que fon ^in-
co , Dativo fingulár 3 Nominativd 
dual j Accufat. y Vocat, ) y los t re l 
de plural, n o m i n a l . A c c u f . y f o c a t . pa-
dece contracción. Su genitivo comuna 
fale en i^s) el I ó n i c o en {*<>*) ciiya vo-
cal larga , no admite contracción' 
El A t t i c o en con ac^ento f a r o -
x y t o n o en penúltima: el Dórico e n ^ ) 
Ningún cafo piérde el («) y por tanto 
tiene la mífma contracción; que la 
primera forma. 
Conrrác^ion de éfta tercera 
forma. 
é'i'-en-« ¡ «-en-»» | .««-en-" \ &~cn~$i/ 
,. , j •• (. .. 
i G Ó)$ÍVS O r f h e ú s ( Orfe'o.) 
Singular. 
Común y Attico. Iónico; 
N . o op^^ Orpheus; N . o op^v; 
G. ^ op?*'©- o r f h e o é G. ^ op?»©-» 
vel opf^, 
H D.'rl" 
i í4 L i b r o I I . C a p i t u l o X 
D. oftit O r f h e k Cont. D. ^ ¿ w m -
o r p h e L 
A c , $ o ^ U O r p h e a . A c Z é p t f a . 
y . t o c f t p w o o y p h e ú . V. Jop^ tC. 
Ab. Como el Dat, Ab.Como el Dat. 
Dual. 
N . A. V. ( á ) T» o^ee N . A. V . opipa V 
o r p h e e . C o n . o ^ ñ 
o r p h é e , 
G. D. Ab. G.D.Ab 
QÍOÍV orpheom. 
Plural. 
N . ¿i o ^ í í r o r p h é e s . N . OÍ op?«er. 
Contr. ep<p£íV or-
p h e i s . 
Q . ^ o ^ í m o r p h e o o n , G. í optpu'wj'. 
D. w?? opción OY" D. 75?/ ofóñn» 
pheuf i . 
Ac. W; opipíxt CY- A. WÍ ofóíícts* 
pheasComi' .opm 
• orpheh . 
V. w ©p e^g? orphees, V.»op(P','Éf^  
C.¿t<pé¡sorpheis , 
t ) e U q m r t a f o r m a de Contracf* í i f 
A éfte modo declinaras los nóm^ 
bres ¿pit); oreus ( el modo ) famrft B á * 
j l l e ú s ( el Rey) ^ ¡ x u a ^ v s G r a m m a -
teus {Grammático) «A^UV A l i e u s ( el 
pefcadór ) *£o<ptw? tropheus ( el que 
cria íuftentándo ) y áífi otros. Con 
advertencia, que O r / t ó í esDifylabo* 
como trifylabo a l i e u s y los de'mas 
por quánto as de procurar pronunciar 
el diphthongo ( ^ ) cómo enfeñé en 
el libro primero cap. 2. num.18, tra-
tando de la letra («) deípués de Vocáí 
(a) Y ( 0 Y no acomodándote a d i -
cha pronuncía^cin ; podrás fonár 
Baft le f s O r e f s , J l i e f s i &¿c. No en-
huecando los labios tanto como quán* 
do fe fuéna la ( / ) fino juntando los 
algo mas. 
C A P I T U L O X I 
D e l exe'mplo de la , q u d r t a f o r m a 
de C o n t r a c c i ó n . 
E Sta forma j (¡Kiymd&H oligopaihee 13f8 cómolaantecedénte,contiene los 
H z nom 
i i é L i h r o 11. C a p t u l o t l . 
nombres femeninos acabados en (&) 
í:n u, c6rno« DtAoo.« AMTÍÚ L é e t o o . (Dia-
na) , que cáíi todos fon de Diofas, o 
Mügérees, a los qu ales fe llegan dos 
appellativos acabados en (M/jquesóni 
En «Í. Heoos vel««V ^¿-o^(la Aurora)«¿iJús 
A'idoos (vergüenza) Todos tienen ac-
cénto agtído en ultima , o x y t o n o . Su 
Gen. fále en o©-, y contrahído en «^y a 
ve'zes en <*>* , el Dativo acaba en oV, y 
contrahído ¿?, ycl Accufatívo en oa, 
contrahído («), y otras vczes { m ) y 
\ ¿ v ) . El Vocativo fiémpre en (o?). En 
Dual; y Plural, no fe contráhen e'ftos 
nombres, y ílguen las terminaciones 
de los Artículos duales, y plurales 
Mafculínos, cómo la tercera declina-
ción íimple cap.5. naoj . 
Contracción de éfta quarta 
forma. 
13 6. ««-en « vel« ¡ ci-en $ ¡ o« en » vel m 
y 
T t e l a q u a r t a f o m ú de ¿ a C o n t r a e i \ j 
vC Aifu. H e e Didoo rí i í i » s H e e E e o o s { U 
(Dido ó Elifa, (Aurora.) 
hija del Rey 
Bdo. 
Singular. 
N-« Didoo. N . » Hwf EeoúS. 
G. í /^«AJ©- didoos, Q . £ ¿¿os M e ó o s , 
contracción «ft- contracción, 
¿ S s t M f . m S ( s E o o u s . 
D . TÍ» élJi'i dido't , D. T^Í «é» íflo/', con-
contracepion eft- tracción, «o/. -
Ac. TT cOJb'oe. Z>¿^ c^  Ac.^ «o* H c^/^  epa-
contrac^ion tracción 
e^ , (^rtófí ^r. Eeoo. 
doh) d i d o o n , ¿í/-
d o ú n . 
V . w Jictó, oo didoo, V. t » J í e o o s . 
Ab. Cómo el Da- Ab. Cómo el Da-
tivo. - tivo. 
Dual. , 
N . A. V. x s ) ^ ^ N . Ac. V . (4) «W 
H 3 G.D, 
íig l i h r o I I , C a p í t u l o I I . 
Plural 
H «I D i A o t . N. «i «oí H^/ . 
G. í? Didoon, G. í »«t/ £<?OÍW. 
D, ^ ^cft / í P / ^ / í . D. T m i Eeoots, 
JV. 7a\ M - á s D í d o u S . Ac, TUS « « e j ^ ^ f . 
Y . ^ J > ^ / O 1 > M . V . » «e / 
«0/5, Eeots , 
Acúyo tono deelinaras, a K X & U K I Í Ú O 
( la Muífa Clio) Ana Peeoo (Cércs ) ^ 
juta M t m o o (la mona) ^ { ¿ a Mormoo 
{ la fantáfma) HJ^M Bchoo ( el A ) &c. 
y modo de 'Aidoos ( t \ 
gudór) 
C A P I T U L O X I I . 
| ) ^ / e x é r n f l o de l a quinta f o r m a 
de C o n t r a c c i ó n . 
j , Y A quinta forma de Contrac9Íon 
jL^ohiTPTTA^ oligof a thee ) como las 
tres Antecedentes i contie'ne nombres 
Neutros 
D e I Í Í <{mnta>fQYma> de C m t r a c f . x 19 
Neutros acabados en (AS) puro, y en En^. 
(fets) como 78 xpg'eec K r é a s (la carne) t% E n 
G e r a s (el premio ó don). £1 geni- n s*f* 
tivo de ambos en la lengua comün/a-
le en ar©-, y el I ó n i c o en «t®-, del qual 
fe forma la Contracción A t t k a en 
perdido el * 3 fegün la lengua co-
mún, toca a la quinta declina9Íon íim* 
pie peritto fylaba, fín contracción al-
guna. 
Contracción de efta quinta 138, 
Forma. 
«o-en « ] «tj-en « | ae- en vel « 
««-en eo. 
T o K p U ; K r é a s (Gárne.) 
Singular. 
N .ToKpí íe? k r é a s . D o ú c h k r e o ü s . 
G. T M f U ' r & k y é m t o s X o n , K^Á^ k r e ' a m 
contracción A t t h a kréoos . 
D. Ttó n^Uti kre'atiy nfai k r é d : contrac-
ción jtpéa k r é a . 
Ac. 
H 4 V.e / 
l i o L t h r o 1 1 . C a p i t u l o X í l 
V- f | * ^ « 5 k r é a s . 
^ Cómo el Dativo. 
Dual. 
| f . A. V. (á) n t y U n k r é a t e . l o n , 
k r Í M : contracción 4 t t i c a . 
C.D. áb . Kpmmv k r e a t o m : K / ^ O Í V ¡ 
kreopn. 
Plural 
, W ^ Í A « k r e a t a , xpiao. k r e m : Atticc 
Cj. ^ Kpá.'mp Kredtoon : l í r e m o n \ 
zpiw Kreoon. 
Ac* m xpíuv* K r e ' a t a : vel K r é a . 
"V. w «psc«7a k r e a t a . Vel ^peá 
Ab. 7B?C ^pí^ kreaf i . 
ÍÍ 3 .^ A efta proporción declinaras los nom-
bres acabados en (pa?) como Pep*? 
(linde, ó termino ) gen. ^«7^ 
F e r a í o s ; ct^- P é r a o s : vel 
fcctñpcts Geeras {la vejez) Tépac Tmzí 
(el prodigio ^épaj Ke'ras ( cornu) «/Vp ?^ 
(el Cuero) &:c. 
CAPÍ 
J)e l a C o n t r a c c i ó n de D e c l i n . ¿ r e . i n 
C A P I T U L O X I I L 
D e la C o n f r a c c i ó n de a l g u n a s j ) e d i - • 
n a f iones fímples. 
EN el Capitulo 7. de efte Libro 140. num. x 15). previne al principian-
te dilatar éfte Capitulo por excusar la 
confuílón 5 antes de faber, que cofa 
fueííe Contrac f ion . Efta también ad-
miten algunos nombres de las Decli-
naciones íimples 1.2. y 3. iguales ,75, 
deíigual 5 cuya forma de Contracción 
a diftincionde laspaíTádas, fe llama 
éKoi*ct&» Holopathe'e, porque en todos 
los cáfos pade'ce contracción. 
Contracción déla primerafimple 
Declinaron de (^) y (««). 
f - en«¡ s<?_cn ou\ «^-en 1 y a \ «o/c-ene'" 
«» en-». 
o E'pftéa? H e r m é a s , o'AVeAXÉJfí el lees 
ve \ iputW H e r m e - ( Apelles Pintor 
/XMercuiio.) célebre.) 
Singular. 
j i z L i b r o I I . C a p í t u l o X I I L 
141- Singular. 
ép^Áioii; H e r m e i a s . 
Contracción. 
E'pfjitís H e r m é e s . 
Contracción. 
ipij.* H e r m á n , 
D . t t » tpuÁa, H e r m é a . 
Contracción. 
cpJuí|' H e r m e é , ( 
Ac. T ep^ W H^r-
^¿Ci^. Contr. 
«'p^ c^u H e r m e e n . 
V. «ep^A H e r m é a , 
'Cootr. ftT g'p^ ^ 
H e r m é e s , 
Duval. 
N.A.V. (Ó) T«6V^ N.A.V. {^W^ex-
H e m e a . Cont. «^'a Cont. aVíM« 
tpfM H e r m a . A p e l l a . 
G.D.Ab. G.D.A. 
Contrae^. ípuo?» A p e l l e o i n . 
Cont. amifoot!/. 
Plural 
N . A'KÍ&MÍ d p p e l -
lees. 
Contracción. 
«97?M»? A p e l l a s , 
G. T rt'we?Xévi 
Contr. 
aweW« Ape l loU. 
D. eimfyif Apel~ 
l e a . Contrac. 
ÉÍVÉW^ . Ape l l ee , 
Ac. r ¿imífoioM 
A p e l l e a n . Con. 
dvt tMÍJj Ape l l ee . 
lees. 
H e r m o t n , 
V e U C o n t r a c c i ó n de D e c l i n t ¿ r e . 1x3 
Plural. 
N . ^ ¿PJXÍOJI H e r ~ N- o< «Ví^ s'cq A¡>el~ 
m e a i . C o n . Ifim l e a i . Contrae^. 
H e r m a t i & c , «Ví^ ctí d f e l l a i . 
Y aífi los demás 9 cómo en las Re-
glas de arriba. 
:ion de la fegunda 
fimplcde W y 
^«-en a ¡ ía-en « y«1 o»-en », 
Los nombres de la fegunda De- 142 
clinacíón íimple del numero 96. y 
acabados e n (cta) c ó m o -tfeMwtíta N/itt-
fikda { hija de Alción) ¿ ^ A A A t h e e -
n d a (Pallas) y los en f ) puro , 6 
que le precede liquida coníbnante, 
cómo i v U B r 'téa (la mida) ¿ p x ^ c t A r ~ 
g y r e a (placeada,) todos fe con traben 
en ( a J como veumm N a u f i e a ' ctS-twa 
r a . & c c . Aífi mifmo los de (^que fuélen 
acabar en ( precedie'ndo algúna 
confo 
1^4 L i b r o I T . C a p í t u l o X I I I . 
confonánte, como no íea f^ fe contra-
he n en »a cómo ¿Áa. G é a ( la tierra ) fe 
contralle en yñ Gee : ^pvm c h r y f e a 
(dorada) ^vsn C h r y f e e . También los 
nombres acabados en contrallen 
en (») v. g. dcrtW» A p U e e ( fcncilla) 
t i p l e e . Eftas dichas Contraccio-
nes 5 son en todo numero y cáfb,&:c. 
Contracción de la 3 . Declinación 
fimple de {&)y ^ » ) . 
143. eo-enoO* | e&í-en « | "s-en ou \ w-eno* 
«o-en o* | ««-en «| e»-en oü j «A-en«„ 
Los nombres contrahiblcs de efta 
tercera declinación íimple padfylaba, 
lo fon eii todos los cá0bs j y numerosa 
cómo los de la fegunda. 
o cr^ ó©- P i ó o s , (Ei curio del Navio, 
o navegación.) 
j -• y •. .• . ' ? • 
Singular. 
N . ó 7rx¿©' P/OÍÍ. Contracc-
G . ? TrAc'tf PlooÚ. w>|a p / o » . 
D. T » 
V e t a Contfacc* de algm. & c . I2f 
JD. TCÍ «fKÓto PIOOO. «gKto T l o o 
Ab. w^os f l oe . v-h* F leu* 
Duál. V ( 
N . A- V-(w) ^ u S o á B l o O . <üSKto P l o ó . 
G.D. A. rív ir\¿oiy F l o o m . TrXalv H o i n . 
Plurál. 
N . o; T r X o a P l o o t . . ^ p l o t , 
G. í WAO'WK P l o o o n . K h m f l o o n , 
Ac. -í-as TrAoaf PloottS. ^ ^ « 5 
V. ¿rarAooí P/OOÍ TTKoíPloi, 
Ab. TÍ?? TTAOOÍ P/Wí. rarAc/s P^^ ^ 
A éfte cono corren fus compuéílos 1 J"4' 
eWWo©- ekpiploos. ( Navegación con-
fumada ) O^WOOÍ Epiploos ( Navega-
ción en contra) fácanfe o^ ooc ^¿/foí 
CV^'H ogdoee, ¿yJhov ogdoon[cQfa de ocho) 
que no fe contráhe. A los centrados 
de arriba íc llegan algunos acabados: 
en (so?) cómo t;Wo? Hya leos (cofa de 
vidro, que fu contracción es en ( tu) 
vzhoüc, H y a l o i s : cuyos femeriinos en (s») 
L i b r o 11, C a p i t u l ó X F I I t . 
fe contrahen en (») como fon los nom-
bres de metales, ó materia forxáble 
V. g. ^tidíí c h r y f é e e ( cofa de oro. ,) 
Los neutros en (^ v) también fe con-
trahen €n («r ^ como de ta a Wof oftéon<¡ 
cg-w 'oHonn ( el huéíTo ) vel oV«o" 
ofidon. Suele perder el («) chara-
deíiftico en todos fus cafos : v. g. 
o'sa ofih (los hueíTos ) por oVía^/^. 
Contracción de la 5. Declína^iofí 
fimplc perittofylába. 
^ en«[.^t-en ñ [ «^-en* | ««-en ¿? 
e'-en 
Hallánfe algúnos nombres de éftá 
quinta declinación íitnple deíigual5 
contrahídos aunen el Nominativoj 
cómo v. g. de - n ^ s i m é e e i s ^ Ó'T/-
¡MS T i m é e s ( el honrado ) y a éftc 
modo , los participios de Prefentc 
de Verbos circumfléxos , cómo 
Voioon de m i m Boiéoon ( el que háze ) 
wo/ay Poioun de Wo<ee^  P o i é o n , A eftos fe 
llegan los nombres circumfléxos, 
como 
D e los Nombres Suhft. y A d j e t . n y 
como de to «'«p k e a r (el ánimo) ««p 
k e é r , genitivo KÍ^®- kearos, kee~ 
r a s f á c . Algunos contrallen al nombre 
o hZas L m s (la piedra) ¿ K ^ L d s : em-
pero íin conrrahérlo , lo podras de-
clinar fin diíficil pronunciación. No-
m i n . L a a s . G . ' L a o s . D . L a o i . A c . L a á n , 
&:c. De los nombres de ac^énto agu-
do en última 3 que cometten fyncopa 
en los obliquos, tocantes a la 5. decli-
nación; mira lo dicho c a p . j . n . m . 
C A P I T V L O X I V . 
U e k s T a m b r e s S u b f l m ü v o s y 
y A d j e t i v o s , 
D El lib. 3. de la Grammatíca La-146. ^ tina confta fer el Nombre en 
dos maneras : S u b f l a n t i v o y A d j e t i -
vo . Aquel es el que pue'de eftar poríi Nom, 
folo en la oración como fl-poí^p©-^reSub-
«PX^ Proedros a r c h e i (el prelado man-
da ) el Adjetivo es el que 5 por fiNom-
folo íin fubílrantivo, no puede eftar^6^ 
en la oración : como ^ »>^ «V ^ojJetlVO* 
JÍGiKM 
ÍZS L i b r o l í . Cap i tu lo X U I . 
moon f c f hos á i o i k e i eu tous firatiootas 
f r e s h y t a s , ( El Capitán fábío, difpone 
bien los Toldados crperimentados , y 
veteranos ) cuyos adjetivos fophos f 
preskytas van con el arrimo de los 
íubíbnrívos e e g e m o o n y j l r a t i o ó t a s . El 
nombre ílibftantivó es en dos modos: 
Proprío, que íignitica la primera , y 
particular íubílancia i cómo ¿ t m p á v i s 
S o c r a t é e s "KaxXíw» C a l l i ó pee : y Ap.-
pellarivo que lignifica íegúnda Iub-
ílancia univeiTal j como ¿ Koy& Logos 
(Palabra) TC I^ OJ/, X¡ylon ^ ( el leño ) 
i - j) TÍJUÍ) T i m e e [ la hónrra, &:c. 
l¿¡rjt De los íbbre dichos fubííantivos 
Maículinos, íe forman íubíiantivos 
t .Rc- femeninos : pot éftas reglas. Los de 
la primera deGlinación fimple en fw) 
dcfpiden el femenino enO^) C£'a^  y ^ ) 
cómo de o l o p m m ^ i T y m p m i j i e e s (el 
atabalexo) « Tv^AvkéAOL T y m p m í f i r i a : 
de ¿ Aancms defpotees (el Señor)» ^ OTS-
d e f p ó t e l a . . { la Señoría ) y en (wet) 
JVccPoít'fie defpoma (la Señora ) : de 0 ^5-
(PHW P r o p h é e t e e s ) : „' p^otpíÍTij. P r v p h é e t i s 
(la prophetiíTa)genc^o^iÍT^ P r ó p h é e -
tidos. De 
21^ 
t ) e fas M o m k Suhfl . y A d j i t h o S i i % 9 
De los Subftantívos Mafcülinos en 
(©-) de la tercera Declinación fimple i . Régs 
fálen los femeninos en f») {<*) { H A ) { ; / ) 
como íí «ftüK>í ^ 0 » / ^ (la fiérva, ó 
criada ) de o M h & doulos : rf 5tav 
( diófa) de e'-^ to? CT^^J,»<r«Xacé d o u l e i a 
( la fervidumbre) « ( la 
cordera ) de 6' «VW; ( el cordero): 
riSiajim f h e a i n a { la Diófa). Dé Ia5-Rei* 
quinta Declinación íimple deíigual fá-
len muchos femeninos con las termi-
naciones de arriba (con los Nentros 
en tf*, WÍ u n ov3 h ctwy ^ C i ) y las de (w«> 
f f a ) y («p*) cómo »' ^ ywwee P e n e e f a (la 
pobre ) de o' Tdvns, Gen. mvnr& Penee -
tos : » «/b'Tíipet do te ira . (La que da) de 
¿ ábrlf do teer , a¿:c. De la tercera for-
made contracción, fálen otros varios 
femeninos : cómo de 6* *a.<nKi*i B a f i -
l e h (el Rey)» B ^ W d a f i l e i a , B ^ M ^ * 
B a f í l m m y B«WW« B a f i l i j f a (la Rey-
na) &:c. 
El nombre A d j e t i v é es el que detí- j ^ . ^ . 
vado del fubftantivo próprio, ó Ap- A^ctw 
pellativo , fe junta en la oración i al ^ 
fubftantivo exprc'flb , ó fubintelleao: 
íiguiendo los tres ge'nejros del fubftan-
I tivo 
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íívo mafculino, femenino y n entró * 
Tiene el Adjetivo tres grados; T o f i t u 
m i C o n i f A f a i í v o , y S u p e r l a t i v o i de 
e'ftos dos ultiinosdiré abajo cajx i 5.) 
Í A P o J i t i v ó ^ qüe fímplemente fignifica 
la cáfa abfóléta \ fe acaba en (&) de la 
tercera Declinación íiniple i fu Fem» 
en f»): fu neutro en W como o xet^ cV, í 
kethn,TÍ xa\of K a l o f , K a l e e j K a Ion (por 
cofa hermófa) o ¿ ^ H , «' «^»^«>TOX «J»^ 
Ó^V A g m h o s > a g a t h e e , a g a t h o n ( B o -
m s j b d m ^ b ó m m ) Aunque los de (©-) 
pnro y (p@-) defpíden el femenino en 
W COnlO o áyt@- y « « ^ a , toa^ov BdgioS , 
t t a g i a y í i a g i o n (Sandus, a, um) o « 0 -
yirpo/j»wotfjjpcí, TO Trí^ pov j poneeros , Po-
, p o n e r á n (cofa mala) afli úfan 
los D ó r i c o s en todos los femeninos) 
facáfe o tyfro® O g d o ó s , que háze el fe-
menino (como los Iónicos ) en (»} 
¿yJSn Ogdó'ee (Cofa de ocho ) y el Néu-
tro de o «M©-, « áúti i que no háze « ^ 0 ^ 
fino «Me yí7/o (álius, alia, áíiud) los 
J ( t i c o s házen común de dos , la ter-
minación de loS Adjetivos en fc0 y 
los de la quinta de («?) cómo é *» ^/AO-
rof^ F h i l o f o j h ó S } &c. (cofa fabia) o, » 
b e l a s efpecies de los N m f r r e L i 3 í 
¡ v f t a s r f viymv £ ú g é e o s y E u g é o n , & C . ppt 
(cofa fértil.) 
Los Adjetivos poíitivos de l a quin- . 
ta declinación íimple : tinos acaban 0 /"w 
en («0 común de dos ^ otros en {«>vyreett 
bmbién común : otros en fu fe- (tier-
menino en ('<¿"«) y neutro én {<w} ex-no) o,» 
Sccpüó é a n * * * * * ^ '* P * s > t t f a * j p M t y ' t * * 
[ todo) cón fus compucftós I y 16s par- f^'*' 
tieipios^ 6¿:e. M e g a s fále el fénié- f ^ i * 
hiñó en ¡» f el neútrb,éh {«) Írreguláí3 yor)7«-
^ ^ ü i TT fjdyd (por cofa grande) otrds kks 
acaban én («0 fü feriienínd en ( i v a ) (Mi-
'ejfa) y el de á o i párticipíós en ("« i f a ) n ; 
otros en (««) Qómün dé dos, y fü heu- "|'ííc»w'' 
tió en {*() o t r o s en cbmün de dos, ^ J ^ ' 
^ el héutroen 0) otros en (vs) fu neu-^ ^d^¿ 
tro en {«|, y ótrosen C«í)fü neutró éh^r , 
í ¿ t a ) cómo j ^ p v < , r ¿ ' * M * f f y 
j Á d a c r m (cofa que no llora) ó, » 7 -^**»,™ 
« « Í Í t i woxt;ü»í> (cofá de triuthó^ pies j ) 
&:CÍ f . f j . , ciólo j 
I i CAPI 
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B e los Nombres P r i m i t i v o s y D e r i v a t i -
vos , pojfejjivos s V e n o m i n M i v o s , 
D i m i n u t i v o s , P a t r o n y m i c o s , Cow* 
p a r a t i v o s . S u p e r l a t i v o s , ^ Verbdles , 
J ^ J T Aseípeciesde los NombresGrie* 
JLgos, no fon menos, que las délos 
fnmid- Latinos. Nombre P r i m i t i v o es aquel 
v¿>' Subftantivo , que no proviene de otro 
alguno, ni de Verbo í cómo AM S^VW? 
Deemofihenees : proprio del Orador 
célebre : A/a-©- L i t h o s (Piedra) 5¿:c. 
Deriva- De aquí es fer d e r i v a t i v o , ó d e r i v a ' 
áo: d o \ el nombre , que fe deriva de otra 
voz j y por tanto lo son el Pojfejfivo, 
cómo aüUjutíu¡<&- Atheena ios (el Athe-
nienfe ) I'^AUOÍ i t á l i c o s (el Italiano) 
el D e n o m i n a t i v o ( que deíciénde de 
otro nombre) cómo «p^/©- F r a n i o s 
( celeftial) <fopo\ Sophos (el fábio) h i $ ¿ * 
Diminu- ^ ü t h ' o o d e e s ( Pedregóíb ) El dimi-
tfvo, nutivo ( que minora el íignificádo de 
íu primitivo) cómo h í ^ l L i t h a x (Pie-
drecilia) 
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drecilla ) de X#5©- ¿ i t h o s : ^ 6 ? ^ © -
A n t h r o o f í f c o s ( hombrecillo) de ¿ <«V 
Anthroopos ( Hombre ) 
T h e u d a s ( Theodorillo ) de eeo'^ p®-
Theodorus; ^TÍV®- N a u t i l o s ( Marine-
rillo) de yeeÚTjf  N a u t é e s . El Pa trony-
w/Vo, que íe deriva del nombre de 
Padre, ó Agüelo, &c? mudando la 
ultima fylaba del primitivo íingular 
los mafculínos, como n&ex^e N e j l o -
ridees , de vw^©- Nefioros : Jnfio&tVí<finz 
Deemoj lhemdees , de deemo-
fihenées^ S c c . El Nombre T ^ i / y 
N u m e r a l , también fon deiivádos,de 
los quales trataré defpués. 
Los N o m h x c s Poffejfivos fon los que 1 jx. 
fe derivan de nombres proprios, yap- Poílcífi-
pelatívos , como wenctuoe ^weiaHHi KV-
p t t u v K y r i a c o s , K y n a k e e , K y r i a c m 
coía Dominical, de «wei©- kynos ( Se. 
fJOr ) WfytilTIitOf ( ítf0p«7XI®' , ¿y&pÚTTHl®' ) 
MV A n t h r o o p c o s , m t h r o o p k é e ^ a n -
throopicon ( cofa humana) por lo qual 
confta fer los que denota nacimiento, 
patria ó Provincia,CQmo h x f r é í & A c h í * 
l e í o s (el de Aquile'ia ) eftos acaban en 
( ( u ® - ; (tu?) (i©-) {ÍK® y (WJ)# 
I 3 Los 
vo . 
134 Lifyro I L typplpXF. 
J^ os D e n o m i n a t i v o s , fon los; que otó-
y^-1- gínándofe de otro» nombre ? íígnifi-
¿an , ó el concre,t9 donde eftá alguna 
forma^ cómo 'A¿fOn^LeMs. (Bláncp) 
X*eJm c k * r H H ( Clraciófp) &c. ó 1^  
forma como K*KO7WÍ c^^o^^í^la mali9ia| 
p con várfedad íignifican matéria,há-
bííO) pote'ncia adiya, copia , &:c. Los 
p m m u t i p o s que quedan aniba exem-
plicádos; íi fon Maículinos acaban en 
tym) íi fe|nen|nps en («) (|) (^ J fi Neu-
tros en (tov) A^que algunos Mafculj-
nos acaban en fá) j j t h é i x ; cómo 
otros ^afculinos, y Femeninos en 
y- íf©V®' c ó f i n & s , K O Q ^ CofptM (^ítindil-
/ 16] Kflwts C r i m s ] fuentecilla. ) S £ c . 
Pe ios f a t r o n j m 'Hos ya queMa di-
cho 1510 fu terminación ^lafcu-
|ina es en {<hí) { m ) j fu femeni-
na en («0 ( ¿ ^ y (v*). D e e m o f i y n i d e s e X 
4 ^efeendi^nte de Demaf lkent 's, p^^-
/f/fjf», , f r i a m o s A d r a j l m e e , 
'écc,f\[¿ii®r B y x r d d i o s t f ] de o r ío r i^c j 
Los Ma(cuJinos van ppr la pfiméra 
Reclinación íi|Tiplc, los femeninos d^ ; 
i f ü , y de por la quinta perittofy-
jaba. Su común formación m ^ l l p ^ . 
vie'aq 
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viene a íer de los nombres propiios 
de laprinicra j tercera y quinta De-* 
^llna^fqn, 
El nombre Cmpm$tha es el de íe- 1 ^ 4, 
gundo grádo del Adjetivo poíitivo, y 
abfoluto de que ya fe habló en el 
mm. 149, y efte tal C m f arati'VQ es que Compa¿ 
levanta, ó baxa la cofa por via derativo 
comparación como hfifKonpt Leucote' 
ros mas blanco : («W p^ec M t h v t e m 
s negro.) El nombre Suf erl^ two% *uPer,a' mas negro, 
es que pone la cofa en grado, o eíti- T<(Tíf, 
m a r i ó n de muy alta, o muy b a x a co-
mo ^ ^ O T U T Í Í i ( b l aRqu i f f i -
mo) (MAwTctToc; m e l d n t M o s : (muy ne-
gro J cpn que los comparativos aca-
ban en (^«ly los íuperlativosen(''"a^c) 
facádos algunos irregulares de i ¿ya,- ^reSu 
$ k a g t t h h { b u é m ) cuyo comparati- arc^  
vo acaba en («c) ó en { i w ) áítóiyuf ' A m e i -
noon. B«W«C Belt ioon. u'im L m n _ vel * 
^ « ' T V kreittoont ( niejor Jfuperlativo 
«e<^ c3^ t A^^ÍS i ip¿7J^3xS^{ x vel «^tóVecTQí, 
agatheotatos í Bonifíimo) 6¿c. y aífi 
iwftfoí K a h s : (Malo). Kmiqy&vpm, Y n f c l w 
^ a k i o o n che iroon y Chereioon. ( Peor) 
y 'x^es^H Chetrifios (PeíTimo) 
l 4 cuyos, 
L i b r o 11 . C a f i t u l o X K 
^uyos comparativos cómo has vífto 
acaban en (m) vcl ( im) y fuperlatívos 
e n ( i r o í ) gaSv^&ábteov, B a t h u s x 
Bathioon- i Sath iJIos ( Profundo, mas 
profundo, y profundiffimo) ac^entp 
e n antepenúltima. Halláfe compara-
tivo , y fuperlativoen los Verbos, Ad-
verbios , Participios,y Prcpofifiones. 
j? El nombre Verbal es él que ie de-
riba de las perfonas del Verbo. 
Del prefente ; cómo » ú d * leethee 
(el olvido)del Verbo x»^ Leethoo (por 
olvidar)»^^«^ v u l é i s (la fervidum-
bre) de (Taxéu© dulevoo (por^ervir.) 
Del Aórifto íegiitido adívo de In-
dicativo, quitado el augraén^v cómo. 
« <pvy» Fugee (la fuga) de Itpvyov ¿ p h u * 
^ ( y o huí.) 
De las tres perfonas de Angular del 
P r e t e r í t o f e r f e B o Pajftvo. 
De la primera falen los acabados 
en yxi, , fxm, ^ , como TO ^ufxf^ t^  
G r a m m a ( la letra) de y i y ^ ^ Ge~ 
g r a m m a i f i u i e f c v k o ) del Vérbo adí-
v o ^ d p a G r a p h o o , & c . 
De la fegúnda fe forman los que 
acában en (/s?) (fxo/j coipo » AS-• 
D e l a s t f f e c i e s de los nombres . í j f 
g// ( l e x i s ) (ladic9Íon) de ^ M I H . L e -
l e x a i (^ tu fuífte dicho ) &c. 
De la tercera fálen ios acabados 
en ( wp ^ (WÍ) (-meAov)y [ v t w ) coma 
c h d r a f t M ( aquel fue efcolpido. j 
De éfta mifma perfpna fálen los aca-
bados en (-mO ("O (^p) ( «ec©-) 
(Tweí*) ( «r?^  ) ( <« ) ( T«p* ) (rpo/j (rpa) 
y CTÍSV), , 
Del pretérito Medio también íe 
forman algunos cómo «•xé^ ®- Logos 
(la razón 5 ó palabra ) de u^ya. L e - ? 
loga . Yo díxe. 
Peí participio cómo , 4 ¿ * Vfin 
(la fubftáncia ) de V f a prime-
ra períona de participio de prefen^ -
te » «ow í «ínf i ^ , t^fW del Ver-
bo ayu e 'mi f u m es , f a i , 5¿:c. Cómo 
podrás veér en el l i k 3. w f , 3. ^ 
C A P I 
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S i e n t a f o r l e t r a s y d e l H o m b r e 
i t m e r g l . 
.Os modos de contar tiene el 
'Griego: uno por las letras de fu 
Alphabéto ; y otro por Nombres: Eí 
numero por letras yímo$ en parte 
lib. i . cap, i . num. i . ene| Alphabé-
to ; pero, para, continuadlo parando 
en la letra ( t ) que es i o. fe le van arri-
mando ázia nucftramano derecha las 
demás; letras défde el {*) baílala (a) 
que es nuéve, y fe forma el numero 
(¿fl) i ^ . Luego fe coge la (») que íigni-
fícaio. y arrimadas otra vez las letras 
deTde e l« , haftáel ft, fe forma ^ , 29* 
como verás en la tabla de abáxo , ad = 
virtiendo que el, numero 6 5 fe explica 
por la letra, doble r » y el de 7 por el 
como íe fenalb, en el Alphabéto: y 
affi mifmo para el numero 9 0 , fírve 
efta letra H, que es cafi e l L a m e d H e -
breo: con el quál fe corre como d^xo 
dicho 
<$icho arriba defdcel A l f h a i f h ú ^ 
para 99 hb, y encontrar cpne}fsquq 
¡ignífica IOO . el de la letra ff» 100. el 
r 300, el y 400 , el f 500. afta el«, 
que es 800, el i $ 0 9 , y el («) con una 
virgulilla ahajp q arriba como ac9énto 
graveé, que <ignífica 1000, y aéftc 
modo el ( ^ iPPP? ^c . con qüd cftc¿ 
año de 167 5, íe fprm^ aíli h 
Otras fejs letras maii|f^ulas íír«* IJ?' 
yen al guariímo íignlfícando el nu-
mero de aquel nombre qup tiene 
el tal numero : y fon 1 . n> 4 9 H a 
La ioota íignifica i^uno porque ejl 
nombre Griego , íignifica uno : el 
p íignifica 5. porque mv-n Vente es cin-
co. El 4? es JO porque 2 ? ^ i es 
diez , &Cj La n es ioo , porque el 
nombr^ «X^TO» Hecqton. íignifica ioo. 
El x denota 1000. por ^ uas chi l ias 
que es 1000. El M es IOGOO porque 
M i r i e i d e s es diez mili. Fuera de la le-
tra ti todas las otras ^ineoíé multipli-
can, v. g. 1.11. I I I . &£. con la v. L a m b -
d a buelta como en los Reloxes IV. V , 
ffc. AA íignifica 20 HHH. 30oo.xxxx 
4 0 0 0 ^ 
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4000 y MM 1000. La letra n álgo 
abierta , revive en fu vientre qual-
quiéra de las otras cinco 5 íignifican-
do el numero de ambas veg. ¡A1 fignifi-
ca ^inquenta 50. ó ^inco ve^esdiez; 
porque íi A es diez i o. y efta dentro de 
n que es ginco ^.íerán ambas ginco ve-
sses dicZj&c. También juntas forman 
numero v. g.x lül H iT! A A n 1675. 
10 20 50 40 50 
íj^» # » X y 
1 « 11 Ií6 21 Kfl! 5 l Aat 41 /U4 5 I 
2 /3 12/$ 22 x/S 12 /^3 4 2 ^ 5 2 » $ 
5 > I J I ^ 2 5 ^ 5 5 ^ 4 5 ^ 55 
4 (T 14/^ 2 4 ^ 54 44/*^ J4 ^ 
5 t 15 « 2Í «e 55 xe 45 fts 55 n 
7 í 1 7 ^ 27 | 7 ^ 4 7 K 57 
S H 18 <M 28 x» 58 A» 48 JUH 58 y» 
9 d 15 i9 29 «ft 59 A9 49 /üt9 59 »d 
^0 79 3o 90 
% o h 
61 71 eee S i 91 i,^ 
^2 1^  72 0 82 -ar/S 91 h$ 
6} ly 75 o* 85 tgy 95 ^ 
^4 74 ^4 wcT 94 
^ 75 06 • S5 « e 95 V 
66 s^* 76 $6 96 h? 
*7 77 °C 87 < 57 
68 
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^8 »^ 78 o» 88 m 98 hn 
69 ^ 79 oS 89 w9 99 ^ 
100 200 500 400 500 ^00 
p ff T v (p x 
y 00 ZOO ^ © O I O O O 
l 5 10 50 100 200 500 1000 5000 5^9* 
1 n A ÍÁl H HH nü X fxl 
( N u m e r a l e s C a r d i m í e s . 
LQS Nombres Numerales unos fon 
c a r d i n a l e s f 01 fcr fundamento, ó co-
mo quicio fóbre que los demás Je 
muévenjy dicéníc C a r d i m l e s de C d r * 
do c a r d i n i s , por el quicio de lapuér-
ta, ó exc, &:c. los otros íe dicen or~ 
d i n a l e s 5 de los quáles hablaremos 
déípucs. 
Singular. Heis 
M i » 
A í a f c u l i n o . Vno F e m e n i n o . ünu*s> 
N . o HÍS velis, R « > * M i d . 
úno. 
G. 9 ¿tos Henos. G. í ykf/^í. 
D. »Ví H t m . £ ) . T f fw^  
Ac. 
Dúo. 
U % l i k & i r . t a f i i ú l o í v i . 
A c b ^ d H e m . A c ^ 
N . TO' ir fíenúnd. 
G. $ t'v¡s Uems, 
D. iV) Henk 
Ác* ** *v He*». 
D i ú l 
N . ró, v ^ K o Duo ( dos) los Atticosf 
G. TÍ/T , TaTf, Toiy ^ w » . | Duein. 
D 
Ac. 
A b . ToTf, Tttlv S\JOTV duoim | Á « v d u é i ñ i 
Algunos pluralizan el dual dizien-
do Gen. <JWv Z)^^^. Dat. ^ dufi, &:c¿ 
Plural 
freía $ ¿ € n t n j $omk It&frtr. 14$ 
í?luráL Úi'. 
TKIS 
fié T r i f a j j f ia ' t r i a . Tiia* 
Mafcul. Femeij. Keutró. 
N . 
(Tres) 
G. *<rfiw tr toon . 
Pluráí. 1^3. 
TeíTa-
Mafcul. Fcmen. Neutro. ««w, 
fares{Quitro). 
C .TrncvctftéfTeJf*-
roon. 
<wpw Teffarji. 
Los 
i44 L i h r d í t . Cap i tu lo X V t . 
Los Iónicos di9en TÍwpis Tejferet $ 
y los Dóricos r tn^s t é t o r e s . 
Ab 
I ^4. Déíde éíte número quátro excluí 
five , los que réftan afta ciento inelu^ 
íive 3 fon indeclinables* 
5. TtipTi Peme< 
6 . % HéX. 
7. « V ^ H e p t a . . 
S. ¿¿¡¿ OB00. 
9> évvíct E n n é a « 
10. Jiña D e c a ¿ 
l i * ivMa. H e n d é k á -
12 • Jú&Ktt B o o d é k a . 
13- «A-jtateta D e k a t r i a . 
14« fhtATiffcrapct p e k a t e j f a r á i 
15. c/Vx^W Dekapente* 
l 6 ' &K<tl%, D e c a c x . 
D e c a e p t a . 
l8.^ítoa?« D e c m B o o . 
19- J^KamU D e c á e m e a* 
10. uKm Eicof i . 
2 1 . ItKottih KtcojteH, 
22. itK^i^Jo EicojiduOé 
1 5 . t iKwrp&ísEücJí tre is , S¿C* 
fe tMov™ t r i d c ú n t a , 
40. 
i)e U guenta y Jüomk Numer. 145 
40 . 
Tífls-cepíéííofTrt Tejfaraconta. 
$0. 
HífT^ or-m Tenteecontíti 
. i o . , ; ^ ^ . ^ ,. 
E'^ O^CTÍ  Hexéaontdi 
70.^ 
E'iS^ H'toi'Ta Hebdoméecenfá, 
80. 
oVWmTa Ogdoéeconta, 
5)0. 
EVfi^ílxcyTá Bnntneecontá, 
100. cí¿n^ 
Eckar¿v Hecaton. 
Los Números que reftan, y fe íiguen, 
rodos ion declinables fegün los tres 
géneros, Mafcul.Fem. y Neutro. 
RN. o/ iiaKocnoi D/^ÍO/^/Por el plu-
ral Maíc. de la 3. íutiple h ¿fo 
etoi Kyrm lib. 2 . cap.5. n.103. 
N. «I </WíWj Biacofiai : por el 
plural de la 2. íimple ¿I 
(JWeliffai, num.98. 
N. -ra JÍAzmct Diacejía por el plu-
ral Neutro de la 3. fimple w 
;%PÍC H/V^ lib. 2. cap. 5. nu-
. mero 105. 
K Y 
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Y a efte modo los íigüientes. 
300 -reAecKÓmi Triacof lo i , T r í a c o f í M y 
T r i a c o f i a . 
400 75(rffetpa»¡o!«o< T e j f a r M d f i o i j T e j f a r a c é * 
fiah TejfarMofia. 
500 TnvmKomi PeTífaco^oi, PwtMoJiñt, 
P e n t a c o j i a . 
H e x a c d j i a , 
700 l^cntomt H e p d c o f i o i , H t f t a c ó f m i ^ 
Heptacof ia . 
800 O^KÓOJOÍ 0 $ a c o f m , o f t a c o f i £ í í y Ó B a . 
cofia.. 
^00 í'wtaKomct E m e a c o f i o i , E m e a c o f i a i y 
E m e a c o p a . 
1000. 
¿V ^ /x/ei c h i l i o í : a i , f/f. 
2000 JiaxíMot D i a c h i l i o i , D f a c h i l i a i y 
D i a c h t l i a . 
jooOret^/W T r i c h i l m y T r i c h i l i a i , 
"Tr ichUia . 
^000 7iTpctKi<¡xÍKtot T e t r a k 'ífchilm^ T e -
t r a k i f c h t l i a í i i a . 
5 oóo é í v r k K i ^ K m Pentaki fch i l io iypen-
t a k i f c h i l í a i , t a . 
6QOO i%*Kié%jK(oé H e x a k i f c h i l i o i , H c x a -
k i f c h i l í M y i s . 
70000 
j p h l a ¿ > u e M á , y m m i r e N m e r . i ^ j 
7000 i'vlaKtawXioi H e p t a k i f c & í l í o í , B e f * 
takí /chí l ia í ja . 
%0OQ od&Kirxíhm Otfaktfchílíoi, O ¿ta* 
hifchíliaija* 
$ 0 0 0 ¿ w i t t M s x ^ i M n n M f c h í í i o i y f c h i ^ 
l'tñi j f c h i L i a . 
10000. 
Myr ím ,Myr ia (diez vc^es 
M i i i . ; 
IOOOO tiff¡jLÚe¿6i Difmjrfoi, dífmjtriai> 
difmyria. 
30000 wpú&ot trimyrm $ trmyr'tai > 
trifnyria. 
40000 Ttrpamijajeñt T e t r a k t f m y f m % 
M , a. 
50000 tfóir-mKíepv&oi Vfntñkifníyfm t 
/w, 0 , 6¿:c. 
A efte modo podrás ir juntando el 
íéfto de los denlas números , a tu 
voluntad. 
Numerales Ordinales. 
De los números antecedentes, fe ié8» 
deriban los ordinales s que íignifican 
número con orden: v. g. Primero\ fe-
K 2 gándoi 
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p i n d ó , Tercero , &e. con los quaíes , 
refpondémos a la pregúnca P0¿ 
fis i quánto ? ó en que numero ? y de-
airaos ¿v TrpwT» en frootcb. ( En prime-
ro declinandofe por los tres géneros 
Mafculino, Femenino y NeWo. 
Pdmcro. o wpwr®- P r o o t o s ^ . ^ ¿ n , proo~ 
tee. 7rp«í5i> Prooton. 
Segundo. JW7*p@'. D e ú t e r o s , dedteree , 
de d ieron. 
Tercero, rpír®- Tr i tos , tr i tee , t r i t ó n , 
Quartó. TSTtpT®* T é t a r t o s , tetartee , te'~ 
tar ton . 
Quinto, mp-ñ®' Pemhtos, f é m h t e e ^ e m -
bton. 
Sexto. t ¿ \ & B e tíos , he'ttee , . h é t i o n . 
Séptimo. í^Jh^g- H é b d o m o s , hebdomee, 
he'bdomon. 
Odávo. l y j b @ ' ó g d o o S t ó g d o e e , o'gdoon. 
Nono. ÍWATVS E n n a t o s , e'matee^ é n n x -
ton. 
Dezí- Dczímo. Ü ^ T ^ D e c a t o s , d é c a t e e > 
d é c a t o n , 
Vndezímo. iv/íactlQ- Ende'catos , ende-
catee , e n d é c a t o n . 
Duodezímo. Svwan&wQy p u o c d d e c a * 
U S } ce , orí, 
Ter 
IDO. 
fie la g m n t ñ ¡ y N o m h . N u m ' 14^ 
Terciodczímo. T f w a i & w T ® ' t T r i f m -
decafos^ee, ori. 
X^uartodezímo. TianpeKaifiKa]® y T e f " 
farefcaidecatoS) ee, on. 
Quintodezímo. «tvrí^ uA'xítT©' Vente-
c a i d é c a t o s y ee ¡ on. 
; Vigeíimo. Vigcfi-
«íto?oí B i c o B ó s , eicofieey e i c o p o n , ^ 
Vigeíimo primo, U M ^ S ^ Ü T © - E i c o - 1 
fios Prootos , S c c . 
Vigeíimo fegundo. €¡>LO^OS ^vn^oC E i -
coftos d e ú t e r o s , &:c. 
Trigeíimo. r p i ^ o ^ T r i a c o j f o s , f r iaco* 
fiee y m : éfto es pqr xxx. 
Quadrageíimo por 40 . «¿oíóc T^r 
f a r a c o j i o s , Tejfaracojtee , on. 
Quinquageíimo por 50. weyTttXo^V Pen~ 
tacoftos, PentacoJlee, P e n t á c o f t o n . iA\\tíi~ 
Mile'íimo. Xihn&s c h i l i o j i o s y ee >mo. 
\ on, 
Bifmiléíimo JttxiMo&s D i f c h i l i o -
ftos, 8 ¿ c . 
Diezvézes miléíimo. ¡¿vetow 
M y r i o j ñ s y &¿c. 
20. Vézes mileíímo Ji.epv&ws 
difmyriojlos. 
Y a éfte modo afta donde convinié-
K j re 
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re componer, y multiplicar Io§ nú-
meros ordinales. 
I^o. Kl numero menór íe antepone ai 
mayor s y c^e al menor : v. g. p t s Jíev 
dzs&v «W H e m s d é p n eicofion étos funp 
menos del vigeíímo año) por dezir 
el año 19. También íe hallan adver-
bios numerales cómov.g factjrdf a x 
(una vez ) & dts { dos vézes) &c. Y 
peros varios nombres p^ra dezir 1 
Vnidád, dualidad , trinidad , qua-
pernjda4,&c. Terciana, quartanajScc, 
doble, tresdoble, 6¿c. que todos con 
claridad fe hallan en los Lexicones 
Griegos , en las vózes w^ a? plous 1 
srActa^- f l a f i o s , fwyaiV M o n d s £ ¿ e t s d u a s , 
v&l*! T r i a s : Tetras^ f í e bdomas, E m p e f a 
jpekas y c h i l i a s J M y r i h , &c. 
C A P I T U L O X V I I . 
J>e los Nombres fíeteroelitos. 
17 *' TVT0mbres Heterócíi-
¿ Nj tos fon aquellos que tienen va-
ria, ydivérfa declinación, cómo ir-
regulares. 
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regulares, que no guatean las reglas 
aííentadas en fu modo de declinárfe. 
Vnos de un Nominativo, dcfpiden 17 í. 
el genitivo igual, y dcfiguai: como 
¿ KcfXH Komees ( el conde ) Genir. ? xo-
ÍZÍÍ, vel icéfAHT®' Komou \ comeetos, s 
i h a l e e s * Genit. ^ «xw «^AH?, vel 
r h M , T d e e s vel r h d e í o s : ^ « ' ^ 
C h a r i s (la gracia) Gen. ^©n-©'vel 
yae*}®- C h a r i t o s , vel c h a r i d o s . 
Otros de varios, y divcrfqs Nom. *7i . 
fe declinan por un Eftílo , y modo , 
cómo o M i m B - deifnos vel -n freümw 
Deipnon. (lacéna j Gen. ? <raw«, o 
et^ Ti?, vel ¿ ¿ i ú h ^ t f í s , vel , el 
rayo del fol) Gen. ? vel ^ ¿urim a f f i -
tfOSi&C. 
Otros aíli mifmo de varios Nomí- 174. 
nativos 5 con diferente declinación, 
cómo o ¡«^pTOp, vel (¿¿pwfos M a r t y r ^ Q c n , 
M a r t y r o s : y M a r t y r o s . Gen. M a r t y -
n n ( el teftígo ) Nominativo *w*r\sP 
M o o f é e s . Gen. ? , y (Mtria* 
Moojeops. l t e n Nomin. Gep. 
ff« M o ü f o u y ¡xminus M o ü f é o o s vel No-
minativo , ó ^¿^ÜV MoofeuS) vel 
Mooufeus, Q t n , ( A m i u i yeí fmjaiuf. M o o -
K 4 y^^í. 
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feoos. \ JMooufeoos ( Moyfes ) &c. 
•i 7f. Otros fon del todo irregulares comq 
4 iáy*s M e g a s (grande) ? * M e -
g a l o u { IJ^ JÁAW J idegaho. Accuíativo 
9 (¿'jw M e g a n . Femenino »ftí^» M e -
g d l e e . Gen. ^ ^ x » / M e g d l e e s : m e -
g M e e \ tbJb vAydxljM M e g & l e e n ^ 8 c c . 
Ne'utro 7¿ {jÁy& M e g a f M e g d l p u , 
&c.»j/Uy» íTj'^ f ^  (la muger) Gen. yj~ 
Pe» yeqkíj ^^ /V^ ;Da t ivo ^ j ^ / G y n a i k i 
$vail Áccuí! I^/C^KO, G y n a i c a N o z . u ywjaJi Gy~ 
íjo u f a - A b l a t i v o TW^UW G y n a i k i : y e l 
í0* Dativo Plural >uüct$ Gyna ix}^ &:c. 
17^. Otros fon indeclinables como íós 
nombres de las 24. letras , Qñ™ > 
Wl*!** y ^ÁT» } &C. y los neutros en («p) 
con la penultima í ) como -nT^ap 
Nookar (la pereza ) y los Neutros en 
(ce) como no les preceda vocal, ni 
A ni p como TV JÍ[M4 d e m á s (el cuei'po) 
.75 Bpé7«? B r é t a s ( la imagen) Idolo) y 
otros, í c c . 
177. Ptros tienen fólamente un núme-
ro cómo, o ««p A e ) r ( el ayre ) » 
Gee ( la tierra) -n h w v e l a t ó n (el azéy-
te ) y otros. Oíros tiénen folo dual, 
otros folo plural cómo los Numera-
^ • les 
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les del Capitulo antecedente. Otros 
varían el Genero de tal modo , que 
íiéndo femeninos en íingular^y plural; 
fon Mafculinos en el Nominativo, y 
Accufativo dual. Tales fon »' ytw* Gy-
nee (Mugér)» U¿s Hodos (la vereda ) 
ynxis folis (la cituiád) ^ « p Cheir ( la 
mano ) con otros , que házen yixjjtfus 
Gynaikee ( dos mugéres ) ¿Jti Hodoo 
(dos vías) /TO'AÉÍ Volee ( dos Ciudades^ 
^ « p e cheire (dos manos ) to. Y otros 
varios en genero ? y declinación , có-
mo otros por fyncope, y Poéticos , 
queferia confuíión grande referirlos , 
quándo pueden conftar de la lección 
de los Lexicones ? &:c. 
Irregulariííimo es el nombre I7^* 
Zeus ( Júpiter ) porque aunque los 
Poemas lo declinan, Nom. {Jxu Zeen, 
Gen.- Zhxik Zeenos^ (faSt Zeem£bSíc¡.Zek~ 
na ^ &¿c. Gomo Hetcrociito tiene ía 
diferencia íiguiente, Nominat. o (ds 
Zeus; Gen. ? AIOS D t h . D . ^ M t DÍK 
A c . % Ai* Día . V. ¿(toi 6 Zeus, Ab. 
AI\ También, TO f«^p Hydoor {e\ agua) 
liáze el genitivo ? i J h ^ Hydatos, &:c, 
C API 
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Del pronombre, 
119* A Viendo tratado de lo mas, que 
pertenece a la noticia del 
Nombre; fe íiguc tratar de la tercera 
paite declinable de la Oración, que 
es {ímM-mwiMtt ^ r w ^ j ^ ^ J e l Pronom-
bre j que cómo fabemos de la Gram-
' platica Latina, es el que íe pone en 
lugar de nombre, fígnificando ciér-*-
ta, y determinada períbna. Es en 
dos maneras, p r i m i t i v o y d e r i v a d o * 
A q u e l es el que no tiéne origen de 
otro : y éfte el que nace, y fe origina 
del Primitivo. Éfte es en tres formas, 
y pcrfónas ia. ia. y 3*. 
Egoo tu s» qt? H o á 
Yo Tu Sui. 
lúntanfe e^os tres primitivos, a to-
dos tres géneros y de fus genitivos 
Ungular , dual, y plural fe forman 
ocho Peffejpvos: tres del íingular j dos 
del dual: y del plural tres: todos con 
fus 
D e l Pronombre. i ^y 
tres adjetivos terminaciones Tegím los , 
tres géneros. Los Mafcuiinos: y Neu-
tros van por la decliná^ión tercer^ 
íimple ifofylaba 5 y los Femeninos pop 
laíegunda^y &Í tiene vocativo: otros 
le le dan a *>> emQS y «T^ Hornos. 
Exemplo del 1. Pronombre Pri-180, 
mitivo j 4e Prtac^ 
períon^. 
S i n g u l a r ú-f i , ®jP 
N . i jA E r o o Eeo. , u S M o ü , 
r . , \ * ^ • OporAphe- ^ v 
Ca.ef<« E m o u Mci. reíiS qutóh, f^ t M o h 
P . e » E m i M l h l do letra del ^ ¿ d e , 
Ac.aV E r í U e . principioV ^ ^ í . 
A . f>¿¿7»0 /deme. 
D m K 
N . Ac. ^ Kvo Tiofotrpfdos. Vel 
G. D. A. ^v iVoo» NoftriiiTi, yel nd-
ftrúmj vel nóílri de dos r«)V. 
%¿S l i k o I L Capítulo X V I I I . 
Plural: 
rf//«í Héewets Nos, 
G. ifáív Heem&on Noftrum | noftrf» 
D. vmifeemm Nobis, 
Ac. ¿(MÍ Heemds Nos. 
Ab. 
i Z i . Segunda pcrfona xu ^ Tti^ 
Tu.Tüí, Singular. 
Tibi/Tc, 
M: aú S u Tu. 
G. fftf 5^ TuL 
D. at) Sol Tibí. 
Y . a n , o f u ó Tu. 
Ab. *>) fot Tecum. 
Du^l. 
N . ^ . V. (¿) í/ '^o. Vofótros {de 
dos) ff¡p«iV Sphooin. 
G. D. Ab. er^t» Sphoon. 3 Veílrum | ve-
ftrifde dós)vel (r©i»iV S fhoom. 
. Plural 
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l Ü . v p & s Uymeis Voíütros. 
G . v & v B y m o o n Veftrum. 
D. fíymin Vobis. 
Ac. v t 4 í H y m a s Vos, 
V. « Cyjct; a H y m e i s , ó Vos. 
Ab. C m H y m m . Vobifcum. 
Tercera Perfóna *Hw S\xl 181. 
Sui, íibi; 
S i n g u l a r , 
fe. 
G. otT B o u Sui. 
D. ori H o i Sibi. 
Ac. i H e Se. 
D u a l . 
G. ffípí S f h e fui, de dos. 
D. c<piv S p h m íibi, de dós. 
Ac. ff(pe í / ^ f e d e dos. 
F l u r k L 
N . w ñ s Spheis fui de muchos \ ff^ 
Genitivo, fui. 
D. 
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D. ¿ p h i f í í i b i . 
Ac. wZs S p h a s fe. 
1S3 Los fobre dichos Pronombrcs/oti 
los tres primitivos de los quales, y fus 
Genitivos fe derivan los VIH- poíTcíTi-
vos íiguiéntes. 
Mcus.a, De tp* É m o u . 
Aleus a, um. 
De 
3t. NtóíTíp^-j vmréfa, , r&íxtpov. N o í t W o S , 
Nofter, N o o t t é r a , Nooiteron, Noftcr, a, um* 
a, no. de dos. 
ífrum* 
De 
H e e m e t e r a , B e e m é t e r o n ^ Nofter, aá 
um. (de Muchos.) 
De .y^. 
Tuus, a, . cnJ,^^ Sos , f e e J o n , Tuus, tuá * 
tuuni- tuum. 
. De j ó ff^tóiv» 
ros 
D¿/ p r o n o m í h , i $ 9 
ros S f h o i t e r a j fphoi teron. Vcfter,a> 
um, de Muchos). 
De vfiiZv Hymoon* 
6. r'pírtpQ-> viúT*?*, vuttipov Hymete~ 
ros j H y m e t e r a , fíymeteron, Vefter, 
a, um,(de muchos.) 
De cu Bou. 
7. o\> h Bos yhée , Bon. Suus5 fua5 SttuJ,aí 
íuum. - um. 
De tr^ wy fphoon. 
8. $<pi7tpt t ff^íTijxt y fffpíTSfov f p h e í e r o X , 
f p h e t e r a r f p h e t e r o n J m k i fuá, füum 
(de Plural). 
Todos los Mafculinos en {os) de 184. 
arribaje declinan pór lá tercera iíbfy-
laba Kv&i®' del numero 105. lib. 2. • 
cap. 5. los femeninos en (») que fue-
ron tres por ^ « d e la íegunda, y los 
en ( ) que fon ^íheó j cómo tpi^tt 
H e e m e r a . 
Es de advertir, que en lugar de 185. 
cftos poíTeíHvos ( que íirven de adje-
tivos cornos tfMs a A h q k H o e m o s d d e l . 
p h o s , ( mi hermano) ufan los Griegos N¿TJW 
de los Genitivos de los primitivos v.g. 
c 9<AC€ Mtf Ho f hitos mou{kvñi%Q iftio) I t -
i L i b r o 11. Cap i tu lo X V l l t 
TI/) ítaiv P a t e r H e e m o o n f i z á r c nuéílro)? 
por de^ir <pix& i ^ k Philos 
lí^ TEp©- P a t e r h e m e t e r o s , & c . • 
Dialeao de la primera Perfona. 
E'T» Egoo. 
Los Atticos cli9en (yo) 
ípovyí é m o u g e i mei) &:c. Los Dóricos 
- 'e^v ^ é o ^ , iymi é g o o n i : aííi ios Eolcs 
En día ¿yévegoon-, y por e n d i a ( que es quán-
qucfea?d0 fe quita la lécra del principio) 
dí^en Gao. El genitivo forman los 
Dóricos 8>Ü E m e ü . j wf». Los Ió-
nicos ¿{¿o e'me'o. \ i ^ o emeio i ó por en-
dia ido M e o , yikio meto. El Dual Doricé 
h i z o , el Genitivo, y Dativo vmv nootn^ 
y el Accufativo A m m e íirvie'n-
do también al plural por El 
Nominativo plural de los Iónicos es 
M>ef B e e m e e s , y de los ^Eoles 
A m m e s ó Hammes de los Dóricos. 
El Genitivo de los Iónicos , «V v^ 
Heme'eon-.nfwv ^Heemoon : apuay a m m o o í i 
| i & i a v Heemeioon. \dyLm Ameoon^ 8 c c . 
El Dativo A etico »>V H e e m h : H a ~ 
m i n : (wtmin vcl ^/»/»/. AGCiifative 
í > e l Pratiofnhri, i é i 
éfjtikc Ü e e m e a s : «>7Í«Í Bemem vd «f«t$ 
Dialcéio de ía fcgundá Perfoná* 
t u m i ' ' , 
Tuvn T y n é e jr. ftyfyge ( T u ) fegun i Sf. 
Jos Dóricos Genitivo ^ÍJ, S é t h e n ein 
feto (tui), fegun lós Iónicos ffíí vel 
/¿'o vel Los Dóricos mádan el 
(y) en T , TU , ^ , TI») A TI. El Dativo 
Dórico es W i i vel 7t#y, / 0 » , t l n i 
vel Accuíativb ^ y ™ > t e m . 
El dual en Nominativo , y Accufeti^-
voufjLiúyTmmé , íírviendo también aí 
plural fegun l o i Eoles. Genitivo, y 
dativo^ dual Sfhoo'i | f j ihoom. 
En lugar de y>7v U y n i i n . E l plural Io-
nicé ^/iígf: Pól ice u^yÁs ymmes ^ y m -
inéoon, &:c. E l Dativo Eolico 
p m m i vel ymmin. A ce. Iónico Ü>**/ 
í ^ w ^ i C ó l i c o ufAfwf y m m a S y & c : 
Dialcáo 
t é z L i b r o I I . C a p í t u l o X V I I L 
Dialedo de la tercera Per-
íbna. 
f A la tercera perfona algunos le fe-
nálan Nominativo ts H o s , fu Geniti-
vo tiene la miíhia dialedo, que los 
otros pronombres. El genitivo poé-
tico es , U H e o , a o H e i o , y icio Heoio. 
el miímo el Iónico. El Dórico ú» 
Hett : y el Eolico tüw H ^ t o . El Da-
tivo es *m , para Poetas, como U H e e 
el Accufativo : y ^V» y m M 'tn y n i n , 
para los Dóricos, en todo numero, 
y generojpue'fto por 'tf[um, i f f a m s ip -
f u m : i p f o S y i p f a s ^ f f a ^ ó ' e . El dual Poé-
tico <7(píe f p h é e , (r£p&)6 fphooe , y 
fphoo. Genit, y Dativo. ff^&iV f p h o o m , 
por e^ív f p h i n . El plural para los Ió-
nicos es <r?íe? f p h é e s y y para los Dó-
ricos GQH fphes : Genit. eipiav \ cqic-ím 
fpheoon vel fpheioon. El Dativo Ió-
nico, y Dórico ff^V, aply yir, f p h m , 
f f h i , y P h i n , por avín fph i f i . El Ac-
cuíativo ff^e y Q i f p h e y p h e ^ o r s ^ s 
es muy ufado de los Dóricos. 
18^. Hallánfe otros dos pronombres 
demon 
áetnonftrativos, que son «T^-, *JUVI3 HÍC¿. 
ra70 Houtos , H m t e e , Tc«/<?. Que íü- jj^» 
pone por h i c , hac^hoc : ü t á v & J t á - ixx^m-
vn, U m o j E k e i m s , e k e i n e e , ^(^/^o: iüuá, 
por ///í" , i l l a , ///«^. Declinanfe 
H^ÍCÍ , y Ekemos por la tercera Maí-
culina Kyrios . Los femeninos 
H a u t e e r f ekemeetpovxoxi, Cholee de la 
2. Y los neutros T m t o y e k e i m por i'^ cV 
H/V^ ow de la 3. ParifylaboSi 
N . Ó' SrQ- Houtos ( hic ) Genit. rúrú 
ioutou: D .Toutoo . Acc. t m t o n . Voc. ó 
H^/w. Ablat. r ^ o . Dual. N . Ac. V4 
Tott tóo: G. D. Ab. Toutoin. Plural. «7c¿ 
Houtos tomoóttitot ítoiSí Todtous : ó 
N. »etüT» f í d u t e e { H x c ) G. ^ Ttwmi 
7autées ,&e. ' 
. 70 Taro TÍ?»^ ( Hoc) Gen.toutoM 
cómo H i e r o n quitáj|do el (y| 
último, &:c. 
ÍSÍ. o E^ i^'of E k e m ó s (ille ) Genit. ? 
^ e jtwa ekemou, d ¿ e . 
» éVeív» E k e i n e e (illa) Gen. eK«« 
ekemeesi &cc. 
N . ^ e««iio ¿"tó^O (illud) G. T iKeifÚ 
E k e m o í t j § c c t 
L % £1 
i ^4 L i b r o 1 L C a p i t u l o X V I 1 1 . 
190. El Relativo pronombre es ¿UTIO 
ipfca, ttVr«VfitW. J u t o s , m t e e , au to , Ipre3 
r & , c a . 5 ipíum.. Declinafc con facilidad, 
^n» como los de arriba 5 perdiendo el 
1 cm' neutro c\ (v). Riciveánte í l , Artícu-
los prepofitivos , v. g. o «WoV. Ho a u * 
t h ( el mífmo ) n au-m H e e a u t e e ( h 
mííma) &c. Sirve a todas perfonas, 
v. g. ctureV e y Autos egoo ( ipfe cgoj 
¿VTVS w JutOS f u ( ipfe tu ) ¿vns inñvos 
dutos e k e í n o s ( ipíe rile , &:c. Tiene 
éfte relativo tres Compueílos (fin 
nominativo ) íegün las terceras per-
fonas íidgulares, íin dual ni plural 
( falvo la tercera que tiene plural íin 
nominativo ) y fon v. g. gjuaüTa enmu-
iou ( de mi mifmo) n w ^ f e e í u t ó u ( de 
ti mífmo) tWa Heautou ( deíi mif-
mo ) eaüTac H e m t o o n ( de íi míímos) 
Beautots ( para fi mifmos) Heautous (a 
íi mifmos) &:c. 
191. Por último íe halla un pronombre 
Quidara infinito , ó indeterminado A D ^ i -
q u o d - ^ m > fuppone por q u í d a m > q u d -
dam. d a m ^ u o d d a m . Declinad aíli. 
Mafcul Nominar, o A«y« B t i n a . 
Gen. f D e i n o s : Dativo 
"Del p r o m m h r e . .1^5 
D e i n i . Accuíat. f Aemt p e i n a . Ablat. 
oomo el dativo. 
Fcmen. Nomih.» Atva. d e m a {quse-
dam ) Gen. ^ d e i p o s U ^ t . TJT /«J/Í, 
¿ í ^ . A c c . Z f é í m d e m a . A h í . t ñ ^ c 
D e t m . 
Neutro Npm. TO T^m ¿/^ /Í . Genit. 
? A7v& de inos : Dat. ^  íTmi i^^W : Acc. 
7t ^ ¿ ^ / Í : Abl. como el Dativo. 
También defpide el genitivo defi-
gual d e i n a t c s : Dativo, D e i n a -
D t a l e & ó de dichos pronombres. 
Siguen los Pronombres demonftra- 19*-
tivoslaDialedo, que las declinacio-
nes por donde corren. -A todos fus 
caíbs. Las añaden (<) los Articos con 
accento agudo por mayor eficacia 
de la demonftración. v. g. B u t o -
fi (Hic) T«T«< toutom (huius) to. En 
el fingulár Neutro dicen , ^ou-
t i , y en el plural w m ] T a u t a i ó TIWTÍ 
t a u t i por dezir Tflwm t a u í a . Los Ió-
nicos, antes de vocal larga de la ul-
tima íylaba de dichos pronombres 
L 1 colocan 
i é £ L i h . T I . C a p . X F I Í L V e l P r o n , . 
fcolocan la ierra (0 eomo tma Tott-
féo'ís (hujus,6¿:c.) ufan los iEolos de la 
j p n d í a c ñ el deinonftrativo k&votekeí-
fros ¡ y dicen xmQ'diva > KUVO K e i n ó s 
K e h e e , K e m o ¿ lile, illa, iliod. Los Dó-
ricos pro h k ) hdc , hoc j ufan TLJÚ©-^ vel 
^p&^pn, rpo, Voc T e é m s í e é n e e , t e f ~ 
m , 6ÍC. 
L I B R O 
L I B R O T E R C E R O 
D E L A S 
O T R A S D O S P A R T E S 
Declinables de la Oración , 
Verbo,y Participio. 
C A P I T U L O P R I M E R O , 
D e l Verbo Griego en c o m ú n . 
N el lib.i. cap.i. num.73. 1^3. 
previne qtve por quánto 
el P a r t i c i p o ( 
tochee ) incluía tiempo, 
voz , y acción de los Verbos iría íiém-
pre conjunto a los tiempos, voces, y 
modos de conjugación, por loqual 
no pondremos Capitulo aparte , que 
hable de participios. 
Es el Verbo Griego (llamado 194. 
Jlheema({im parte de la Oración con 
L 4 diftln 
1^ 8 l i h r o I I L m p t u i o í . 
t l d o n ú tas Per^nas fignificativa con tiémpo 
^mper- ftgun divérfas voces (excépto el Ver-
¡ m k i m p e r f o n a l i que acabando en W 
como iÚKes M e l e i ( c m x eft j y en («) 
cómo c h r é e ( conviene ) ó en 
paíliva terminación como) ü y ^ m L e -
g e t a i ( decíríe puéde ) cvHx^m E n ~ 
d é c h e t m ( admirírfe puede) care'c^ 
de perfonas 9 y folp fe halla en la ter-
ccraj. Es pu^s el Verbo Griego per-
fonal íegün fus terminaciones en qua^  
|:ro maneras B a r y t o m s c i r cumple X O ^ S L - » 
iarytq- bado en f^ . Llam?íe Verbo B a r y t o m 
aquel que acabando en («} no lleva 
ac^cnto piiitádo fobre el dicho («y) al 
quál por deverfele el ac^ento grave 
fylabico , fcgün la razón general, que 
fe diq en el lib. i . cap.^nuhi. 5 8 . fe lla-
piicum- P13 %&fyt9m 6 G r a v i t o m . E l C í r m m T 
^cfo,1 J i f x o (alias Contr^Mo ) es aquel cúya§ 
dos última^ vocales fe encogen, abre-
vian 3 enlazan , ó contrahen a úna 
fylaba ( cómo íe di^o de Ips nombre^ 
contradps de la 5. Declinación lib. 2, 
eap.S.num.uo.) Los en^fpnlps que 
<zn Mi. tienen por última fylaba M I , que tó-
dos con los circumfícxos fe deríban 
' : ' ^ ' '' de 
B e l Verbo Griego en C o m ú n . 
4e los Verbos Barytonos, en fexta 
forma , ó figura de Conjugación, 
La Voz. del Verbo Griesro perfo- I^J', 
M ' Jlt- Voxdel 
nal es en tres maneras A t t í v a que yerl?p; 
acaba en i * ) ó en ( ^ h P a f f i v a que acá-
ba en y MéMa que participa de 
adiva, y de pafliva, que también aca-
ba en ( M ) en eftas tres víices, fe in-
cluyen las de los Ve'rbos Ne'utros CQ-
mo v y t á v q B y g i d m o (por eftár fáno) 
Peponentes c^mo ^ o ^ w Mwhomm 
(Pelear )&:c. 
A l Vérbpperfonalya explicádo,íc 
llegan M o d o : T i e m f 01 Numero i p e r -
[onds V C o n p g a m n ( de éfta hablaré 
en el Capitulo figuiente ) El M o d o (o Moáo. 
inclinación l y i K i m englifis ) es en cin-
co maneras o e * ™ H o n f t 'tkee Difiniti-
vo, ó Indicativo npasattW P r o j l a t i t k e e 
Imperativo. EWW» E u k t i k e e . Optati-
vos üssii-mKTtKii H y f o t a B l k e e íiibjiindvo; 
y Aweepg'^ etT©- A f a t e m b a t o s Infinitivo. 
El tiempo { -^ivOr chronos ) compre-
hende nueve IX. íignifícados tempo-
ralea. Los tres primeros fon C ^ r d m ^ - Tiempo. 
¡ e s : porque de ellos fe mueven , y de 
filos penden, y fe forman los demás 
( c o m o 
170 L i b r o I J I . Capi tu lo I . 
(como de las tres ,raizes Prefente, 
Pretérito , y fupíno en los Latinos) y 
Prefente fon E rW? Enefioos Inftante3ó Prefente. 
Pcif! napataf tói /©- pM&keimenos Pretérito 
Futuro, perfedo de coüi que ya pafsó deter-
minadamente. Me^wr Metloon futuro 
de cofa que fe ha de hazér. 
ü^y. Los tiempos dependentes de los 
Cardinales fon feis, que reftan a 15 .^ 
ncep«7W77^o$ P a r a t a t i c o s . P v c t e r í t o Im-
perfecto de cofa que con tardanza fe 
hizo. T^ epffwjTB^ n^ - B y f e r f y n t é t i c o s y 
Pret. Pretérito mas, que perfecto de acción 
pScr.' ya confumáda tiempo antes. Y dos 
masque Aor i j tos , primero y fegándo, que íi-
Aoíí- gnifican de pretérito cofa, que pafsó, 
ftosi, ó acaba immediatamentc de pafsár. 
( Efpecialmente en indicativo) por 
lo qual fe llama Aoriftos, ¿.OGA^S (inde-
finido) no fe diftínguen los dos Aori-
N ftos en fii íignifícado, aunque por la 
abundancia dsíla lengua fe diíHngan 
Futuros en |as voces, ó figuras. Los futuros 
y* fon tres por la abundancia de la len-
gua : Los dos con un íignifícado aun-
que con diferentes formas: y el terce-
ro ( ufado en la voz paíTitfa) fe llama 
D e l Ferbo Griego en C o m ú n . 171 
U t r ¿ k í y v M e l l o o n quede aquí a poco 
ierá, ófucedera. 
El Numero cómo en los Nombres 1^ 8. 
é (mat, R é n t e o s íingulár : S-ÜKOS duikos 
Dual, y imy.éuwmíi H e e t h y n i i k o i • Plu- A'e*^ -
rál. Hallaníé eftos tres Numeres en ^ 
todos los Modos , excépto el Impe- ^ " 
rativo, que caréce de primera perfo-
na , porque ninguno fe manda a fí 
mifmo. Las Perfonas ( a-poWov Profoo- Pcrfona, 
/ w ) fon tres ^«TCP Prooton 1. ^ ^ j n ^ v 
p e u t e r o n i . y ret^v t r i t ó n . 3. 
Aquiés muy de notar, que en los l 9 9 ' 
Ve'rbos cuya primera perfona plural 
acaba adivé en efta íylaba men) NÓTA, 
no fe halla primera pcríbna duai (ver-
dad es que pi^de fupliríe por la plu-
ral) en toda la voz activa y ambos 
Aoriftos paílivos- Empego íi la prime-
ra plural acabare paifive en efta íyla-
ba ( d a t h a ) téndra el dual primera 
perfona ; mudada la W del í^í enW 
v.g. TvavfMSet Typoumetha nofotros mii-
chos aztítare'mos, ó feremos azotados. 
vv7í£v¿§cv Typoumethon nofÓtros dos, 
&:c. En el Futuro íegündo del Verbo ' • 
medio. También quándo la primera 
íingulár 
172, L i b r o 1 t i . Cap i tu lo I . 
íingular en (w) ó en (?«" ) ó quándo 
la tercera plural en ( 7 ) fon femé jan-
tes en fu figura , y forma las perfonas 
íegunda y tercera duales (fiémpre la 
fegunda dual, fale de la fegúnda plu-
ral , mudando el C») de cfta en {*v) fál* 
vo en el Imperfeto. Plufquam perfe-
cto, Aoriftos de Indicativo ; y tiempos 
del modo Optativo , é Imperativos 
donde la tercera dual acaba en (w) y 
en los Imperativos en («v) por la r®gla 
dicha de no acabar en (0 la tercera 
NOTA, plural de eftos referidos tiempos, No-
téfe también, que cada Participio fe-
, gün fu tiempo fe forma del modo in-
dicativo reípedivé fegün fu tiempo: 
Y que los tiempos fe íeñálcn por fus 
letras iniciales v. g. para dezir lVv?k 
p r t f e n t e fe pone iv 1 para el Pretérito 
imperfeto é d ^ r . Para el perfedo 
m<*f*K* Para el futuro Para el mas que 
Perfecto., J^». Para los Aórifto^ m?. « . 
«ep. y a efte modo ¿w.«. futuro 1 .y ^ 
^.futuro 2. &c. 
C A P Í 
Z>e ¿ a C o n j u g a c i ó n en C o m ú n . 171 
C A P I T U L O I I . 
B e l a C o n j u g a c i ó n G r i e g a ^ f u s v a r i a * 
f o r m a s . 
200* LA Conjugación Giíéga ílamáda Su^'a Sy&ygia, Es folaméntc una 
con X I I I . varia^ionesjformas^ ó tcr-
riiíiía^iones, fegan la diveríidad de 
Verbos, por ella fe conjugan al mo-
do , que por tercera Latina de lego $ 
l eg i s , fe conjugan varios Verbos de 
diftintas formas 5 ó termina9i0nes.De 
la Variedad de dichas formas viene , 
el que todos los mas digan ser X I I L 
las Conjugaciones; no fiendó lo en la x 
verdad, ni grammatical rigor-
Las Varia9iones de los Verbos có- 20i 
nio queda dicho son XIII.Seis de 
Verbos p a r y t q m s en («) fin expréílb 
accénto en dicho («). nés de Verbos 
que acaban en («) circumfle'xo; que íe 
deriban de la féxta forma h a r y t o n a : 
y quátro de Verbos acabados en 
que provienen 4e laí tres ciccumflé-
xas. 
174 Ltbro 111. Capitulo Ü . ' 
xas, y de los acabados en ( ) . Q n t 
fea Verbo Baryrom, 6 forma Bar^-
tDoa, queda dicho arriba cap. i . de 
eñe líbro,num. 194. 
202. En dichas formasneccííicamps cui-
dar de quatro Letras ; de la primera 
de! Verbo pues comentando con 
coaíbnánte í fe halla comenzar con 
vocal en el P a r d t á t i c o s , ó Pretérito 
IiDperfedo:v. g. rú-fla Typoo:yo a&óto)^ 
En el ímperfedo íe dize iWor %ty-
p o n ( yo azotaba ). E l quál («) fe 
llama augmento fylabico ^ por aug-
meñtaríe fylaba ; quando el Verbo 
comienza en el préfenre convócala 
ó con diphthongo mudable ( qual 
fea éfte cóníla del lib. í. cap. 3* 
pum. 38. &:c.) fe hallan mudádós en 
el P a r ñ t a t i c o s , ó pretérito iñlperfe-
do, ó en vocal larga (que por tener 
la prolacibn larga de dos tiémpos íe 
llama augmento temporal) o en otro 
diphthongo de «, w } « . como coaita 
del lugar citado. 
203. La fegunda letra de que fe deve 
cuidar es la figura vocativa ( de dicho 
Vérbo ) que llamamos c h a r a f l e r i - * 
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fitca que nunca fe pierde en qual-
quier tiempo. Como la (*) penúltima 
en efte Verbo tyáa t>rdoo (adminiftrar) 
ó la antepenúltima en los Verbos, 
que acaban en «^» ^ > ?W que ion 
K , p i c n los quáles la primer con-
fonante de las dos. Es fu c h a r a t í e -
r i f i k a , ó formativa indicativa de fu 
modo, ó forma de Conjugación. La 
cercara es toda aquélla vocal, ó di-
pluhongo , que precede a la'dicha 
c h a r a f l e r i f i i e a como es el (0) en ui^u 
Typtoo. La quártak'tra , que fe déve 
fíempre nótár es1" la última del Ver-
bo como el («) en , y lóHía. Con 
adverten9ia, que dichas letras Cha-
raderifticas fe permutan entre íi en 
los tiempos fegün fus Tenues , M e -
d i a s y A f e a d a s . Las quales íe pue-
den reeonofeer en el libro 1. cap. r. 
íJum.4. 
EXEM 
¿04-
i - j6 libro í l h emitido I L 
EXEMPLO D E LO D I C H O . 
Primera forma de Conjugación 
Baryroña es de los,que acaban 
en T hoo. 
\ Tni pQO. 
Prefente. ^ ^ pyom 
r ' \ Z h : - „ • 
Futuro t, -< -\a> pfoo. Á c t . 
v. ?St»iW^ Paffiy/ 
Awijioi . < 
\ ipSlá Paf. 
pretet.ferfÁ^ 
Segunda 
m Úonjífgñcm en Común, i f ^ 
Segunda forma de los qiié t®í\ 
áeábáili 
b é f e n t e . < ^ ^ 
f 
; í g. 
^ f i » ^ ^ Paít 
*ret.ferf.< *** 
Tercera 
i j$ L i b r o t i l C a p i t u l o X I . 
206. Tercera forma de los que 
acaban 
v - . $X} f Jh> doo. 
f re fente . J V«. | ^w^o, 
v vel r ^ ^ . ^ 
su. A¿1. 
Paífiv. 
f u t u r o 1. 
»í6 
V é U Conjugación m Coním. 17^ 
Qyarta forma de los qa© * i > l s 
acabaa 
Puturo 1. •< . 
Aonfloi. < \ f ^ & 
P ú t . p e r f . f c^a' I 
i8o tihrolll. Capitulo i t 
ÍO8. Quinta forma de los que 
acaban 
e n r he* loo, 
írefinte. \ m mo" 
m m u l ' Z * " I 
i ve* Wftcu ^ 
\ paíT. 
r 
Vretfftrf. < «« 
Sexta 
f &el / i Conjugacmén Común, i%i 
m- • '•• " I 1 1 " I I I IIJ; I I . • I « 
Sexta forma de los que 209* 
acabaa 
enf en («J puro. 
frefente. 
Futuro 1. ^ ÜW/MX vel 
Aor i j lo 1. 
PaíT. 
/'/Í A d . 
f r e t . f e r f . ¡JM, <my ra]. PaíT. 
ffftóW, OTM, sai. 
Llatnafe ( « puro) quándo entre el 
íiendo letra última, y la letra penúl-
tima no interviene, ni fe mefcla al-
guna letra, coníbnánte cómo noté ya 
.en el otro lugar ^«w. 97. iaC^/wv»-
B e r i f t i c d Letra de e'íta fexta forma es 
(^ qalcjuier vocal (cómo no fea«) y tó-
M 3 dos 
í S i L i h o 1 1 1 C a f M o l i 
¿os los diphchongos propdos, y ú n ^ 
improprio q fenalárfe primero en la 
tábla de arriba el f u t u r o , que e l f r e ^ 
tevito es porque dicho Futuro tiene 
menos compoíicionj ó fylaba^ que el 
freteritO) &:c. 
•po. De iá fobre dicha V I . formaBa-
rytona de puro ) fe deducen las I I I . 
fórmas de Verbos circutnflexos, ó 
contratos cuyo«tiene acuernocir-
tumfléxo cómo -ara?» patoo ( acozeár) 
de «gtrnu fateoo, que es de la fexta forr 
ma Baryrona, y (w) piiro, que le pre-
cede vocál. 
iÍI? Primera forma de cicumflexos 
que acaban 
en rw de 
f re f en te . 
Futuro i . < 
J o r i p i . f » ™ ^ 
P m . f e r f l ™ * €eka-
Segunda 
J)e l a C o n j u g a c i ó n en C o m ú n . 18 5 
Segunda forma de Circumfléxos112" 
que también acaban 
r , 4 « de «« 
F r e j e n t e . \ 
Futuro 1. r 
Aortfto 1. ^Como la de arriba. 
V r e t . f e r f . 
Tercera forma de Circumfléxos 213, 
que acaban 
en f ® de ó«» 
Trefente . \ 
r ¿ra 
Aortp i . -< . f 
T r e t . f e r f l KKAt 
De los íbbredichos Verbos cir- 2r^4 
cumflexos ( que provinieron de los 
Barytonos de la fexta forma ) fe de-
M 4 rivan 
304 I t l r o l í h C á f i t u l o l t . 
iivan los Verbos acabados en f« M i , 
cúyas formas fon IV. Las tres pri-
fneras immcdiatapíienpe vienen de ¡ós 
cireümficxos , que fe originaron de 
los Várbos B^rytorios de la fexta 
forma acabados en ««, , y pa». La 
fluaita proviene immediatamente de 
los Verbos Jkiytpnos de la fexta 
acabados en ( ^ ) y es de notar , 
que en cílas quarro formas de ver-
bos en w , los mas notables tie'mpos, 
fon pre feq ie ? P r e t e r í ^ i m p e r f e -
%Í0i y j^onj lo %. ( Aunque de éíl© 
%At>nfto i . carece la quárta en t ó -
dof |:iempo$ j cómo de los modos 
pptátívd , y Subjuntivo.) En la voz 
£^fciya : porque en la paíTiva care-
ce de Aorifto fegundo : y en los de-
inas tiempos cor^Q fegun fus ^ r i -
|x$:¡vps. ; 
Primera 
pe ¿a Conjugados en (Smm. iH | 
Primera forma de los Verbos ^ 
Cíl Htheemi 
l(por Pa=» 
fyepnte. \ y eftc de ^ ««Í. 
Joriíto z . r telw A d , 
\ PaíT. caret. 
Segunda forma de los Verbos w21^  
C U f". Mfteemi 
(por 
gre fmte . \ y éfte de 
l Pafl^ v. caree. 
Tercera 
l % é L i h r o 111. C a p i t u l o 1 L 
317. Tercera forma de los Verboí 
en 
Aíc&ip d e 
vidoomi prefente, y e f t e de 
F r e t , Imp. 
Aorif 
PaíT. carct. 
2. ^ 
xi§ QHai:ta fórma de los Verbos 
en ^. 
„ en r ^ i V ^ M ' de 
zeugny- mftnte. < tyywc* 5 y e l l e 
Í»Í por ^ d e 
iuntar. ^ »!» » 
fret. 
Jar i fa 2. ^ caret. 
Segun 
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Según lo referido es de notar, que 21^, 
en todo Verbo , y efpecialmente en 
los Barytonos , hemos de cuidar mii-
cho de quátro tie'mpos j cómo ron el NOTA, 
f r e f e n t e i ( por que f tóa de ser el the-
ma 5 fe derivan de el todos los prefen* 
tes , y pretéritos imperfetos.) E l / ^ -
t er i to fer fe fflo > aífi a ó í h o como M e d i o 
(porque de el fe forman los pretéritos 
perfedos de todas voces) El Aori f io 1. 
de dónde íe forman todos los Aori-
ítos ícgiindosry el fu turo P r i m e r o de el 
quál fe forman ^odos ios futuros 
v o s , y medios. 
C A P I T U L O I I I . 
Z)W F e r h o S u b j l m t i v o fum, es, fui. 
Ntre los Verbos acabados en 2.20. 
_ del numero 215 . anómalos defi-
guáles, y Varios en fu forma de con-
jugación > tiene el principal lugár el 
Verbo Subftantivo. E ' ^ / E i m i , que 
proviene del Verbo B é o , que íigni-
áca 
x§g L l h r o 111. C a f t m k ' U L 
fica f u m , ( y en algunos Autores Poe-
tas fígnificaeo,is:y conafpiración«'« 
H^o (embiát) cómo también el Ver-
bo üWjí^ ¿» H y p a r c h o o m futuro,üWpl»• 
Píeterit. M ^ * , tiene la mífma fígni-
ficacion de fupt . 
H . En e'fte Verbo has de cuidar del 
ac^énto por quánto E i m i fuéna 
f u m ¿(ju é trni fignifica ir caminando, y 
aunque dicho Verbo comienza con 
vocal (?) éfta no fe muda en («^  en el 
f r e f e n t e por no equivocarlo con el 
Verbo »>/ E e m t (por dezir.) Es dicho 
Ve'rbo la guía, y clave de laConju-
gAclon, y de fus Modos, y varias 
formas ; cómo fe reconofeera en la 
circumlocudón de las terceras perfo. 
ñas plurales de los pretéritos perfedos 
paflivos de Indicativo, cuya tercera 
íingulár no acabare en ( puro j y en 
los de Optativo, y Subjuntivo con los 
mas que perfedosjy en los dichos pre-
téritos perfedos de fubjuntivo de la 
voz media con los mas que perfé-
H 
B e ! V é r h e f u h j l a n t h o . i 
l í t y ^ m éeA^'Heééngclifishoriflikee. 
Modo Indicativo. 
dwov& fáws.Hb chronos evejiogt 
Tiempo Preíente, 
ÍV«OV f E>N. ¿t vel '^V 
l í emeos < E í m . ei e í ñ v ú e j ñ n í 
Singular. C Yo fóy: tu ercs:aquel es^  
P/Í/ÍOÍ < i . Caret. -< ^ /o» 
Dual. I ,lVoíotros Aquel-
dos ibis, los cte 
fon. 
i % ' 5' 
P l e e t y n t h i c o s l jEfmen efle ú f i . • 
P4urál. iNofo- Yoró-Aqücl-
tros ib- tros losípn, 
mos. fbis. 
Aquí es bien recorrer lo dichQ lib.i. az j ; 
cap. z, a z i , conviene a íaber, que las 
per í búas 
i pe» í i h r v t i l . Cap i tu lo / / / . 
NOTA, perfonas de los Verbos que acaban cri 
(0 cómo aquí fe e j i i . Siguiendofe def-
pues vocal, recíven v e f h e í k y f i t ^ 
k £ e : v. g. ^ iKÜv^r i e f i m e k e i m s ( es 
aquél) lo míímo íu^édea los Daavos 
plurales acabádos en (') y a las terceras 
perfonas de Verbo, acabadas en («) 
aunque fe siga corifonánte. 
i 24. tlaya.'TüfiK.os P a v a t a t i t ó s , InffirtnMs 
Bneefget icos . 
Pretérito Imperfeto Adivo. 
eras. 
3 
e é 
aquel 
era. 
D.S i .CarctxíW^/. 
^ ^Voíbtros Aquello^ 
dos érais. dos éran. 
57^ 
"Bel V e r l o f u h f t m t i v ó . i ^ i 
P. < E é m e n . i e t e e^fan. 
' Nofotros Voíbtro* Aquellos 
eramos, erais* eran. 
íitffímtmíH; Pretérito Imperfé(5to i i 5 
Medio» 
t 'wftm'nmk H y f e r f y n t é l ' m s Pretérito» 
nias? queperfédcít 
i 
^•Yo avía 
fído. 
D A e é m e t h o n . 
^Nofotros 
dos avia-
mos fído. 
} „3 | 
e e í o . 
Tu avías Aquel avía 
íido. íido. 
3 
eéftonl 
Vofotros 
dos aviáis 
4 
í e f i h e e n l 
Aquellos 
dos avían 
fidp. 
i $ % libro H l . Cñpmh M i l 
1 2 3 
P. K e e m e t h á . é e f t h e . t e n t ó , 
^Nofótrós Vofotros Aquellos 
aviamos aviáis íi- avian íi-
fido. do, ¿OÍ 
Aoe<?^'T^©' A ó r i j í o s pedterofc 
Aút i&o ¿. 
g e n (Yo fui) 6¿:c.CQmo el P a r a t á -
tkos e n e r g é t i c o s d e l numero 224. 
üifoM Melioon. 
Futuro, 
1 • í / i 
i f . r ' É ™ (inuíitádd) ewim (ufado) tty} 
S A E f o o é f o m a t é f e e . 
^ - f o i c t é Tuíeras. 
f • 5 , 3 
< iWe^  vel íyncopado I'SWÍ 
% efe ta i é f t a i . 
f e r b o S u h f l m t h o * 
Aquel fera¿ 
3 
D éfejihon. efefthon, 
VofotroS Aquellos 
dos feré- dos fereis. dos fetaru 
efomethon. 
Nofotros 
^mos. 
tirti&e. 'ímnaJil 
é f e f t h e l é f o n t a i . 
j Nofótros Vofotros Aquelloi 
^fcremos. fereis. fe'ran. 
v C i y t á i n s éfosttKvk^ H e e englifis 
Modo Imperativo. 
¿ i 
i & i , vel IW 
I j th t . i efo. 
Sé tu. 
D ^ éf lon . 
\ Sed vofotros 
¿- dos. 
ejloo. 
féa aquei 
• 3 
é j loon . 
Sean a 
dos. 
22' 
194* Z*éw ÍIÍ* Capmlo H t , 
« 1 .3 
P. h p . , éftoofan, 
^•Séd Vofótiros. Sean aquellos. 
Modo Optátivo* 
A cuias perfonas fe añade el adverbio 
/ / > ^ : (ojala*) 
EVS^ V ^ v&pttA'hn.oSi ÉneJíooS k a l 
V ñ m t s i t i k o s , 
Preíente é Imperfeíao. 
i * 3 
^.Yoféaife- Tafeas, Aquelfeá, 
iríaofWTe. to. 
j)e¿ ferio Su^fimtim] i y f 
i a 3 
EK^ Caret.^ B i e e m . e i é e t e e n . 
Vofotros Aquellos 
dos feiiSjíe- dos féan,fe-« 
ríaisóFuéA rían ó^fucí1 
liéis. fen. 
, I . ' ^ 3 
P, I E i e e m e n i é i e e t e é i e e f a t p 
j Nofotros Vofotros Aquellos 
trcáraosj^c. TeáiSa&c. f¿an,&rG0 
mifom M e l l o o n , 
Futáro: 
. i | | : ',1, 
S. J E fo imeen , é fo io , efoitol . 
Ojala yó Tu fueres Aquel fué-* 
1 fuere, ó .&c. tejó 
¡ ubíere fí- íe fi 
lo; 
j / ^ L i b r o I I L C a f h u l o n L 
D. I efoimethon. é f o i j l h o n . ¿ [ o t f l h e e n , 
^ Nofotros Voíbtros Aquéllos 
I dos fuera- dos fué- dos fué-
P. I e f o t m e í h a , e fo i j ihe , éfointOi 
1 Nofotros Vofotros Aquellos 
[fuéremos 6¿c. fueren, 
|-ó übiere* &:c. 
^mos íido¿ 
n ' i ' y m m vTrotanTíKii. tíee é n g l l f i s 
'230' B y f o t ñ B i k e e . 
Modo Subjuntivo. 
A cuyasperfonas, fe junta, ó añade la 
connexíva Conjudón t¿vE¿m{ü). 
EVÍSWS ^  TT^a.'n.vKH • JEneJloos k a i 
p a r a t a t i k ó s . 
Prefeuíe, é Imperfeto. 
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.* r ^ 3 
IK. ( tw ¿> JÍS-. t» 
S I A „ > , , X í 
i Siyoféa,^- Tu fué- Aquel 
! ría y fuéí- ras, fiiéra3&c, 
' t . ; ' • 
D.</ 1. caret. ^ e é t o n , é e t o n . 
| | Si vofo- Si aquel-
| | tros dos los dos 
i Si nofotms Vofótros AquelJoSj 
i fcámos, íe\ &:c. 6¿c. 
! riamos , y 
^fueífémos, 
AVeís-©1 ^ ^ p © ' . Aorif los D é u t í r o s , ^ 
Aodfto fcgúndo, 
*> ob { & yo fuere,ó ubiere íido) Re-
como el Prefeiite , é ímperfedo del 
liurpero antecedénte. - ' 
N 5 Ms'Mw 
J7I. € M f m l q 1 1 1 
^ l íeMñ* M é l l o o n * 1 
Futuro. 
B^a^, Mfmm (Si yo fuérc,6 ubié-
Xt fido) cómo el de Indicativo, nu-
ínero 2.2$. 
Modo Infinkivp. 
Frefente é Imperfedct* 
É^IJ B ^ ^ i ser. 
Futuro. 
B f t f t h a i avcr de Ser. 
Al; 
j)ct Verbo Si íhjlmtho, i $ j 
A¡ [¿**>x*¡ H a i M e t o c h a i . ^ 4 . 
Participios. 
$ v ' m í ¿ wf&LtuvKo^ Enej ioos k a j 
P a r a t a t i k o s . 
Prefentc é Iraperfedo, 
Mafc. N. ^ ©m el que es. 
G. o W ontof del que es &5G. Cómo 
0 T/Tay del liba, cap.7. num.i i é . guar-
dando fu fá^TO, teripinaciones y ca-
dencia. 
Femen.N.^ plaque,es. 
Genit. Ffees de la que es,&:c, 
Como/^ws d c \ \ i \> .z . cap, 4. nu-
mero p8. 
Neutro. N. TB %V on lo que es. 
G. T OV-KÍ de lo que es , Síc. como 
yw^*lib . i . cap.7. num. 118. guardada 
la forma, y cadencia própria. 
N 4 MéMtt» 
L i b r o I I I . Capi tu lo 1 1 L 
MSM&W M é l l o o n . 
Futuro. 
M^rc. N . EVoftífo? Mfomems. El que I m 
6 tiene de fer, 
G» E'^ ^VÍ B f o m é n o u del que ha, &c . 
A proporción de K y e ^ o de apm~ 
lib.2. cap.5. num.103. vel 104. 
Fepien. R E3^(/« Bfamenee. Laque ha 
ó tiene de fer. 
G. e ^ ^ M ? Bfomenees de la quej&c, 
G o m o » Ü b . 2. cap.4. num. 99. 
Neutro N . TO e f ó m g m n . Lo qu^ e 
ha, ó tiene de ser. 
G. -r I^Vtó e femenm de lo que ha>&q» 
C ó m o igpoVlib. 2. cap.5. n. 105. guar-
dada la cadencia, y forma» 
\^^a A la forma íbbredicha de conjugar 
infum fe reduzen los compuéftos de dicho 
Adfum. y ¿ f a 0 fubílantívo , cómo son sV^ 
é n e i m i . ( por eftár ') ^st 'p^i P a r e i m ^ 
( por eftar prefente ) y otros femejan-
tes conque nos defpedimos con ante-
lación de los "Verbos anómalos en 
adviftiendo 3 que el que lo féan 
irnos 
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¿nos en la forma varia de Conjuga-
ción , ó en la formación de algunos 
tiempos, pide mas curio j y exercicio 
de lexicones Griegos, que no de can-
fádas, y prolixasréglas. 
z m - » € ^ zm-wñ* •rn&'Sm - i ^ 
C A P I T U L O I V , 
p e l a s V I . f o m a s de C o n j u g a c i ó n 
Bary tonas en u m c a i n f l e x i m 
y4e-Japrimera,' 
Viendo , ya advertido en el 
„num, 200. y 101. fer folamente 
una la Conjugación, Griega, Aun-
que con X I I I . diííeréncias: íie'ndo 
e'ntre éftas las VI . Barytonas, de Ver-
bos aííi llamados por la razón dada 
lib.3. cap.i. n.194. las comprehende-
remos debáxo de un exemplo5que íea 
de la 1. forma de las VI . apuntando á 
el margen los finales de las reliantes, 
quándo várian en fus terminaciones, 
para que conofeída la primera forma 
de conjugar nos fe'a fácil proceder a 
las demás. Pudiera poner el exemplo, 
cpjnju 
¿o* L i b r o 1 1 1 C ñ f t t u l o I V* 
conjugando al Verbo T<« (por Hon» 
rrar ) por tcnpr menos le'tras. Empé-
p por tocar a la última forma Bary to-
na de Ips en M f u r o y no ser tan ufado 
entre los Grammatícos, cómo el Ver-
bo Tfí^ Tyftoo. (ó t á f t o o 5 cómo aK 
gúnos fuenan) ufaré más de efte^omi» 
tíéfldo el otro. 
a^S. ® ÍINM5 ENEPrHTIKK. 
phon?e E n e r g e e t i k h , 
V O Z A C T I V A 
Kt* oe«5í«w H^í" éngHjts hortflikU. 
Modo Indicativo. 
Í3el Verbo TV'^ TW T^/ÍO (ppr azotar, 4 
r- hetit) o ypov& m z » ; , H o chroms 
Iten acá». ' /? \ 
bañen w/ooS^  
Tíémpo Prefente, 
a, C a r d m a l . 
ya , m i I 1 3 
&c. por Singular ) yo azó- tu azó- aquel 
S ^ r ' ( t a a^s. azota. 
p c l a f - I . f ó m a de € o n ¡ . B a r . 203 
r', ..v V í -S-w, 
d m k o s < i , c x e t . , , typtetovy t j f te ton . 
Dual. % I Vofotros Aquel-
| dos azo- los dos P?1 lic' 
1 ^ / . ^ nar. ^-tai^ . azotan. A, 
K¿( htf^' 'typtete, t y p e u f i . 
f l e e - i m n ^ Voíb- Aquel- cprdár-
^ Noío- tros losaz6-fe^ 
Plural, j tros azo-azotáis, tan, #^)3/jifes, 
Itámos. s^ y» 
como 
De cfte modo indicativo , como 
de tiempo , que indica, y íeñála a t|r, 
otros, penden todos los de más mo- 6; 
dos , y Participios : en los quales es corao 
una mííma voz la del Prefcnte, y prer J^^VV 
terito Imperfeto ; como también es P°rc^ 
una ( fuéra de éfte Indicativo ) la del z^m 
pretérito perfedo, y mas que perfe-^IA> 
do. Careze de primera Pcrfona el 
numero Dual por la razón dada ya ar-
riba lib.3. cap. 1. num. 1 ^9. Y porque 
S'ón iguales en voz, y acanto la 1. y 
3. duales 5 todas las ve^ es que acaba 
en 
204 L t h r o I t L C a p í t u l o I V * 
en (') la 3. Plural v. g. W a^w Tyftoa^ 
fi. Las diftinguíras por la Syntaxis5 
y regiqien. 
Imperfcdo. 
Tpegendettte d e l P r e f m t e num. 238. 
S. J £^ />m Etyptes . Btypte . 
3í [Yo azota- Tu azo- Aquel ^zo^ 
tTTAuSñ!? ^ba» tabas. taba. 
U.< i . caree. Etypteton etyfteteen. 
I 's- C ' Voíbtros Aquellos 
H**^* dos azota- dos azotá-
bais, ban. 
6. 
P. I é typtomen^ Btypte te , Btypton. 
j Nofotros, Voíbtros, Aquellos? 
V&c. • &c. & c . 
241. Llámafc eíle Pretérito Imperfeto 
t í e í a s F L f o r m / t d e C o n j . B a r y . 2.05 
F a r a t a t í k o s (extenfivo) porque fe ex-
tiéiide la ac^ionjque íigntfica caíi há-
íla el prefente, por no aoabáda5ni per-
feda. Formáfe de la primera perfona 
íingular del prefente mudando el {<») 
en (ov) y anteponiendo el augmento 
fylábico de («) (de que ya tracé en el 
cap. 2- de efte lib. num. 202.) por co-
menzar el Ve'rbo con confo-
nánte , el quál (0 reciven todos los 
verbos que con ella comie'nzan, no fo-
lo en efte tiempo Imperfedo, fino 
también en los dos Aorif ios Adivos 
de Indicativo. Empero los Verbos, 
que comentaren en el Prefente con 
lina de las Vocales, ó diphthongos 
permutables ( quáles féan, cónftadei 
Jib.i. cap. 1.11. 3. 7 del cap. 3. num.38. 
39. y 42. al margen,y delIib.3. cap.2. 
n. 201.) reciven en efte tiempo, y en 
los dos Aorifios adivos de Indicativo, 
augmento temporal fólo de letra vo-
cal breve en vocal lárga(algunos Ver-
bos no mudan el (0 en {*) fino en ff > 
como tW« (por dezir) m v i i f o n (yo 
dezia ) ¿ n t s ^ m . Scc . 6 permutación 
dei dipluhon^o, con que comienza 
• el 
i o 6 LihYÍ) í l í . C a p í t u l o i f c 
el Verbo. Los Attícos permutan el 
acgento fylabico ch temporal como 
é e m e i l m ( yo de?-ia) por íi>movs 
y aun los dipluhbngós immutables 
f^j y (««) los permutan. El N en (»l y 
en (»% 
Í4IÍ Diferencial: la 3. dual de la 2. eíi 
v h z yácgentb , es por no acabar la 3, 
plural en (') corno dexo dicho 3 y pa-
ireccife éíia 5= plural en vbz y ác^entd 
a la i . íingular, no caufal'a équivóca-
ciori áí que attendiére la conftrue^iónj 
6, SyntáxiS; Pronunciáríe con vario 
ac9cnto lá 3 . perfona Dual Í T ^ Í T M 
e t y f t é t e e n ^ es lá cáufa, lo que queda 
ya dicho arriba, lib.i. cap.5. num. 5 ^ . 
También de'xo advertido 11b. 1 .cap. 2. 
líb.j.capí^. aunque las ter-
ceras pcríonas finguláres acabadas ert 
f0 recíveñ eíi el fin la letra {A attra-
díva de la qué fe íigüe en mejor pro-
laCión,como v. g. aV^ww©- e t j f ¿ 
t e n mthroofos (azotaba el hombre.) 
lti> f l f o r é , d é Conjug . $ a r . 2,07 
t 
Pretérito PerfcílQí 
t 2 
j o azoté, tu azotófte. Aquel 
Coma 
azotó, 3« 
como 1 3 
1 ) . ^ i . c & t c t , tetyphatoff te typhaton. Kci 
Í Vofotros Aquellos 4-
dos azo- dos azota- x* 
n . como 
t talléis, ron. 
f 7iTv<pap^j* TntQam TÍ Tactor." y í 
P. ^ t e t y f h a - te ty fhate . t é t y f h a f i . 
\ m e n . Vofotros aquellos 
| Nofotros azotáfteis. azotaron, 
^azotamos. 
Km 
tjT/JÍ-fcV-
DiceYc éíle tiempo. P a r a k e m e n o s , % ^ 
idiaecnte porque la acción, que íí-
gráfica. 
¿ o ^ L i b r o I I I . C a f t t t d o I K 
gnifica perfcda, y yá acabádf > es 
€crcána , y adiacénte aí prefente, co-
mo anees acaecida. Es dependente 
del futuro de donde fe forma muda-
do cl(«) en («) variada la figurativa^ 
6 charadeliftica, de que fe habló en 
el num. 103. ) íi fucrd4 como en 
éíla primera forma fe conviene en <P* 
íi en funiro fuere (£) en (^) fi fuere 
f o1 ) en { » &:c.) la letra figurativa de 
eíle verbo ( ^ ) tenue fe commika 
, en (^ ) que es fu afpiradá. 
145. También recive augmento fylábi-
co efte tiempo y íiendo el («) breve 
cómo lo fué en el imperfedo, ÍTi-rUé 
etyfton , aquí fe repetirá la primer 
confonánte (como no comience el 
verbo por M ó (w) de la prefente di-
ciendo, ^ ' W ^ T ^ J ^ ^ . Lo mífmo fe-
Vocal quándo el (0 ó vocal del augmen-
tomun, to en el Irnperféclo fuere indiferente 
ó dudófo , que 'es íiguiendoféle dos 
confonántes muda , y liquida v. g. 
yíyz&q*. G e g r a p h a ( yo eferebi ) jtUhiKd 
k e c l i k a ( yo incliné ) M'^IKO. k e c r i k a 
í yo juzgué. Porque los imperfedos 
fueron Í ' ^ O I ^ A W , ÍK^VOV, &:C. £.fto 
t )e l a s V í . f o r m a s de C o n j u g . i n r . I Q $ 
es tocante a la repetición de la confo-
nante s mas en quánto á recebir 0) de 
augmento i efte tie'mpó p a r a k e i m e ' 
m s fera la regla , que quándo en el 
imperfedo p a r M á t i c o s > el (5) del aug-
mento fué re largo por poficíon i PafoioA; 
efto es quándo fe le'fíguiéren dos 
confonántes ó alguna Ic'cra doble co-
mo eWpoi' é f y é i r o n . {Yo fembraba.) 
é f f d l o n ( yo cantaba ) Tam-
bién el pretérito perfe^o le recíve 
é f y a r k a (yo fembre) s'4ct^ . 
M é p f d k a { yo canté) de Ips Verbos 
de la quinta forma de conjugadóá 
aaet^cé f fe i foo y ^¿yh® ¡>f¿illoo¡ 6¿:c. 
H y p e r f y n t e l é k o s : ¿ M ; 
Pretérito mas quePcffeÉto, 
Dependente d e l p r e t é r i t o P e r f e É o ^ 
m m . 243. ^ 
i \ 3 ^ 
e í e t y p h e h y etetyfheis^ etetyfhei . mKnué 
1 Yo avia tu avias Aquel avia 3 4* , 
^azotado, azotado, azotado. 
t í o L i b r o I I L C a p i t u l o I V . 
1 1 . 3 
i.caret.^ é t e t y p h e i - e te tyfhe i -
I ton. teen. 
Vofotros aquellos 
| dos aviáis dos avian 
l azotado, azotado. 
P. ^ etetyphei- e t e t y f h e i - e te typhei -
j m e n . te^ f m , 
Nofotros Vof®tros Aquellos 
¡ aviamos aviáis azo- avian azo-
^ azotado, tádo. tádo. 
Deducéfe efte tiempo del P a r a k e i -247. • r k ' 
menos pretérito perrecto commutan-
do la («) de éfte en («0 quando fegun 
la regla de arriba num. 245. el preté-
rito perfecto repite ó reduplica la con-
íbnante de fu prefente, recive tam-
bién éfte tie'm^o, hypcrfyntelicos el 
(?) del augmento : Porque quando el 
Pretérito de algún verbo , no repite 
la confonánte ( fegün lo arriba di-
cho ) tampoco la repite éfte ; cómo 
v. g. }tWx»f e e m k e m ( yo avia per» 
íkionádo ) por quámo el pretérito 
hizo 
fié l a s V L f o r m a de Confag. M r : i i f 
íiizo í é v i * e e m k a (yoperficioné ) de! 
verbo Amioo ; a cuyo augmentó 
temporal, no fe íigucn dos confonán-
tes muda y liquida: como ya noté en 
dnum.245' 
á'o'éér^- flpT©' Aorlfios p r a k o s , 
Aorifto i . 
D e j ) e n d e n t é d e l fu turo t. n u m . 204. 
1 i 3 
i , -na». | ? « - w i . ' ^TrAfjin^,, 
) yo azoté. Tu a^otá- Aquel «ómo 
i fte. azotó. 
s-
D x i . caret. ^  é t y p f a t b n , etypfateem f f ^ ^ 
¿ | Voíbtros Aquellos 6~ 0 
l dbs azota- dos azota- «r» 
is, ron, ¿ótuo . 
24¥i 
i * 
c ó m o 
y* 
, ÍTíi 
Cofflo 
,1 
%iz L i b r o I I I . C a p i t u l o I K 
, z s. 3 
P.^ é t y p f i r m e n , etypfate, é t y p f a n . 
j Noíbtros Vofótros Aquellos 
^azotamos, azotafteis. azotaron. 
2^pt Llamáfc elle t iémpo Aorifio, que 
quiere decir indefinito, é indetermi-
nado i» por íignificar acción paflada 
indiferente, a poco ó mucho tiem-
po , en qu® fe diftingue del Pretérito 
Perfedo, que cómo dixé num. 144.) 
íigíiifica cofa que apoco , que pafsó, 
fálvo íi le juntares el adverbio drt i 
( agora nuevamente ) que entonces 
ftippondra por Pretérito Perfedo, y íi 
le Juntares el adverbio <®c¿xaji f a l á i 
( olim ) fervirá de pretérito pluíquam 
• pcrfedo. 
z_0> C ó m o dependente del futuro 1. fe 
forma de el mudando el («) del futu-
ro en (&) breVe retrahído el ac^ento y 
cogiendo augmento cómo de ^ '4^  T y -
ffoo (yo azotare ) íe dize «^ee e typf i . 
La penúltima letra es la mifma letra, 
que la del futuro (íalvo algunos IX. 
verbos que no la conférvan) la tal pe-
núltima lia de ser larga, ó por natura-
leza, 
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leza , ó por poíición (aunque la de fu 
futuro fea bre've, ó indiferente ) có-
mo de P f a l l o á ( yo cantaré ) el 
áorifto 1. es e'pfela (yo canté)íi 
el dicho futuro tuviere (0 el Aorifto 
coge (') como de nemoo (yo diftri-
buyrc) el aorifto 1, es é n e i m a i y o 
diftribuy.) El augmento es el mifmo, 
que el del Imperfeto. 
A'é&T® « T ^ p © - A o r i B o s deuteros^ 
Aorifto i . 
Dependente d e l P r e t é r i t o I m p e r f é E í o 
m m . 240. 
, 1 5; 3 ' 
«V. r tivimov, tiuiffíís eTiMmí, a, 
í ' i - f 
S . ^ e t y p o n , é t y f e s , e'type, 
\ yo azoté, tu azoía- Aquel azo- y l ' ^ 
l fte. tb. 4. 
1 r c> 3 ^ 
U - ^ i . c a v c t ' ^ e t y p e t o n > etypeteen. 6. 
j | Vofotrps Aquellos CawCv 
^ j ' dos azota-dos azotá-
ifteis. ron. 
O 3 <arX. 
Liko i i L eapmUif. 
•< ornen , etyfete^ e'tyfon. 
¡ JNoforros Vos azota-Aquellos 
^azocamos. íleis. azotaron c 
I j i " . Ya díxe arriba en efte libro cap. u 
n.197 . que en íignificádo no fe diftin-
guenéílosdos Aoriftos por la abun-
dancia de la lengua, cómo tampoco 
los dos futuros. Formáfe efte 2. Ao-
nílo del pretérito imperfeto quitán-
dole a efte la ultima de las dos coníb-
nántes:v.g.de tm^ov é í y f t o n del n. 2 4 0 , 
quitando la ( ? ) queda t-mrov é t y p n % 
confervada la (w) Charaderiílica del 
prefente j que cómo ya díxe cap. 2. 
n. 203. En lo*s verbos que acabañen 
<p™> K 'm)sfjíw. La primera confonante 
de las dos últimas (que viene a ser la 
antepenúltima letra) há^e ofticio de 
penúltima charaderiftica. Tocante 
afer femejántesla i-íingular, y la 3, 
plural, mira lo dicho aulba nun^e-
ro 241» 
21 j , €0.11 todo los verbos de la quarta 
forma de Conjugación cuya figurati-
va del futuro fuere { I ) en éftc Aori-
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fto z. cogen la letra { y ) v.g. de efte fu-
turo opú^ oryxoo (yo cabaré) fe forma 
el áorifto 1 . «pu^ f oorigon (yo cabe) del 
Verbo í?ry//ff , vel opuT?» ojr/V^o: 
y íi el'futuro del Verbo hiziére 
recivira éfte Aorifto 2. por figurativa, 
ó Charaderiftica (cT ) cómo Í ^ A M 
ephradon ( yo difputé , ó mande) del 
futuro $fÁ<™ f h r a f o o (yo difputare) dqi 
Verbo ^pa^. Quándo el pretérito Im-
perfedo del Verbo fuere del diph- ,/ 
thongo («) en éfte fegundo Aorifto (yo je-
fe pierde el (0 y en los Verbos difyla- j ^ .dc 
bos.De la quinta forma de conjugar fe 
pierde el («) y íe convierte en («) co- x4va.| 
rao de awapw fieiroo ( por fembrár, el 
Aorifto 2. es éWpey e jparon (yofem-
bré ) más los de tres fyiabas pierden 
aqui la ( 0 del dicho diphthóngo. («} 
cómo a^thov oophelon ( yo fui deudor) 
del Verbo, O>«'A« o p h e í l o o { p o r deber.) 
Los verbos de la fexta carecen de éfte 
tiempo, y en cípcciál los acabados m 
y en («v»). 
O 4 Mt*W 
t i é l i b r o ü a f i t u k m 
%$4p' uifoeáv ^ r © - M e 1 ton prootos. 
Futuro Primero. 
CardimL 
i i 3 
I yo azotaré, tu azota- aquel azo-
' ' 3* .1 ras. tara. 
qpOfH'O j 2, ' ' J 
|& ú « D.< í . caret.^ typfeton, typfeton. 
¿ o m o i | Vofotros Aquellos 
fP*ffftV | dos azota- dos azo-
^ / / ^ iréis. taran. 
c ó m o j ÍSTÍU {"TÜ4;C|W.8{', TÜ^ÍTS, Tíí^tó^ 
P. ^ tyffomen, tyffete ^ ty f fouf . 
j Noíbtros Vofotros Aquellos 
é. 
«ra» 
eomo i azotaré- azotareis, azotaran. 
• UTIOS. 
Arinque efte tiempo es c a r d i n M 
y fobre que fe mucbe lo más de la 
conjugación 3 debajo de las varias for-
mas 
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mas puéftas al margen, con todo en 
íti formación > y efpiritu, es depen-
dente del prefente, vanada la figu-
rativa , como v. g. en éfta primera 
forma de conjugación , fe muda la 
(w) de mrfa), en fi) en la fegúnda en 
| « , como de l é g o o ( por dezir j 
^e'|« l é x o o (yo diré , 6¿:c. Empero en 
la quinta forma de Conjugación 5 
tiene ac^énto circumflexo , que cae 
fobre fylaba larga ( como en toda 
forma lo ufan los Dóricos ) y por 
tanto recibe diphthongo abreviando 
la penúltima cómo el futuro x p » 
K r m o p (yo juagare ) fale »^v^f K r m ? í S 
Hetvét K r m e L Dual 2. ueAv^nv l C r i q e i ~ 
ton KeAv¿í™v ' V \ \ x x \ \ v e A v * i £ p K r m o í l ~ 
K r i m u f i i 6¿:c. Mas 
íi la penúltima del prefente fuere lar-
ga por f af ición (ya he dicho Poficion PoNfi' 
íe llama la fylaba a cuya vocal fe fi- C10n' 
guen dos Confonántes) eftc futuro 
primero la permuta en breve 5 ahor-
rando íiempre una de las dichas con-
fonántes v.g.dc éfte Verbo f f a l -
ioo{por catar jel futuro es ^ « P f a l o S , 
{yo cantare ) y lo mifmo de perder la 
le'tra, 
i i S L i h w l H . C a f m t o l f . 
letra, fucéde ea el Aorifto 2. adivo 
U'díMv é j ? f d o í $ { y o canté ) y fila dicha 
penúltima de preíente/uére por diph-
thóngo larga i en efte futuro fe con-
fume la íégunda letra del diphthón-
go : cómo v. g. el futuro f f é r k 
{yo fembraré) del preféntc m á ^ f f e i -
m 3 S c c , 
ra 5 ^ Me^w £Aj7ep& M é t l m n deutem. 
Futuro Segúndo. 
jpefendenté del Aortfto 2. mm. 251. 
1 \ 3^  
%ví (mirto^ tvm&íz wml, 
«yS* S. ^ Typoo y typets typeL 
3- íyoazo- tu azota- aquel azo-
i^ tare. ras. tara, 
^y.earet \ t y p e ¡ t o n . t y p i t o n . 
Cater. ¿ 1 Vofotros Aquellos 
dos azota-dos azota-
iArels. ran. 
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1 \ 3^ 
P. ^ t y f o ú m e n . typoite typoüfi . 
jNoíbtros Voíbtros Aquellos 
| azotare- potareis, azotarán, 
[ vernos. 
Fórmafe cite futuro %. delAori- 257, 
ftp 2. pue'fto en el num. 151. mu-
dada la ultirpa fylaba dp dicho Ao-
rifto (ov )en ( «) circumfléxp, qui-
tado el augmento rylabico del ¿W-
™v, que es el (0 conque mudado el 
( o v ) ultimo en (« ) queda wTm Ty-
foo. Su íignificado es el mifnio que 
el del futuro primero del num. 254. NOTA» 
por la fecundidad de éfta lengua, 
cómo déxo dicho en dichos lugáres. 
No le tiene la íexta forma de Con-
jugación por no tener a fu formati-
vo el Aoriílo 2. 
a4 
3 2 © JLihro 1 1 1 . C a p i t u l o I V . 
Modó Imperativo, 
enefioos k m p a r a t a t í c h . 
Tiempo Prefente y b Impeifeíto. 
S. ^///>^ typtetoo. 
¿azota tu. azote aquel 
' a 3' 
J } t $ i y f t e t ó n t y p é t o o n , 
Cazotad vofotros azoten aquellos 
dos. dos. 
" ' , 1 : J ; ' • . 
PH < tyftete. t y f t e t o o j m . 
^atotád vofotros. azoten aquél^ 
los. 
i ^ . Los tiempos del modo Impera-
impera- tivo (que fe iláma aííi por que figni-
g y ^ f i c a mandándo , 6 prohibiendo) fe 
forman 
t)e i a s f l . f o r m a s de Con] . B ñ f . * x t 
forman de las terceras perron.as de 
Indicativo, fus femé jantes entie'm-
po, quitando el augmento cómo v.g. 
de efta tercera perfona tíngulár del 
pretérito imperfeto «W* e í j p í e del 
num. 240. quitando el (•« ] augmen-
to fylabico 5 queda TJ Í^ typte { azota 
tu ) del Prefente Imperado ; (que 
cómo ya dixe en el num. 259, er* 
todos los modos, que no són de In-
dicativo ; es la mifma voz la del 
P r e f e n t e , y p r e t é r i t o I m p e r f e t f o y C Ó m Q 
también una mifma la d e l P r e t e r i t ® 
perfecto , y f l f í f q u a m f e r f e B o , 
Carece el modo Imperativo en to- i^0' 
dos fus números, y tiempos de pri-
mera perfona , por lo dicho en el 
num. r ^ . aunque a veces podamos 
coger la primera plural de ííibjuntivo, 
y dezir rd^ai^¡v tyftoomen azotemos). 
L a fecunda y tercera Dual , no son 
de ána voz ni ac^ento , porque la 3 . 
Plural no acaba en (<) cómo queda no-
tado en el n. 195?. Todas las terceras 
perfonas en todo tiempo,y voz de cile 
modo Imperativo llevan (*). Los A t -
t i m ufan por tercera periona plural 
de 
ü i L i h r o I I I . C a p i t u l o I p * . 
de Imperativo j del Genitivo Plural 
de Participio del miímo tiémpo, v. g, 
dízen riflov™» Tyftontoon. ( azoten 
aquéllos : ) pov r u r f í r a m t y p t e ' í o o f m . 
i&i . Carece éfte modo Imperativo j de 
fmuro : Empero íuplefc por los Ao-
riftos^ Ibs guales en todos los modos 
NÓTA. de los Verbos ( e x c e p t ó e n I n d i c a t i -
v o , ) No fóío fignifícan de futuro j fi-
no también de pretc'rito, y de prefeii-
te: conocido todo por la compoíicion 
de la oración, y lu Syntaxis. Punto 
quedéves llevar advertido para lo de 
adelante. 
nos k a } H y p e r f y n t é l i c o s ^ 
Pretérito Pcrfeao, y mas que 
Pcrfe£to. 
S. < t é t y p h e , t e t y f h e t o ó . 
^•tu ayas ozotado. Aquel áya 
azotado.. 
t)e las f í . firmas de Conj. Bary, 2 l | 
D,^ tetyfheton' t e t y f h é t o o n * 
j Vofotros dos aquellos dos 
layáis azotado, ayan azotado^ 
P. ^ tetyfhete ^ i e t y f h é t m f m l 
j Vofotros ayais Aquellos ayan 
^azotado. azotado. 
Formafe de la tercera períona fin- 26 ^ ' 
guiar del pretérito perfecto de Indi-
cativo Tíryipe te tyfhe del num. 243. 
Aoriílo 2. ^ 4 ' 
^ . ^TJ^ OP T v ^ á m . ¿Ü^it* 
S. J t y p f i m typfatoo. *• 
C Azota tu. Azote aquel, 
2 3 
typfaton. typfatopn. 
I Azotad Yoíb- Azoten aquéllos 
Atrosdos. dos. 
324 l ibro Í I L C a p i i u l ó I f c 
P. ^ t y p f a t e , typfatoofan. 
j Azotad Vofo- Azoten aquél-
lUros. los. 
á ^ j . Fórmafe de íu íeniejánte de indi-
cativo de la tercera períbna fingulai: 
í t u ^ i é t y p f e num. 24 .^ perdiendo el 
augmento fylabko del (0 íirviendo 
en adelante de Regla general, que el 
augmento de los pretéritos, y Aori-
ftos de Indicativo , fe pierden íiem-
pr€ en todos los modos, y participios 
(fuéta de dicho Indicativo) fálvo en 
los pretéritos perfectos, en los quáles 
ííempre íe conferváí 
xa. Áorifto 2. 
VAzotatu. • azoteaqueL 
p e l a s f L f o m a d e C o n j . M a r y , i i § 
2 3 
JT. ( rv 'a i ' roV) *rum7iüv, 
V . ^ p p e t o n , typetoon, ^ 
| Azocad Azoten aquél-
LVofotrosdos. los dos. 
2* 3 
p. J if^/^^ 5 typetoofan. 
I Azotad Vofo- Azoten aquél-
Itros» ios. 
Formafe la tercera períbna íingu- t i 
lar de fu femé jante que es el Aori-
fto i . de Indicativo, éW del 
num. 251. perdido el augmento fyla-
bico al modo dicho en el numero an-
tecedente. 
HC íyKKinty ivKvan. fíee é u g l i f i s e u f í t k c e . z é \ 
Modo Optativo. 
Por e l A d v e r b i o &M é i t h e ( ojala) 
antepuefto a las perfonas. 
P Prefente 
Í I 6 Libro I I I , Cñfmlo I K 
Prefcnte, é Imperfeto. 
I ^ 2 3 
S. I é i t h e ty- typtois , typtoi, 
p t o i m i , tu azotes. Aquel, 
ojala yo azotaras, a z ó t e l e . 
azóte,azo-
l t á ra )&G. 
i.carct. ^ tyf to i ton, typtoiteen* 
Í
' Vofotros aquellos 
dos azo- dos azo-
Lteis, 8¿c. ten,6¿c. 
I 2 2 
TrX. fTU'ÚloífjÑp TÓ^JotTi IVTTTOItV, 
P. J typtornen ¡ tyftotte^ t y p o t e n . 
j Noíotros Voíbtros aquellos, 
lazótemos. azotéis, azoten. 
2 ^ Formafe eíle tiempo prefente 5 y 
Optad, pretérito imperfedo de modo opa-
vo^ ue t'tvo) ( que es aquél conque al hablar 
deíeamos fe haga 5 ó no fe ága algü-
«a cóía) del Prefente de Indicativo, 
J)e l a s V I , f o r m a s de C o n j . B a t y . x í r f 
W^w. Tyftoo permutado el de lá 
primera en [w) y la última fylaba 
de las démas perfónas en ( ) el 
qual diphthongo viene a fer la pe-
núltima en todos los Optativos : aun-
que en los Aoriftos adivos, y me^  
dios primeaos es y en entrambos 
paífivos («) cómo en el iEolico. Otros No5-
toman el origen de éftos tiemptís da 
Optativo, de mas adelante, conviene 
a íaber del Genitivo íingulár de los 
Part i c ip ios ífegün íüs tiempos mudan-
do , el (T®-) en ( v ) quitando el (v) an-
tecedente donde le ubiere ¿ poniendo 
en fu lugar (0 con diphthongo en la 
vocal penúltima ; puéfto elac^ento 
en la antepenültima v.g. el participio 
de Prefente es o r¿7rJm. Genit. r rú*¿ 
TÍlov-nu T y f tontos conque de eíle, digo 
TÓtifloirM, TVTTTVK;, TUTrloitSCC. J 3. éílc mÓ-
do en los tie'mpos íigiíientes fegun los 
Genitivos, que hallarás abajo tirulo 
de los Part ic ip ios num.zp i . é deinccps. 
Prcre 
t t S L i & r o I I I . Cap i tu lo I V , 
Pretérito Perfcdo; y mas que 
Perfedo. 
m S. ^ £ 7 / ^ ^ t e t y tetyphois tetyfhoi . 
f h o i m i tu ayas, Aquel 
¡ ojala yo &:c. aya > ubie-
| áya3hubié- ubicras, ra , ó 
| ra, ó ubief- § ¿ c . ubicííe 
lfe azotado. azotado, 
ú :v • ^  » '^ 'Z • 
D. | i . caret. ^ tetyphotton. i e typhoi -
Voíbtros te en . 
dos ayais Aquellos 
ubierais, ó dos ayan, 
ubieíTédes ubiéran, ó 
azotado. ubieíTen 
azotado. 
TfKm 
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P. I tetyphoi- t e t j f h o i - tetyfhoien. 
"l m e n . te. Aquéllos 
| Noíbtros Vofotros ayan^bié-
j ayámos áyais?ubié- ran , y 
j ubierámos, raisj&c. ubieíTen, 
| 6 ubieíTe- &:c. 
i mos azo-
Ltádo . 
Forma fe de t é t y p h a fu femé- 27 
jante j del num. 2 43. ó del Genitivo 
Tilvipér®' T e í y p h o í o s del num. 294. en 
el modo , que queda dicho arriba en 
el numero 265;. 
Aorifto 1. 
iv. CTÜ'4<*<W< Tv^aif, rv^ctf, 171, 
S. \ t y p f d m i t y p f a i s , t y f f a i . * . 
¡ ojala yo tu ayas aquél aya 
} aya azora- azotado, azotado. 
Ido . 
P 
sjQ Lihro I l L Caftmlo lp . 
, 2 3 . 
p . l h caret, ^ tj/pfaitow. t y f f m t e e n . 
(. | ojá|a vof- Aquellos 
| otros dos dos áyah 
¡áyais azor azotado, 
Vtádo. 
T? ^ ?5- • 
P. f typfmmen> t y p f m e , t j p f m e n , 
^ ojala nófr Vofotros Aquellos 
otros aya- áyais azo- áyan azo-
mosazo- tado. tádo» 
Uadp» 
Tiéne fu Principio efte Aoriílo, de 
6Tt4* {^tfA remcjánte de Indica-
tivo num. 148. ó del Genitivoíingu-
lár VV^MIT©- T y f f m t o s del queazot63 
<&¿:c. num. 2 96. en el modo explicado 
num.269. Los Atticos del Aoriílo 1. 
de Indicativo I W a i l y f f a del n. 148. 
fbrnjan úno Optativo Jiolico:qukáíi-
c!o el («) de augmento de aquél, é in-
terponiendo el diphthóngo (*) de-
ípues de la Charaderiftica de ^quél 
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ojala yo aya azotádoj&c. Tyf fe iay Ty~ 
pfeiaSyTyffe ie , 
Aorifto z. 
1 i 3 
éV. f Tvvfoipf T v i r o i í j T v m t , 274' 
S. ^ typoimi, t y f o i s , ¿j'/W. ^P* 
j Yo aya tu ayas Aquel 
^azotado, azotado, aya azotad. 
2 3. 
caret. ^ typoiton, tyfoiteen. 
j ojala vofo- aquellos 
j tros dos dosáyan 
| ayaís azo- azotado. 
Utado. 
, l , 1 ,3 
P. ^ typoimen, t y p o t í e tyfoien. 
ojala nofo- Vofotros Aquéllos 
tros aya- ayais az. ayan azot, 
| mos azo-
) 
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Proviene efte riémpo de íu reme-> 
)ánte de Indicativo é t j for t del 
n. 151. quitado el augmento : ó del 
Genitivo íingular ^umvnt tyfontos del 
que azotó, &c. num.2^7. &:c. 
Futuro u 
S- ^ e i t h e r y p f ú i - typfois typfoh 
I w/. tu azotes. Áqueí 
| ojala , yo azote, 
vazótc. 
I " , t fTutyomy, Tu'i'oí'dtío* 
P.<i.caret. ^ ty f fouon\ tyf[oiteen. 
ojala Voí- Aquellos 
otros dos dos azó^ 
\,azotéis. ten. 
1 2 3 
P. ^ tyffomen^ tyffotte tyffoten. 
\ ojala Nof- Vofotros Aquellos 
| otros azo- azotéis, azoten. 
AtémoSo 
Efte 
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£fte futuro primero fe forma en el 27?' 
modo arriba explicado del Genitivo 
íingular del Participio Tu^av typfoon : 
Gen. r ú M o - typfontos ( del que a de 
azotárj Véafeabajo num... 
Futuro i . 278. 
1 2 3. 
S. ^ typo imíy í y p o i s tyfot, 
\ ojalá yo tu azotes, aquel azo-
^ azote. te. 
2 3, 
D.< i . caret. ^ typohon, t y p i t e e n , 
^ j ojala Vof- Aquellos 
j otros dos dos azo-
^ azotéis. ten. 
P. tjfolmen^ ty$oit€> tyfoien. 
\ ojalá nofo- Voíótros Aquellos 
j tros azoté- azotéis, azoten, 
irnos. 
Proviene éíle fegundo futuro del 27c;. 
Geni 
'S 34 L ^ r o I I L C a p i t u l o I V . 
Genitivo íinguiar TU^^T©* t y f o ú n t o s 
(délque hade azotar:) delmini.500. 
lleva ac^e'nto circumfle'xo en todas 
las perfonas f exce'pto la tercera dual) 
para diftinguírlo del Aorifto 2. del 
num. 274. quedéne la miíma forma 
yfonido. 
igo. En lo que toca, a la fylaba circum-
llcxa del íbbrcdicho futuro fegiindo 
fe a de notar tenerla también. Los 
Futuros primeros de Indicativo en la 
quarta forma de conjugar de Verbos 
Polyíilabos, íegün los A t ú c o s ; Y que 
acabando los tales futuros en ( ) 
, comoKaQee .^ i t ^ ^ / o o . (Yo limpia-
u ' re ) quitándole el W dichos Atticos 
le forman , ««^^«c, 
K a t a r i o b ^ K a t a r i é i s , K a t a r i e i . Del Ver-
bo »«Tfle<C» K a t h a r i f o o (por limpiar, ó 
purificar.) Tocante a los futuros pri-
meaos de la quinta forma de conjugar 
veafe lo dicho arriba num.255. 
H 
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. ne í y x h w vtroTttKTiK» H e e engl i j l s 
jModo Subjuntivo. 
Efte modo fe dice Subjuntivo, ó Sübjan-
Conjuntivo porablar íiempre fubjun-t^<lue 
t ó , ó conjunto con la conjunción l a » 
e a n 3 que íignifica ( í i ) quedando 
pendiente y cómo impcrfeda la ra-
zón. Carece de futuros cómo el Im-
perativo. Son de una miíma voz (có-
mo ya dexo advertido.) El prefente 
con el Imperfecto y el perfcdo con el 
más que perfecto. 
Prefente, éImperfeto. 
par, 
¥ o r l a Conjuncc 'ton a ñ a d i d a Uv ean S i . 
Se. ^ E m T y p t o o , tyftees. tyftee. 
t íi yo azó- tu azotes, aquel azó-
Ue. - * te. 
4. 
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D X 1. caret. \ Typtce ton , typeeton% 
[ Si vofotros Si aquel-
^dos, dcc . los dos. 
«TA. Cri'TrJfdiup, TVWTÜTÍ, r v T r í a n . 
P. j ty f toomen, t y p í e e t e , typocf i . 
j Si notocros Vofotros Aquellos 
. ^  azotemos, azotéis, azoten. 
181. Tiene fu principio ¿(le tiempo del 
pretérito imperfeto de Indicativo 
UUTIÍOV etyfton del num. 240. quitado ei 
augmento fylabico del (0 y el ultimo 
W mudado en («). 
18 3' Pretérito perfcdo y mas que 
t , > . Perfedo. 
1 * 3 
«c« f7tTvíp«, nríxpvK, ^ r v ^ p , 
tetyphoo, tetypheesy tetyphee^ 
íi yo aya íi tu ayas fi aquel 
azotado, azotado, aya azota-
do. 
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* 3 i 
D. J 1. caret. \ tetypheetontetyfheetom 
\ j íi vofotros Si aquellos 
\.cios,&:c. dos5&:c. 
1 1 & 
P. . i tetyphoo- tetyfheete^ tetyfhpofi, 
j Vofotros Aquellos 
¡ Si nofotros ayais azo- ayan azo-
j ayámos tádo. tádo. 
^azotado. 
Formafe efte tie'mpo T e t y - 184^ 
f h o o , del Pretérito Perfedo de Indi-
cativo fu femejante TÍTU?*, del 11.^43. 
y es muy de notar que por ser poco 
ufado efte tiempo 3 fe valen muchos 
de rodeo, ó circumlocuciqn del ver-
bo fubftantivo , y fu Pretérito Im-
perfecto puefto arriba num. 230. Y 
del Participio adivo del Pretérito per-
fe'do 7?%^ Tetyphoos puéílo abajo 
num.1514. a cite modo. 
S. M Uv w TSTO^MÍ , e m 00 tetyphoos (íi 
yo aya fido el que azotó, ó avia azo-
tado ) por dezlr (y yo aya ó avia azo-
tado. ) 
E 
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E. ÍAV k rtmipvlct. e m ees tetyphyta (íi 
yo aya íido la que azotó , ó avia 
azotado) &c. 
D. TiTv$ÓTt e é t o n tetyphote{(i v o £ » 
otros dos, &c. velíi aquellos^ dos 
&c. 
P. Mafc. ¿¡Jüp TtTvtpón; obmen t t t j f h ó -
tes. Si noíbtros ayámos íido los qué 
azotaron, ó avian azotados 
Fcm. ¿yuv TtTvqiviiq obmen í e t y p h u i a t j 
S i noíotros , &¿c. y a éfte moda 
t n todas las demás perfonas, co-
giéndo de dicho Verbo, y del refe-
rido participio. 
Aori ño i * 
A'óf. t i , \ i 2 3 
S. ^ e m Typfoo, typfees, tyffee. 
\ Si yo hu- tu- huvie- Aquel luí-
j viere azo- res azot. viere azot. 
l'tado. 
i 3 
i.caret. ^ Typfeeton, typfeeton, 
| Si vofotros Aquellos 
L^dos, &c. dos?&c. 
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1 1 3 
P. | tyffoomen, Typfee te , Tyffoofi. 
í íi nofotros vofocros Aquellos 
1 imvieré' huviéie- huvieren 
I mos azota- des azota- azotado* 
Ido. do. 
Fdrmafe de fu femejante de Indi-
cativo éW* ^W/^ del num. 248. 
Aorifto 1. %u ' 
i . 
^ > . ' 
^ . ^ 3 
S. emtypoo , t y p é e s . tyfee. 
\ íiyohuvié-tu huvié- Aquel hu-
| re azota- resazot. viere, 6¿G. 
Udo. bcc , 
\ • 3 
i1, f CrVTWTOr. TVTTHTSy 
caret. ^ typeeton. tyfeeton* 
| íi vofotros Aquellos 
idos, &c. dos}a¿c. 
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i 1 1 3 
P. ^ typoemen > typeete typoofi. 
I Si nofotros Vofotros Aquellos 
j huviérc- huviéreis hu vi eren 
| mos azo- azotado, azotado, 
(.tado. 
Formáfe de fu fcmejánte de Indi-
cativo IWTÍOV é typon , del num. 251. qui-
tado el augmento. 
i í y K w c¿7Tcipt¡x(pttl@- Eng l t f i s A p t i r é m -
batos. 
Modo Infinitivo. 
2.87. Prefente, é ímperfedo. 
tvTñav 7ypein. Azotar. 
«v. m** Pretérito Perfedo, y mas que 
Perfedo. 
TÉW^Vtq t e t y f h e n m . Aver azotado. 
Aoriílo 
i ) e i a s n . firmas de C o n j , S a r . $4! 
Áorifto Primero. 
T y p f a i , Azotar 6 havér azo-
tado. 
Áorifto Ségúndó. 
fvTréív T y p e m ¡ Azotk^ óhavérazo-
tado. 
Fatuto Primero» 
í¿4«y Typfein. Haver de aióík. 
Füturo Segundo. 
rima* typeih. f-Iaver dé azotaf. 
Efte Futiáo fegundo es ía mifma 
Vpz que lá del Aorifto 2. por la abun-
dancia de dicho tiempo en fu íigni-
ficado. Llamafe efte modó de tiem^ 
pos ewrkflfÁtpcíl®- A f a r e m b a t o s (Infini» 
tivo) por lo Indefinito 5 h Indetermi^ 
Q nado; 
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nado, de la a c c i ó n íignificada. Sus 
tiempos tienen principio de las terce-
ras perfonas íingulares de Indicativo, 
refpedivé fegün los mifmos tiempos 
v.g. el prefente ry^«v t y f t e in (azotar) 
viéne de rvUet typtei (aquel azota ) 
añadido { v ) 6 (v^) en los pretéritos i Y 
rebajado a la penúltima el ac^énto. 
El Aoriílo primero muda el («) del In-
dicativo e n { y ) perdido el augmento 
del de Indicativo cómo de tw-^t etyffe 
T¿4rtf typfa i . El Aoriílo i . Anade fo-
bre el de indicativo (0 con (') for-
mado diphthongo , como de i -mt ety-
f ' e ^ T í ñ v f y f e m , con accénto clrt^um-
flexo. 
iS5>. Los D ó r i c o s quitan el (0 a los Infi-
nitivos y dicen r ^ e ' ^ r k e ^ y rv4tv a ve-
ces en lugar del («) ponen (») y di^en 
TVTVtiv3TV7ívt, y rv4»v. Los l ó m e o s antes 
de (w) añaden otro (0 cómo Tvvítm 
t y p t é e i n (Azotar) &e. 
z^0. Carecen los Griegos de Gerun-
dios , y lupinos, y en lugar de ellos 
ufan del Infimtivo fólo a veces, y en 
otras occaíiónes con prepofi^ion, y 
articulo neutro, y tal vez; con uno de 
ellos 
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eftos dos adverbios xá&tv C h a r m ^ o h i i é 
B e n e k a - , que íignifican ( por cáufa) íia 
riao niQtro,comoáp«•nof'iuí&ú'&i H w -
r a f o r e v é f i h í i i é j i i ( Hora eundiefí¿ 
H o r a es ¿ e i r ) Con prepofición, y ar-
ticulo neutro, como TÍOftVOtMit VS&S TD fV* 
vHm P c r e v o m m f r o s tb t y f t e i n ( Volá 
azotar,) Item 1* ^ ^ v & í v en too d e i -
g n é i n (en cenar) por decir (en cenán^ 
dó^) Ultimamente. ? viKay iyiKÁ ñK$§ 
Toti w i k d n he'neka i e l t h e ( vincendi 
caufa venit.) Vino por eáuía de ven^ 
cér) &:c. ? 
ne&< í MíTo^wf. P e r i toon Metochoetio 
De los Participios. 
El Participio llamado Wfc» A Í e t o - *P 
thee es úna parte de la Oración de-
rivada del Verbo , que fígnifica con 
diferencia de tiempo el que háze, o 
padeze. Y aunque participa del nom-
bre , en lo que toca a genero y caíTo : 
por íignificar el ado con tic'mpo, per-
tenece mas al Verbo que a l nom-
bre. 
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291. Los participios fon en num. xviií¿ 
en cada voz Adiva, Pafíiva, y Me-
dia : VI. fcgun los VI. tiempos más 
$ ú n c l i p á . \ c s . P r t f e n í e > P r e t é r i t o ¡>er~ 
f e t í o i dos A m B c s i y dos P u m o s ca-
da uno tiene tres terminaciones 
M a f c u l m a , F e m e n i n a , y N e u t r a (y 
corren por todos los caíTos, y tres 
números de Singulkr,Dual y Plural.) 
Todos los que tienen terminación 
Maículina, y Neutra van pot la quin-
ta Declinación Imparifylaba,y los fe-
meninos por la íegunda Pariíylaba. 
Excepto los Participios Paífivos, que 
acaban (ft^®-, pm, ^ms) dé los quales 
los Mafculínos van por la tercera 
fimplc declinación y los femeninos 
por la fegunda íknple, y los Neutros 
por la tercera cómo iré notando al 
margen de cada lino y hablando de 
ellos fegun los Verbos Barytonos, 
Circumflexos, y en (^) y fegün las 
3. Voces j Adiva, Paífivay Media. 
PrefentQ 
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Prefente é Imperfe&o. w*** 
gctrm 
Mafculino. N. o tmlm Tyftoon. El que 293-
azota, ó azotaba. -
G- ? rvTttovne, t y f tontos. 
D. fárvTrrow tyftonti^ 6 ¿ c . Sigúe-
lo por él nombre Mafculino de 
la quinta declinación iixipariíy-
laba del num. 116. 
Fer^enino. N . v rvnr^m T y f tottfa , la Por la 
que azota, ó azotaba. Parifyl, 
G. 4 rvvrúcnis T y p t o u f é e s , 
P.TM TVTtr-éey T y p t o u f e e . S i g ú e l o pbr el 
Nombre de la fegunda Declina-
ción fimplc, num.98. 
Neutro. N- 7¿ rmrov to Typton. Lo que por |a Js 
hiere , 6 hería. imparif. 
G. ? TVTÍTVVTH Tfptontos. 
T y p t o n t i , &c. Sigúelo 
por el Nombre de la 5. limpie, 
num. 118. 
Fórmafe éfte Participio de la pr i -
mera perfona de Prcíentc de Indica-
tivo. Tyftoo del num. 238. t v * ™ , aña-
diendo (v) en el fin. 
Q_ 5 Prcte 
'$^6 LthrolII. €#fmldif. 
m** pretérito Pcrfedo, y mas que 
Pcrfeólo. 
% ^ Mafc. N . o* Tt^ító? fetyfhoos el que 
fst U p azotó, ó avia azotado., 
G*'® riTUQÓTtstetyp hotos, 
D. ntfirvnjQÓii t e t y p h o t í , S>Cc. 
fprlai. Fem. í^í. timvQvia t e t j p h u í a % la que 
azotó, ó azotaba. 
G. 4 rtrvyvTcts t e t y f h m d s . 
D, TÍÍ r í T u m * t e typhu ia . A 
tp}\$ j . Kíeu. N . TD r«rucp¿c tetyfhos. 
G . ? rsru^o'/cc tetyf hotos. 
p9 ^ n r ^ h tetjphetij &¿c* 
Formafe de la fegunda Perfona fin-
guiar del Pretérito perfeítode Indi-
cativo •mwípíts tetyphas del num. 143, 
imidádo el («J) en ( oxytono) fue-
leíe poner cíle participio enjugar de 
nombre y. g. o n i v ^ s tetyphoos ( el 
ffrdugo, óazotadór ). 
Aorifto 
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Aorifto 1. «¿p. 
Mafcv N . o'T¿4«f t y p f a e l que azóta l 9^ -
ó azotó. H h * ' 
G. ? TH*^ typfantos. 
D. ^ 7V4MV t y p f m t í , &¿c. 
Fem. N . « r v ^ a t * t yp fa fa la que azó- Porí**.. 
ta, ó azoto. 
G . í 7y4fitW typfafees. 
D . rí¡ m ^ á c y t y p f a f e e y S c c . 
Neu. N . 75 r v ^ M t y p f m . Por la 5, 
G. ? ^ Í W T D ? typfantos. 
D . Ttí 704^ 77 typfmtiy &cc. 
Formafe déla fegundaperíbnaíln-
gulár del Aorifto 1. de Indicativo 
tw^cts é t y p f a s del num. 248. Los Do-
ricos y iÉoles dizen > iw^&is T y p f a i l 
el que azota , ó aa»otó. 
Aorifto i / 
197' 
Mafc. N . é ruTmv typom, el que azo»1,01:13 ^  
ta, ó azotó. 
G» r Ty^ 'vvíg typdntos, 
0.4 D-
D. 
^©ílai.»Ferp, N »TVTTüffec ty foufa laque a^ Qr 
G. ^«w? typottfees. 
X). r% n i r é n tyfoufee^Q, 
|?or la Neu. N. n mm typow, 
0 . f Tumvroi tyfontoS, 
-qg Previene efte Aorifto de la i . pei> 
* 5! ! fona íingular de fu femcjante de Indi-
cativo trufrov ¿ífj'^» dei num. 251. qui-
^ádo el augmento, y mudando el C5»') 
en (uv) oxytqno, efto es ac^énto agua-
do en ultit^a del redo, como fe vée. 
k ^ i Futuro i; 
fot j» Mafc. ÍJ. o ' d ^ S y p h o o n . y el queha de 
azotar. 
G. i rtyovTvs tyfhontos, 
D. TU^OW tyfhontt) &CC. 
^ Fcem» n r v ^ t * typhoufa^ la que a de 
acotar. 
Q.f 'vv^^wf ty fhodfees . 
p . tu^wy typhoufee^ &<:, 
?oi:U5. Neut. N . TOw4oy / j f ^ . 
De I m y i , formas He Gon]Ug, Bar, 
G.% T¿4OV75C typhontos. 
Su formación es de la i . perfpna 
íingulár de fu femé jante de Indicad-
yoTi;4« yypfoo del num. 254. añadida 
la letra ("}. 
Futuro 2. 
Maíc. N . o rvnm Tyfoov el que a de 300. 
azotar. ^ 
D 
Foem. N . »rvTraaw tyfoúfa, la que a do 
azotar. 
G. $ rwrvnstypOU'feeS. 
D. TÍÍ Tü7r«cni typoúfee, 6¿;c# 
Neu. N . 
G. 
D 
Derivafe de la primera Perfonaün- 301. 
guiar de fu femejánte de Indicativo 
TVTru typoo M num. 25^. ^ñadido^) , 
en el fín. 
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302. 
$nNH' n A 0 H T I KH'. 
p h o n e } Pathee t ikee . 
V O Z P A S S I V A . 
Modo Indicativo. 
. Tiempo Prefente . 
, 1 f ? 
S* ^ typtomai . t y p t e é ; typte tm. 
\ Yo foi azo- tu eres Aquel es 
tetado. azotado, azotado, 
1 2 f 3 
D.^ typtome* typtefthon^ ty f t eBhon . 
j Voíbtros Aquellos 
j Nofotros dos íois dos ion 
| dos fómos azotados, azotados. 
^ azotados. 
P..) t y f t ó m e t h a typtefthe typtontai . 
j Nofotros Vofotros Aquellos 
¡ fomos azo- fois azota- fon azota-
Atados. dos. dos. 
Siendo 
h V l . f o m . de C o n j u g , B a r , i $ t 
Siendo el Verbo Adivo , éftas ter-
minaciones fígnifican paílióniaiinque 
los J t t i c o s h s í i i é m n adive, hazién-
dolo Verbo medio. La formaeion de 
éfte prefente es de íiifemejante adi-
vo mudando el («) ultimo de 
f t o o ^ n ( ^ ) z c ^ c n z o f r o t a r a x y tono y 
en antepenúltima. La fegilnda per-
fona fingular de efte tiempo lleva»? 
c o n i o o t a debaxo. Los Atticos la aca-
ban en («) cómo P h a n e i (Tu éres 
vifto ) Atticifmo que guardan en la 
lengua común tres tiempos $¿KeiBofa-
l e i . (tu quieres) de $¿Kot¿eu> ÍIM oiei ( m 
juzgasj de o/o^, y « ^  de t om é o m a i 
(por yr) con el futuro medio o4« offei 
( tu verás) de ¿^O/MAÍ. LOS verbos en {^) 
aunque acaban éfta fegunda íingulár, 
cómo éftos Barytonos en C») y en 
otros tiempos en («M) : las más vczes 
la acaban en (^} cómo (pcé^m p h a ~ 
g e f a i ( Tu eres comido ) Los f o m s 
quitando el (T) de la tercera per Tona 
íingulár, forman la ,2. en N ) . 
Las períonalas duales, fon tres, por 3 04» 
acabar la tercera plural en ( 4 ) íiendo 
ícmejántes la fecunda y la tercera dual 
cómo 
i fx L t h m I I L C a p i t u l o I V , 
como queda notado arriba num. 199, 
dichas duales , con la 1. y 2. plurales 
llevan (0) quándo acaba el tiempo en 
m , ó \dw piíro ó no puro, empero 
í iendoel^ jó v h t purosla 2. y 3. dua-
les con la 2. plural reciven fa) antes 
del 0 ) cómo vifte arriba. El ( m puro) 
ó no puro, tiéne la 2. y 5» duales fe-
mejantes : y el ^  deíiguáles. El W 
| )úro tiéne la tercera plural en 
cómo arriba : mas el f*¿a> puro acaba 
en (f^) los Iónicos acaban la primera 
plural ( en todos los tiempos que la 
lengua común las acabare en ^ « ) en 
m e f t h a . Los Jiples, en t h e , 
ó s%v t h e n como r y a r ^ ^ e tyftomethe s 
vel rvi*¡¿¡jii$tf t y p o m e t h e n Noíotros 
fomos azotados. 
Pretérito Imperfecto. 
S. ^ e t y f t o m e e n ^ é t y p o u ^ etyfteto^ 
| yo era azo- tu e'ras aquel era 
ttádo. t ^ o . azotado^ 
t>e Ids PL firmas dé C&nj. Bdry. 253 
1 1 3 
D - l etyptome- e type f lhon e t y f t é -j thon, Voíbrros flheen, 
| Nofotros dos érais Aquellos 
j dos eramos azoír dos eran 
lazotádosi azotados. 
P. ^ é t y f t o m e - e t y p e j l h e , etyftonto. 
\ t h a , Voíbtros aquellos 
| Nofotros erais azo- eran azo-
| eramos tádos. tádos. 
^azotados. 
Tiene cfte tiémpo fu formación S0 -^
del P a r a t a t i c o s Activó ÍTVTTTW etypton 5 
del num. 240. interponiendo antes 
del (v) letra ultima 5 e'íla fylaba 
rebajado el Accento STCI^TOWW > 
Guardado el augmento fylabico en 
indicativo juntamente con los Aori-
ftos, S¿;c. Los Atttcos le dan también 
voz adiva, con que vienea fer tiem-
po medio, &c. 
• 
1^4 L i h n i l L C a p i t u l o i f . 
307. 
s. 
Pretérito Perfcdo. 
1 f ? 
f 7Í7ViJ.fmf TÍTV^éJj, T i n n l ^ . 
^ tetyinmM-, tetyj>fm-> t e t y p a i . 
j yo fui, ó he tu fuifteó aquel fué 
j íido azota- has íido ó ha íido 
ido. azot. azotado. 
U f é 
azot. 
1 2 3 
D.^ te tymme- tetyfhthon^ t e t y f h t h o ü 
thon, Vofótros Aquellos 
Nofotros dos fui- dos fue-
dos fui- íleis j ó ron, 6 han 
moSjó ave- aveis íido íido azo -
j mos íido azot. 
tazotados. 
tádos. 
P. ^ tetymme-
1 3 , 
tetyphte-) tetymmenoi 
Vofótros eifi, 
Nofotros fuifteisj ó Aquellos 
fuimos, ó aveis íido fueron, ó 
avernos íi- azot. an íido 
do azota- azot. 
^dos. 
Devcfe 
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Devefe tener cuidado con e'flt 3 ° ^ 
tiempo, no íblo por la variación de 
ia terminación de fus períbnas; fino 
por origináife de el otros tiempos, y 
muchos nombres Verbáles. Formafe 
de fu femejánte Activo de Indicativo 
Tnvv* tetyfha del num. 243. 
Con éíla variedad 5 que en éfta 3 ° ^ 
forma i , de Conjugación fe múda la 
última fylaba M de A d i v o e n ( ^ ) 
precediendo W en lugar de la adiva 
Charadcriftica v.g. de^p^* G e g r a -
f h & (yo efcrevi) rfypctptm G c g r a m t y t i 
(yo fui eferipto ) cómo t i tvptm. En 
la fegunda forma de Conjugación, fe 
muda el ( ) en { f ^ ) precediendo a 
éfte la tétra ( y ) cómo de KÍhtya. l e l e -
c h a ( yo ifíxé ) hífoytuu l e l e g m a i ( fui 
dichoj.En la tercera fe muda el en 
{ m ) antepuéfto (e ) cómo de rtrÍKtm 
te te l eka {yollene) - n r t w f w T e t e l e f m a t 
{ fui lleno). En la 4. unos Verbos íi-
guenala z. y ocrosa la 5. 
En la 5. forma de conjugar fe qué- S*0-
dan immutables las letras v» f* de 
la adiva, mudandofe el (**) en (m) 
cómo v. g. de rhKK(í retílka (yo traf-
quilé > 
l é k o I I I C a p i t u l o I F . 
quilé) r í n ^ á i t e t i l m a i ( yo fui repela-
do j de íavd^Há e[parka, (yo fembré % 
¡t(mty(Mue'fj>*rmdí. (yo fui fóterrádoy)lo¿ 
Verbos de dos fylabás de éfta quinta 
foroia en im , m ü , y ^  pierden el {*) 
cómo en la ácHvá fin recebir (») antes 
del (n¿«'} cómo de KiKfida K e k r i c a (yo 
juzgué ) KÍKpiiMaí K e k n m a i ( fui juz-
gado. Empero loá Verbos acabados eft 
«.vay y los en dé muchas í^labas re-
ciben (i^ ) antes del ( ^ ) como los de 
la primera. (Los Articos añaden (<r) 
én las priméras perfonás ,7 tercera de 
plural) quedando el (^ j en las démas 
perfonas, cómo de viQctUa. P e p h d n g é 
{yo manifefté, ó revelé, íe drze ^ % 
$Ap¡jum V e p h m m a i vel Tnqet^ l p e f h a f -
m a i (fui revelado, ó defc^iérto) ^ -
c^wffw p e p h a n f a i . T u , 6£c. mipeénii J>e~ 
p h m t a i aquel fue defcübiérto) &c. 
La 6. forma de conjugación tinas ve-
ces recive (ff) antes del { m ) como de 
HXVKOÍ é e k u c a (yóoi) HicúfffjLat.eekufmal 
( yo fui oydo) y ótros no.le reciben 
como de wvfyutta. Te toxeuka ( yo fle-
ché ) n-n^yuti t é t o x e t í m & i (fui aíae-
teádo)del Yerbo TO|«U« J m v o o . t 
• Tocante 
3 é h s f í . formas dé C<mj. B a r , 15^ 
Tocante a las terminaciones, y j i f l 
formaciones de las demás períbnas 
deéfte pretéritoperfcéto paííivo: la ai 
Angular acaba en (m) al qual en la 1. y 
1. forma de conjugación le preceden 
las letras dobles ( correfpondientcs a 
las CharaderifticaS del a¿tivo) •4.^ ^ 
^ X f i aquella eñ la primera y cita | en 
la íegunda cbn que la fegunda períb-
na en lá i . forma acaba en ( 4^  } y en 
la 2. forma e n ) V. g, Uru^a] T e -
typfai (tu fuifte azotado) A ^ Í ^ lele-
x m ( tu fuifte dichó, ó nombrado) dn 
las formas 3. 5. y 6. precede al («1) * 
figmacómo TÚTracnu {tu fuifte períiia- , v 
¿ i d o S¿ ) ¡ 4 * * ™ epfalfM. ( tu fuifte 
cantado ) •nnMtmu Tetelefai (tu fuifte * 
acabado) en la quarta forma prece-
den al (*{) las letras ( | ) vel ( 0^  co-
mo TÁiiK&.^ tíL Peplafai ( tu fuifte for- . ¿ 
mado ) TÁTt^i Pepmxai { tu fuifte ^ f ^ ' 
burlado en juego ) Formafe eftá fe- ^ % 
gunda perfona de la primera mudado 
el (p) en (<?) como lanafim é f f a m d ^ 
tasaptriu efparfat ( tu fuifte foterra-
La tercera perfonaiínguíar íiempre j l ¿; 
R aeab^ 
t y S L i b r o í í i . C a p i t u l ó IP*. 
acaba en ("«O formafede la i , mudan-
do el (0 en (0 en la i . y 2. fórmade 
conjugación, preceden al ( ^ ) las le-*-
tras fubtiles (^) 6 («) todas las vezes, 
que fe hallare (ff) antes del (f^) de la 
i . perfonajfe íiálla también en la 3. 
como de - m ^ a f f ^ P e p h r a f m a i : m ^ d m t 
W'»* pepyajiM, (Aquél fué zitádo) en las 
demás occaíiones preceden las letras 
te'nues («) ó lasimmutáblesde lá 
5. forma de conjugación. 
m- Las pdmerás perfonas É u k l y P l u -
r a l fe forman de la 1. Angular 5 mu-
dando el ((JM) en (fwdof) y {¡MSOL). Las 
perfonas 2. y 3. duales, con la 2. 
plural fe forman de la 3 . fihgulár,mu-
dando las letras fubtiles que van antes 
del (CM) en fus afpirádas : como de r s -
•rü'WTetj t e tyf td i j fe dize TSW^^OP t e t y f h -
t h o n , y r Í 7 u $ h T e t y f h t h e : lo qualfuc-
cede en toda forma Barytona de con-
jugaeionj&c. 
114' La tercera plural quando acaba la 
tercera Ungular en no piiro. Eflo 
es , quando al no le precede vo-
cal , cómo fuccéde en tkuwTut tetyj>~ 
t a i ) del num.joy. en tai cáío5caréce 
¿íte 
•freías V l . f i m . de C o n j , B á r y . i | ^ 
efte tiempo de la tal períbna tercerá 
plural; y por tanto ufa de rodeo,ó cir* 
cumloqución, con el Verbo, fubftan-
tivoe*" e i f i {aquellos fon: deln¿2 2 2.) 
Y del Participio plural del Ptetetito 
perfedo del mifmó Verbo j córíío fe 
vio arriba en TÍTU/Í^ ÍW TetymmenóiydgxQ 
es de í Titv^iikv®' T e i y m m e m s i partici-
pio paílivo del Pret. Perfecto. (El que 
fué , ó avia íido acotado) puéfto aba-
xonum.358. el quálfe forma déla 
primera peffona íingülar de éfte nue-
ftro tie'mpo, mudando el tiM en C -^
i'©') Empero íi la 3. íingulár de éíle di-
cho tiempo acabare en (TÍM) puroj qué 
es precediéndole vocal, en éfte cafó 
íe forma la tercera pslurál interponien-
do (") ántes del h ^ ) v. g. como de ^ 
TPCÍHTXÍ Pepo/e t a i decimos ^troímT^í p e -
p o i e e n t a i ( Aquellos fueron forma-
dos ) : de niapífai K e k r i t a i (juzgaron ) wtia 
üUgívTtii k e k r i n t M 1 Aquellos fueron 
juzgados. , 
Los Iones forman la 3. plural de la 511, 
tercera Angular, interponiendo ( « ) 
antesdel(T£M) mudando lale'trafub-
t i l precedente en afpirada como de 
t é o L í h r o I I l . Capi tu lo I V . 
rkvwmt, TíTüípífcTtti T e t y p h a t a i (Aqueí-* 
los fueron azotados.) Lo mifmo fuc-
céde en las formas 2.5. y 6 . de cón-
jugár : porque en la J . y 4. rtiudai^ el 
(y) en la figurativa del Preter. Pcrf. 
Medio, y dizen v í ^ a A t P e p h r a d a i 1 
por mypetwi P e p h r a f t d {aquellos fue-
ron viftos, ó entendidos.) 
316. Pretérito mas que Perfcdo. 
\ V , 2 A 
S. J etetjmmen^ étetypfoy e te typo . 
I yo avia íi- tu avías aquel avia 
j do azota- íido azo- fido azo-
^do. tado. tado. 
> 1 , 2 Á n 
efy. f ¡n7V[¿[M&0V3 ÍTÍTV^OVÍ ITÚV^UU» 
D. -| e f e t j m m e - etetyphthon e t e t y f h -
thon^ Vofotros t h c e n . 
Nofotros dos aviáis Aquellos 
dos avia- íidoazotá- dos avian 
niosíido dos. lidoazo-
iVazütados.^ tados. 
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i 3 ( 
P. ^ E t e t y m m e - etetyphthe, w*v. 
I í h a , Vofotros t e í y m m e -
j Nofoti'os aviáis íido no tee fan . 
j aviamos íi- do azot. Aquellos 
| do azota- avian íido 
í-dos. azotados. 
Formafe de la 3. fíngular T-sV/y™ del 31 y. 
Peifedo mirn. 307. mudadas las le-
tras tenues , que van antes del (cM)en 
fus aípirádas, y convertido el (<q) en 
(«f) con el augmento del perfedo a£H-
vo. La formación de las demás per-
fónas, vi^ne a fer como en el Pe ríc-
elo de arriba : yaíli también los ^ -
^iformanla 3. plural. 1 
Aorifto 1. 31?. 
1 1 3 «• 
S. ^ etyphtheen etyfhthees, etyphthee. h 
| yo foi ó fui tu eres ó Aqueles, 
] azotado, fuifte azo- ó fué azo- ^luJ' 
l tado. tádo. 
R 3 ^ 
eáret. ^ étyfhthee- éty]>hth$e~ 
ton. teen. 
Vofotros, Aquellos 
dos ibis ó dos ion o 
fuifteis fueron 
^azotados, azotados. 
I 5 i , ^ 3 
^ Mtyfhíheg- etjfhthee- etyfhthee* 
í men. Jan, 
Noíbtros Vofotros Aquellos 
fomos, o fois,6 fui- fon,ó fué-
fuimos íleis azo- ron azota-
, lazotados, tados, dos, 
. Formafc cfte tiempo de la 3. per-
fona Angular del Pret. Perf. Paííivo 
?íTt>7?Af delnum. 307. quitando la pri-
mer letra confonante , quando la tu-
viere por duplicado. El dicho preté-
rito : como del referido rírv^aji aquí fe 
dize trupSiir- e tyfhtheen ; y de xÍMa-mi 
L e l e B a i (aquél fué dicho , ó denun-
ciado ) fe dize aqu iu l^^ e l e c h t h e e ^ 
(yo fui denunciado) mudando el W 
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de dicho Pret. Peif. en (w) y las letras 
tenues en aípirádas. Algunos de éftos 
Aoriílos primeros cogen ( a ) que no 
tenían en fu pretérito perfeíto: otros 
la pierden, otros la confcrvan, Care-
ce de í . períbna dual. Por tenerla 1. 
plural terminación adiva ( ) los 
Iones ¿A-zvci, En la tercera plural ijv(phv 
e typhthen . En los Verbos difylabos de 
la 1. forma de Conjugación, que mu-
daron en el Pretérito perfecto pafíivo 
el («) en {<*) aquí bue'Iven a coger el (0 
cómo de 7 Í T ^ c t . T e t r e p h a (yo mudé ) Tpew» 
T h ^ ^ u a T e t r a m m m ( yo fui buelto ) vert:o' 
aquí diremos e r p í ^ w etrephtheeny & c . 
Aorifto 2. 
2 3 
S. ^ etypeen, 
i Azotado 
3 20. 
etypees, etyfee. 
Azotado Azorado 
I foi ó fui. eres ó fui- es ó fue. 
| fteazotá-
\ do. 
4. 
r ^ 4 U h v o 1 1 L Capi tu lo I f f . 
pico, 
habm. 
2 
fiTVTtvi'ny 
i . earet. 
3 , 
in'Wií'ihjC/'. 
etypeeteen. 
Azotados Aquellos 
ibis, ó fui- dos son p 
fteis vof- fueron 
V otros dos. ázot. 
2 > 3 
P4 i e tyfeeweni et j feete . e t y f e e f m , 
Nófotros Vofotros Aquellos 
fomos ó fois ó fui- fon ó fue-
fuimos fteis zot. ron azot^ 
ilazotado^. dps. 
Fonmfe éfte Aodfto del i . Aorifto 
adivo de Indicativo ÍTvmw etyfon del 
num. 2 5 r. naidando el («^ultima fyla-r 
ba en {w)ÍTt>rJjjj etyfeen : ihiyluj e legeen 
{ yo foy, ó fui nombrado, ó diclio ) de 
Ixtyw elegon : MOIUU eekoeen ( yo foy 6 
fui apofentado ) de Uoov é e k o o n , &c. 
es más ufado e'fte i . Aorifto , que el 
primero. La 3. plural fegün los Jip-
íos es \rm%v é i y p e n . 
Futuro 
l í e l a s f a m a s de C o n j . B a r y . i € $ 
Futuro i . 321. 
S. \ typhtheef i - t f f h t h e e - t y f h t h é e -
(yoíere feiis gquelfcra 
; i. azotado, ^zot. azot. 
P'^ tyfhtheefo* typhthe'efe- typhthee -
methon. fihon. f e f lhon . 
Noíbtros Vofotros Aquellos 
dos fere- dos fereis dos feran 
rnos azo- azotados, acotados, 
ltados? 
1 , 2, i 
P. ^ typhthee- t y f h t h é e - t y f h t h é e ~ 
\ fometha. j e j i h e . f o n t a i . 
\ feremos fereis azo- feran azo-
azotados, tados. tados. 
La rayz de éftc futuro, eslafegun- J12-
da perfona del i . Aoriftopaífivo sVu-
etyphthees , del num. 318. quita-
do el augmento , y añadiendo al 
teq " 'fin 
i 6 6 L i b r o 1 1 L C a p i t u l o 1V. 
íin (0|M«/} Tw^ H^ jfcu. La fegúnda íingu» 
lár acaba en W diphthóngo impl'Q-
prio. 
313: Futuro a.. 
S» typeefomai typeefe}. t y f e e f e t d , 
j yo feré tu ferás Aquel ferS 
1 azotado, azotado, azot. 
1 1 3 * 
D.^ typeefome- typeefe- tyfeefe-
thon. fthon. fihon. 
Nofotfos Vofotros Aquellos 
dos íére- dos fereis dos ferán 
j mos azo- azotádos. azotados. 
L tádos. 
«ar¡N. f rvmcni¿i&a, w t r m d t ) r m v i ^ n ^ 
P. ^ tyfeefome- typeefefihe, typeefon-
| Seréis azo- / / i / , 
j Seremos tados. feranazo-
tazotádos. tados. 
Derivafe éíle tiempo de la fegunda 
períbna 
D e l a s V I . f o r m a s de C o n j . "Bar. i & j 
perfona íingulár del Aorifto %. pafíi-
Jivo SVWMC del num. 320. en la m i f m a 
forma ? que el de arriba. 
u í f o a y m Itiym* M é l l o o n m e i 
oligon* 
Futuro 4e aqui a poco. 
} 2 5 ^ 
S. typfomaL typfee, typfe ta i , 
j Seré luego fsrás lúe- fcra aquel 
| azotado, go azota- luego azo-
t do. tado. 
I 2 5 
«fy. frv\o}Ví§W TV-^isSWy TV^-i^iV» 
D . ^ typfome- typfe- typfe-
| thon . j ihony fthow, 
| Nofotros Vofotros, Aquellos 
í.dos3S¿c. dos5&c. dos,&ícf 
j - é S l i b r ó t i l . C a p i t u l o i y . 
1 2 3 
vrK, í f í r v ^ ó ^ a , WTv^wSfí ri7v4-ovraJ¡, 
P. J tetypfome- tetypfefthe, tetyffon-
I íereisvofo- t a i . 
J Sereínos tros luego Serán a-
| luego azo- azot. quellos 
| tadpSv luego 
t azoc-
325. Efte es un tiempo patticulár , y 
proprio de la lengua Griega , que íi-
gnifica paffion , que á de ser muy 
préfto , cómo quando decimos n M -
fyvraJi t e t h n e e x o n t m : { M o m \ n aquellos 
luego, 6 prcfto) formafe de la fegun-
da pcrfona ííngular del Preter. 
Perfedo paffivo del num. 307. inter-
polando efta fylaba ( w ) antes del ul-
timo (c^) guardando el augmento de 
fu primitivo en todos los modos. Sus 
finales sbn cómo las delPrefente Paf-
fivo/num. j a i . 
Impe 
t)e las VI. formas de Conpg, dar, % 6 $ 
Imperativo. 
prefente > } I m f e r f e t i o , 
fotr. 
* , 3 
S. ^ t j f í M typtejlhoo* 
| Se tu azotado. Sea aquel azo-
t tado, 
D. ^ typteHhon typtefthoonl 
| fed vofotros dos Sean aquellos 
^azotados. dos azotados. 
2 3 
V . ^ typtefthe, üw, typtejlhoo-
Sed vojfbtros Z^». | /^ /Í -
Azotádos. fihoon. 
Sean aquellos 
azotadosj&c. 
Formafe éíle Impetativo de la i . ^ y . 
^erfona Ungular del Pret. Imperf. paf-
íivo de ladlcativo ÉV^* del num. 305. 
quitando 
27o L i b r o 1 1 1 . C a f i m l o 1 f . 
quitando el augníento. Lleva {*) áii-
tes de en todas las perfonas, fuera 
de la fegunda íingular. v Los lories A i -
tcen rórfio : Los Voricos . rvTrítv ' y los 
A t t i c o s hazen la teícera platal femé-
jante a la 3. Dual W?eV9wy T y / ' / ^ 
fihoon .- cómo efta arriba, &:cr 
Pretérito Pcrfedo y mas qüe 
Perfeéto. 
328. ^ rtíWoi fsT¿9^.' 
n á ^ K , S. ^ TMypfo. t e t y f h t h o ó . 
ó m ? , j TuayaSjóhu- Aquel aya,liü-„ 
| vicras,y huviéf- viera y huviejOTe 
vfes íido azotado. íido azotado. 
D . \ tetyfhthon^ tetyfhthoon. 
j Vofotros dos Aquellos dos 
j ayáis,huviera- ayan^huvieranj y 
| des y huvieífe- huvieífen íido 
L d^es íido a^ot. azotados. 
t)e ta s Vt. formas de Cmj . ftary.ij i 
* 3 
P. ^ tetyphthe tetyphthoofan. j tety-* 
| Voíbtros, f h t h o n . 
j 6¿:G» Aquellos áyan ó hu-
l viéranj8¿c. 
Efte tiempo eri fu fegnncía perfona 319' 
íingular fe forma de la fecunda per-
íbna íingular del Pretérito mas qué 
Perfedo PaíTivo triw^o etetyffo del 
num. 316. quitado el CO ck augmento 
en los vérbos, que repiten la primer 
confonante del prefente en el Preté-
rito perfe&o. La tercera períbna íin-
gular de efte tiempo fe forma de la 
tercera íingular de dicho h y f e r f m t e l i -
co paílivo, ÍTÍTUTUO etetypo^ del num.316, 
mudando el (Vo) en y ía letra t é -
nue {íi precediere) en fu afpii áda : 
Empero, íi el dicho (wj fuere puro > 
( que le "preceda vocal ) éfte tiempo 
coge (¡r) v. g. de hw&LTo. E k e c r t t o . 
aquel éra,ó avia íido juzgado ) fe dize 
Ktx-eí&u Kekrifioo ( aquel aya , ó huvie-
ra5 ó huviéííe íido juzgado) Tam-
bién podrás formar éfta tercera fin-^ 
guiar 
t - j t t i h r o I I I . C d p i t u h I f . 
guiar de la fegunda ó tetcera dual del 
p a r a k e m e m paífivo 7?TOíp6of tetyphthon 
del num. 307. mudado el [ov] eu y 
rebajado el accénto TtTÓqlú dcc . 
330. Aorifto i . 
éíop.d. 
S. ^ typhtheett . typhthé'toti . 
I Se tu azotado. Sea aquel azd-
t. tado. 
. i 3 
Dk <! iyphtheeton, i y f h t h é é t o o n . 
| Sedvoíotros dos Sean aquellos 
lazotádos. dos azotados» 
P. ^ t jphtheete . t y p h t h é e t o o f a n . 
| Sed Vofotros, Sean aquellos, 
i ) e ías p^ í. formas de cmj. Bar. I f | 
Aórifto i . 
S, ^ t y p e e t h í , 
(Se tu azotado. 
1 
D.^ typeeton, 
| Sed VofotroS 
ldos56¿:c. 
i 
WA. f T¿7r*l75. 
P. ^ tyfeete. 
\ Sed vofotros. 
5 
typeetoo. 
Sea aqüel,6¿€, 
; 3 
t y p e e t o o n í 
Sean aquelíds 
dos5a¿:c* • 
3 
typeetoofaii. 
Sean aquelloSy 
53^ 
Los dos Áoríííos de arriba fe for-
man de las terceras perfonas de íin-
gular de fus femejántes paííivos de In-
dicativo de los num. 318. y 3 20. qui-
tando el augmento 3 y añadiendo í77) 
en el i . y ( ^ ) en el 2. 
5 
i74 L ^ r o C a p i t u l o I V . 
eV. 7 r « -
Modo Optativo. 
Por ^ / /^ (ojala^ 
Prefente e imper fec to» 
~>( i - f ^ , 3 . " 
S. T y p t o i - t y p í o i o . typtoito. 
meen. Tu feas, Aquel fea5 
ojala , yo 6¿:c. fuera, &:c. 
fea,fuera, 
feria , y 
fueííe azo-
Ltádo. 
D.^  typtotme- typtoij ihon, typtotfihe-
| Yofotros ^ • 
| ojala nofo- dos > &:c. Aquellos 
| tros dos, dos,&:c. 
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I 2. 3 
JTK. TTOT^o/joieSct, ró^oiaSt 7V<ÜS\OIV71>» 
P. ^ tyftoime* typtoifthe^ typtointOy 
| Vofocros Aquellos 
¡ ojala. No- feais3fue- féan, fué-
1 forros feá- rais, &:c. ran, ferian, 
I mos/uera- yfucíTen 
I mos, feiiá- azotádos. 
1 rnos3y fuef-
j femos, 
lazot. 
Formafe del Prefente paíTivo de 333» 
Indicativo, ó del Optativo adivo T ¿ -
THoipi del num. 268. convertido el (z^ ) 
en {^ hx,) mudado el ( ^ ) en (pUu) con 
(') antepuefto de que fe forma el di-
phthohgo (57) rvrfoipÍM. Xyptoímeea 
Proprio de éfte modo, como el («) de 
los Aoriftos. 
Pretérito Perfcdo y mas que 
perfedo. 
En los Verbos Barytonos fe expli- 3 34» 
ca cíle tiempo por rode'o (quándo el 
S 2 { f ^ } 
2,7£ L i b r o I I t . C a p i t u l o l ? , 
(i***) del Pretérito Perfedo Patfivo fu 
íemejante no es puro, íino que lleva 
antesi confonantc cómo lo es el (y-) en 
del num. 307. ) ufando del 
Participio paííivo m v ^ í m tetymmemiy 
del num. 358. y del Verbo fubftantivo 
en Optativo de Pretérito perfedo deí 
l ib . j . num. 2x8. porque aviendo , de 
añadir (^) antes del (>«) precedien» 
do letra confonante, no fe podra for-
mar diphthóngo (proprio de elle mo-
do Optativo ) porque en tal caíío d i -
xerámos n r u ^ ^ í w t e tymmimeen. Em-
pero quando al dicho {ytm) del pretéri-
to perfedo le precediere vocal (que 
llamamos mai puro). En tal caíTo no 
ufamos de rode'o , íino de proprio 
f™**" tiempo: cómo de - n w m t w * P e p i e e m a i 
(yo fui,ó é íido formado ) d ezimos c?e-
Trof^ítAj. Pepoimeen (ojalá yo aya , hu-
viera, y huvie '^e íido formado ) TTSWOÍÍ, 
P. mTroipt&a, w t T t ó i é i i TtiTíuyTo. Vamos al 
exemplo del Rodeo. 
I 2 
S. ^ ''©" !^',n'« 
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3 
3 35-
Tetymme- é i e e . 
e i the te~ noseiees. Aquel aya, 
tymmenos Tu ayas, huviera, 
é t e e n . ubiéras y &:c. 
ojala, yo huvieíTes, 
aya,ubiera 6¿:c. 
y huvieíTe 
fidoel azo. 
Uado. 
5 
1 . caret. ^  ^  tetymme-
tetymmenoonm e l é e -
eteeton. teen. 
ojala Vof- Aquellos 
otros dos dos ayan, 
ayais, hu- huvieran, 
vierais, y y huvieA 
huvieíle- íenfido 
des íido los los a^ota-
lazotados. dos. 
1 T \ 
L t h r o l I I . C a p i t u l o I K 
1 \ 3 
P. j «^J' T e t . é i e e t e , T?t , e iee-
tetymme- Vofotros f m . 
m i eiee- ayais,liu- Aquellos 
m e n . vicrádcs, ayan, hu-
ojala nofo- 6¿:c. vieran, hu« 
tros aya-
mosjiibis-
raítios, y 
huvieíTe-
mos íido 
los azota-
idos. 
vieíTen 3 
6¿:c. 
3 3 ^ 
¿Sp. ¿5. 
Aorifto i . 
s. J 
3 
ivmm 
eithe tyfh-
theieen. 
ojala yo 
áya/ueífe 
ó huvieíTe 
íido azo-
typhtheiees tyfhtheiee. 
Tu ayas, Aquel aya, 
fueíTes, ó fueííe, ó 
huvieííes huvieíTe 
íidoazot. íido azota-
do. 
h 
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I . caret. ^  typhthe iee - t y p h í h e -
j ton. ieeteen. 
I ojala vofo- Aquellos 
j tros dos, dos,5¿c. 
rr>. TTV$QeÍH[j$/j rvípSeínTi, r v ^ d n r a v 
P. ^ typhthei - t y f h t h e i - typhtheiee* 
eemen. eete. f a n . 
ojalá nofo- Vofotros, Aquellos 
tros aya- 6¿:c. ayan,fuéí-
nios, fuef- fen, ó liu-
femos ó vicífen íi-
1' huvieííe- do azota-
mos íido dos. 
^azot. 
Deribafe efte Aoriílo , del Genití- 337. 
vo íinguiar de el Participio paííivo 
Aoriftal 1. Typhthemos del 
num.359.mudado el en (w) Tam-
bién puede venir de la primera per-
fona del Aorifto 1. paííivo de indica-
tivo ÍTVQSIUJ del num. 318, quitando el 
(0 del augmento, é interponiendo (&) 
.antes del 
S A Aori ] 
2§P L t h r o I H . C a f m l o l f . 
K 1 •2 3 
fv> ftuirmv wvir&nt; rvwelv, 
5'V< Tyfeteen, typeiees. typeiee. 
i Ojala yo Tu ayas. Aquel aya? 
. ;laya. ^c . 
' : • ; z - 5^'"- • " 
D. i i . j:aret. | tyfeieeton. tyfeketeerio 
v | Voíotros Aquello^ 
. Vdos. dos. 
i , 2 , 5 
P' ^ tyfekemen^typeteete^ tyfe ieef tm. 
I ojala noí- Voforros, Aquellos, otros, aya-8cc. 6¿:c. 
j j ^, Formafe efte Aoriftp refpedívc co-
mo el i . ó del Genitivo fíngulárdel 
Participio paífivo 2. Aoriftál puéílo 
abaxo num. 3^0. ^v l©- T y p e n t o s , ó 
4el 2. Aorifto paíTivp de Indicativo 
ftmy e t y p e n del num. 3 %o. 
• Futuro 
p e í a s VL f o r m a s de Conj . B a r . 2 ^ 
Futuro x. 
1 2 3 
68. fTy$SvW[jfy> rvqSnavic', r y ^ i í ^ m 34°' 
S. ^ typhthee- tyfhthet- fy fhtht í - **' 
\ f o i m e n , f o t o . fo i to , 
I ojala yo Tafeas Aquel fea 
\.fea azot. azot. azorado. 
í 2 3 ; / 
D. J •&oi' typhthee- t y f hthee* 
t y p h t h e e - foifthon. [ o i j i h e e ® , 
J o i m e t h o n , Vofotros Aquellos 
ojalá nofo- dos feais dos fean 
tros dos azotados, azotados. 
Team os 
^azotados. 
1 , Z, 3 
V. \ typhthee- typhthee- typhthee^ 
fo imetha . fo i f ihe . fo into . 
ojalá nofo- Vofotros Aquellos 
tros fea- feais azo- fcan azo-
j mos azo- tádos. tados. 
^ tádoS. 
Formaíe 
^ g i L i b r o 1 1 1 . C a p í t u l o I V . 
Formafe de fu femé jante Paílivo 
wtpQñwpai Typhthee fhmM del n. f^^  i . 
341. Futuro 2,. 
sV. TruTrftcviixíWi T u n ú m o i 
S. ^ typekfoi* t y p é e f o h , 
J wm/. Tu feas, 
3 | oj. yo fea &c. 
Aazotado. 
D.^ typeefome- typeefoi-
thon, fihon. 
ojala nof- Vofotros 
otros dos do$ feaís, 
feamos &c. 
i . azotados. 
• - 1,. i 
P^J tyfeefotme- typeefoi-
t h a . Jtk 
j ojala nofo- Vofotros 
I tros fea- feais azo-
| mos azo- tádos. 
Itádos, 
3 
typeefotto. 
Aquel fe'a 
azotado. 
3 
typeefoi-
fiheen. 
Aquellos 
dos fean 
azotados, 
3 
f v 
typeefointo* 
Aquellos 
fean azo-
tados. 
Viení 
D é l a s f l . f o r m a s de C o n j . B a r y . i 2 $ 
Viene de fu femejánte paíTivo de 
Indicativo ruw'wfM/ T y p e e f o m a i , del 
num.223. 
Futuro de aquí a poco. 342. 
I 2 3 
S . t e t y p f o t - tetypfoio. tetypfoito. 
meen, Tu feas Aquel fea 
ojala fea luego azo* luega azo-
yo luego tado. tado, 
^•azotado. 
f T r r o ^ o l ^ o v , ttrv^oicftoV) nTu^oiG^la)» 
D.^ tetypfoime- tetypfoi- tetypfoi-
thon, H h o n . J l h e e n . 
ojala nofo-Vofotros Aquellos 
tros dos dos feais dos fcan 
feamos luego azo-1 uego azo-
liue^o azot. tados. tados. 
1 , 2 3 
rs'K, f T e T t ^ f i ' ^ a » T i T V ^ O t ^ i j mv4-o ¡V7v . 
tetypfoime- tetypfoi- tetypfoin* 
t h a . the , to. i; 
ojala nofo- Vofotros Aquellos 
tros fea- feais azo- fcan azo-
mosazot. tados. tados. 
Tiene 
P. 
334» 
«V. ^ 
^84 l i b r o I I I . C a p i t u l o I f . 
Tiene fu rayz en fu femejante paC-
fívo de Indicativo, mv^otm tetyffomai 
del num. 324. 
Modo Subjuntivo, 
Por t<uf em (Si) 
b é f e n t e , ^ p r e t é r i t o I m p r f e f t o , 
1 i 
S- ^ ^ » Typtoo- typtee. s 
^/z/. Tu feas, 
Si yo fea, fucras,fe-
feria , y riaSy & o 
fueífe azo-
^tado. 
1 x 
D.^ typtoome- typteejlhon 
thon^ Vofotros 
Si nofotros dos feáis 
dosfearaos feriáis, y 
feriamos, y fueíTedes 
fueíTemos azot. 
¿azotados. 
3 
typ tee taL 
Aquel fué-
la/eriajy 
fucíre5&:c. 
,3 
, tyftee-
fihon. 
Aquellos 
dos fcan, 
y 
azotados. 
pe tas VI. formas í e Conj. darj, i % 
TtX. fTVTrlióiM&et, j v T t l m ^ i rh'Btlmra.ti 
P. ^ typoome- typeeflhe^ t y p o n t a h 
metha* Vofotros Aquellos 
Si noíbtros, ícais5re- fean, íc-
feampsjíe- liaisj&c. ^ianj^C; 
riañios, 
Forniafe de fu femejante, el pre-
íente de Indicativo paífivo , ^VT^OÍMA 
T y p t o m m num. 202. amando las VO-Í 
cales largas («j y W. 
Pretérito Perfedo y mas que 
Pcrfedo. 
Supplefe cfte tiempo por circum- 344. 
loquio 5 ó rodeo fegün la mifma re'gla 
fucila en el Pretérito perfedo Opta-
tivo del num. 334.. por no podéríe 
aquí interponer («) por la mala pro-
nunciación, de r í r v ( A i £ ( M ¿ deribado de 
vérv^ucu del num. 307. y por tanto en 
los dichos Verbos de tal coníbmnte 
de zimos. 
ív. 
z86 L i b r o 1 1 1 , Cf l f t tu lo iv. 
wrff. S. ^ ^ tett. eés; tet. e é . 
tetymmenos tu ayas aquel aya, 
oo. bu vieras y ubicra, y 
Si yo aya, buvieíTes buvieíTe 
bu viera, y íido e la- íidoel 
huvieíTe zot. azotado, 
íído el azo-
litado. 
^ 3 
carct. «i «7Bt' /^/^w. É"^ -
j tetymmenoo ton. 
j / ^ / ^ . Aquellos 
j Si voíbtros dos ayan, 
j dos ayais, havieran, 
j buvicrais, y buvieí-
j y huvieíTe- íen íido 
j des íido los los azor. 
V. azotad os. 
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1 i 5 
P. ^ 4^ »'» t e tym. eete. t e tym. 
| t e tymme- Vofotios, co/. 
I^/Í»^^, 6£c. Aquellos, 
j Si nofo- &c. 
| tros ayá-
j mos5ubie-
j ramos, y 
| lumefTe-
j mos íido 
i los azota-
Idos. 
Aorifto r. 
1 i 5 5. 
Sí', feW TÜ^W , Wípé'íjs" TÜ^«. tsKn&te^  
S. \ e a n t y p h - typhthees, t y f h t h e é . 
thoo. Tu ayas Aquel aya 
Si yo fea, íido,ó fue- fidoó fue-
aya íido ó res, re azota-
fae're azo- do. 
^tádo» 
%$% t t b r o I I I , C a p i t u t o i p . 
I". C fTvqtinTvy r v ^ ñ i o v » 
D. 1 i. earet. ^ i j f h t h e i - t y f h t h e e -
ton, ton. 
SivoíotrosSi aquel-
dos áyais los dos 
ifidoj to. ayan íidoV 
8£c, 
i x 3 
^ typhthoo- t y p h t h h t e . tyfhthoofi . 
m e n . Voíbtros, Aquello^ 
Si nofotros 6¿:e. to. 
feamos, 
ayamos íi-
do, ó fue-
remos azo-
'itados. 
Efte Aorifto primero fe forma cíe 
fu femé jante paífivo de Indicativo I r v -
q ü l M e ty fhtheen del num. 3 1 8 , quita-
do el augmento, y con vocal larga 
drcumfiexa. 
Aorifto 
t ) e U s V . f o r m . á e Con] . 
Aorifto i . 347: 
i i 3 
iv , fTvnas K v í í ; ^ 'TOTTÍJ. 
S; <J/7/'^J typeis > t y f e é * 
| fi yo fea, tu feas > Aquel fea 
^áyaj 6¿:c. ayas, a¿c. aya, &:c. 
D . < i . caret. ^ typeefonr tyfeeton. 
C | íi vofotros aquellos 
^áos,8¿:G./ doSi&G* 
P. ^ tyfoomefp j t y p e é t e , typovf í . 
| íi nofo- Vofotros. Aquello^ 
vtrosj&Ci &:c. J ^ G ^ 
Dcrivafe de í . Áorííio páÜivo de 34^  
indicativo e t ¿ 7 r ^ é t y f e e n ¿ o \ n. 3x0. 
temovido el augmento j y con vocal 
también ( como en el 1. ) larga y aer-
éente circumflcx©. 
T 
2$o L i b r o 1 1 1 Capi tu lo Jpr. 
34?- Modo Infinitivo. 
f&r, prefente y Treter i to I m j r e r f e B ú , 
3 5 o. Pretérito Pcpfedo y mas que 
« s t m * Perfe¿lo. 
Tíf^^, 7 ^v¿r ficJo azotado. 
T e í y p h t h m . 
3 Eftos dos (ó (Juatro tiempos en dos 
vozes fe forman de las fegúndas plu-
rales paflivas de Indicativo del Pre-
íeiite T y ^ e r ó e del num. 3 o i . mudado 
el (6) en (cq) : v del Pretérito 
perfecto paííivo de Indicativo T Í J V ^ Í , 
del num. 307. del quál removido el 
(t) y añadido (ctj) que'da 
f h t h d rebajado el ac^ento a lape-
nültima. 
Aorifto 
J)e idsfl.fómM de Conj, B0. i$í 
Aorifto í . 35% 
i * * ' * . . JSérazotado. ' 
Aoriño 351? 
T r / ^ > Ser azotado. 
Onginanfe eftos dos Aoriftos dé las 
terceras pcrfohas de fus femejantes 
paíílvós de indicativo quitado el aug-
mento añadiendo (vq) con la penúlti-
ma circumflexa: como de ¿ rv fáns de! 
n. 3 1 8 Í rufáñvAi* Dcitvñndeln. 5 0 0 . 
Fatuto u iHí 
rvtfwrify ... . Avér de scr azo-
t y f h t h é e f e f t h m . * tado. 
T 2 v f utur© 
i ^ i L i h r o I I í . C a p í t u l o I f . 
355. Futuro 1* 
i*"®' rv*rn<¡iéi ^ Avef de ser azo-
Type'efejlhai. * tado. 
5 5 .^ Futuro de aqui a poco. 
«A/. 
T e t t / ^ . , A ver de ser luego 
J'e tyf fe f iha i . azotado. 
Cada quál de éftos tres futuros fe 
forma de la fegunda plural de fu fe-
mejante paíTivo de Indicativo de los 
números 311. 5,23, y 3 24. mudando el 
último ( Í ) de r v ^ r n t a j t , y t u w m j t en 
(«]) &c. 
• Mt^rtí Tr^ nTTjtsij, M e t o c h d Pathee t ikat* 
357. Participios Paílivos. 
Míralo dicho, y notado arriban.291* 
' Jpamcf f io de Prefente^ e Imperfefflo* 
foriar Mafc. R o Tü^Vf®- fyptmemsGlme 
Paiify-, \ A / J 
iab/ . ^soera^zotaao. 
//ÍÍ VI, formas de Conjug. Bar . ty 3 
G - f .TOT^OW. TyftomenoU) 6¿:c. 
Fem. » TÜ^ CM Tyftomenee.Laque 2', 
es o era azocada. 
G. TvñoMm 7ypomenees, &:c. 
Ncut. N . 7¿ ^ ¿ H Í V O V Typomenonx porla 3> 
G. ? T y ^ V ü Typtomenou&c, Padfyl,' 
Participio de Pretérito Perfedo, 358. 
y mas que Perfedo. 
Mafc. N . o n-w^v^ Tetymmenos. El^or,jí3-
que fué ó avia íido azotado. 
G . $ TíWjut/xIva Tetymmemu^ &c. 
Fem. N . 1* TSTOJW» Tetynmenee. La P o r l ^ i 
que fué ó avia íido azotada. 
G . í TÍTO^VH? tetymmenees^ d¿c. 
Neut. N . TD ríTuixmvov tetymmemn. Vot la 5. 
G. ^ TBTt/^a. eTetymmepoH% & C , 
Aorifto 1. 
359* 
Mafc. N . o' TÜ^WV typhtheis. El azo- Poda j . 
tado. ' ImPaí. 
G. ¥ fvtyéÍVTOS tyfthemos, &c, 
Fem. N.« Tt ;^«!ra typhíheifa. La azo- poria i% 
tada. Píuyf, * 
,. T i , G . 
& & r o I X I . C a p i t u l o l f . 
G. é rvQ&eims tyf htheifees^ S c c . 
tolV' Neiit. N . n w$&v typhthen . 
s * ' p . ^W^ÍI/T©- t y f h t h e n t o s , &:c. 
Aorifto 2. 
por la y. Mafcul N . o Ty^ eí? El azQ-
f P f * t a d o . 
G. ? TUOT'VI©- typentos. 
Norial, Femcn, N . i r m i t w typeifa. Laazo^ 
G . $ w é n i ty fe i f ees , 
í>mlaj. Neut. NP W T^ V / / / r » . 
Impar,'' Q. % T u T e m © - t y p e n t o s > SCc, 
Futuro i» 
jpoi lai, Maíc. N . a ru$Qvtré(¿iv@' Typhtheefome-
f aryfi1' nos. El que ha de ser azotado. 
<j. ? i v q h m i ú w . T y p h í h e e f o m e n o u ^ 
tic. 
P^ ria i , Fem. N . st fv^nav^úvr Typktkeef ime^ee , 
Paiyf. 1 La que ha de ser azotada. » 
p. rvq)Siiw(¿wtis Typhtheefomenees^ 
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Neu. N . 79, r v ^ w p j i m Typhtheefome^ 
non. 
G. T t v ^ n ^ i Á v A T y p h t h e e f o m e m í i y 
6 ¿ c . 
. Futuro z. ¿ ¿ i . 
Maíc. N . ¿ r v T r m ^ v Q ' tyfeefomems. El Por ^ J -
que ha de íer azotado. a 
G. T TüTrn^^ íí tyfeefomenou , 6^ c. 
Fem. N . M TUTrn^ a^ tyfeefomenee. La p^^1 ' 
que ba de ser azocada. « 
G. 4 TvmavuÁm tyf eefomenees , 8¿:c. 
Neut. N . 70 ruTrtiav^vov typeefomemn. por la 5. 
G. ? Tüwcro^tí typeefomenou 3 & : G . paiy^ 
Futuro de aqui a poco. 
Mafc. N . ¡i TÍTV^OIMVB- Tetypfomems. ElPo1-"la 3 
que luego ferá azocado. Paryfü. 
G. ? reTü4s¡Míi/a Tetyffomenou^c. 
Fem. N . HTSTÜ^JUÍV» Tetypfomenee. La P o r b i 
que luego fer a azotada. Paiyfil' 
G. 75TO4e^«í TetypfomenceSy &¿c. 
T 4 Neut, 
t 9 é L i b r o 111- C a p i m l o i r , 
Neut. N . TB TtTu^pkyw Tetypfomenoftt 
Por la 3 • f TÍTU^S'VB f ^ y f f wienoU) &:c. 
£ Todos los refetidos Participios fe 
'forman de los tiempospaííivos fus íe-
mejantes de Indicativo : mudando el 
(í^)en (c^i'©-)excepto los Áoriftos^que 
formandofe cada uno de la fegunda 
perfona paííiva íingular de fu feme-
jante de indicativo muda el en («) 
agudo , quitado el augmento v. g. 
w<p$w del num. 359. el qual viene de 
iTvq&if del num. 318f El ac^ento del 
Participio del Pretérito es paroxytono 
en la penúltima : y el de los demás 
acabados en (wm) frofaroxpon'o en 
antepenúltima. 
C A P Í T U L O V. 
Tpel Verbo Mediólo Ccmtm en Baryfom 
fprmfl de Conjugación. 
J|>5» rTPIcnen los Griégos en fus Verbos 
JL una voz que llaman Media, ó co^ 
pum , de donde fe llama también el 
, Vérbo, 
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Verbo, ^ KWOV n h e e m a w é ~ 
fon é e co imn. V)erbo niédio,ó común: 
no folo porqué en fu forma de Con*-
jugacion , tiene unas vezes termina-
ción adiva , y otras paíTiva, fino aun 
también en la íignificacion , fegím lo 
pidiere el Syntaxis, ó figura de lo-
cución. 
Significación Paífiva, y adiva con 3^ ' 
terminación paííiva tiene eíle Vejfbo, 
en el Prefente y P r e t é r i t o Imperfeffo ; 
los quales no fe diftinguen en fu voz . 
ó terminación del Verbo Paílivo, 
Item tiene terminación ^ j ^ / z e n to-
dos los Aoriftos y Futuros de todos los 
modos con íignifícacion J f í i v a . So-
lamente, como quieren unos, ó J m -
h i g u a Í como mejor íicnten otros. 
A Í ^ v a voz ó terminación con fí- 3^ 7s 
gnificacion a f l i v a , fegun algunos, ó 
c o n J m k f g m (fegün fueren los Ver-
bos ) tienen los tiempos de p r e t e r i - NÓTAi 
to f e r f e E í o , y m a s que PerfeBo. Algu-
nos niegan , avér en éfta voz M e d i a n 
los dos dichos P r e t é r i t o s f e r f . y m a s 
que Pcrfecio por difFerenciárfe poco 
de los A¿Hvos 5 aífi en voz , cómo 
en 
i5?8 Libro I I I . Cafmlo V. 
en íignificádo , conque por Ip dicho 
fábras, que en los Indicativos ABi~ 
vos íe hallan dos úcm^os medios que 
fon Pretérito Terf, y mas que Perf. Y 
en los Indicativos Paífívos hallaras 
feis, que fon prefente, pretérito im-
ferfeBordos Aoriftos y dos Futuros. 
368. Y no te confunda la variedad con 
que hablan los Grammaticos Grie-
gos , del íignificádo de eftos tiempos 
medios ; fi no attiende al rigorofo íi-
gnificádo de cada uno en los Lexico-
nes y feguncííb conofcerás íi le pue-
des dar al Verbo fegun buena Synta-
xis entrambos íignificados adivo, ó 
paífivo; y no fegún tu arbitrio. Por 
tanto podrás dezir rv^ o^ m # 
' Typomai ton matheeteen yo azoto al 
difcipulo ) : y TOTT?^ -6^ ? TtAiP&Z Ty-
ptomai hypo toé faideutoú , ( yo ib i 
azotado del Maeftro) y efto es mas 
conforme a los Añicos, como de «y» 
agoo por guiar dizen í-ptm agomm, (yo 
guio, ofoyguiado.) ' 
3 ^ . También hemos deadverrírjque ay 
algftnos Verbos deponentes, que lla-
mamos r^thvm AfQthetica., que te-
< niendo 
j)el Verbo Medio Barytono. 19% 
níendo voz paííiva, ó terminación ; 
deponen la lignificación paííiva , y 
íiempre íignifican activé como 
machomeii. (Yo peleo) como p rd ío ' r 
de los Latinos. Por los que mejor NÓTA, 
fientenfe remitten (comoyadixe)va 
Ja íignifícacion de los Verbos en fu 
propiedad, y modo : porquanto los 
tiempos medios de voz A f t i v a fuelen 
^enér íignificado folamente paílivo, 
como %\\ú¡y*. enhooga (Perecí.) Y otros 
folamente adivo, cómo KIKO^<& Le h i -
pa (yodexc ) A erte modo los tiem-
pos medios de terminación, ó voz 
paííiva fuelen íignifícar adive, y paf-
íive,como del n. 3 é 8 . y otros en 
los Futuros folamente paíTivé cómo 
d&oXvfMJ Apolgúmai (Pereceré) : otros 
folamente adivé en los dos Futiiros,y 
Aoriftosjcómo 7 ^ 4 ^ ^TT^^U (azotaré): 
iTv4d¡x!wsirvm¡ji.[w (Azoté)&:c. Aunque 
con C tenar dales demos la Pa¡jlva0&cc. 
En los Participios obfervaras fegím 37a 
fus tiempos la raifma voz, ó termina-
ción con el inifmo rignificádd3que hé-
inos íéñaládo a los V crboSjy tiempos, 
%^c . .:' 
Modo 
500 Libro I Í I . Capitulo V. 
571, Modo Indicativo. 
Tiempo Prefente. 
rvti^Typtomaí&c.icomo medio) 
yo íby azotado ó yo azoto. Cómo en 
el Gapitulo4.num, 302. En los íb-
lamente medios fe hallan entrambos 
, íignificados adivo > y paííivo como 
aitibanum. 368. 
Pretérito Imperfecto. 
ürvflQjxíw gtyptomeen: Yo era azotado^ 
\ ó azotaba como en el cap. 4. n. 305. 
i8 Pretérito Perfecto. 
1 2 3 
4. S. ^tetypa. tetypas tétyfe* 
™<Pp*" j Yo azote, Jtu, a¿:c. A^uelj&c. 
^ jófuiazo-
D e l V é r h o M e d i o M r y t o n ú . 301 
3 
tetypatott. 
Aquellos 
dos azota-
ron, &c. 
1 
tetyfaf i . 
Aquellos 
•Voíbtros 
dps azo-
taifteis, ó 
fuifteis 
t azotados, 
l 2 
P. ^ tetyfamen. tetypate. 
Nofotros Vofotros 
azotamos, 5¿:c. 
ó fuimos 
^azotados. 
Como -mvqa tetyfha mudada la afpi-- 374* 
rada (<p) en la tenue (?) del Prefente. ^ , 
Los Verbos dífylabos/íi tuvieren 
en el futuro 1. (*) ó ( « ) por penúltima 
Naqui fera (0) vel («/j como de fdi-
i'éj y U K I X * í ^xe) diremos AeAo>« Le~ 
loga-i áe Treím) íetfoo ( coníentirc ) aquí 
íe dizc vi&ot&et Pépoitha {coníenti). Si 
la penúltima del Prefente fuere dipii-
thongo (q) fe buelve aquí en („) di-
phthongo, como m$nm Pefheena de 
9<w« fhmmo, (por luzir) el mifmo («) 
Yocál 
3©i L t h r o 1 1 L Capitu lo y . 
Vocal cójenlo Verbos, que tienen en 
el preíente (c¿) cómo K U h m * Perf. me-
dio ( yo clamé) de K U f o o : 4 ^ -
íaconíerva, y decimos aqui e4otx« 
é f f f t l u (yo canté). En la quarta for-
ma de Conjugación} quándo el futu-^  
ro acaba en ^qui acaba en (^) co-
mo de TCh^Qi ( yo heriré ) aqui es c m A e -
i-X8fcrÉa. ^ peptega ( y o h c v i ). Y fiel faturo 
acabaré en (ra) aqui acaba el pretérito 
en (¿ü)' cómo de m$f¿™ Fephrafoo (yo 
diré } aqui es mipaJk Fephrada (yo di-
^¿&. xé). Mira lo queTe-dixo cap.4.ñ.25 3. 
En los. Verbos de la V I . forma de 
Conjugación fe conferva aqui la Vo-
cal , ó diphtliongo del Prefefíté , qu6 
iba antes del («) xihva L c l u ¿ de x¿4 
L ú o o ( por defarar) ekoua ( yo oy ) 
á Q dicúa ahorno. &¿c. 
37 5 • Pretérito mas que Perfedo. 
^ntlmm Btetypein (yo liuvierajy ubieí^ 
4. íe azotado, ó fido azotado } como 
w ^ á » ¿-nfiqw etetyphein dd num. 246. a£ti-
vo mudada la aípiradá en la trenrre 
como' 
D e t Verho M e d i o B a r y tono. 30.3 
como fe notó num. 3^7. fu primer 
íigñificadp es adívo, 
Aoriíto 1. 
1 > ^ J 3 
S. ^ í'/r//^ - etypfato, 
\ m e e n , tu azota- aquel azo-
| Yo azoté,-fté. to ó fue 
l&c . • . azotado. 
1 ^ 3^ 
f ¡TU^ ÓIIMSOV, Í7Ó4*<&M3 Irv^-á&bu* 
D.,) etypfame- e í y p f a - etypfit-
j / ¿ o » , Jlheen. 
\ Nofotros Vofotros Aquéllos 
^dos, &cc, dosj&cu x dos, 6¿:c. 
P. ^ e tyf fame- e ty f fa j lhe , e typfmto . 
t h a , Vofotros Aquellos 
Noíotros azotafteis. azotaron ó, 
azotamos fueron 
.^ó fuimos azotados, azot. 
Formaíe efte tiempo del 1. Aori- 377-
fto adivo de Indicativo w ^ a . e typfa 
del numero 148. añadiendo los 
Dóricos en la primera fingulk dizen 
eTt/4ít 
^©4 l i í ro I l t . Capi tu lo f . 
ifu^&L, ó ÍTV^AO. La íegunda íingulaf 
fiempre es por (&>). Las demás por ( 4 
fu primer figníficádo es adívo. 
37^ Aorifto 2. 
, 1 1 3 
S. ^ etyfomeeny é t j fou^ et^feto. 
| yo azoté, tu azota- aquel aztí-
j fte. tb , ó fué 
C I * acotado. 
} ; 2 , 3 , , . 
. fEWvffopji&cVé ifúvrtsSóV ifv<úti<TÜlu>i 
D. ^ etyfome~ etypefihon. etypefiheeni 
| • Vofotros Aquellos 
| Nofotros dos}¿¿:c. dos^  ¿¿c. 
vdosj &e. , . 
rÉruTny-iQa, irv<trts8is irhffovro* 
I?. ^ etyfome- etyfejihe^ , etyponto. 
| /^/Í. Vofotros Aquellos 
j Nofotros azota- azotaron* 
t.azotamos, ftéde* 
37^ Pormafe efte tiempo delfegúnd^ 
Aorift© 
i t e t Verbo M e d i o B a r y t o m , 305 
Aorifto fu femejante de Indicativa 
ÍWey etyfon del num. müdando 
el (oy) en ( c p l w ) Tiene las mií más 
finales^ que el Pretérito Imperfe^tí 
paffivo del num. 305. fu primer íigni-
fieado es adivo. 
Futuro 1* 
í A 3 ; 
SÍ Ityffomm, typjefi tyffetái. 
I Yo azota- tu azota- Aquel azd-
j réj óTeré rás¿ taiiá ó fer^ 
^azotado. azotádty. 
•. i J 
D ' l typfowe- tyffefihon^ typfejlhon^ 
j thorty Voíbtros Aquellos 
] Nofotros dos azota- dos azO" 
| dos azota- reís. taran ó fe-
1 remos. tan azota-
joé' L i b r o I I l . C a p i t u l o V . 
1 1 í 
P. ,) tyf fometha t y p f e í i h e typfontai . 
Azotare- Azotareis. Azotaran 
mos ó fe- ó feran 
remos azotados, 
lazótádos. 
, g í Formafe de fu íemejante adivo ¿ c 
* Indicativo T¿4« dclnimi. 254. mudan-
do el («,)) Barytono , en (0^) tiene el 
cko, y finales , que el Prefente paffi-
vo del num. 302. Empero en los Ver-
, bos de muchas fylabas acabados en 
en de la 4. forma de Conjuga-
ción íe muda el (&,) del primero futu-
ro activo , en («^) y coincide con el 
2. futuro de abajo. Lo mifmofucede 
en los Verbos de la 5. forma de Con-
jugación, cuyo (¿>) circumflexo del fu-
turo 1. adivo, aquí haze también 
(«Tttü) circumflexo como fu adivo. 
Exeraplo del 1. B a d í o á m a i 
fajify (vadam j del 1. Futuro gaj i fa B a d í z o o 
Eo. Atticc por dezir, ^ a J I n ^ u . Exemplo 
de los déla 5. •4-<*Mfw p j & l o u w m (can-
taré) Futuro medio de F f ^ / l o o 
.L ' Futuro' 
t i e l Verbo M e d i o 'Barytom. 107 
Futuro adivo 3 &c. Cinco Verbos 
üíande una, y otra forma , cómo íorí 
S í a Theoo {por correr) ú t á ú pleoo (na-
vegar ) $tvy* (huir) KKÁÍÚ (IlorárJ yj(m¿ 
^ { ven tris Onus deponere) que ha-
Zen ^sy^ctfjy a^-tíjUotj 'i vttevriiAaJi, Y ^xÉ-
ff^wct} i KKiv^'eVfi y HMvffVfÁO) i <pWt!;o[¿a,\ ¿ y 
y ^eo-^, &c. fu primer íignificado es 
adivo. 
Ft i turd 
3H1 
2,» 
IV. C t o n * (¿tu; TüTTHi Hlim&Tnie 
S. ^ t e p o i t m a í , t y f e é . t y f e t t ñ í . 
j Azoraré ó Azotaras Azotara é 
I ferc azota- ó j &:c. ferá azot. 
Ido. 
D. ^ typoume- tyfeifihon^ t y p e i f í h o n . 
thon > Voíbtros, Aquellos:, 
Nofotros dos3 6¿:c. dos azo-
dbs azota- tarante, 
tferaos,&c; 
3 ^ 
^o8 Libro I I I . Capitulo p. 
1. \ l 
P. ^ 'tyfoúme- tyfeifihe^  typountai. 
j tha. azotaréis . Azotaran, 
j Azotaré- &c. ó feran 
| mos, ó fe- azotados, 
ucmosj&x. 
Formare de fu femejánte aétivo de 
Indicativo rvn® del num. 256. con-
virtiendo el («) circumflexo en 
fíempre circumflexorexcépto para los 
Iones y páralos 3. Verboseeft^^a^o-
^ (comeré ) y OTO/^ P í o m m { Beberé ) 
que defprecián el diphthongo fu pri« 
mér íignificádo es adivo. 
384. Modo Imperativo. 
prefente e ImferfeBo. 
TvTÍa 7jptm como en el num. 31^. 
Prete 
D e l Verbo M e d i o Barytono. 309 
Pretérito Perfedo, y mas que 3 
Perfeóto. 
iv CTÍrvat 
S. ^ tetyfe . 
| Ayas azotado, 
D . ^ tetypetony 
| Voíbcros dos 
^ayais azotado. 
P. ^ tetyfete. 
Woíbt ros^c . 
3 
tetypetoo. 
Aya aquel azo-
tado^c. 
3 
te tyfetom. 
Aquellos dos 
ayan azot. 
5 
t e t y p e í o o f a n . 
Aquellos, a¿:c. 
Tiene fu origen de T^ uTra te typa 
Pretérito Perf. Medio del num. 373. 
mudada la en («) y guardando aqui 
fu forma de imperativo en las finales 
de (r«)y (rwow; 
V 3 Aoriílo 
JIÍ© L'thrp t i l . Capitulo V.. 
Aprifto i , 
Sr l typfm. typfñfthoQ. 
| Azota^ ó azo- Azote aquel o 
Uarás. azotará. 
\ 2 r 3 
p . ^ t j f f ñ f i h m ^ typfafthoon, 
¡ Vofotros (ios Azoten aquel-
iazotad 5 &;c. I0S56 azotarario 
f ^ l ^ M h t y f f a P h o o f m p . l t y j t f a 
j Azotad J thpon. 
| Vofotros, Azoten aquellos ? Q 
l&c . azotaran. 
|88. Foiniarc4ela fegunda peifona íin-
' guiar de fu femejánte de Indicativo 
adivo T V ^ V Typfw del num. 264. mu-
dado el { o t ) m (aJ i l y poniendo en Jas 
demás perfpnas deípues del {&} 
D e l Verho M e d i o HñYytono. 311 
Aorifto z. 3 ^ . 
2 , 3 
S. \ryl>ott, ryfefttíoo. 
¡ azota, 6 azota- azote aquel, ó 
I. ras. azotara. 
2 , 3 
'D.^typefihon íypefihmn. 
j Vofotros dos Aquellos dos 
l.azotad5&c. azoten3&:c. 
i \ \ t 
P. ^ typefthcy typeefihoojm, | ty^e-
j Azotad flhoon. 
j voíbcros, Azoten aquellos, &:c. 
Dedúcele de la fegunda períona 390. 
fmgular del Aorifto 2. Medio de In -
dicativo iw7T'¿ etypou num. 378. remo-
vido el augmento lleva (<&) defpues 
del (0 en las demás períbnas, que no 
fean 2. íingular : y en e'íla el ac^ento 
de la última fylaba es circumflexo. 
V 4- Modo , 
J I S Libro I I L Capitulo y. 
Modo Optativo. 
Por ftte» e t tht ( ojala) 
Prefente e Imperfeta, 
4fy T t / ^ o / j U ^ ¿ 7 / ^ t ypo jmeen corno en 
el nuni. 332. 
I H ' Pretérito Perfedo , 7 mas que 
B , 1^ etthe tety- tetyfois tetyfoi . 
\ p o m i 3 tu ayas, Aquel aya 
] ojala, yo huvieras, huyicra > 
Í aya, hu- <k:c. &c. viera ó ha-
, ivieífe azotádó, ó fído azotado. 
Peí ferh Medio Barytom. 313 
2 3 , 
C njvTtot'nv, Ttrutreiiríuj. 
1. caret. ^ tetypoitony tetyfoiteen. 
| oj. voíb- Aquellos 
j tros dos , dos5&c. 
1 2 5 ^ 
P. I tetyfoimenjetyfoite, tetyfo'ten, 
ojala nofo- Vofotros, Aquellos 
tros aya- &;G. 6¿:C. 
mosjó hu-
vicífemos 
azotado, 
l o , 6¿:c. 
Sale efte tiempo del pretérito Per-
fecto medio de Indicativo Tmna. tety-
fa. del n. 373. mudando la ultima fy-
laba de las tres períbnas de fingulár, 
y la penúltima de las demás en (0/) 
y la última de la tercera plural en 
35>5-
Aorifto 
314 L i b r o I I L C ñ f t t u l o V , 
Aorjfto I . 
T * 3 
S. ^ typfaimeeftytypfaio, t y p f m o , 
ojala, y o tu huvie- Aquel lui-
ubíera rasj U c , viera,&:c. 
^ azotado, ó 
Uidoazot. 
i t 3 't 
D * l typfmme- í y p f a i j l h o t í , t ypfa i -
t h o n , vofotros fiheen. 
oj. nofo- dos huvie-Aquellos 
tros dos rais,5¿:c. dos huvíé-
ubieramos 
i 
p. J t y p f a i m e -
t h a . 
oj. noíb-
ran, &:c. 
tyf fa i f the , typfainto, 
Vofotros Aquellos 
huyieraís, huvieran, 
a¿:c. &:c. tros ubie-
ramos , 6 
ubieíTemos azotado ó íido azota-
(.dos. 
Formafe 
J)el Verbo M e d i o 'Barytom. 515 
Formafe cftc tiempo del Aorifto 1. 
(de Indicativo Medio t n ^ á ^ de} 
num. 376. quitando el augmento, y 
anadie'ndo (1) a la (^j para formare! 
diphthongo. 
Aorifto 
1 , 2 ,3 
S. | juiw. iyfoioy tyfotto. 
I tyfomeen, tuubieras. Aquel liu-
j ojala yo 6¿:c. viera,§¿:c. 
1 huviera. 
1 , * 5 
J^ , fTVirotfMSoVi 7Í<vspi<sSov3 WTroíaQtwl 
D.^ J t jpoime- tyfoifihon^ tyfoiftheen^ 
| Voíbcrds Aquellos 
j oj. nofo- dos. dos, 6¿c. 
i tros dos, 
L i b r o I I I . C a p i t u l o V . 
P. typo 'me- tyfoijlhe^ tyfointo. 
| Vofotros, Aquellosj 
joj . nofo- ace. 
^tros,6¿c. 
Viene eíle tiempo del Aorifto 2. 
• Medio de Indicativo « V y ^ ' ^ etyp-* 
meen del num. 378. quitado el aug-
mento ; y añadiendo 0) al (») de la pri-
mera y fegánda Angulares primeras de 
Dual, y Plural: y tercera Plural y en 
las demás puefto (oz) en lugar del («). 
35)7. Futuro 1. 
S. \ I*™» typfoio. typfoito, 
j Tyf fomeen^ Tu azotes Aquel 
I ojala yo o íeaSj&rc. azote o 
azoté , o fea azota-
fea azota- do. 
i^ do. 
4-
T>d Verbo Medio tarytom. 317 
1 * 3 / 
S. I íypfome- typfoífthon>ty¡>foi~ 
| thon, Voíbtros fiheen. 
loj.nofo- dos aizo- Aquellos 
| tros dos tcisj&c. dosazo-
| azotemos, ten?&cr 
iofeámos azotados, 
i -r.i ( 3 
P.typfome- tyffoifihé^ typfointo. 
[tha. Voíbtros, Aquellos, 
j oj.noíb- ¿¿c. 
Utros, &:e. 
Formafede fu femejante futuro 1. jpH. 
Medio de Indicativo 7040^ tyffomdy 
del num. 37^. mudando el en 
(^¿w) é interponiendo antes ( ^ r^^oL 
Futuro 1. 3^-
S. Typoimeen, tyfoh, tyfomto. 
1 0ja^ 5 yo tu azotes, aquel azo-
^ a z ó t e l e . te,&c. 
5 i 8 L i b r o i I I . C a p i t u l o y . 
D . ^ typotme-
| oj. nofó^-
•^tros dos i 
P. \ t j f o i m e -
oj. nofd-
tros azote-
mos5Ó fea-
raos azo-
, Itados. 
' 1(. 3 
typoíjlhony tyfoiflheen, 
Voíbtros Aquellos 
dos. dos,&:c. 
• i ^ . 3 
t y p o i f i h e ^ t y p o m t o ; 
Voíbtros Aquellos 
azotéis, ó azoten , c 
fcais azot. íean azo-
tados. 
4 0 a Viene éíle tiempo del futuro fe-
gundo Medio de Indicativo T v ^ f ^ T y -
f o ú m d i del nura. 381/ mudado el 
(af^i) en ( 0 / ^ ) Pareceíc al Adrifto z. 
del nura. 395. aunque difieren en los 
ac Rentos las fegundas, y terceras per-
fonas excepto la dual; que con todas 
las primeras tiene el ac^cnto agiido, 
cómo el dicho Aorifto 2. medio de 
Optativo. 
B e l Verbo M e d i o Barytovo. 31^ 
Mod© Subjuntivo. 401. 
Por la Gonjuncion ¿«V e a n (Si )» 
Prefente e í m f e r f e f t o , 
rvTÜuM* T j p t o m a í , &cc. Como en el nu-
mero 343 . 
Pretérito Pcrfcdo y mas que 4 0 2 . 
Perfedo. 
S. ^ TetypOy tetypees tetyfee. 
| Si yo ayaaó Tuay^Sj Aquel aya, 
1 ubieíTe &:c. &:c. 
| azotadojó 
| íido azo-
Itado. 
D.< r. caret. ^ tetyfeeton^ tetypeeionm 
(_ J Si voíbtros Si aquellos 
1 dos ayais, dos3&c. 
32.G L t h r o I I I * Capitulo V. 
P. ^ tetyfoo- tetypeetej tetyfoofi, 
| ^^ 5^ Vofotros, Aquellos, 
| Si nofó- &:G^ 6¿C. 
| tros aya-
Vmos, ó ubieílcmosi 
403. Tiene fu rayz del Pret. Perf. Me-
dio de Indicativo T i W a del n. 375.y 
quándo no íe halla éfte tiempo en el 
Optatiyo ? ufamos de rodeo j ó cir-
cumlocucion , como en el paílivo del 
num. 3 j 5. por el Participio T w n w , t í ^ 
tvmvta , 7¿ T t T v n s del num. 413. 
Aorifto 1* 
S. ^ ty f fomM tyffee^ typfeetM* 
| Si yo ubie- Tu ubíe- Aquel 
¡ra azota- rasj&c* ubieráj&:C' 
¡ do,ó íido / 
lazot. 
b e i Verbo M e d i o B a r y t m o . p S \ 
D.^ typfoome- typfeef thonjyffeef thml 
l í / ^ ^ , Vofotros Aquellos 
j Si ndfotfós dos, 6¿;c. dos, fec¿ 
j dos ubie- • 
iramosj&c.; 
p. ^ typfoome- typfeefihe^ t y f f i o n í d i 
t h a i Yófotros Aquello^ 
Si nofotrb's huvieraiSj liuvieran^ 
huvicra- &;c. te. 
mos azo-
I tado, ó íi-do azota-i idos. \ 
Derivafe del primer Aorifto Me* 
dio de Indicativo e^a^Zw del n. 3 7 y» 
quitado el augmento íylabico, y rau-^ 
dado el (^k?) en (»^) . 
% Áorífté 
I ^ t Lííro IIí. C a p t u h V . 
405. Aorifto 1, 
1 , - f - ' t , 
S. typoomah typee, typeetat* 
j Si yo ubie- T u , &c. Aquel,&:c¿ 
1 te azot. 
l & c . 
1 i 3 
typoome- typeefihon^ typeejlhoni 
¡ thofíy Yofotros Aquellos 
¡ Si nofotros doSj&Ci dos,^^ 
^dos^c. 
tyfoome- ^typeefihe typoontm, 
t h a , Voíbtros, Aquello^ 
Si nofotros &c. 
huvicra-
mos azotado, ó íido azotados. 
Viene éfte tiempo de fu femejante 
el Aorifto 2. Medio de Indicativo «TV-
víiiUuetypomecn del auni. 378. quita-
do 
P. 
D e l Verbo M e d i o i a r y . 3 á j | 
¿ o el augmento > y mudado el (cplw) 
Modo Infinitivo. 
p r e f e n t e , y P r e t é r i t o I m f e r f e t i o . 
fvtiífyTypteJlhaiy&c. como en el Paí^ 
fívo numero 34^. 
Prctenco Perfedo y más que 407^ 
Perfedo. 
^itvTrívoji T e t y p é n a i . Avcr azotado > 6 
íido azotado. 
Aorifto 1. 40g. 
T¿4^^c¿f XyfjaJlhM Aver acotado , 6 
fido azotado; 
Aoriñd 2. 4 0 ^ 
fvmtrQai Xypefthai. Aver azotado, ó fi-
do azotado. 
X a Futum: 
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Futuro 1. 
410. T y f f e f l h í ü . A ver de azotar, ó 
avér de ser azotado. 
Futura» 2. 
^i'-iwwífrtq Typeíjlhm. Aven de azotar , 
El Pretérito Perfe^o , y tifias que 
Perfedo de arriba n. 407. viene de la 
3. períbnade íingulár de fu femé jante 
medio de Indicativo jinm tetype <iú 
num. 374. añadiendo (veti) aguda, 6 
elevada la penúltima : Los de mas 
tiempos de e'ftemodo, Infinitivo fe 
forman de las 2. perfonas plurales de 
fus femejantes de Indicativo Medio, 
mudando el («) ultimo en fa) quitando 
el augmento donde le huviere: con 
ac^cnto en antepenultima,cxceptos el 
Aorifto 2. que eleva la penúltima, y el 
Futuro 2. que la tiene ciicumflexa ^ 
<w«<^  J y f e t j t h m , dcc. 
' . " Partj 
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Parddpios. 4 " -
Los de Prefente y Pretérito Imper-
feto fon los mifmos que los Paffivos 
delnum. 357* ó rv^o'íuv®', ro^fwVa, &ÍC. 
. • ' • 1 . 1 • n 1 . " " \ ' ^ 
Participio de Pretérito Perfeóto, 413-
y tnas que Pcrfedo. . 
Mafc. N . ¿nrunuí Tetypoos. El que V™1* 
azotó, ó fue azotado. 
G . t rnTvir¡r@'tetyfotos, 
Fem. N.»-muTnia.. La que azotój ó fué *• 
azotada.v aiy * 
' G. 4 ' n m m v U í T e t y p m a s , & c . 
^¡eut. N . 75 Timmc; Tetypos^lo que que- Po i ia 5-
brantó, ó fué quebrantado. ImpaE-
G. f riTüTriTViTeíjfpOtOSy&C. 
Formafe del Pretérito Perfedo 
Medio de indicativorÍTUTrATeíypadel 
num. 373 . el Maículino, y Neutro 
van por la quinta Declinación Perit-
tofylaba : Los Fcmen. por la fegunda 
Patifylabáí 
X 3 F ^ t l 
£ihro I I 1 . CaptulqV*, 
Participio de Áprifto i . 
Por la j . Mafc. N o TO^I/©- Typfamenos, El que 
f^^1* azotó, ó fué azocádo. 
G. f w^ Ayávé Typfamemtt, &¿c. 
Por 1^  2» Fem. Ñ.» TV^AIÁW fypfamenee. La que 
azocó, ó fue azotada. 
G i m^júmt Typfamenees, &c. 
P o t l ^ j . Neut. N . TÍ m ^ ^ v c v Typfamem .^ Lq 
que batió, ó fué batido. 
G. T Tv^ eudvq Tjtpfamemy. 
Sale del Aorííto j . Medio de índir 
f a t i v o e w ^ ^ p del num. 37 5. quitado 
el augmento , y mudado el ( ¡ x l w ) en 
l^©-); El Mafculino, y Neutro van 
por la tercera ifófylaba , y el Femeni-, 
no por |a fegunda ifqfylaba, .-: 
^ i p Participio de Aorifto i . 
P o r k 3. ¡Mafc. N . o -mm^®' Tyfomems. El que 
^ r i | ; ' azotó, ó fué azotado. 
G. v nvvww 'tyf ornenou, &cc. 
l^yül Fem' »n7ro[úvi} Typomeaee. Laque 
. ^ azotó. 
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azoto, . 0 ñie azotada. 
Neut. N. -n ruTdyuím Typmemn. Poi la j , 
G. ? TOTTOÍ^* IjpmenQU , 6¿:c. ^^^^ 
Formafe de fu femejante Medio 
de Indicativo íVu^^udel num. 377. 
quitado el augmento 3 y mudado el 
{¡ÚM) en ( Í ^ » ' © - ) . 
Participio de Futuro 1. 41 ^ 
Mafc. N. i w^W©- Tyf[órnenos. El que 1 ^ 1 ! ' 
azotara, ó ferá azotado. 
G- % TO4 ^ yví Tytfomemu-) 6¿c. 
Fem. N. rü^f») Typfomeme. La que p ^ 3 * 
azotará, ó fera azotada. 
G, ^ Tü4oí*éfHf Tyffomenees, ¿¿o. 
Neut.N. ve TV-ICWOV Typfomemn. P o r l ^ j . 
Participio de Futuro i . 417. 
Mafc. N . cT^ aevQ- rjfoúmencs. Fl^1*?-* 
que azotara , ó ferá azotado. aiy ' 
G . T ™7í*wiV-¿Typoumenour§¿c. # 
Fem. N.»' rv^^m Tyfoumenee. La que Por ^ 1 ' 
X 4 azotara. 
' j iH Libro ITI . Capitulo.-fi, 
G $ wwimvis Typoumenees^  s¿:Co 
f?rí4j. Neut N . TvrMv&nr lypoumemn. 
faryf. G. f ww^tí Typoumenou^  &cc, 
^ í gi Los dos Participios de Futuros re-
fétidos fe forman de fus íemejántes 
Medios de Indicativo mudado el (¿¿w) 
en ((LAS;©-) mudando el i . Participio del 
futuro, el ac^ento circumflexo del fu-
turo 2. («j en agudo («) Veáníe 
aquellos en ios num, 3 8o. y 38 z.&c. 
0 2, Por la referida inflexión, ó Conju-
gación de los dos antecedentes c. 4. 
y 5. defde el n. 238. hafta el antece-
) dente de 417 . íe conjugan únicamen-
te todos los Verbos de las fpis formas, 
p terminaciones Bíirytpn^s pueftas l i -
bro 3. capitulo, defde el num. 204. 
afta el de 209.incluíive;a la quál con-
K, jugacion única fe reducen también 
^ (cómo alli apunté n. 210.) todos los 
^éraas Verbos,de varias formas ó ter-
minaciones 5 como ion los circumfle-
xos, y acabados e n v í o s quales guar-
flad^s fus terminaciones; no difieren 
varjan en conjugacion3&c. 
C A P I 
jDe los Verbos Circumflexos. 32^ 
C A P I T U L O V I . 
T>e los Verbos Circumflexos>o Contra fóos , 
AS si como los Verbos fe lia-410), man por el acgento de la prime-
ra perfona de V m t e n t c l ñ a r p ó n o s (có-
mo que'da dÍGho lib. 3. cap. 1. n. 194.) 
afíi también fe llaman Circumflexosjpot 
el ac^cnto circuraflexo : y C o n t r a -
t o s : ó C o m r M d o s , por contraher^ 
íe , abreviárfe 5 ó encogérfe las dos 
ultimas fylabas del Verbo Barytono 
de la fgxra forma en vina fylaba , ó dos 
Vocales en una por mejpr fonoridádi 
( como diximos de los nombres Hb. 2. 
cap. 8. num. izo*) v. g.pomodezk 
m a . T Í u Pate00 ( por piíar, o acozear) 
Barytono de la fexca forma : decimos 
Centrado Tea.™ Patoo. 
Tienen íli origen eftos Verbos, de l^L lí 
los Barytonos de {«) puro de la fexta 
formaícómoya dixe lib.3.c.2.11. 20^. 
21 o. & deinceps) y diííieren(comum-
mentc)de los Barytonos, en el P r e f e n - v 
U 5 y P r e t é r i t o i m p j f e B o de todos, los 
modos, 
3 JQ L i b r o I I I . C a p i t u l o y . 
modos, y P p r t i c i f m porque en los 
demás tiempos ílguen la terminación 
N$rA. fexca Baryton'a. Dixe, commummen-
te ; porque en la primera y fegunda 
forma de conjugar. Eftos Verbos, éfto 
es en la primera y fegunda termina-
ción de ellos ? Sí la primera perfona de 
Prefente acaba en {&) no puro ( al qual 
hiere la confonantc : Gomo^tó p h i -
¡6$ de <piK(& i ó rtiAéó timoo de en tal 
cafo tienen Aortfio %. m u r o i . P r e t é -
r i to p e r f e ú o medio* Aunque rara vez % 
y por tanto los apuntare folamente. 
2 Las diferencias , ó terminaciones 
' de eftos Verbos fon tres (que algunos 
llaman Conjugaciones drcumflexas) 
que todas provienen de la fexta Bary-? 
tona como dichoqueda j eonofeenfe 
por eftas tres letras vocales figurativas 
(0 («) W clue v^n ant:es del (w) circum-
flexos. Por manera que fon primera 
<pl^ t^ó en (^fegunda en 3. en(o«)voca-
les mudables. 
Lo que ay que notar es, que los 
' h . Verbos de la primera forma en los 
tiempos que íiguen a los Barytonos 
423. mudan k (e) en («) cogiendo en el 
futuro^ 
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futuro; como de <&ctí& poteoo ( porha-
zcr) wmq'Poiee foo ( yo haré, &;c.) En NÓ^ A' 
pretérito Perfe&o v m o i m a . Pepoieeka, 
Los de la fegunda forma mudan tara-
bien la ( a ] en (M) como de $ o á * Bpaoq 
(por vozear) fañm Boeefoo ( clamaré) 
f r f o m * Reboeeka ( grité) ios de la ter-
cera mudan el (o) en («) como de j&vmm 
p h r y f ó o o (por dorarj ^ t ^ o w chryjoofoo 
( doraré) m p ^ v ^ f i Kechyfooka { ¿ o v e ) . 
Tocante a las Contrac^ionesjtam- ^ -^^ 
bien es de advertir ( que fe házen 
commummentc en el Prefente, y Pre-
terito Irpperfecfco ) que íi a la figurati- JNoTA* 
va (e) de la primera forma, ó termina-
ción fe le íiguiere otrof *) lacontra-
cion ferá en («j íi le antecediere (0) en 
(.«) en la fegunda la contracciones en 
(«J y ( a ) empero ííi antes 4e la Con-
tracción fe halláre (/) defpucs de con-
trahida la voz íe pone debaxo como 
^ en la (a), fenalada como de T i m a e i 
(Tu honras) decimos de ' 
7t!M& ( aquél honra ) y íi antes de la 
Contrac9ion ubiere (v) éfte fe pierde 
como de rtyctw Dr^ouf i ( aquellos ha-
zen 5 o íiryen) diremos droo~ 
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fi^ &:c.enk 3. deípucs del o fígu-» 
rativo el ( i ) (0) y («) fe contrallen en 
(«) empero el («) (o/) («) fe contrahen 
en {01) fuera del Modo Infinitivo en el 
qualel («) fe contrahe en («) como de 
Xt»o«f (por robár) decimos ,r««v T>eoún% 
El (w) no diphthongo cómo el de arri-
' ba fe contralle e n (») y en el mifmo 
la vocal («). 
41^. Y por quanto dexo dicho 3 que en 
NÓTA. todos los Modos, y Participios tie-
nen éftos Verbos Contracción en 
J>refente y Vretevito I m p e r f e t o ' c o n ] u ~ 
garémos folos e'ftos dos deympos re-
mitiendo los demás (y apuntándo-
los) a la fexta forma Barytona : con 
la advertencia de arriba, que en pr i -
mera y 2.forma los de («) puro care-
cen ó.c Aor i j io 1. Futuro 2. y p r e t é r i t o 
^ los quales fe hallan en los Ver-
bos GirGUmfíexos,c(ue deTpuesde con-
trahidc-s hiere la confonante al («) not 
puro dé prefente como que'da dicho, 
num.421. 
Exempío, 
t>e tos Verbos circumfletfes. 333 
Exemplo de la primera forma, 41^" 
ó termioa^ion Circumflexa. 
Del Verbo ^TÍ'W P^/^O (pór acozearj 
ó pisar) contrahizo wa™. 
V O Z A C T I V A . 
Modo Indicativo. 
Tiempo P r e f e n t é , 
S. ^ P ^ m , T m e i . 
V Pifo, Pifas. Pifa. 
1 2 „ 3 
f^I. f f ee-íe. TTefl&tToV 3T(tT&l'nf¿ 
D . | i . caret. ^ P a t e r n a P a t e i t o m 
j j vbfotros Aquellos 
A \ dos. doSj^Ci 
5rA, 
3 5 4 Libro I l h Capitulo p"!. 
1 . . 2 5 
jrX, f ío-se-eví . Trala^i)/. «¡t&iStru ? [ & r * n 
P. ^ V&toumen.fateite-i ^Moufi, 
¡ Nofotros Vofo- Aquellos 
- j pifamóSi tros pí- pifan, 
t fais. 
417. Si antes de contralieríe el Verbo 
fuere de dos fylabas como ^ h U P l e o o 
{por navegar) m i é Pneoo { por eftár 
en pié) nunca fe contrallé. Erí las pri-
meras perfonas y tercera plural del 
Prefentc , ni Pretérito imperfeto de 
Indicativo en vo2 Aíliva, ni Paííi-
va : como en el Optativo, ni Sub-
juntivo tampoco fe contralle ninguna 
perfona ; por manera que no dezi-
mos : Tfhtó ni , fino é x i é y m i é » -
khtupt. Empero en la íégunda forma, ó tcr-
minacioii de ellos Verbos fe hallan al-
7 l K * 0 t * sünos diíyiabos contrahidoá como 
^ ' « 5 MO E^ ^ Dra00 ( P01' íei'vir 0 ^ uyr) 
srAs» d c » . ^ klaoo ( por quebrar ) tó; 
& c , ' de Wcy thlaoo (por quebrantar.) 
t h l o S , & c . 
Prete 
i ) e los Verbos c ircumfiexos . 3 3 5 
Pretérito Imperfeto. 41$, 
1 . f f3 
S. ,) e p a t é i s , epatei . 
j é p a t o m , tu pifabas, aquel pi-
Lyo pifaba. faba. 
1 2.^  3 • 
fgf-íí. f l t & u r e i í t o y ¿ i & A T e í r l t Á j * 
D. 11. caret. ^ epatehon. epateiteen* 
i , i Vofotros Aquellos 
I dos pifa- dos pifa-
ibais. ban. 
P.^ r a ^ i e p ñ t e í t e ^ epdtoun. 
\ e p í i t o ü m e n ^ Vofotpos Aquellos 
j Noíbtros pifafteis. pilaron, 
v. pifábamos. 
Pretérito Perfedo ^ « W ^ Pepateeka 
(yo pisé ) cómo T i w ^ y a fu pro-
porción. 
Pretérito mas que Perfedo. 
epepateekdn (yo avia piíádo) 
como 
33¿> Liblro I I L Capitulo v i , 
como inrvqeiv del num. 24^. 
431' Aorifto 1. í vrármct epaíeept (yo pise) 
como e r ^ í i del num, 248. 
43^- Futuro 1. wawVí» P a t e e f w ( yo pifare ) 
cómo rí^a) typfio del num. 254. 
4 3 3 . Modo Imperativói 
Prefente, ^ pretérito ImferfeBo. 
De dos (se) contrahidos en («)• 
S. % f a í e t ) pateitoo. 
C Pifa tu. Pife aquel; 
P. ^ f a t e t t e . f a t e t t o o n * 
j Pifad vo- Pifen aqüelloá 
l forros dos, dos. 
2 3 
losAtticos; 
P. ^ patet íe , pateitoofmy W T V V T W V * 
| Pifad Pifen a- 1 
\. vofotros. quellos. 
perfeólro 
fie los Verbos cWtumfiexós. 337 
Perfedo y masque Perfedo 
kpepdteeke^ (tu ayas pifado) Aonít.x.' 
7ic¿Tvrív PMeefon { pifa tu) Tt&'úeix'm P a ¿ 
teefatoo (pife aquel) Aoiift. 2. WT? fMé 
Modo Optativo. 43 í 
P r e f e n t e ^ e I m f e r f e £ l b ¿ 
De {6o/>contrahído en {OÍ)* 
1 . i ^ . • J I • •: 
S. ^ "^í^, fatoíSy fatot. 
| p a t o m i , Tuj&c. Aquel,6¿:e¿ 
I «'3é, ojala. 
L Yo pife ó huvieíTc pífácjb. 
1. earet. ^ p a t o i t e e » . 
( . j f a to i ton . Aquellos 
j ojalá. Vofo-dos pi-
| tros dos fen^te» 
| piféis, ó 
338 L i h f o H I . Cap i tu lo V i . 
1 / . 3 
P.^ A Pato i te , Pato ien . 
| P a t o i m e n . Vofó- Aquel-
j Nofotrospi. troSj8¿:c. los^c. 
| ícmoSjó hu-
^ vieíTemos. 
43 ¿. Los Atticos en todas tres formas 
contiadas en eílc modo, y tiempo, 
mudan ej (^) en (&») guardando íiem-
pre ia vocal v. g. •na.mbjj Patoteen : 
mamm ^ranlti, &CC. los DodcOS el (JO/) 
contrallen por («) v. g. ^ T a H K ) P/Í-
t o o e n ^ í c , 
437. Perfedo y mas que Perfedo 'M isa* 
TMoipt P e p a t é e k o i m t {o]a.h yo áya,ubie-
ra,ó huvieíTe pifado): mnarmois P e p a -
teekoiS) Scc. como rtTÚpot^ num . 270 . 
Aoriílo 1 . «zeLTwetivt Pa tee fa imi ' .Ko ' 
riílo 1 . 7tiiTo7[M , 8 ¿ c . Como Ttímifju, nu-
mero 1 7 4 . Futuro V Tretrfaotfu. Fur. 2 . 
ma-rntu cómo en los números 276 .y 
2 7 8 . Aoriílo 1 . i£olico w a T ^ s - * P a -
teefefa, w r m i a , P a U e f e i a , &rc. 1 
Modo 
j ) t ios farhos cmuéfléxoL 3 3$ 
Modo Subjuntivo. 43 
f r e f m t e ¿ *e í m p e r f e á o . 
De (iG>) en ( é ) y de (i») en y¿ 
t i 5 
S. ^ patoo.patees . p a t e e . 
| Si yo Tu. Aquel; 
t. huviere pifado» 
D../ 1. eareí. ^ p ^ t e e t o n ^ p a t e é t o n l 
j j e¿¿V Si vofo- Áí|uellos 
^ j tros dos dos p i -
j pifeisjó fen ó 
huvier. huvicren; 
j 4 o Libro I I I . Captulo K 
?J"X, f m - t y - í t e - TÍA- Tr&vÍT*, sTsfmn, 
]?. \ fMeéte> fatoofi., 
\patoomeny Voíbtros Aquellos 
j eaV Si nof- &c. &c. 
j otros pife-
^mos, ó huviéremos pifado. 
43^. Pretérito Perfecto y mas que Per-
fe<5to «rísTaT«V.« Fepatee.koo vc\ TrtTTctivme 
FepateekoüS a&c. como en los núme-
ros 3 35. y 344. Aorift. 1. «ttTxVw Patee-
fio ü yo aya, ó huvieíTe pifado: al tono 
de del numero 285. Aoriílo 2. 
ná™ pdtoo como TüTtco > &c. 
440. Modo Infinitivo. 
Prefente ¡ e Imperfefáo. 
De («0 contrahídp en («) 
Pítr»!/ (pisar). 
441. Perfedo y mas que Perf. miT<tmim] 
Pefateekénd (averj pifado Aorift. 1. 
mmmjL fateefm ( aver pifado). 
Aoriflg 
"De los Verhos Ctrcumflexos.. 3 4t 
Aorifto 2. warófi? Patem ( avér p i -
fado) Futuro 1. Trcnvcm Pateefein (aver 
de pifar ) Futuro 2. 
de pisar) al tono del num. 287. 
Participios. 442> 
f r e f e n t e , ^ I m f e r f e f á g , 
De (e®) y (eoj contrabldo en («). 
Mafc. f«. N . o Patoon* El que pi-
fa , ó pifaba. 
«5. G. T war^ jíT©- PtttomtoS&C 
fem. gi$ N . H'yraT^ PMtoáfa* La que 
piía, ó pifaba. 
««. G. ^ w e i T ^ í Patcufees, ;&¿c, 
Ncu. ej. N . -n nsarSv P a t e m , 
PatomíoSy Scc. 
Pretérito Per£ y mas que Pcrf. 443, 
Maíc. o **iwcíThms Pepateekoos. £1 que 
piso, ó avia piiado. 
Fem. we TrtTramuT* P e f a t e e k y a . L z que pi-^  
Neu. TvmwwKos Pepateekos, Síc, 
Y 3 Aodfto 
l ibro l l l Caftttflo y } . 
Aprifto i . 
páteejafay $cc. 
Fiaturo i» 
-^í. ó w c c f é i m fa tee fon , S¿:c. 
l^ í, ^ r^aTTí^  Batee f o n y &cc. 
Futuro z! 
tos, Scc. 
] f , f '®etr£™PátOUpt. G . <$ TTífraW P á -
M. TOQttwy M o u n . G. f narwr®' P/S* 
to4ms,&:c9 
A proporción del dicho Verbo pa~ 
Ts'f Coojugaras !os Verbos $ixé& phi-
¡eog(en % como ) ppr amar 
Dtpne'oo 
X)e los Verbos Crrcumflexos. 343 
j ) i p n é o o por cenar : waitú Mifeoo por 44^. 
aborrecer 77/e«»p«« timooreoo :por cafti-
gár K«X«« por engañar : <hxiv 
JDeeleoo por dañar. iheleoo^ox: 
dar fín. Y otros a efte modo, que hie-
ren con la confonante en el ( w) no pu-
ro j cómo queda dicho. 
V O Z P A S S I V A . 447* 
Modo Indicativo. 
Tiempo Prefente. 
1 x: 3. 
S. ^ Patoumai, Pateé , PatettM. 
| Yo foi Tu. Aquel es 
t acozeádo. acozeado. 
1 , 2 . 3 
D . \ Soh patel- Pateifihon. 
| PMoume- fthon-, Aquellos, 
| Yofotros&c. 
j Nofotros &-c. 
j dosfomos 
L acozeádos. 
Y 4 ^» 
M I - Gapitulo n , 
P. J íu&a,, P^te i^ B a t h o ú n x 
I f ñ t o u m e t h ñ f t h e , 
j Nofotros Vofo-
j fomos tros, 
i t apozeados» 
tai. 
Aquellos^ 
Pretérito 
I '2. ^ 
^. ^ epatoH , epatettq. 
j tu eras. Aquel ér^' 
j acozeádq. 
j Yo era 
acozeádo. 
«a-sí. e Trecra- Í7rct1éí&oV3 ttra.ret^ím^ 
Uípe- fihonj ¡ i h e e n . 
íhon, "Vofo- Aquellos 
Nofotros tros dos dos, &:c? 
dos era» erais, 
pos acc)-
zeadoso 
Délos Verhos Ctrcumflexos. 3 45 
1 / ,2 •„ 5^  
P. ^ f^Ofl?» epatéis epateunto. 
j epatomne- fihe^ Aquellos 
j /^A , Vofbtros eran acoz. 
| Noíbtros crais36¿c. &c. 
t eramos 
Preter. Perf. m-nct-mm fepmteemd: 
6¿:G. 3. plural 
Tuv-mt PepftteentM : fin rodeo. 
Pret. mas que Perf. «Wa^Zo/ 
patéeme en : Í7n<náM<P): Imna-ma s &:c. 
Guardando las realas puéílas arri-
ba num, 4t7 . de quando a la tercera 
íingulár acabada en (T*)) le precede 
vocal, 6¿;c. 
Aor. r. «Trawi^  ep^teeteetp. Pifado 45°* 
íbíó fui. 
Aor. 2, «WT&U epñteen. Pifado foi 
ó ful 
Fut. i . <«ta$*<n\w Pateetheefomai. 
Seré pisado. 
Fut. %. •Trctri^ iMA pateefomaí. Seré 
pifado. 
Fut. de aqui a poco : mTteLt^im, 
fepateefomai: de aquí a poco fe-
acoxeádo, 
^íodo 
5 4 ^ & b r o Capi tu lo VI 
Modo Imperativo. 
Trefente } Imf trfeBo* 
2 , 3 
5. ^  /^/Í^, fate i f thoo. 
j Sé tu pi- Sea pifado a-
l fado, qucl. 
P.^j fMeifthon. tate'tflhoon. 
Sed voío- Sean aquellos 
tro dos piz. dos pifados, o 
X. :' acozeados. 
2 j .3 
P. ^ pateifihe, fatheifihoofan. 
Sed vofo- Sean aquellos a? 
| tros acó- cozeados. 
A. zeados. 
45 i . Pretérito Perfedo y mas que Per-
fedo T K ? : * ^ fepateefo sé tu pifado,^-
^ 7 3 j ^ » pepateiBhooo fea 3 ó aya íido 
aquel 
D e los yerbos Ctrcumflexos. 34^ 
aquel pifada. Diial. PepateeJlhon>Pej>a~ 
teefthvon. Plur. Pepttffejthe ? pepptee-
Hhofm, &c, 
Aorift. 1. waw&w Patheetheeti: tu 
ayas íido acozeádo ; Patheethéetoo. 
Aquel, 6¿:c. 
Aorift/1. «sA-ddi Pateethi: ayas íidq 
acozeádo -ara-wd» Pateethoo. Aquel aya 
íido acozeado,&:c. 
Modo Optativo. ^ * 
[ prefenie e I m p e r f e t o . 
pe («<) contrahido en {01} 
1 , > ; . \ 3 
S. ^ í^w. Patoio, Patoito. 
Pstoimetn. Tu. Aquel. 
| ojala, yo &;c. &:<?. 
| fea, o fuera 
l. fizado. 
¡ 4 $ L i í r o 1 1 1 . C a f i t u l o J C I . 
P.^ TotfMÜM, pato¿~ patoi-
Ifatofmetljon^ fihon\ Bheen. 
[ojala. Nfofo- Vofotros Aquellos 
j tros dos fea- 4QS cbs3&:c. 
j mes, ó fue-
Uransos pifad. 
P. ,1 W^Síe, fatoi- patointo. 
j patemeth^fthe. Aquellos 
[ ojal^. Noío- Vofotros &;c. 
¡ tros feamos, 
" ó fuéramos 
tpifados. 
454. Pretérito Perfcdo y mas que Perfe-
cto &h mTíamikUu Pefateemeen, ojala 
yo aya íido, íéria,ó fucile acozeado m * 
Aor. 1. actmbeitm P a t e e f i h e k e n , 
Aor. 2, ve t re i íM Pate i een . 
fut.i.TrAvtQmlixkt P M e e t h e e f ú m e e n % 
Fut. 2. <sriiwmfAluj Pateefoimeen. 
y put. de íiqui á pocq isana-mm^ÍM P e -
patee fomeen , 
V e los Verbos Ctrcumflexos. 349 
Ño por rodeo , ó drcumlacucion 
de ' n i 7 r a w m ® ' P e p a t e e m e m s : ) c o m o quieb-
ren algunos y por ío advertido ya ar-
riba num.334-
Modo Subjuntivo. 455-
Prefente e Imfer fe f lo . 
De (««) contrahido en fw}y(t»)enf>í) 
S. ^ «sa.-miMi, Patee- T a t e e t a u 
| P a t o o m a i . Tuy&c. Aquel, 
j Si yo fea 
L ó fuera pifado. 
i 1 2. 3 
D.^ VAQCV, P a t e e - ^ P a t e é j l h o n . 
\ P a t o ó m e * fthon. Aquellos 
1 thon. Vofo- dos,&:c. 
| Si nofo- tros dos, 
J tros dos ¿¿c. 
| íeamos. 
550 t i í r o I I L C a p i t u l o r f . 
1 .' 2 3 
p, ^ fw^, patee- Patoóntah 
PMoometha^ flhe ¿ Aquellos-
Si nofotros Vofó- §cc¿ 
feamos ó tros,&e. 
fuéramos pi-
C fados. 
45 Pretérito perfedo y más que Per--
fedoproprio 
D. 
y ñ t Q o n t a i ^ &cc. 
Aorift. i . vatvisé PMeethoo. Si yo 
fuere pitado. 
Aorift. i» é A T & PMoo como los Ba-
xytonos. 
457' Modo Infinidvdo 
Prefente y Imperfeffói 
st-vítTáfy TMeifihm fer pifada 
j)e ios Verbos c k c ü m f i e x o s . 
Pretérito Perfedo y mas que 459^  
PerfedOi 
Vvnttr*^ P e p a t é e f t h a i . Aver íído aco-
zeado. 
Aorift. 1 . TtafrtábUm V ñ t e e t h e e n d 1 
Aver íido, &c. 
Aor. 2. waT^ cq P a t e e n m . Aver íidd 
acozeado. 
Fut, 1. JW^ HWSJ; P a t e e t h e e f e j l h d . 
Fut. 2. T r a r » ^ P a t e e j e f i h s i . 
Fut. de aquí a poco ^ctT»'^^ 
teefejihaí, Aver de sér luego 
pifado. 
Participios. 4^0. 
Prefente, e Imperfeto. 
Mafc. N . « r ^T«ÍXS^ ®' Pammoms. El 
que es ó erapirádo. 
so. ? 7 r a r « ^ y Patoumému^ Scc. 
fem.N. eo.»««Ta^'w, Patoummee. La 
quees5óera pifada. 
G. 
35^ hihfo I I h Capitulo vi-
Ncuc. N-
G . ÉO- ? srartí^B. Patóuménoui fe; 
Pretérito Peífeáo y mas que 
Perfcdoi 
Maíc. N . o" ^ w a w ^ © - Pefateemenoi. 
El pifado. 
G . T ^TraTTí^'a Vefñteemému > 
Aor-1. ^ ^ 4 ) ? Tateethas. El pifado. 
Aor. 2 . ^ 7 5 / ? ? a t é i s . 
Fut. i * T T í t ^ M O T ^ ® - Vateetheefofne-
ms. El que íera ó ha de ser pi-
fado. 
Fut. i . wítríio-i ' i^y®' Pateefomems. 
Fut. de aquí a poco OT^TW^I/©- Z'^ -
f atee[órnenos. El que de aqui a 
poco fera pifado. 
Al tenor de lo arriba Coeiugádo j 
correrás con los Verbos ¿fx^^ or-
choúmai, por danzar ¿mvtm oikopmai 
por ser habitado, 
V O Z 
Í)e los Verhs Cifcimflex'os. 355 
V O Z M E D I A ; 
Modo Indicativo. ^ 
tiempo frefente. 
Éniodos los Módos 5 y Participios, 
tes el miíinoj que fué en 1^  voz paííiva. 
Pretérito Perfc¿l:o, y mas que 
Pcrfedoi 
Rara vez fe halla éfte tiempo en efta ^ 
primera,y en la i . forma circumflexa, 
tomo ya dixe en el cap. S. nutrí. 411 . 
en el fin. Empéro qüandd lo ^ ui%res 
formar a q u í y en la ligulente forma 
de conjugación cogerá^ la voz del 
Pretérito Perfeótd adivó de indicati-
vo, víTíímn del nuai. 429. y quitaras 
la penúltima vocal con la cónfonánce, 
que fe le figne (»») y'quedara mW*™ 
V é f a i ^ e f ñtííSy Pepate, 5Cc. como en 
la i'; forma de minuta qúedá rfTtpíu, fe» 
imq, yo avia honrado, ó íido honra-
Z • L d ^ 
3,54 L i b r o 1 1 1 , Cap i tu lo V i . 
463. Lo miímo has de difcurrir del Ao-
rifio 2. y Futuro 1. que refpedivé fe 
forman de fus femcjantes en los Ver-
bos , que ya Contrahidos, no acaban 
en puro, cómo ya advertí en el 
num.421. 
4^4. Réftan agora el ¿ o r í f t o 1. y FUÍH-
ro \. que íiguen la mifma regla, y ca-
dencia , que- el Verbo Medio Bary-
tono v. g. Aorifto 1. g ^ T w a ^ E p a -
t ee fame€n : como Í T O ^ ^ Í W E t y p f a m e e n 
del nura. 375. y aííilos demás tiem-
pos , y Participios , que faltan a la di-
cha proporción alli , en efta forma 
primera» cómo en las demás, que 
rcftan. 
Por la fobredicha forma conjuga-
ras los Verbos ($thto) phileoo por 
amar: voía N o é o o : por entender: tww, 
^g'w e u t y c h é o o vivir felizmente, e>.\tÉi» 
Homi leoo^ot conversar '. ^ m a fcopeoo^ 
por efpecular: dyyo&ia A g n o é o o , igno-
rar : ^ » ^ f t « Grecgoréoo , por velar -, 
Bxempl^ 
pe ¿os yertos Circumflexos, 5 5 J 
Éxemplo de lafecuiida forma, ó 4 ^ 
terminadoa dreumflc^. 
t>el fat'ho ftfMmTítmoopojr honrkr 
contrahízo 7 7 ^ . 
Lo qué aviaaqui de notar edrca dé 
éfta fcgunda forma de conjugaciofi 
contrada de los Verbos en faa) que-
da ya advertido arriba en cite Capi-
tulo números 42Í . 4a 2.415.424. 
con attencibn a lo que queda dkíid 
en el nutrieÉ,o4l7. de halláiíc én éfta 
fegurida forma verbos coñtrahídos en 
la primera perfonade Preícnte de una 
íylaba cómo n^B kloo de x-Ua po^ que-
brantar. 
V O Z A C T I V A . 
tiempo ptefeífté, 
0c { M ) contrahido cn.(6)) -(rtí) en (4 
Z * hi 
v • -
rj j 6] Xihro I I L CafttHló r ti 
1 ' • 2 . 3 
S. ^ timoo, t i m d s . t i m a . 
j Yo hon- Tuhon- Aquel 
i . rro» m s i honrra» 
D. T i . íjareÉ:. ^ l i m a t ó n , l i m a t ó n . 
C / j Voíbtros Aquellos 
f dos hon- dos hon-
írraisi irán. 
P. ^ m t ^ P s tmmte^ timoofi. 
I t í m o o m e n ^ Vofotros Aquellos. 
| Noíotros hon- honnan. 
i j honrra- rráis. 
mos* 
_ los Dores por T / ^ T J ^ ái^cn T/-' 
' ^ « 5 ^ t ime es Timee , tu honrras^ 
;aquei hónrra j al modo, que los co-
múnes mudan en el Pretérito 3 y fu-' 
twrólá (ÍC) en («) como veremos. 
Pretc 
ks Verbos Cmumflexoi. '3 5 1 
Pretérito Impcrfcdo. 4^^^ 
1 5 « 
S, ^ etimoony etimas, etima» 
Yo hon- Tu hon- Aquel 
naba, rrabas. honrraba» 
> ^ ^ 3 ^ 
P.>i.carct. e^tmaton>€tmMeen* 
v j Vofotros Aquellos 
j dos hon- dos hon* 
Vn'abais. írában. 
P. ^ , €tímate3 ^tmoon, 
j e ímoo- Vofotros Aquellos^ 
j Noíbtros 
^ honnabámo^, 
Preter. Perf. TETÍ^* Tetmeek^co- 4 ^ . 
mo Tetypha del num. 14 j . 
Pret. mas que Perf. lmiV^«v <?^í/-
^^^/V^como etetyphem del num... 
Z 3 Aor . 
| | § L i b r o / / / . C a p i t u l o r t . 
J ^ o ñ ^ . o i . 677/jMfí'* e t imeefa i 
honrré. 
Aonño iL. í - n f i e v e t m o v ¿ honrre. 
Futuro i . •wjuw'ra T i m e e s o i h o n n z v c , 
futuro 2. v f á Timofi honutaré CQ~ 
Uto Tyfoo, 
Tocante alfobre dicho Áorifto i? 
IT?^ ya déxo notado en el nume? 
ro 4*0. que en la primara forma con-
trada y en efta fegunda íe hallan A o -
ñ f i o f e g u n d o . f u t u r o fegundo y p r e t é -
r i to M e d i o , quandb contrahido ya 
el Verbo en la primera perfona del 
Prcíence de Indicativo , acaba en (»} 
no puro ? al quál no precede vocal, 
y fíno confonante ? como en nuéftro 
Verbo ; QIK% (amar ) f Rcyr) 
^¿c. Lo quál no corre en los Verbos 
de la primera y fegunda forma contra-
cta ^omo Poiofi ( ha^ér) Booú 
(Bozear) y otros fcmejantes por quán* 
m al Í B ) le precede vocal 
De los Fetbos Circumjlexos, 3 5 9 
Modo Imperativo. 47 r« 
frefente e Imprfefto, 
De (« te ; Contrahido en (*) . 
S, j í/^^, t i m a t o o . 
v Honrra tu. Honrre aquel. 
D.^l tímate®, timatoon. 
| Honrrad vof- Honrren aquel-
t otros dos. los dos. 
P. ^ tímate ^ timatoofan. 
Honrrad Honrren aquel-
V. vofocros. ios. 
Pret. Perf. y mas que Perfe£l:o. 472< 
riñixmt&vixnKi™, Honrra', o ayas hon-
rrádo. 
Tetmeeke.tettmeekétooy Honrre ó aya 
honrrádo. , 
Z 4 Aorift! 
4 I 
A p r . i . T / ^ r V.PM*™> fíonrra , q 
#BI/^  " TmeefMú®. ayashorrá-
limecfm. do, &c. 
Aor. 2. T ^ , tierna Time Timé too. 
k^. Modo Optativo. 
frécente , ^ ímferfetio. 
Por cfot ^i/^» (ojala). 
De ( ) cqntraliido en («), 
' 1 . í 3 
^, ^ T<W^ timóos, tiwm., 
j moomi. 
| ojala yo hónrre, honrrára, hon-
l rrariajó honrráííe. 
D.^ifCatet. ^ f^ tó^ fi timooteem* 
tmooton. Aquellos 
ojala voíb- dos hon-
tros dos rrcn. 
^Ihonrréis^&c. 
Be h s fárhos Ctrcumflexos, $ 
i * ' ^ 
P. \ wtfy*» t i m w t a , t m o o e n , 
I timoomen^ Vo-fo- Aquellos ojalá Nofo- tros^c. 6¿:c. 
j tros honrre-
^mos horráramos,6 honrraffómos. 
Los Articos al ( a ) le pofponen 
y. g. Tipálix) T i m ó o e n ojala yo hónrre, 
honrrára, 6c y afli en las denlas per-
íbnas. 
Pcrfedo y mas que Perfecto TÍT^ M- 474-
xo^ T e t i m é e k o i m i ojala, yo aya,ó hu-
vieífe honrrado tetimeekois. 
Aor. 1. T//j(.t)Wf« 
faís,&:c. 
Aor. i,vf¿oíf¿i7'moímirtmojs, §¿c. 
Fut. 1. r tptmiv T í m é e f o i m i . 
Fut. z. T / ^ / Í « T t m o t m i , T m o j s , &:c. 
como w^/w Ty/'í»/^ del num. 27 8. 
Los i£oles forman éfte Aorifto r. 
TÍJUMV T m é e f e i a : t imoe fe ia s , z/)»^-
/¿/>, &:c. 
Modo 
5 L i b r o I I I . Cap i tu lo y i 
475, Modo Subjuntivo. 
Por^f em (Si). 
De (ctfi») cantrahido en (*>) y («t») 
en ( a , ) . 
frefem, e ImferfeftQ, 
I 2 
| ' í m o o ) 
j Siyolion-: 
j rre,óhon-
j rrára, 6 
L honrráíTe. 
3 
timas, tima. 
T ^ & c . Aquel 
honrre, 
&;c. 
caret. ^ 
fctv.etn* vtpSíTvVy rifdÍTov. 
tímaton, timáton» 
Si voíberos Aquel-
dos hon- los dos, 
rreis,hon- &;c. 
rrarais, y 
honrraíTedes. 
Be los Verbos Gircumflexos. 5^5 
1 \ 3 ^ 
p. /uSJw, t m h t e , úmoofi^ 
| Timomen^ Vofo- Áquel-
1 Sinofotros tro% &c. los,6¿:cr 
I honrremos 
^ I^onrrarártíoSjó honrraíTemQs-
Pretérito Perfedo y mas que Peif. 47 
tetimeeko, Si y^ o aya huvicra, 
ó huvieíTe honrrádo. 
Aor. Í , r ^ m Tmeefo > ^ yo huvie-
|:e honrrádo. 
Aoriftci. rttm Tímoo fi yo ubiere 
|ionrrado? 
Modo Infinitivo. 477? 
Fréfente^ e Imferfefto. 
?ctj Tí.wa? ^ imm Honrrar. 
Prcíerico Perfedo y mas que 
Perfedo. 
^%7i¡Mima\ Tet imeekémi . Aver hoti* 
•nado. 
Aocáfto 
3^4 Libro t i l . Capitulo p i , 
Aor, i . v ^ m t m e e f a . Avet hon-
rrado. 
Aor. 2. mimv Tt?qem. Avht hon-r 
rrádo. 
Fut. Í. nfAviniv Tmeefem, A ver de 
honrrár. 
Fut. 2 . 7 7 ^ timem. A ver de hon-
rrár. 
478. Participios. 
Trefente ^ Jmperfc&o. 
Maiíc. N . «». « tí^ óv Timo orí- El que 
honrra, ó honrraba. 
G. í t o . f iif¿oin& Timoqntos, d¿c, 
Fem. N , ««.» w.^^ Ttmoofa. La ques 
honrra, ó honrraba, 
G . - ? Tmp'bfees, Scc 
^eu. N . ato.rn» T / ^ f Tmoon* 
V * G. « o , f 7¡(¿$n®- Timoonto^  3cc. 
4yp. Perfeéie y mas qaePbrfcft®. 
Maíc. N . o nri(xm^ 'íetmeekoos. El 
que honrro, ó avia honrrádo. 
Feih. 
Dé los yerhos Ctfcumflems. 3 í5 
Fem. N . « nr^mula TetimeduU. La 
que,6¿:c. 
Neu. N . ^ T i r t ^ K o í tetimeekos&c. 
Aor. 1, Mafc. w n^W timéefas. El 
que honrro. 
Fem. « r í p ñ t e ™ timeefafa 3 5£:c. 
Neu. TC T/^ MJKV t i m e f m ^ &c. 
Aor. 1. jifMm timoon : timoufa > t h 
Fut. 1. v¡iAmm timeefoov: i i ^ M M t i ~ 
méefoufa, tméefon. El que ha de 
honrrárj&rc. 
Fut. 2. TtfMtvtimoon, tintoufajimoún* ^ 
A cfte tono conjugaras los Vérbos t 
Sigaoo por callar, (¿¡Mmu Meletdoo 
cuy dar, yríc/ló» Pf^ff^,ligar5ó atár ÍWW 
Nikaoúi Venzér ¿váo» Aril idoo A l -
morzar. ^Kemá» Scritdooy faltar. 
Agñfdoo amar, y otros íemejantes 
cuyo futuro acaba en (u^) otros ay,que 
en Tu Futuro acaban en ( ) como 
mas? Geldoo Reír <^«w Drdoo obrar: 
thldoo Majar: y aííi otros cuya 
diíFeréncia fe conofeerá mejor por los 
Lexicones, que no por la prolixa afli -
gnación de ellos. 
• ' : ' ' ' V O Z ' 
$ 6 6 t 'thro I Í I . C a p i t u l o p*! . 
V O Z P A S S I V A . 
Modo índicácivoi 
'tíemfo frefente. 
• - ^ 1 \ 2 A 
S. ^ f^ *, Í / ^ / Í . t i m a t M * 
j í / W ^ / ' , Tu,6¿:e. Aquel5 ficé, 
^ honrrado. 
1 , ^ l 
j timoomé- fthon. Aquellos 
J thon 5 yxjfo^ doSj&:e. 
¡ Noíbtrós tros dos 
| dosfornós ákc. 
V, honrrados. 
1 2 3 
p. jUídít, timafthéj tmQmtd* 
timoometh^i Voíb- Aquellos 
Nofotrosfo- tros foís fon hon^ 
mos lionrra- hon- irados. 
Lldos. k rrados. 
Prcte 
pe los yerbos cinumjtexos. 3^7 
Pretérito Imperfedo. 483' 
1 f » 3 
sV, CAa-eM-at, %7ftí¿- i n t u í ir tf^atoí 
S. ,1 ^ > E t i m o o j M t i m Á m 
j Et imoo- Tu eras. Aquel 
| meen . 8¿C. era hon-
j Yo era rrado. 
^ honrrádo. 
1 j f ^ : 3 f 
D . | ^ ^ e v , E t i m d - E t i m a -
| E t i m o m e - fibon, fiheen, 
j /^e», Vofo- Aquellos 
j Nofotros tros dos dos eran 
j dos era- erais honrrádos. 
| mos hon- honr. 
^ rrados. 
P. 1^ M«^» J5//wi- Et imoonto . 
E t i w i o m e t h ñ ^ f i h e ^ Aquellos 
Nofotros vofotros eranhon-
_ eramos hon- erais ho- rrados. 
itrrados. rrados. 
Prctc 
5^ &$rv T l f . Cnfftule p-¡t 
4 Í 3 . Pretérito Perfcdo. T e T / ^ ^ teü~ 
meemni nTÍ^mi tettmeejai, n-n -^mi té~ 
J timeetai. D. fetmeemethon^ tetimee^ 
fihonjefirheefthm.V. ^et iméetha , te-
imeefihe ytetmeentm. 
Pretérito nías que Perfcdo. tmi i 
é t ' e t m é e m e e n , ' , etetimeefe ^ etett^ 
meetó. D . tTtrtpwiStv e t e i m é e m e t h o n ; 
etetlmeefihon ^ e t e f m e é H h e e n . P. ITÍ-
rtutujíSég. etetmte'methaj etei imeefihe •> 
etetimeento. 
Aor .i . iTiphtwetmeéthenMoúvxiL-
do íby ó fui. Aor.i. itípíw etimeen&c. 
Fut. 1. T'/UH£«V«« timeethéefomM 
íerc honrfádo. Fut. 2 ? n ^ m f m timee-
fomai. 
Futuro de aqui á poco Tui¡¿mtmi 
íettmeefomM. 
Modo ímperativOi 
Vrefente e I m p e r f e t o ; 
P. J timoo. t imaflhod. 
} Sé tu honrrádo. Sea aquel hon~ 
\t rrádo. , 
pe los Verbos C ircümf l exos* $ 6 $ 
D.^J timdfthon^ t imafihoon. 
Sed voíb- Sean aquellos 
tros dos dos honrrádos, 
l honrrádos. 
P. ^ t tntñf they timftfihoofan. 
Sed vofo- Sean aquelloá 
tros hon- honrrádos. 
(. rrádos. 
Pretérito Perfedo y mas cjue 
Perfedo. 
i í v i ¿ i w Tetimeefo 5 feas tu honrrádo 3 
TivlAn&á t e t m é e f i h o o j fea aquél iion-
nádo. 
A o v i ñ o i . ripn-níh t m e e í e e t h i . T d 
feas, ó fe'ras honrrado, S ¿ c , 
Aorifto 2. Ttyutóí T m é e t h í iti^n-m t i ^ 
meetoe. 
I^o t ihró l l h C a p i m l ó v h 
Modo Optativc). 
Por^-H eithei (ojala). 
prefente, e imperfeto. 
De (áíor) contrahizo en 
S. ,) r t w n l w y timooOy timooto, 
| ^ / ^ ^ í / ' Tu3&€. A q u e l l o 
j moomeen. 
| Ojala yo fea, 6 ílierá hon-
X nado. 
1 3 
taohetoi-aoi. T Í - rtfxáíaQcf, T/JM«^^ 
p.^j (MPIMQ'OV, timoojihon^tmeojlheen^ 
| tmoome- Voíbtros Aquellos 
, dosj&Gi dqsj&c^ 
ojala nó-
teos dos feamos, ó fuéramos 
l honrrádos. 
Be ¡os V e r ios CmumflexQS, 
i ". I .: 5 ^ 
P: ^ p4P*$&» timoofihe t i m o o n t ó l 
I vmdúmk- Vofd- Áquelloj ///^ , tros¿6¿:c, 8¿:c» 
j ojalá No-
j . fotrós feambs 5 ó fuerámo^ 
Pretérito Perfedo, y mas qac 
TÍT/JWW/X^ Ü Teúméemeen^ TÍT/^ Í"^  TÍT-ÍS 
^TÓ : ojalá yo fea, fueran ó hovieíTe íi-
do h'onrrádo,62:c. 
D . f e t í m e e m e t h o n j t e t t m e e f l h o h ¿ 
t € t ' m é e f t % e i n i 
P. mriwt¿£*. m m e t m e t h a i t e t m é ^ -
flh'ey m i i n e z n t o . 
Áor. 1. n p í & í w t í m e i t h e e n ) Q ] Ú 2 L ya 
íca,áya íidojfuéra, ó ubieíTe íldo hon-
rrádd; 
Áor. ri¡ i¿ÍM t i m é i e e ñ , t imeiecs^ 
rímeiee. A l tomo de TÜW/^ t y f e i e m 
del num. 3 3 8 . 
Fut. 1. T t iMihmix íM tiéeethhfoil 
üem, ojala yo féa hdnrtidd 
A a % 
¿j% Lihro I t L Copudo r t . 
Fut. t.nixnm^lw limeefoimeen. Lo 
miímo. 
Fur. de aquí a poco r t t i ^ í ^ l u j . Te* 
tmeefomeen. Ojalá yo fea luego hon-
rrádo. 
4§g. Modo Subjuntivo. 
Por Uv em ( Si ) . 
prefente, é Imperfeto, 
Vc^a) contrahido en(«)y(et»)en (£). 
S. J 7 ^ « « , t m á t a i . 
| timoomai, Tt^&G. Aquel,6¿:c9 
j Si yo fué-
t ra, feria) ó fueíTe honrrado* 
1 t 3 
D.^ 1 fw^o^ / i w i - timáfihom 
timoome- fthon. Aquellos 
thon> Vofotrosdos, 
Si nofo- dosj&c. 
tresdós 
vi kmoh fuerámosjó fe^ánios. 
2 :^ 
D e los Verhos c lrcumflexos , 3 73 
1 , ~2 3 
p. ^ t m á f i h e , ú m o b n t m . 
t m ó ó m e * Voíb- Aquellos, 
t h a \ troSj &c. 6¿:c. 
Sinofo- . 
tros íeámos, fuéramos, 6¿:c. 
Pretérito Perfedo y mas que Per- 4 ^ . 
fe£to. yiVfwiMJtfetimoomM. Siyo-aya, 
ubiera, ó ubiefTe íido honrrádo. Ter/^jj 
T e t i m e e y T e t i m m é e t M . D . r m m ^ ^ o v 
T e t i m ó o m e t h o n , T n 'méeflhon , T^//-
meefihon. P. r iTt fm^&.Tetmoomethay 
T e t i m é e f t h e , T e t i m ó o n t a i . 
Aor. i . T / / j u i f ó Timeetoo, Si yo aya 
6 ubiere íido honrrádo. 
Aor. 2.. T'M¿> Timoo. Lo niiáno. To-
dos con e antepuefto, partícula 
( Si) sóiijo queda notado. 
Modo Infinitivo. 450, 
V r e f c n t e , ¿ Imfer fe t fa , 
* u ruMfy t i m a f t h á i . Ser honrrádo, 
A a 5 Pcrfo 
Z i h c t I I I . g a f t y l e p i . 
to y mas qpp Perfe^Q: 
f % v $ f y T e t t m $ e f i h m . Ayer íidqhon^ 
rrádp. 
Aor. i . T^tóctí fmeethiemi.Avct 
íidq honn ádo. 
Aor. i . T/pfcti T m e i m L Lo mifmp. 
tut . i . T/iu»e»»c??<as ^imeetheefefihd. 
Avet de séf lionrrádo, 
Fut. ^i$mfy tfméefeefihm. I-o 
mifíiiQ. 
Fut. de aquí a poco, t e r t p i M ^ <Tetir 
f p é e f e f l h a i . A ver de s&c luego 
tiofirrádQo 
ri» rarticipios. 
F frefente } ImferfeBo, 
De (^ o) contrahido en {a) . 
Mafc. N . a vtmwiv& tmoomenos. E| 
que es 5 ó era honrrádo. 
Q. ^ ttfMidvó ttmooménou^c. 
iFcm. N . jí r i p a t ú n t i m o o m é n e e . La que 
es ó c'ra honrráda. 
® e lo$ Verbos: C m u m f í e x & s , 375 
G. ^ rifwykm TiTnooménees^ &c, 
Neut. N.W r/M^ov T i m ó o m e m n , 
Precerito Pcrfe¿l:o , y mas que 
Pcrfcóto, 
Mafc. N . o' TTíTr^ Mfily©- T e t t m e e m é n o s . El 
que éra ó fue honrrádo, 
G. T TtTjfjíttiúrá T e ú m e e m é n o U ) &:c. 
Fcm, N.»' TiTi[én[¿¿vn t e t i m e e m é n e e . La 
que era ó fue honrráda. 
G. ^ K r t \ M } J A m Tetmeeme'meS) S c c . 
Neut.N. 
G. T m j ^ v a T t t i m e e m é n m ^ & : G . 
Aor. I . TiftM^ Wí J i m e e t h e i s . El hon-
rrádo. 
Aor. 2. n i x m . t m e u . El honrrádo. 
Fut. 1. T i ^ h o i ^ y © ' T i m e e t h e f ó m e n o s * 
El que á de fer honrrádo, 
Fut. 2. Ttpmputv®- T i m e e f ó r n e n o s . 
Fut. de aqui apoco , TÍT?^^^©-2^-
t i m e e f ó m e n o s . El que de aqui a 
poco fera honrrádo. 
Aa 4 V O Z 
j y í » L i b r o I I I . C a p i t f í l o r / . 
V O Z M E D I A , 
Mira lo dicho arriba en los nu? 
é95' meros 461. 4.61.4.6 3. y 464. feguri 
lo qual el Prefente , y Pretérito 1ra-
perfedo. IVJedio de efta, fon las mif-
inas vpzes, que los Paííivos, de los 
números 481. y 48i . de éfte Capitu-
lo. Los de mas como en el Mpdio 
Barytono. 
Pret. Perf. n w a . í e t t m a 3 como 71-
mmc* del num. 3 7 3 . 
Mas que Perf. i r v ^ t v e t e t i m e m co-
mo iW^ft»/ del num. 37 
Aor. 1. iniwffctplw et imeefdmeen, 
$\ tono de i iv^á^lw e t y j > ¡ m n e e n de! 
num, 376 . &;c. 
414. Exemplo de la tercera forma ó 
terminaron Circumílexa. 
pe í Yerbo ^ü^'tó chryfooo. Por dorar 
contrahido i&vm, 
Ya queda dicho arriba num. 40 2o 
De los Verhos Ckcumflexos, 
fer la figurativa de eíta tercera forma 
circumflexa la letra (0) y fu mudanza 
en («) en futuro ( que acaba en ) y 
en el Pretérito ( que acaba en ( ) 
fe dixo también en el num. 40 3. co-
mo fe rrato de fus contracciones ene! 
numero 424. careze éfta tercera for-
ma de Pretérito Medio, de Aorifto 2, 
y de Futuro 2. y por el coníiguiente 
de todos los tiempos j que fé íueleij 
derivar de los fres referidos. 
V O Z A G T Í V 1 
Modo Indicativo, 
T i e m f o Prefente* 
I 2 3 
S. \ Chryfd, Chrjfois, chryfok ^ 
j J Yo dÓ- Tu ¿ 6 - Aquel dÓ- deelios 
^ ro. ras. ra. J^»1'^-
i tar. 
dar. 
57^ h i h r o t l l . Cafttuhrpt, 
. p X i , catet. ^ nv* c h r y f o á t m * 
| C h r y - Aquellos 
| f o á t o n . dos- doran. 
\ Voíb-
1 trps das doráis, 
P. ^ « « ^ s Ckrjfo0~ Chryfoé". 
chfyfoámtn, te, fi. 
N ó t e o s do-Vofo- Aquellos, 
ramos. tros do- doran. 
: raís. 
Lasperfonas Duales de eíte Prcr 
fente3 con las plurales * fecontraJien 
en {*) GÓmo as viftq. 
Pretérito lítiperfefloc 
Clontrahido íiempre en 
tu r6(5-0s-o.e. í ^ t / - ^ X ^ C ^ i «^pt>C«., 
S. C^Í E c h r y - Mchryfon. 
J BchryfotM) fous Aquel do-
I Yo dora- Tu do- raba, 
ba. rabas, j 
y 
Be ¡os Verbos c .^cumfiexos. 5 j § 
j ) ) 1. caret. ^ C«TO^  E c h r y f o ú -
C I E c h r y - te en. 
j fouton. Aquellos 
I Vofotros dos dora» 
| dos do- ban. 
\- rabais. 
1 . , 2 . , , 3., 
P. )^  C*i3t>> E c h r y ^ Echryfoun., 
\ | E c h r y [OH- foute. Aquellos 
| m e n » Vofotros doraban» 
¡ Nofotros dor^* 
J doraba- bais. 
V. mos. 
Todas las períbnas de éfte Pretéri-
to Imperfedó, hágen la contracción 
en («) cómo las duales 5 ^ plurales 
¿el Prefente, 
Pretérito Perfedo. 4^7, 
i&X^íto** 'kechryfsoc/í yo daré. Al tono 
d e 7 ^ « num.243. 
Prcte 
3So Libro I I L Capimlo vi . 
Pretérito mas que Perfeóto. 
t x - w ^ w » E k e c h r y f o o k é m . como 
i m ú q m nuín. 246. 
Aor. 1. e^ftíiw echryf io fa yo dore, 
6^c. como Í T v \ c t del num. 248. 
Vutr 1, ^ v s z ^ Chryfoofoo. Y o 
re, como rí^t» del num. 254. Donde 
reconocerás que el (0) figurativo de 
Preíente aquí fe muda en («) falvo en 
algunos verbos en cuyo futuro fe con-
férva ; cómo en ¿¿4™ omofoo yo juraré 
del ve'rbo o>V5¿c. y éíto ultimo3acae-
^ C en los verbos cuya rayz ó théma no 
es nombre 3 éfto es, que no proceden 
de nombre cómo i&usó® procede dp 
^püffóf chrph ^1 oro. 
^ g . Modo Imperativo. 
Vrefente e I m f e r f e B o , 
De (0e) íiempre contrahido en 
1 3 
S. ) chryfoUy chrjfdtim, 
v Póratu. Dore aquél 
fie los Verbos Circuwflexos, j g í 
i 3 
C O M Í , p&owTtv, ^pUffv/Tay. 
D .J c h r y f o ü t o n , c h r y f o u í o o n . 
Dorad vo- Doren aquello^ 
^ fotros dos. dos. 
P. ^ C h r y f o u U i c h r y f o m o f a f r 
j Dorad vo- Doren aque-
i forros. ios. 
Pcrfedo y mas que P^rfedlo. 4-9^  
^mpúsauz Kechryfoocké Auras doradoj 
cómo-mwpgnum. 262. 
Aor. 1 Chryfoofon dora > o 
dorarás cómo T^or /^//c» , nume-
ro 264.. 
Moda 
Modo Optativo; 
frefeníe e Imperfeáo, 
De (o*/) íiempre contrahictó eíi 
S. < wvwtif, chryfoiSj ChryfóL 
\ Eithe Tuj &;c4 Aquel 
I Chryfoí-I • 
X. Ojala yo dore ó dorárai Üc. 
D.Kí.caret. ^ chryfofc 
Chryfoi- téeto: 
ton^ Aquellos 
Tofo- dos 5 
tros dos 
Bé ks Pe'dhs circumfassóS. ' 
i * ^ 3 
P. ,1 C^O'- Ckry-
Chryfoi- foite, [oten, 
men^ Vofotros Aquellos^ 
ojala No- &c. &:o 
íbtros do-1 
íemos ó dóráramós. 5tí^ 
1.0% Añicos al (OÍ) fiemprc le anadea 
(«^  vocal, y dizen Xpuosi^ u chryfoteen 
ojala yo dore ó dorara, &:c. xp^n? 
fávovuii D . XpvCoInrw, xpvCoirirlt/Ji P. jrp!/-
mnixivi tyvCoín'TtsyfvCoinmy 6 por lyUCQ-
pe p^üfoi'éy, 6¿e. 
Pretérito Perfedo y mas (po 
Perfedo. 
kiwv<*¿Kot(xt kechryfooco'mi. Si yo aya, 
übiera ó ubielTe dorado. 
Aor. i . xpuowCeíjp chryfóofmmf. Lo 
niifmo. 
Fut. i*, xpvffámtu chryfoofoimt) ojala 
yo dore. 
Modo 
5éA 
$ $ 4 - £iÍ>ro I t l . Cafttulo y j . 
503. Modo Subjuntivo* 
F r e f e n t e e Iwferfet fo* 
i * 3 
«Vi f CÍ9-O»Í-CÍ>. ^pvíaj tyvmí, %pv<ms¿ 
S. I Chryfoo. c h r y f o i s , c h r y f o h 
Si yo dóre^Uj&^Cí Aquel^ 
dorar aj do- &e. 
raria , é 
idoráííe. 
*>v, chrysbo-
chrysbo . ton, 
torii Aquellos 
Si vofo- dosj&x, 
tros dos 
doréis 
dorarais, ó dora fe 
des. 
4 
i . caret. \ 
Be ios yerbos C k c u m f l e x o s . x 3 H| 
1 2 3 
p. ^ , , Chryfob- cbryfoofi . 
j c hryfoo- te ^ Aquellos^ 
| $i nofo- trós,6¿:G: 
j trosdore-
j mos \ do-
j 1 aramos, 
doraría-
mos ó doraíTembs, I 
frerfedo y más que Pcrfeáto. 
K e ^ p y ^ ñ ) kechryfoocoo. Si yo aya utíie-
rao ubieíTe dorado 5 no por participio 
«e^pyowKwí « como quieren alalinos j 
por lo que queda dicho arriba nu-
mero 3 34. 
Aorifto 1. xpvoún) Chryfoofoé . Si 
f o dore.' 
$'&6 L i b r o I I I . C á p t a l o y i 
^05. Modo Infinitivo. 
T r e f e n t e j *e I m f é r f e t f ó * 
m - yjvffgy Chryfoun. Dorar. 
Pretérito Perfedo ^ y mas que 
Perfeóto. 
Ks^fWMéVeq K e k r y f o o k e ñ á i A v k t do-
rado. 
Aor. 1 . tyvamavu Chryfoofai. AvQt 
dorádo. 
• 'Fut. 1. ^püsw^v c h r j f o o f e m A ver 
de dorar. 
50^ Participios. 
F r e f e m e y e J m f e r f e B o . 
Maíc. N* cm- o tyv<$>v Chryfoon. El que 
dora ó doraba. 
G. QQ» T a xpmvTús chryfountoSy &cc. 
Feiií. N . <,«- « ^ y c r a C h r y f o u f ñ . La 
que 
Í)e los Verbos Circumflexos. 3 8 7 
que dora ó doraba. 
G. ovs- í x?™*™* c^rJ/f04eeH 
Neut.N.oo- Tvzpvwv Chryfoun. 
G. 00. ^ ^pw^aí"-®- Chrjfomtosficc, 
Preterido Perfedo, y mas que 507-
Perfedo. 
Mafc. N . o ¿e^ümw? Kechryfaokoh, Eí 
que doraba ó avia dorado, &¿c, 
Fem. N . » ^s^pv^w* ICechryfookum* 
La que doraba ó avia dorádo* 
Neut. N . 73 ttíKpysWj ICechryfoókos. 
Aor. 1. ü^OTü'írcts Chryfoofas, ffsw; 
El que doro, &:c. • 
Fut. í. tyijjvwv Chryfoofon. El que a 
de dorar, S t c . ^ í t , meny. 
Por éfta fórma de conjugar, cor- JQS» 
réras los Verbos 5UV?¿CÚ Simróoo cru-
cificar s t ^ m Stepham'oo coronar, n-M-* 
psá Plerooo llenar, ^ U a Héeloobmam-
feftar, Á'^O© A icio 00 juzgar bien, o>& 
O o^oo jurar. '¿fi¿m levantar, úvmftemoé 
Angoílár^&c. y otros femejames, 
Bb % Yvi 
j g S L t h n 1 1 1 , C a p i t u l o 
5 ° ^ 
V O Z PASSIVA. 
Modo Indicativa. 
Tiempo prefente* 
i i 
s. 
I 
3. 
Chryfoi, ChryfoutM. 
Chryfoñ- Tu5&c. Aqueles 
m a i , dorado. 
Yo íby 
dorado. 
i i 3 
D. j , fií^ o^ c h r y f o ú - c h r y f o ú -
C h r y f o u - J l h e n . fihon. 
methon^ Vbfo- Aquellos 
Noíbtros tros doSj&c» 
dos fomos dos,d£G. 
dorados. 
p e ¡os Verbos C í r c u m f t e x o s , 38^ 
1 i 2 ^ 3 
¡MSO. a C h r y f o ú ' c h r y f o ú n -
| c h r y f o u - fthe. t d . 
| methjt . Voíbtros Aquellos, 
| Nofotros &c. &:c« 
| Tomos do> 
V rados. 
Todas las contracciones de efte 
tiempo, fon en («) excepta l ^ fegun-
da íingulár que háze ( w). 
Pretérito Imperfedo. S10-
Contrabido en («). 
S . I ffvsV^a B c h r y . JEchryfouto, 
j E c h r y f d y - f o u , Aquel era;» 
j meen ^ Tu eras. &c, 
¡ Yo era 
l dorado. 
D.. 
a. 
t i b r o I I I . Ca f i t ak y i . 
Echry- Bchryfoít-
EchryfoH- foíifthon. fiheen. 
men, Vofotros Aquellos 
Nofotros dos, dos, &:c» 
dos era-
mos dorados. 
^«ftó^üí^ Bchrj- Bchryfoún-
Bchryfm* foújihe, ío. 
m e t h ^ Voíbtros Aquellos 
Nofotros erais , eran dora-
eramos, dos?&;c. 
Pretericq Perfecto. 
Kaíept/ów/Míu Kechryfoomah Dorado íby á 
fui. Todas fus pciíbnas por («) liechry-
foofai 3 Kechvyfootd. D. ICechryfoome-
thon , ICechryfooíihon, Kechryfoofthon. 
p. Kechryfoometha, KechryfooJihey Ke* 
qhyyfoontfii. 
Prete 
De los ferhos Clrcumflexos. 350 
Pretérito mas que Pcrfcdo. 512, 
$M^ V<4UIM ekechryfoomeen yo,avia fido 
dorado ; ekechryfoof&í > ekechyyfootd, 
D. ekechryfimethón •> ekechryfo(flhmr ^ 
ekechryfooftheen,V.EkeechryJdomethax r 
ekechryfoojlhe 5 ekechryfoonto. 
A o r . j . i^vmSlw.BchryfQotyen áo^ 
rádoíby ó fui. 
Fut. 1 . ¿$v!mU<ntm Chryfoothéefqpai 
feré dorado, 
fut. de aquí a p o c o ^ ^ ^ ^ 
chryjoofomai feré luiégo dorado. 
Modo IrpperativQ. 
Sus contracciones fon, lina de (o*) 
y las demás de (02) en («j^  
Tiemfo Prefente e Imferfecia. 
S. I Chryfou, Chryfoufthoo^ 
Sé cu do- Sea aquel doi'a-
L rado, do. 
Bb 4 
JQ.Í chryfomhqn^ Chryfatifihoon, 
j Sed vqfocros Sean Aquellos 
I dos dora- dos dorados. 
I dos. 
XK» f«8-98 . ^pvff« «^e á ^ft;(T«c&,¿affai'. 
p/^ ChryfiuHhe, chryfottíioofm. 
L Scd voíb- Séaíl aquellas tros dorados, dorados. 
1x4., Pcrfedo y mas que Perfedo. 
K«^pvracra keúhryfo&fof Tu fuiílc Q 
avias fido dorado, jta^wá^i» k e c h r y f ó o -
flhoo. "Aquel &:c.D. K t x ^ C ^ o v kechry^ 
foojlhon , xí^ pucnáC^ oi/ kechryfooflhoon. 
P. Ks^ py '^C s^ kechryfoofthe ^ u x p v 4 C ^ -
mykechryfoofihoofan. 
Aor. T. yjvanSm C r y f o o t h e e ú . Sé tu 
o ferás dorado. 
I^odo 
3e los ferhos Circumflexos. $9$ 
Modo Optativo. 51 
fiemfo frefente e Imferfefío* 
De (001) contrahido en (o / ) . 
1 2 3 
S. ^ x ^ f a k u 3 Chryfoio, chryfoito. 
| chryfoi - Tu2 é í c . Aquel j, 
j meen, &¿c, 
\ Ojala yo 
j fea, fuera 3 feria y fueíTe do-
^ rádo. 
l 2 3 
I ) . ^ cv'tiviQw, chryfoi, chryfoi-' 
J chryfoime-fthon, fthon. 
Í thon-f Vofo- Aquellos^ ojalaNof- tros, &c. 
\ otros dos &:c. 
j feamos, 
| fuéramos, feriamos, y fueíTe-
A mos dorados. 
L i h r o 111 , C a f itulp V I . 
1 2 , ^ 
P, CTí'^ífjf c h r y f o i - C h r y f o i n í o . 
C h r y f o i - fthe. AquelloSj 
meth^t Vofo- ^:c. 
Ojala ncií1 tros3&:c. 
j otrps fcamos 3 fuéramos, íe-
, t riamoSj y faeíTémos dorados. 
Pretérito Perfedo y mas que 
^ Perfcao. 
KttyvwijLtw kechryfoomeen, ojala yo aya, 
ubíeraó ubieíTe íido. dorado .'^g^pw^ 
hechryfóoto. 
Yy.kechryfoomethon^kechryfojlhon ke~ 
c h r y f ó o f t h e e n . V .kechryfoomethay ke~ 
thryf iof ihe^ kechryfoonto. Todas las 
perfonas por ( v a ) J no rpor el rodeo 
de! Participio n ^ m ^ m éím. k e c h r y -
foomems eietn. Ojala el dorado fea 
yo 5 &c. cómo quieren algunos. 
Aon 1. x ^ w b ú l m Chryfootheieen, 
ojala yo aya íido, fue^ a ó fueíTe do-
rado. 
Fut. 1. x^vcm^mtiA.lwChryfootheefoí^ 
meen. Ojala yo fe'a dorado. 
Fut 
m los ferhos CircumftexoL j ^ 
Fut. de aquí a poco U X ^ ^ I M ke~ 
chryfoofoimeefp. Ojala yo fea luego don-
rádo, a¿:c. 
Modo Subjuntivo* ^ t 
f refinH > e IvnferfeBo, 
Toda fu contracción en (u) excepto 
la fegunda fingulárque es en ( o í ) * 
S. X xpyff^, chryfot, Chryfootah 
| ^/Í» C ^ r j - Tu ,¿c . Aquel ^ 
| foomai-, 8cc. 
| Si yo fea, 
L feria y fueírc dorado. 
D - l PV» Chryfob- Chryjoo- , 
chryfoo*- Jlhon. fihen, 
methon^ Vofotros Aquellos 
Si noíb- dos^c dosj 6¿:c. 
tros dos 
Jcamos 3 feriamos, 6¿c. 
j g t f L i b r o I I 1 . C a f t i u l o VI- . 
p. ^ a&fViSa., chryfoo- chryfoon-
chryfoo" fihe ^ t m . 
metha , " Voíb- Acpelíos 
Si nofo- trosíeais fean^c. 
tros fea- & C o 
inos, fe-
riamos, y fueífemos dorados. 
8. Pretérito Perfédo, y mas <jue 
Pcrfefto.. 
Propdo^ y no por circumlocucion de 
jLíXF^pw©' «como algunos fienten. 
Kí^pu^cií Keckryfúomm. Si yo aya, 
tibiera ó ubieíTe íldo dorado, 
| xs^ pvffáí kechryfeé, kechryfok Si tu , 
6¿e. Ke^ pt/w wí, D. hechryfoomethón 5 k^-
chryfeeflhon , kechryféefihon. P. k^-
chryjGometha, kechryfeejthe , kechry-
foontai, 
Aor. i . w xpumSto chyyfitho.S'tYQ., 
aya, &c. 
Modo 
Í>e los Verhos Cinmflexos. 31 f 
Modo Infinitivos 
prefente ¿ e Imperfstfo* 
*éi xpchryfo t i f thm. Ser dorada 
Pretérito perfedo > y mas que 
Perfeao. 
KÍ^ ÜOW^ kechryfoójlhai. Ser 6 aver fí-
do dorado. 
Aor. i . )$vm&YiváJi chryfoothéefefthM* 
Aver íido dorado. 
Fut.i. ^umUrih, chryfoothetfefihd' 
Aver de ser dorado. 
Fut. de aquí a poco « e ^ j W * ^ 
k e c h r y f ú o f e f t h m : Aver de ser 
luego dorado. 
Partí 
55$ 111- Capítulo v i . 
jáo. Participios, 
prefente, e ímferfecló, 
De (os) conrrahido en («j. 
Mafc. ¡N. ^ . ó x p v s ^ v © - c h r y f o u m e m s ; 
E l que es ó éra dorado. 
G. oo, W xpvaapem chryfoumemu^  & c . 
Fem. N . bot ii Xpvv¿idv4 chryfoumenee. 
La que és ó éra dorada. 
xpvwtdwc Chryfoumeneesfác, 
Neut. N . QOÍ 75 yLfvii^nv ehryfmme-
non. 
G . os. $ xpWa/xW, chriffoüméñoü&c. 
j z i . Perfeóto y mas que Perfedo. 
««^ pyoro^ v©- kechryfooméms. Él que 
avia íido^dorádo. 
Aor. i . y i p v m ^ chryfootheís. Ei 
dorado. -
Fut. i . xpu^M^í'©' chryfootheefé* 
mems. £1 que fera dorado. 
• ' Fue. 
t i é los Verbos c i r c u m f l é x o s . 
Fut. de aquí a poco , mx^ ah^ vOr 
kechryfoofomems. El que luego 
íera dorado. 
V O Z M E D I A . 52^ 
Veafe lo dicho ^  arriba en los núme-
ros 461. afta el de 464* 
• Aor. 1. por todos los modos y Par-
ticipios. ¿%ppazá<ra[j.tM echryfoofdmeen ¿ 
como Í 7 o 4 ¡ ¿ p t w , Imperf. xp^W-^» Op-
tad. Xpveaffctií í íw, Subj. J^vs¿!Zúim. Illfin, 
xpüoráím^. Particip. x ^ C á ^ v ^ - Chryfoo^ 
famemsi Fut. 1. Indic. x p v ^ ^ M i Qpt. 
x p v m r i í i x t u j , Infin. xp^sí^. Part. ^yC«* 
c i ^ v & chryfoofomenos , 8¿:c. Mira lo ya 
tocado en el número 4(14. 
C A P I T U L O V I L 525^ 
D e los f é r h o s que a c a h m en {¡M) 
M I 
lOmo los Yerbos Barytonos y 
'Circumfléxos fe dicen tales por 
fus 
400 Libro I I I . Capitulo p- j , 
fusacgeatoss aífi éílos verbos fe lla-
man en (fw) por fu terminación ó final 
fylaba de la primera perfona de Pre-
fente. Tienen fu origen de los Verboá 
Barycorios de la 6. forma de conju-
gación acabados en (tU) (^w) (oeoj (uw) 
yaffi fegun las 4. letras figurativas 6 
cliaracterifticas, que preceden al fcy) 
corad fon (ej («,) (0) (vj fon también 
otras 4. formas las de fu GOnjuga i^on.. 
Veáíe la tabla puefta arriba lib. 3. 
Cap. 2. defde el numero 215. afta el 
de 118. 
514* Formanfe dichos Vérbos en ( ) 
de los Barytonos ó circumflexos ( en 
las primeras formas de los circum-
flexos ) en éfte modo. 
5 25• La primera de los. acabados en (m) 
en lugar del (t) recíve («) y en lugar 
•del (so) ñ coge {^ ) como de (ó w^) 
por poner (decimos reduplicando k 
primer confonante y anteponiéndole 
(») en el Preíente, y Pretemo imper-
fc&q ¿e todos los Modos y partici-
pios , por propria repetición ) 
J i t h e m i fu Futuro stm Tkeefoo, 
D i los Verbos, en M I . 401 
La 2. de los acabados en ( j B^- J %^ • 
rytonos , mudando la en («} y el ; 
(«) en (/w) forma Í11 Verbo Antepo-
niéndole (0 con impropria redupli-
cación ó repetición en el Preíente, y 
Pretérito Imperfedo de todos los. 
modos, y Participios cómo de (ó 
Sta&o fále ífíf^ i H ^ ^ porefta-
blecér* . , * 
La 3. de los Barytonos en \m) fe 
forma mudando el Coj enW y el («) 
de aquél en (^) reduplicando la pri-
mer coníbnante (íi comienza por al-
guna ) cómo de M'w ( óeft^ C circum-
flexo ) fe forma ¿idoomi por ( , 
dar, a¿c. 
La 4 . fále dfe los Barytonos de la S1^ * . 
forma acabados en (OÍ») los qualcs fo-
lamente mudan el («) en (;*«) cómo de 
l & y w t * Zeugnyoo por juntar ó atar, fale 
( i v y w w Zedgnymt. 
Eftos Verbos déla quarta forma,.52^. 
no reduplican la primer confonantc, 
como hazen los de las tres primeras 
referidas, empero íi en éftas comen* 
záre el Verbo por vocal, ó por letra 
doble , fokmente fe añade (<) fin mas 
Ce repe 
40^ L t h r o I I I . Cap i tu lo F l l 
. repetición, cómo Vimos en fo,^ B i -
fleemi y fe vée en w y u Hieernt d e l Ver-
bo <Vw H/^o ( ó ta He'oo) por embiár. 
530. Si la primer letra del Barytono fue-
re afpiradaó gneíTa > al repetir íe mu-
da en fu tenue ó fubtil , porque no 
concurran en una voz dos letras áfpc-
ras, y aííi de S i a Theoo (por poner) no 
decimos £/6»¿e« Thitheemt , fino t í d n ^ 
T i t h e e m i . Algunos de éftos íe hallan 
que no reduplican, cómo 9 » ^ V h e e m i 
de (paca, phaoo por luzir. 
531. Los tiempospropriosde éftas qua^  
tro formas de Conjugación en (¿u) ion 
fblamente tres .* prefente : P r e t é r i t o 
Jmferfe t to , y Aorif io z . De efte care-
zen las tres primeras en la voz Paífiva: 
y la qaarta forma no le tiene ni activo, 
como tampoco úíá de modos optati-
v o y fuhjunt i 'vo . Los demás tiempos fe 
, forman igualmente fegímlosBaryto-
jaos , ó Verbos Circumflexos de d p n -
defc derivan éílos Verbos en (¿w) To-
cante a la voz Media, carezen en ella 
cílos verbos de P r e t é r i t o per fe t fo , y 
de f u t u r o z . cómo los Circumflexos : 
El 2. Aorift. Medio fe forma cómo el 
awlivo. . Y 
D i los Verbos en M I , 40 j ' 
Y por excusar dilagiqn, y procurar 531* 
la mayor claridad : pondré al margen 
del 1. Exemplo de conjugación en {i») 
apuntados,los tiempos , y termina-
ción de las otras tres íiguientes formas ' 
de conjugación. 
Exemplo de las quatro formas 53 3' 
de los Verbos en W 
1. De los de como de , i^m 
T i t h e e m i ( por Poner.) 
V O Z A C T I V A . 
Modo Indicativo. 
T i e m f o e[ente. 
1 , 2 3 ' 
«V. frbi í iM, "nSní, vQwrt, De 
S. J Titheemi, Títhees, Títheeíf. c?ablc' 
| 10 pongo. Tu pones. Aquel hiftemi 
L ; . pone. &c. iV^ 
Ce 2 ^ 
De AÓa 
po¡ Dar 
Dídcmi 
¿'¿ósrl>S>CC, 
De|L-
Z e u -
g n y o o 
por jua-
tár, , 
Zergny-
yvuroy, 
404 Libro J11. Capitulo V U , 
D.-< 1 . ca^t. ^ Ti thetm, f í the íon . 
| Vofotros Aquellos 
j dos po- dos ponen. 
[Lneis. 
1 f i 3 
wX. f 7Í8i$úi uh-n ' 77^/07. Los lo-
p. 
m e n . 
Tí the te , Htheífi. nes 77-
Yofo- Aquel« 9ÍV 7 > 
Nofo- tros po- los po- í ^ / . 
tros po- neis. nen. 
inemos. 
Formaníe con facilidad las períb-
nas de efte prefente. De la primera 
íingular y mudando el (¿w) en (<?) 
fe halla la 2 . 77W , y añadiendo (1) a 
éílafe halla la tercera r iSw, 
Las perfonas duales adivas de Pre-
fente , y Pretérito Impeifedo con la 
primera y fegunda perfonas plurales; 
mudan las vocales largas en breves; 
conviene a fabér en la primera forma 
(r) por («; : en la fegunda («) por («) 
en la tercera (0) por («) en la quarta fe 
conferva ei (uj. 
Ve los Verbos en M í - 405 
La tercera perfona plural en Pre-
fente, acaba en («wj femejánte al dati-
vo plural del Participio del rniímo 
tiempo.En la fegunda forma acaba en 
(«w), en la tercera en («w) y la de la 
quarta en (u^ ) vel CuW). Los Iónicos 
quitando la vocal fubjuntiva y abre-
viando la dudófa , interponen («) en 
la primera, tercera y quarta forma de 
efta conjugación. 
Formafe la primera Plural de la 5 37-
primera íingulár mudando la vocal 
larga en breve, y el (p) en (m)- La 
íegunda plural fale de la primera 
mudando el ( w ) de la primera en 
{TÍ) de la tercera ya queda dicho ser 
íemejánte del dativo del Participio. 
Aunque los commmes ufan de la ter-
cera perfona plural Barytona v. g. ^u-
yvwm Zeugnyoufn. Aquéllos ponen ó 
házen, &c. 
Ce 3 Prete 
406 Libro I I L Capitulo V i / . 
Pretérito Imperfedo. 
¿Vw, «Vi TivQUfj, I v S n , ÍTÍÚH, 
Í^-.ÍW- 5, ^ etitheen, emhées, etithee, 
\ Yo ponia. Tu ponías. Aquel po-
L nia. 
e d i d o o n t 2, 3 
«W^, cT. r ' CiríQtrw, ivQírlwt 
*4Mhm ^ ca^eí:, Í ttithtto®, etitheteen. 
C^0 ^ X Vofotros Aquellos 
4. dos po- dos po-
*&rv<u3 Aniais. nian. 
y m , p# ^ etithemen^  etithete, etithefm. 
f f*> | Nofócros Vofótros Aquellos 
Aponíamos, poníais, ponían. 
Formafe de la primera de Preícnte 
«Cf'- mudando el (^) en (v) ante puefto el 
^ V í f , ^ aUgmcnto , de T / V » 
^ empero ;W fíiftheen de la i . (yo efta-
bíezí) no recive augmento, pomo 
poderío augmentar la ioota en prin-
* cipio. La 3. íingulár de efte tiempo, 
& 
D e los Terhos en M L 407 
fe forma de fu 1. poniendo (O por (v) 
i r i ^ ^ de i v ' ñ m . La tercera fe forma de 
la fegunda quitando el ( ^ g ^ V Las 
duales , y Plurales, fe forman como 
en el Prefente , cogiendo las vocales 
breves de fus primitivos. Verdad es 
que la tercera Dual, y la tercera plu-
ral difieren en fus finales, la dual co-
mo en los Bariconos ¿Tft ír lw e t i t h é e -
teen^ y la tercera plural mudando el 
(T^J de aquella en (ff^). 
Pretérito Perfecto. 54o-
Se coge de los Barytonos : fálvo , 
que en éfta primera forma la penúlti-
ma es en la 2. («) y en la 5. (w) 
Aunque nuéftro Ve^bo T/^»^, y 'Uyu 
B i e e m i por embiar, tienen («j por pe-
núltima, Ti^ ««íe t i t e i k a y el mas que 
Perfedo, Aorift. 1. ( ufado fo-
lo en Indicativo t j » m , cómo íV^a^c 
G c 4 Aoriíto 
408 l i h r o 1 1 L Cap i tu lo m . 
541, 
Aorifto 
. x. . i * * 3 
¿wv, «V. C i & W , t&ilS, Un. 
*w> S. ^ E t h e e n , E t h e e s i B t h e e . 
*™>*™~ • i Yo púfc. Tu puíifte. Aquel pu-
{ sk 
rlw. 
j . P 3 
t M > D. j j . garct. .1 E t h e t o n , E t h e t e e n , 
!tj í iVofotros Aquellos 
I dos puíi- dos pufic-
&c. ^fteis. ron. 
^ 4' 1 2, / 3 
Catete -«r* íf« »(/, 
P. I é t h e m e n , E t h e t e , E t h e f m . 
Nofotros Vofotros Aquellos 
^pufimos. puíifteis. puíieron. 
Formafe cfte Aorifto del Imperfe-
cto «^¿w , quitada la reduplicación 
guardando en todas las períonas 
y números ( fáivo en nueftro UUu de 
mhut, U£ U e e n de y ivw de J) '^) 
la iniíhia vocal, cómo vifte al mar-
gen de la fegunda en %w $ c c . t w w . S e o 
Modo 
"De tos Verbos e n M I . 409 
Modo Imperativo. 
f r e f c n H , e I m p e r f e t o . 
± 7 
¡TCCTCÚ : 
2. j Í9X.TT¡V9 
S. I T i t h e t i { T i t h e i , T i - T i t h é t o o . 
APóntu, thee . ) Ponga aquel. | 
t 1 / 3 ; , 
4* f t í h r o v , Vüi'mv, diMmi, 
D.^j t i t h e t o n , T i í h é t o o n . j iJhnv, 
1 Poned vofotros Pongan aquellos ^ - m v i 
U s^. dos. ^75» 
2 3 
/ / i /1 / ffiW» 
V . ^ T t t h e t e ^ Ttthetoofan. ZwywQí 
| Poned. Pongan aquel-
L los. 
En todas 4. formas, fe deduce cfte ^ ^ j . 
tiempo de la perfona 1. plural de In- TO^SÜ. 
dicativo, mudando el (ftí^ en (fli)aún- ywn , 
queaqui acava cn (v) por lo que dixé C8^ '^-
en el num. 530. comov-g. tsaSi HÍ-
/?/Í/¿¿ ( eftable^e ta ) de 1 ™ $ , ifia- * 42' 
4 i o L i b r o 7 1 1 . C a p i t u l o v i l . 
m n , &:c. También para la fegunda 
perfona íingulár nos valemos de la fe-
mejante, de los circümflexos 5 cómo 
dídou , Scc. 
544, ' Aorifto 2, 
4. 
t 3 
&rov 9 S. ^theS y , thetoo. 
rí™?> : 1 Pon 6 pondrás. Ponga ó Pon-
1 dra, 
&c. 
3. i 3 
r a : J>~ D. ^ theton, . thetoon. 
¡ Poned vofdtros Pongan Aquel-
XM,'- LCÍOS- los dos, 
TBd&ítV. Z 3 
Caree, 1^ t h e t o o f m . 
^ Poned. Pongan,&:c. 
En efta primera forma, fe halla 
acabar en ( s e ) la 2. perfona íinguíá^ 
cómo^p U T h r h {lleva tu ) del Verbo 
^ w | i / < fhreemi, &:c. Las terminaciones 
de las otras dos formas reconocerás en 
el margen. 
Modo 
T>e los rerhos en M I . 41 x 
Modo Optativo. 545' 
Túfente e imperfeto. ^/«^ 
* 
i5a/«: Por e^ -e /^Vi?^  ojala. 
iv* f T f t & t w i n^eíítc > rt^e/w. 
S. ^ T i t h e i e e n . t i í h e i e e s ^ T i t h e í e e . rfv » 
| Ojalá yo T u , 6¿:G. Aquel 'fc^ 
I ponga,pü- ponga, po-
j fiera y pu^ - fiera, y pu-
l^ -fieíTc. fíelfe. 
r ^ ^ TU/U t 
D. -5 1. caret.«( Ttthetee- T í t h e i e e ~ ^ > 
^ j fttfZ, cñcft/»J 
I Vofotros Aquellos ttvb&p 
. ' | dos pon- dos pon- ^ l 
^gais5&c, gaH5&c. ^?fi,'a' 
^ i z L i h r o I I I , C a p i t u l o F i L 
P. ^ tttheiee* Titheieefey Títh'eíee-
{men, Vofotros, fm, 
í Ojalá nof- 6¿:c, Aquellos 
, J otros pon- pongan, 
| gampSj&c. puíieran y 
^ pufieífen. 
Perfedo, y mas que Perfedo n U -
nctM Tt&mrtm SCQ. Teíhe¿cotmi% &cc. oja-
. la yo ubiera ó ubieíTe puefto. 
Aorifto 2. 
rrefente, e Imperfeto, 
h^i> \thekens theteeSj theiee. 
i i Yo ubiera Tu3 a¿:e. Aquel 
« / n ^ . | ft0t ubiera pué-
t)e los Vedos en M I . 415 
D.^ i.caret, ^ theieeton. theieeteen. > 
S- I Ojala vof- Aquellas ^ *; 
I otros dos dos ubie- • ir'<^ 1* 
jubierais ran puéílo. ^ ¡ 4 . 
Apuéfto. 
I 2 3 Jhinj&v, 
P. ^ t h e i e e m e n ^ t h e i e e t e ^ t h e i e e f m ^ m ^ 
¡ Noíbtros Vofo- Aquellos 
11 ubieramos tros ubieran 
j puefto. ubierais pucfto. 
,1. puefto. 
Quitando la reduplicación del Pre* ' 
fente Optativo del num. 54 5. VUIM 
t 'ttheteen , queda formado elle Aori-
fto kmhv the ieen > 3¿c.Siendo aíE to-
da la Tormarión de Aoriílos z. 
Modo 
414 Li^r0 I I L Capttílo r u . 
547- Modo Subjtmtivp. 
isa j/sa- prefente , ^ Imferfef to , 
TDp.'lga-* i 2 3 
^ ^ Si yo pon- Tu5S¿c. Aquél 
¿c¿,^- I gá ó aya ponga 6 
fwc,c/>- Ipucfto. áyapuéílo-
c/>c^ '^ J caree. ^ tttheéíon, titheéton. 
MÜTtl ^ I Si vofocros Aquellos 
cftefifojr. | dos pon- dos pon-
c 4*r | gáis ó ayais gan ó áyan 
Vpuéfto. puefto. 
^ „ m ~ 3 ' 
P. ^ títhobmen-> titheéte-, t 'uhob(i. 
| Sí nofo- Vofocros, Aquellos 
i ¡ tros pon- 6¿c, pongan ó 
1 gamos p áyan pue-
¡ I ayamos ílo. 
Apu^éílo 
Atten 
T>e los Verbos en M í. : 415 
Attendidas bien éftas voces ion las 
mifmas que fe hallan en los Verbos 
contrahidos de (e«) como maam, del 
num. 438. 
Aorifto 2.. 548^ 
s. 
( b u , 
\rhob> T h e é s , T h e é . W y s í r 
\ Si yo pu- Tu, &c. Aquel pu- ' 
| fierc ó fíere ó ^ fr 
70 y y J B " 
j ubiere pue-
I D. 5 1. caret../ T h e é t o n , 
\ Si vofo-
íiere 
ubiere 
pucfto. 
. 3 
Theeton, 
Si aquel-
| tros dos , los dos, 
Í^ <^?/Í'5 thooft, 
_ Si nofotros Vofotros^ Aquellos 
j puliéremos &c. pufíercn ó 
Jó ubiere- ubieren 
isnos pue'ílo. puéfto. 
• Los 
4. 
Caiet, 
P. thoomen^ 
4i ¿ L i b r o 111. C a p m l o vi / . 
Los A m e o s desháeen la ;contrac-
^ion y dicen' s £&\ v ü m 'ean t i t h é o o íi yo 
ponga, &c. y en el Aoriílo Uv e m 
t h é o o fiyo puíiére * ¡ i * s , ^H, 6¿c. 
Infinitivo, Preíente é Imperfcdo 3 
T í^Vstj t i t h e n d Poner, Perfedo, y mas 
que Perfedo ^ é t ^ i v ^ t e t h e i k é n a i . 
M t y , A ver puéfto. Aor. 2. f m a i t h e i n d . 
. A'\ Avér puéfto , de la fegunda smq. De 
" la tercera «Tatuj. Todo prefente de in-
finitivo , en qualquier forma de éftas, 
fále de la primera plural de Indicati-
vo , mudado el ( ¡¿w) en (mj) con clac-
centoparoxytono, en penúltima. 
549 
2. 
3 
Zeti~ 
gnynai 
550. 
Mus i 
4- -
Participios. 
Prefente y P r e t é r i t o I m f e r f e t í o . 
Mafc. N . o r ^ ^ t i t h e i s . El que po-
ne ó ponia. 
G. T r/^ eVr©- t i t h é n t o o s 5 &c. 
Fem, N . « T - Í t i t h e i f a . Laque 
pone ó ponia. 
G.$ TÍ^ CÍW t i t h e i f e e s , &:c. 
Neut. N . 7» T ^ i v / t i t h e n , 
G. 
t>e los V e r h s e n M I . 41^ 
. G. % TÍ^ÍVTVÍ t i t h é n t o s , &c. 
Tiene fu origen de la 2. pcrfona 
íingular de Prefentc ( de Indicativo 
del num. 533. v i*fM, mudado el en 
(ei) agiido T^W?. 
Aorifto i0 ^ 
Mafc. N . o* s & i t h e i s . El que pufo* . ««, ^ 
G. ? ^ e W thentos^ &cc. V 3. 
Fem. N. »' Í^?™ t h e l f a . La que pufo. -* 
G. $ 8«W the i fees , 6¿e4 
Neuc. N . W ¿eV í^f». VÍV. ' 
G. ? <HfT©- thentos , 5cca 4 
Carct 
Forra afe del Participio de Pre-
fence quitando el (77) con que queda 
*fe¿{ theis 5 &C. 
D d V O Z 
4i8 Libro I I L Capi tu lo v i l . 
5i51, V O Z P A S S i V A . 2. 
¡ w . Modo Indicativo. 
js«f¿6- Tiempo Prefente* 
í s a ^ : ^ . r T ^ t ^ T ^ é ^ l Attícé, 
ísa^^j S. ^ Í/^É-- t i t h e f a i ^ ú t h é e - , t i t h é -
^ ¿ u , J Yo foy Tu eres Aquel es 
ctf^m, tpuéíloj puéfto, puéfto. 
¿\&-mi: i j , j 
V , ^ - D. ^ ü t h é m e - tithefthon, t t t h é f l h o n . 
é i ^ L Ithon* Vofotros Aquellos 
J í J i ^ e t | Nofotros dos,5¿;c. dos fon 
M d t t | d s^ fómos puéftos. 
¿ í & v Ipue'ftos. 
^ 1 2 3 
ftcu,zd- P. ^ t i t h e m e t h a j i t h é f i h e , t i t h é n t m , 
y w m t , j Noíbtros Vofotros Aquéllos 
%A!yvv. j fomos pué- fois pue- fon pué-
'mi;yü~ Iftos. ftos. ftos. 
í )é loi VerhoS en M í . $1$ 
En todas éíias 4. formas de Conju-
gación íé forma cftc tiémpo j de fu 
Prefente adívo,mudándd C\[M)CU{(**A) 
y la vocal pénuítíriia lárga9en la breve 
de fu Primitivo jcómo de r i ^ p h ^ i 
de íVn^  i isa(M¿U) de , < J^h^m; de ¿^J-
yvfu&uyv** Z e ú g n y m d en éfta 4. fé 
conférva (u). 
Precerico ímperfe(3:o¿ 554» 
i i 3 
^ CivJwLú,, i r t ^ leVK' ¿T/^^, 
S. Í / /V¿^ e t i thefo^eti thcu, m t h é t o ¡ J2^ fi|/ 
^ f í - » , Tu eras Aquel <W^, 
| Yo éra( pucílo. era pué- l ^ ^ v i 
Ipuefto; fío. 
1 2 3 . . 
4. r i r ñ i ^ v , iv<fi,jcví ¿ A ¿ * W ¿ Í0-
D.^etitheme- ethithe* eúthé- Uík~ 
| tk(m, ^0?^, ftheeri. iM¿ 
¡ Nofotros Vofotrós Aquellos ^ M í -
\ dos éra- dos^c. dos éfan ^ ¿ 
j íños pu|- puéftos. 
Ü 4 <§AÍ 
420 L i h r o 1 1 1 . C a p i t u l o v u , 
. v1 ,> 2 . 3 
ff'tw P, < E H t h m e ~ E t i t h e j l h e y E t i t h é n t o . 
¡It- * \ t h a 1 Vofotros Aquellos 
ywcv, j Noforros erais pué- eran pué-
e^u. | éramos ftos. ftos, 
^ y ^ » vpueílos. 
Formafe del Prefente de arriva pa-
iifo num. 5 j i . mudando el ( I M Í ) e n 
(plui) y añadido el augmento, como 
en los Barytonos, íigueíc aquí el to-
no , y propor^ón, del Pret. mas que 
Perfedo, paífivo Barytono. 
555. Del Pretérito Perfedo paífivo al 
que notar , el que guarda el («) é t fu 
adivo, de que íe tocó arriba n. 540. 
porque aviéndo de fer, fegün1 regla 
general, TÍA»^  f e t h e e m a i . Ya fui pue-
fto ; no fe di9e fino yi^et^ Tethetmmy 
T e t h e i f a i 5 T e t h e i t m : Tethe imethon , 
T e t h e i f l h o n ^ T e t h é t f l h m : T e t h e i m e t h a , 
t e the i f the* T e t h e i n t d > &:c. 
Modo 
D e los Verbos en M I . 421 
Modo Imperativo. 
prefente^ e Jmferfefto. 
«V. frid-icro , [ TJSV , 
S . \ T i t h é f o . I TithoUy 
¡ Sé tu pué-
¡ ftoóhe-
Lcho. 
3 
55Í. 
z. 
Ttthefthoo. c ^ 
Sea aquél ^ 
puéfto ó ^VÜÍS-^ 
hechó, &c' 
J4. CñQt&ov, 
D , \ Ti thef thon. 
j Sed vofotros 
idos puéftos. 
3 
T i t h é f t h o o n . 
Sean aquellos 
dos puéílos. 
V . \ r i t h é j l h e , 
| Sed vofotros 
T i t h e ' í t h o o f a n . 
Sean aquellos 
puéftos. 
La formación de eftc tiempo, es 
de la fegunda* perfona Angular del Pre-
D d 3 terito 
422 L i b r o I I I , C a p i t u l o V I U 
perito Imperfeto del num. 
o k í & v , que quitado el augmento, 
queda r b w , vel y quitado el (ffj 
fe encuentra la contrac9Íon A t t í c ^ á . ^ 
558. 
vQov s, 
Carct, 
Modo Optativo. 
| f refe&te e Imperfeto, 
Por ( ojala). 
5i ^ /X2BÜ , t i theio , t i t h e ¡ t o . 
? i t h e tu Tu feas, Aquel fue^ 
t h é i m e e n > fueras,^- ra , feria y 
Ojala yo riasyfuef- fueíTepuc-
fea 5 fuera íes puér fto, 
feríayfüeT-fto. 
\.fe pueílo. 
2)^  los Verbos en M I . 415 
1 1 3 
D.^ ntheme- titheifthon, tithei-1 / t o , Vofotros flheen. 
Nofotros dos, &:c Aquellos 
idosfeamos doSj&c. 
1 2 5 
P, ^ t i théme- titheiíihc^ tithemto* ' 
thay Voíbtros, Aquellos 
Ojala no- fean, ferian 
íbtros íeá- y fucilen, 
mosj feria-
^moSj6¿:c. 
Tiene fu formación de fu femé-
jante adívo rfttUv del num. 545. in-
terponiendo («) antes del (tw). El Per-
fe¿to y mas que Perfedo coge (f) en 
el Principio r^iiyiluu tetheimeen, te~ 
theiottethettoy Seo, 
D d 4 Modo 
4^4 L i b r o 111. Cap i tu lo V i / , 
5 5^' 
Modo Subjuntivo. 
Por Í^ V em{ñ), 
Prefente^  é Imperfeto* 
m f j m , S. \ e m tt ihob- t i t h e é , t í t h e e t a i , 
ÍV<*, ¡ m a i . Tu, dCc . Aquel fea, 
« ^ ^ Í i Si yo fea, fuera, feria 
V. j fuera, íería, y fueíle 
«D^ ly fueíTe puéfto. puefto. 
<MM. j x ? 
C m t , V^l t i thoome- t i theefihonjitheefthon, , 
j thon^ Vofotros Aquellos 
j Si nofo- dos , dos, 6¿:c. 
) tros dos 
] fuéramos, feriamos, y fue'lTemos 
De los Verbos en M I . 42 5 
1 ~ 2 J 
P. ^ tithobme- titheéfthe, tithoontai. 
1 tho", Vofotros Aquellos 
i Sí nofotros fe ais,fué- fean, fué-
I feamos rais , y fe- ran , y fe-
j fueramoSjy riáis pué- rían pué-
] feriamos ílos. v ftos. 
tpuéftos. 
Fórraafe de fu adivo f^iTcleí n.547. 
añadiendo f^T) con las míímas voca-
les que íu activo conviene a favér («) 
en todas las primeras perfonas y 3. de 
plural i de todas tres formas :y las de 
mas tie^ie en la 1. tiene («) en la 2. («^ 
vel (») y en la 3 («) . 
Modo Infinitivo. 5 £0 . 
Prefente> e ímferfetio. 
T ^ Í ^ Tithéjlhat. Ser puéfto. , 
Pcrfedo , y mas que Perfedo , 7 ? - AJ¿^ 
«^•8$ Teíhéifíhai. Ser puéfto. 4* 
Formafe de fu Indicad vo TÍ^IT Í -
thejlhemm.^u 
Partí 
42^ Lthro I I I . Capitulo F u , 
^ i . Participios. 
Prefente, e Imperfeto. 
,2' Mafc. N . „' Ti^ iymvQ- tithémenos. El que 
esó-érapuéftoóecho. 
. « G. T TJ^-ÍUSVVÍ Uthememu>) 6¿:c. 
y55,# Fem. N . u TT^ ef^ V» titheménee. La que 
3. es ó ¿ra echa. 
J)^«- G. Ti9ef4r«5 útheménees^ 
p^-,^ - Neut. N. -ú-ríiwmt'nhemenon. 
éíSpV * rfa[4v* tithemenoíi^Scc. 
vov. 
4. Pretérito Perfedo y mas que 
perfeao. 
jS« 7 • 75^ "^ y®' tetheimenos\ » TI^W 
¿Vt^ yú- theiménee: 7¿ TS^ O^C tetheménon^ Scc 
t**vsf. El pudlo ó hecho, ó formado. 
Aor. 1. 7í9«V tetheisjetheifatethens 
8¿c. El ya echo ó puéfto. 
Fut. 1 . 7 5 9 » ^ ^ © ' tetheefomenos^ te-
theefomenon&c. El que á de ser 
puefto ó echo. 
Fut. de aqui a poco ^ « ^ j ; © -
Be !os Verbos en M í . 4x7 
theifomems , tetheifoménee, te-* 
theifomemn^ &c. El que luego 
fera echo ó puéftó. 
V O Z M E D I A . 
Tres tiempos tiene propilos éfta S^1» 
voz Media, que fon Aorifto 1. y 1. y 
JFftturo 1. por quánto fu Preíente, y 
Pretérito Imperfeto , fon las mif-
mas vozes, que Jos' Paffivos de los 
números 552. y 554. careciendo de 
Pretérito Perfedo, mas que Perfedo, 
y de Futuro 2. 
El Aorifto 1. (aunque poco ufado) 5 
háze éfmdixíw Eteekameen j Bthekoo fas*'-
JEthéek/tto , como el Barytono [AW , 
fxljj num.37^.) &C' 
El Futuro 1. fe forma de fu a¿Hvo 
como en los Barytonos, y affi por to-
dos modos, y Participios, ha^e j en &c. 
Indic. Theefomm, iheefee^ thee~ 5 
fetai^Scc. en Optat. fynmiw theefou , 
meen.rheejoíe.rheefoito^c, Enlnfin. &c. 
¿»Í7*% théefejlhai. Participio ^ H ^ ® J^-
theefomems^ theefGménee^ theefomenon, ^t*** 
^ 2.8 Libro 111. Capitulo v n , 
$6 y El Aorifto i . fe forma del Aorift. t. 
i . Adivo ÍQLM del n. 5 4 1 . mudando la 
t&ixw y voc^| j^rga en |3R¿VEI ¿ interponiendo 
j . e'fta fylaba (>») y aííi hace en Indio. 
l ú p l w , t'stfxUu Ethemeen , Ethefo, (vel Ethou) 
&c* Etheto,&¿c. en Imperf. d é c n » rhefotfhe-
fthoo&c. En Optativo The 'meen^ 
ThcioOyiheito^LQ, En Subj. T^fo-
w^/, / t ó , t h e é t a i , &c. En Infin. ^'«^ 
thejlhd. Partic. o -^Í/^ J/®- themenosjhe-
menee^  themenonr §cc. 
C A P I T U L O V Í I Í . 
/oí ^Í-V^Í Anómalos , defeñivos 
o irregulares, 
5 6 6 . T TErbos Anómalos fe llaman aquel-
V los, que ion deíiguáles5y no pro-
porcionados a las regias de los arriba 
puertos; por quánto tinos fon defecti-
vos que carecen de tiempos^ perfonas 
y otros irreguláres,}7 que mendigan de 
varias formas de conjugación. Y por-
que feria de gran fanga y proligidád 
tratar de ellos,por regias 3 quándo no 
las cieñen i tocaré folamente lo mas 
general 
De los Verbos Anómalos. 4 29 
general que pue'de concurrir en ellos 
dexándo otros en (¿A») (M (efe) menos 
ufados. • 
De los dichos Verbos, tinos acaban ^ ' 
en(f«)cuyo exeluplo pue'de fer el Ver-
bo fubftandvo «>v Eim}, £ (fum, es, 
fuijde que ya traté en el lib.5. cap.3, 
défde el n.220. afta el de 236. , 
Otros teniendo ( a ) por última acá- ^  
ban en (<*»») como x ^ i m Lambanoo > 
(coger) y eftos no páíTan regularmente 
de íu Pret. Imperf. derivando los otros 
reftantes tiempos de un Prefente fin-
gido V. g. AHÍ3« Léebü ( como ¿{¿apm'va 
Hamartamopor peccár5de ápcipiit* Ha-
mar teoo ) y en éfta conformidad de-
ípues de fu Pret. Imp s^ct^rtm, fe for-
ma el Fut.i. cómo íi fuera regular ^ «4» 
Leffoo cogeré. Pr.Perf.AfA«®et leleepha, 
&c. y aífi los de más íiendo fu irregular 
Fut. 1. K^oiAdi Leeffomm-fl fu Pr.Perf. 
sSktttpet eileephaiy el 2. Aorifto de Indio, 
(cómo regulzv)h(t@ov e'lahon.De todos 
los quales a proporción fe forman los 
demás tiempos, cómo v.g. Optar, A»-
4Í//>W > Infin. Ají4e^: Part. W \ 9 I M V & ) & C * 
Delin-egulár Attico ¿w*, fálen eí 
mas 
43» L i h r o t l í . C a p i t u l o f j i . 
masque Perf.e/AM^dc Impcrf. ¿ m i i 
de Optat. e /^V 'A"'^ Subj. ÉÍK^O, .• co-
mo el Participio de Pret. Perf. y mas 
que Perf. á x ^ a s eiieephoúSy&cc. 
j é j . Otros V érbos de última fylaba^ft,) 
fe derivan de los CirGumflexos5acaba-
dos en (ta) (uu) y (w) mudado el (&) de 
éftos en (mu) y a veces trocada la pe-
núltima vocal del primitivo ; como de 
íWffl /¿•/é'Wpor perfícionar ^ fe forma 
i n A c é : de ¿gda l iebaoo por remo^áríe 
«/2ct<73í¿a:dc B/o'á BiOOO vivir , Bíeoem > éftos 
y otros femejánte$,defpués de fu Pret. 
Imperf. de Indic. no proceden regu-
larménteicómo fe díxo en los de arri-
bajformandofe los demás tiempos, de 
los Preícntes fingidos ó fupueftos,qui-
, tándo el ( w ) v.g.del Verbo ynpaimcí) GeC* 
rdskoo embegecérfe ; fe fuppone eí 
Preíente Geerdoo el Fut. y^¿<m 5 
Pi\Perf j^Mpc íxa . Áor. 1 . iy^etm. Aor. 1. 
de fubjuntivo y ^ Á m ^ y « , : y éfto váfte 
por bre^e noticia: remitiéndome a lo 
que hablan latamente de éfto , cómo 
fon Nicolao c U n a r d o , Pedro A n t e f i -
g n m o ^ A n d r é s Scoto, lacobo Gre th fe -
to : JFrmcifco de V e r g a r ñ y otroi^ & : G . 
L I B R O 
LIBRO QVARTO 
DE LAS ULTIMAS PARTES 
(indeclinables) de la Oraron: 
Adverbio , Prepofí^ion , y 
Conjunción: y de otras cofas 
tocantes al mejor complemen-
to dcefta Grammatica* 
C A P I T U L O P R I M E R O , 
Bel A d v e r h i o . 
| p | L Adverbio Griego llamado í?0'-
fMáiémjipHtMt E p i r r h e e m a (como dixe 
líb. 2. cap. i . c.73.) fe dice aíli porque 
es a d verhim-> éfto es, porque arrima-
do al verbo lo modifica y qualifíca , 
cómo indeclinable parte de la ora-
ción r V.g. JieeAWf HTíelC, kdooos e i p í s Her-
mofamente 5 redámente , ó bien d i - * 
xifté. 
Los 
4 3 1 Libro I F . Capitulo I . 
S I 1 * Los Adverbios Primitivos fon tres 
vvv Nun (como mnc ) agora : 
Chamal (en tierra) y chthes^yév) 
Los demás tienen varias terminacio-
nes , de tal calidad, que aun para íi-
gnifícár de un modo v.g. en lugar, 
varían fus finales, en A, ^{«,^,^^^,07, 
«^a^ »» &c. como «pavóí< uranothi en el 
cielo : Ae/oínw ^ í / ; ^ ^ / e n Athenas s 
<m¿vnQt Pantothi y « s w w . y i Pantachon % 
Pantacheé en qualquier parte, 
ó en todo lugar : y a éíte modo las de-
mas terminaciones. 
/ 572. Tienen fu origen los Adverbios de 
todas las partes de la oración , y con 
eíp,ccialidad de los nombres acabados' 
en y (coi) y de los genitivos plura-
les de los Adjetivos , mudando el (?) 
en cómo de x^ &>v toon kaloon&e. 
los hermoíbs re£tos ó buenos ; fe for-
ma k a lóos , red-a ó he r mofa me li-
te : de iwpmtobn fopheon de los labios 
fále cvyñsfophoos fabiamente. Lo mif-
mo acaece en los Genitivos plurales 
de los Participios. 
573. En quanto al íignificádo del Ad-
verbio , con facilidad fe reconoce por 
el 
j ) e i Adverhió. 4,33 
el féntído de la oraron, íi habla de 
tiempo comoTB75 Tote vüv n m (agora) 
trim de mañana , eWjiaí Hefperas por 
la tarde : íi habla de qualidád, cómo 
Üiytdw Agathoos Bien : kakoos i 
Mal : íi de quantidád como ¿Va| H i -
f a x miz. vez i 'voxáius Polakís muchas 
vezes; de lugar cómo i m i mtioíl, ¿ \ j \ 
¥>$i mtothi allí 5 aqui,aculla , &c. Ihv 
Bothen (de dónde). De comparación l¿ 
cómo ¿, kat y aífi, de aííirmár ó negar 
cómo j/etí ^ ¿ Si 4 OÍÍ NQ. «^ Mee de 
íilngiina fuérce|de jurar cómo Ne^i 
fu*. A 4 á {. Pot) v. g. ¿wa ykf^  ^ íest- Por 
Dios.De remejanza5¿V Hoosjéphoojper, 
De exortár cómo*^ age^  De lengua 
tómo v. g. í^ p¿Wv Hebrmfti en Hebreo: 
á^ «p/$? Helleenijli en Griego, P^CUSÍ 
zn. Romance : ^ t m é ^ e n Mexicano^ 
yaéfte modo otros vários adverbios^ 
tantos quántos, jíon las acciones 3 y 
pafliones cuyas qualidádes fe expli-
caá. 
Efe GAP1 
434 Líhro I V . Capitulo / / . 
C A P I T U L O I L 
JOélaPrefoficion. 
574' T ^ Prepoíicion llamada Tt^Stm 
I jprotheíh parte indeclinable de la 
oración, fírve de deterniinár los ca-
fos de los nombres, comov.g.e^e? 
ix, ? ft4|/»« elthcn ^ mexikoü vino 
de México.También compóne voces 
comorzfeWc Fericlytos eclebrerde la 
Prepoíicion ^ ? m ^ el Verbo 
C i p o por oír : veáíe lo que díxe de 
Pardcleetos lib. i . cap. 2. 
num. 15. in fine. 
575- En numero las Prepoílciónes fon 
X V I I I . Seis de una fylaba que fon 
OP, r V e l s'c ) ( | t% ) srps, 'arpo? , ffüf 
(vel y^V) E n , eis ( vel h ) (?i f vel e x ) 
f':ó , ProSyfyn (vel ) y las dó^e re-
ítánrcs de dos fylabas, cómo ion «W, 
yVo, vi$: A i ú y Kitta¡ Di a. Meta , F ^ ^ ? 
V e U Prepofif iófp. 435 
De las monoíylabas el h ek (que íi- 57^ 
gnifica e, ex-, K pr<*, de, S c c * ) firve 
para antes de letra coníbnantc, como 
ÍK í yñf ek tees g e e s , de la tierra : y 
el s'| e x para antes de vocal, cómoe| 
upifis e x a r c h e i s del principio, lecríe 
ÍK por e|, y fyv por wv ek por ex-, y A »^, 
p o r p e s proprio de la eupbonia 
Griega. 
Del lignificádo delasPrcpoíiciones 577< 
(por ser vario) trataré en la íyntaxis 
iib. 5.cap.(j. Agora folo por mayór le-
ra bien íabér quales prepoíiciones íeán 
las que piden tales, y tales cáfoso 
De Genitivo fon V L 
Dos monofylabass^ i e k { v ú e x ) 
y fl-po P r o : y dos diíylabas, que fon 
¿i-ñ A n t i , y A f o , 
Del Accufativo fon I L 
Eíf eis. ( | g'5 monofylaba, y dify-
laba ha. A n k . 
Ec 2 Del 
43 6 Libro I V . Cáptalo I I , 
Del Accufativo y Genitivo 
fon V. 
Meta, Hyper, Peri. 
Del Accufativo, Dativoy Geni-
tivo fon otras V. 
Byfoy Parhy Pros. 
Del Ablativo ion 11. Mono-
fylabas. 
578. EV ^  t ffyV ( !.. JJy) 5/^ ó Xyn. 
Las quales muchos di^en ser de dati-
vo; cuyo parecer no figo, por las ra-^  
conesdadas, cu el lib. 2. capitulo i * 
num. 76. y 77. Antes bien las de arri-
vá, que fe feñalan para dativo (cómo 
ept, &¿c. fuelen Tonar en rigor de 
Ablativo como dixé en el lugar cita-
do n.77. 
j - j j . Savidas cftas diés y ocho prepoíi-
íciones ? es fácil reconocér fi va aritc-
puella. 
j}e U Prepofífion. ^.^y 
puefta 5 aífi por appofi^ion 5 como por 
compoílcion a^virticndo que la que 
liáze compoíicion, coa nombre, ó 
Verbo j varia, ó augmenta la íignifí-
9Ón. Pongo por exémplo éfte nom-
bre phora laMfion preciíamente ; 
diciendo ¿v^o^ 4na¡>horh es la Reía-
cihn: diciendo KATH^A Katafhoray es 
la delación y ephork lz educfion: 
« f f í p o p a eifphork la Inducción: em^* la 
calamidad^ &íc, 
Prepoíiyiones infeparibles llaman 580-
algunos, a i^ nas dicciones, íylabas 6 
partículas , que ántepuéftas a la dic-
ción 5 augmentan fiémpre fu fignifi-
cádecómo íi fueran prepoíi^ion com-
ponente : tales fon 4»«V > *e* > ^ , 
ZÍO Í^, , //', Bri , Da> Nh Nee, de 
las quáles las más íupponen por (mui) 
v. g. ^ ' s p ® ' zaores el que mucho veé ^ 
cómo ei Zahori: xá^©- Labros el muí 
Comedor, Tragón y voraz, 6íc, 
Ee ^ C A P I 
438 L i b r o I V . C a p í t u l o I I I , 
C A P I T U L O I I L 
D e l a C o n j u n c i ó n . 
581. T A Conjunción , llamáda 
I j S m a f h e e vel w v & e p ® - S jnde fmcs 
( Vinculo ó ligadura) es lina dicción 
indeclinábíe, que jiinta las partes de 
la oración para mejor fenrído es en X. 
maneras. 
tt. § u i - I . Copulativa, Kcq ka i^ [ y ) m m 
<**™<IM> Meto ( y en verdad ) ™ T e {que ) J i de 
sed.' ( en verdad) «M« A l i s (empero). 
si^ui- IJ. Continuativa e; e l (íi) W 4 e i 
dem» \ / ~ » v 
®umdo t € r \ pueíque, cierto.) 
f i M - IIÍ. Subcontinuativa ó Condl-
v d 'fwe. í1'011^ IOTÍ^) (quándo) meiJirép E f e i d é e -
Quo- f e r ( fupuefto que), 
^ I V . Disjunaiva ó adverfativa«Ee, 
pena, (vel) t m E e t o i (o). 
^ ' V. Caufal Gar (Porque) l'm H e -
5 8 1 ® a ( c ^ m o ) o^'77 D i o t t (Por lo qual) ows 
A n t Hopoos (Porque). 
A7«ÍW V I . Dubitativa, MA a r a ( por vén-
<Í7«¿¿ ? tura] {4í¡)y M o o n , M e e , [ A calo o por 
' dicha,) * V11° 
V e l a C o n j u n c i ó n . 435? 
V I I . De contradecir o/^ c Uomoos Tmen, 
f contó do eíTo ) «A1 O ^ S A l í hornaos 
(mas empero). 
V I I I . íllativa, para inferir una co- E ^^ ' -
fa de otra ^ ^ (Pues) ^ otm ( e n 
concluíión) Wf¿«> Totneen^ Tuya^v TOÍ- itaque. 
g a r o u n y 4 ^ v o u m o ü n luego, íigucíe, 
pues.) ^ 
I X . Minorativa , ^ Ge y*? Gom, 
Alómenos, empero no tanto. 
X. De llenárel Verbo, ó pára def-
cáníb de la oración ó voz, t^ te (que) 
(7(?, « p a A t a , U Dee , D e é t a , 
Peo ^ P e r , p t á M e e n y A n , ¡ 2 R a , 
w i T o t , pv n y , 6¿;c. Sueienfe poner dos, 
y tres conjun^ones en una oracj*on5y 
algunas veces, en lugar de adverbios. 
Parecióme añadir a eíle Capitu-
lo catorze efpecies d e I n t e r j e f ion ¿^ J/ 
Griega de que úfa efta lengua , fegün croner 
la variedad de los affedos naturales , X I V . 
que fe interponen en la Oración. 
1. De exclamar « Hoo l * loh. 
2. De llamar á 00, «>} oaee. 
3. De alegrárfe «W evot : »« : U 
lOM, ico l O O . 
4. De lamento ¿ A, ¿} aiy £ oL 
Ec 4 5.De 
'44° & b r Q i r . C a f t t u l o I V . 
|4 De admirárfe , Mcu B a b a t - vetTttú 
P a f d í^tó Pheoü. 
$. De callar 7r»% Pax t « v ^ e ee. 
f De aftío 3 mTíA-yt dpage y^oo^UÜ lou 
... ÍM. 
S. De enojo pheoú. 
De temor & A : U ¿a. 
10 De Amenaza «Vi F^i. 
l i o De ápi-obar éuge ? ^ ^ 
i z . D e p e r f u a d i r , A g e \ M u -
13. De Revr, 
54.De Burlárw^w.eo, 6¿:Co 
C A P I TV L O IV. 
Jpf //ÍÍ d í c p o n e s E m l i p c M . 
5 H ' f ^ I c g i o n Enctitica, fe d i ^ 
f^l^ JL/aquella voz monoíylaba ó diíyi-
i^on, laba ( no la ái tiiíylaba) que arroja e| 
ac9ento que podía tener, a la antece--
dénte dic^ionaó la que deíHtuida de fu 
ac^ento própriOj háze, que la dicción 
antecedente, que avia de tener ^ c§en~ 
"De tas Vufimes Enclíticas. 44 u 
to grave en ultima le tenga oxytono ó 
agudo , y que dicha dieron antece-
de n te fe Incline^ ó decline a fonk con 
lina mifnia ^aden^ia , con la dicción 
enclhicft : que por ¿ílo fuéna en fu 
nombre Inclinativa. Por lo dicho, 
fuéle ocaíionar la voz enclitica, el que 
tenga dos ac^entos la Antecedente, el 
propriq de éfta, y el que la enclitica le 
arroja, v. g. t ú / ^ ^ t s *¿h Anthroofos ejli 
^Hombre es) dónde el dmhroofosúé-
ne dos accéntos el proparoxytono en 
el a n , que es el fúyo; y el oxytono 6 
agudo (en lugar del grave que pedia ) 
en elpp , que le arrojo la enclítica '¿h 
¿Jii del Vc'rbo fubftantivo. Lo dicho . 
arriba verás en e'ftas dicciones ^osr 1% , 
Theoste)T)\os(^UQ):KaKÍi -nkalóste{\\ci--
mófo quejdónde aviéndode dezir 
T i j ^ o V Tída dicción enclitica(75)occa-
íiona a que el SÍ¿C, y mhos pierdan fu 
acanto grávep)y le revivan ( ' ) agu-
do. Son pues las dicciones. Enclíticas 
9 las partes de la oraron. 
En el Articulo. 
Es dicción éncliticapel genitivo fin- 5 8 5. 
guiar 
44 ^ L i b r o I V . C a p i t u l ó I V . 
guiar % Tote de alguno ( ó Tiv Teu Poe-
tice ) quándo indefinite fuppone por 
el genitivo W?. También el dativo 6 
ablativo T» por m) T i n i a alguno, para 
alguno ó con alguno. 
En los Nombres. 
j Es enclítico, el nombre 77c 3 •nv& 
itSy tinosy &¿c. que fígnifica d g u i e n ^ d -
gdno indefinitamente ( y no en inter-
rogantef : como quándo fe pone por 
quien ? ^ u d ? Qué cofa?) y entonces 
Jo es en todos cáííbs (como" aliquidj 
números, y géneros. 
En los Pronombres, 
j 87. Son enclíticos los obíiquos, fingu-
láres de tina fylaba de sV«> quándo íe 
les quita el («) y fe ponen abíbluta-
mente; como ^ ^ u o ^ a ^ M o u , moi^ m e , 
v. g.<r«Ao? jw« DoMds mou (íiérvo mio) 
fon lo también los Obliquos íingula-
res de la i.perfona e-y, mti stfoUy fo i , fe} 
tui , t ibi, te. El Pronombre de la ter-
cera perfona H o u , h o i , he', fu l , 
fibi. 
J)e l a s dicciones 'Enclíticas. 44 3 
íibi, fe j también es enclítico en ei 
dual (fuera de Genitivo j ^ . ^ a s ^ J 
aya ( quando fuppóne ( por ff^ de la 
tercera fegun lo notado num. 188.) 
en el plural también éfta tercera per-
fona tiene por encliticas, las vózes 
apoij o-^ y^ a i?/ pOi' <!$in3y ct(r¡pict$y pOt 
fftpets; mira lo dicho lib. 2. cap.iS.n. 18 8. 
Quando a éftos Pronombres les pre-
ceden las partículas IWa , tvmtv , ¿ H K A 
vel ¿ n M i H e n e c a , héneken- i h e m e c a v e i 
Hotmeca , que íignifícan, Por t d n t o j o r 
f u r e f f e & o , &c. en tal cafo no fon los 
dichos Pronombres , ni pier-
den fu ac^ento v. g. m^m H e i n e c a 
mou. Por refpeto mió,ó por mí; don-
de no ¿ u e éiviKít he ineca mou. Lo 
mifmo fuce^e con lás prepoíiciones , 
como 'fin m epi fot (penes te ) no t-mm 
e p i f o i : porque no pueden las prepo-
íiciones commutk íü acecnto grave 
en agudo. 
En los Verbos. 
Dos Verbos fe hallan en Indicati- 5 
vo E n c í m e o s 3 y fon &f¿ B i m i (fura) y 
444 L i h r o I V . C a p í t u l o i r . 
é n p ) Pheemt (por decir) empéro quan-r 
Áo fus jfegundas; íinguláres, fuérea 
notadas)gon acanto circumflexo5 
cómo €¡3 e i ) y p h e e s , no las te% 
gasporencliticas. 
En los Adverbios, 
5 ^  9* Ocho adverbío^qüando. íip pregun^ 
f h A l i t^ 1^ uPPGnen inde finite/on enclíticos^ 
mii .AU'Con é í l o s m$lv 3 (de algún otro 
qmndo, |u^ar y ^ P o t y (en algún lugar) m -
wodo. Vote (alguna vez) JTW foos (en algún 
yLdhuc, modo) tté fob (afta agora) it* ( en 
S i a%un lugar) 7r« f o u en alguna coía, o 
íf/>¿ .^ en alguna parte : empero epándo d i -
eres ^pww? W^sf e'f&n 5 A m h r o o f e p o -
t h e n ¿ r c h e e ^ ó m h x ^ ^ o que lugar vie-
nes ? en tal cáfo no es el adverbio voz 
enclirica , fíno que retiene fu ac-
cento. 
En las Conjunciones. 
Dos copulativas como s5n u \ ¡tty^ 
y TÍ fon enclíticas, con todas las ex -
pletivas para llenar , puchas arriba 
T>e l a s d i c f m e s M m l i t i c a s , 44 5 
nmih 5 S i - como [no fe ponga alguna 
por modo de interrogante v. g» 
F c o m (luego figuiéíTe.) &;c4 
Quándo la Encliticá dexe fu 
ac^ento y lo arróxe a la voz 
antecedente? 
1. Quándo la voz antecedente fué^ 
re T r o c h d i c a cómo pie de vérfo con 
primera fylaba Járga, y ia poftréra 
brébe ( íléndo monofylaba la enclí-
tica, que fi es difyíabá coníerva fu 
ac^ento , como ü y © - logos e j l t ^ x -
lábra es ) como pÚMaTs F h y l l d t e las 
ojas que. } 
2 . Quándo la que le precede, tubie-
re accento agudo en la antepenúltima 
(proparoxytonoj ó circumflexo (pro-
perifpomeno ) en la penúltima fylaba 
como ffcá/AaToV (JM Soomatds moii (de mi 
cuerpo (í^o'c 7? m ü h s te (íiérvo que) 
empero i i la última vocal es larga por 
poíicion de la letra doble : retendrá 
la enclítica fu accento, cómo (pom? 
thomix ejl¡{ Phcnix es.) 
Quándo 
44^ Lihro IV. Capitulo iy, 
591. Quándo defpués de ia voz aguda en 
penúltima (fea breve ó larga) fe íiguie-
re dicción enclítica que comience por 
(<r$) v. g.hdffqiv Inafphin(valor 6forta-
leza de dos.) 
j e j j . Vltimamente, quándo ala enclí-
tica le precede alguna dicción pobre 
monofylaba, que no tiene de fuyo ac-
cento tales (on^oJiU i^hiUyl^ ilv^y «3«ÍS, 
^,«V.)entonces la enclítica renuncian-
do el fuyo fe le erobia como ¿ q m 
Fpheefi (No dize aquel j . 
Quando guarda fu ac^énco. 
I - Quándo íiendo enclíticas de 
Pronombres, les preceden lasparticu-
A las ÍVMA Henecá) &:cf cómo íe dixo 
nüm.5 87. y fi la enclítica es difylaba,y 
le precede vo'Lfaroxytona-, 6¿:c. n.591. 
(que llaman Sin enclíticas). 
1. Quándo concurren algunas 
voces enclíticas guárdan fu accénto 
agudo, perdiéndole la última v. g. TO-
T Í I M rm< Typtoufi tines me. ( A96-
tánme algunos) 77V en {¿oí (pjf?í TTOTS 
moípheefi/x?^. (Alguno te me recuer-
da tal vez.) 
Quándo 
c Be las dicciones Mnclmcas. 447 
Quando ni le guarda,ni lo embia 
a la antecedente ? 
1. Quando íiéndo monofylaba la 55 '^ 
enclítica, rubíere antes de í i , dicción 
oxytona (que pide ac^ento grave en 
última) cómo ¿ foxqóí Ade lphos moa 
(Hermano mío) porque aunque clac-
cénto avia de fer grave en contexto 
de oración 5 por la enclitica íiguiente 
monorylaba, fe miidaen agudo. Vea-
fe lo dicho l ib . i . cap. 5. n.58. 
2. Quando la dicción que precede 557« 
a la enclitica, esperifpQmena, cílo es 
circuniflexo en fu última fylaba^cómo 
»pa n m s Horoo //WÍ (veo a algános)f 
3 . Quando la dicción antecedente 
a la dicción enclitica, es Paroxytona, 
ac^ento agudo en penúltima íylaba 
que no fe^larga, ni feleíiga breve : 
cómo 75 d m x te (Rey que). 
La tercera períona ^ 7 efti (defum, 
es,fui) es dicción enclítica, que remi-
te íu accento a la antecedente, quan-
do cita le tiene proparoxytono, agu-
do en antepenúltima > cómo dnthroo* 
pos 
44 § L i b r ó 1 K C a p i t u l ó I p*, 
pos efii del num. 584. Pierde el ao-
^entó quándo fe le antepone diccióii 
oxytona , ac^ento en liltima; cómo 
ltfH¿s^%t Thormds éft i ( Caliente éfta ) 
íten quandoel acgentoespropenfpo-
meno 5 ckcumflcxo ea peñuítlmái 
ficndo la última breve ^ pierde fu ac-
^énto , y le arroja á la antecedente, 
como í%os oikos e j i i ( cafa ó fami-
lia es.) 
5^* La dicha tercera peí fóna ^ efii tie-
ne fu acgénto agádo(íin fercnclitica) 
en la primera fylaba, quándo comien-
za dicción cómo I'?? TCCIH- efii po l i s fes 
Ciudad) y quando va defpues de éftaá 
partículas «n, a^ e¿s tóí, a¿ Ta75i Tie-
nélc en la última eV efii^ antes de díc-1 
^ión agiidaen penúltima, cómo en el 
logos ^ de arriba, num. 591. yló mif-
moíiendo circumfléxa la penúltima,)^ 
larga por poiicion la última 5 como en 
el p h o í m x efii del numero 5^1. 
CAPÍ 
G A P I T U L O V, 
mSdo de h á l l a r e l Théma 
Verbos* 
Riegos y Latinos llaman toa ^oo; 
'Xhema a la voz que fe propone 
primero , Como por objeto a ía enfe-
nán^a ó diíputa por tanto la voz ó 
Thema del verbo, es la primera perfo-
fona íingulár dePrefente Indicativo, 
cómo en los Barytonos tú-ñfá Tjftoó 
del num. i 3 8. de los Circumflexos tta.-
TÍM ó TTetTzo Patoo del num... y de los en 
(íu) c6mov%i¿iTítheem del num.5 33» 
cuyas formas de conjuga^ióiijfe an de 
tener bien de memoria, para con éfo 
poder raftreaír elThema , Rayz 5 prin-
cipio 5 o origen, en los Verbos Regu-
lares. 
Dixe i f ^ / ^ i ^por q¡uanto los é o í . 
Verbos Allómalos, defedivos ó irre-
gulares (tocados ya en el lib. 3, cap. 8, 
num. 566. & G . no tienen ciertas ré~ 
glasppor dónde con igualdad fe pue'dá 
F f inquirir 
450 L i b r o I V . C a p i t u l o F , 
inquirir fu thema. Empero éfte fe po-
drá raftrear, con ei conocimiento, y 
excrcicio de dichos verbos Anómalos, 
puéftos por abecedario ó aíphabeto en 
el Lexicón de l o a n E f c a f u l a que co-
mienza por ¿tiJiu A a d é o o (fer molefto) 
y acaba en el Pretérito Perfedo ¿ x 9 ^ 
oochoma , adivo, del Verbo h%(o oichoo 
vel o i chéoo ( ir de algún lugar a 
otro ) Repetidos ( aunque en menor 
numero ) p o v N i c o l á s C l e n a r d o , Fran-
ciíco de Vergara lib. 2. cap. 47. l a c o -
bo Grethfero lib. 1. cap. 2 3. Stephano 
MoquoNivernenfe; Pedro Antef ignt i-
no y otros s tan ocupados en éílo qpe 
folo para raftrear el t h e m a , occiipa 
Antciignáno 130. folios de letra le-
túra, y cómo de aquár to de nueftros 
libros lección, y doctrina, que caufara 
horror y aftío , á qualquicr eíludiofo 
principiántc. 
éo4. Para lo dicho fe án de obíervar los 
tiempos, que guardan cafi una mííma 
forraa,yíu formación : conviene a fa-
ber que 
605 . Del Prefente fe forma el P r e t . Jmp. 
y de eíle? el z , Aor i j io adivo, y de éfte 
Jios 
B e l Thema. , 4^1 
los dos joñJtosfegmdoSyPafíivoy M e -
d¿o¿e\ i.puturo AdhOijPaffivo 'y y del 
Put.i. adívojfe forma ei 1. Futuro M e * 
dio tocante al J o ' r . i , y todos los tiem-
pos que de el fe forman fegun dicho 
queda,íe á de rememorar^ que en la 4 , 
forma de conjugación , no cogen la 
charaderiftica ó figurativa de fu pre-
íente ó Imperf. (cómo fe notó en fu 
lugarjíino la letra (y) los que acaban el 
Futuro 1. en (fa)); y (4) los que le aca-
ban en (<m>) de dicha 4. forma. 
De aquí es que debes notar las fina-
les de los Pretéritos Perfedos, y fu-
turos primeros porque íi el Per£ acaba 
en {(p*) y el Fut. 1 . en Un) fu Thema 
ferá de la 1. forma de conjugaron y 
acabará en /Sw,™,?»,?^. Si acabare el 
Perf. en (^ a) y el Futuro en ferá de 
la i . formaBarytona. Si acabare di-
cho Pret. Perf, en y el futuro en 
(ffeo) fera dela 3. Aunque también el 
Pretérito Perf. de la 4. forraaacaba 
en M Y cómo el Futuro en (fy) y 
(<m). Aíi la quinta forma tiene fu Pre-
térito Perfcdo en ( ^ ) y el Futuro 
en M» , vus fw. La fexta forma 
F f z liéia^ 
45 2, L i b r o I K C a p i t u l o l y , 
tiene las terminaciones de la 3. Pre-
térito Perfe&o enx(«a) y futuro en 
(ra). 
^04. También es de advertir parecerfe 
en la figura ó íbnido (exceptos los 
augmentes y accentos ) e l 1 . Futuro 
• a c t i v o , y e l 1. Futuro M e d i o : el 
1. Aorif io t t t t i v o , y e l 1 . Aor i j lo M e -
dio , con e l Futuro p a j j i v o de a q u i a 
foco, Iten el p r e t é r i t o P e r f e B o a Ú i -
vo con el m a s que Perfetto : y affi mií-
mo convenir en dicha aííonáncia ó 
figura el P r e t é r i t o p e r f e f h p a favo y eí 
m a s que perfecto: cómo también ellos 
dos s en la voz M e d i a , & C . 
605. A fe de reconozér aííi mífmo lo 
dicho en el llb. 5. cap, 2. nura. 202. y 
cap. 4.num.241. deque íi el Verbo 
comenzare por vocal immutable , de 
( « ) (<) fu j ( a ) 6 con diphthóngo 
immutable de («) ( ÍV ) (« } no án 
de recebir augmento el P r e t é r i t o 
I m p e r f e t o ni el Perfetfo teniendo en-
trambos igual fu principio ; como de 
éíle Verbo vgeÁfa H y h r í f o o ( por ser in-
juriado ) el Imperfecta es H y ~ 
M m n (yo era injuriado) y el Perfc-
D e l T h e m a . 453 
dio tyetza ílybYica. (Yo fui injuriado) 
como de eika&oo (por afeme-
jar) fu imperfeto es «x«(ov e i k a z o n 
(yo e'ra aíimiládo ) y el Perfcdo 
y.* ^ / ^ ^ yo fui, &c. Empero co-
menzando el Ve'rbo, con vocal mu-
dable de (a) 60 W ó con diphthon-
go mudable de (cti) («tu) (o / ) receviran 
augmento temporal el Pretérito Im-
perfecto, yPerfedo, teniendo igual 
principio , cómo v. g. &c ¿vúa A m o o 
i por perñcionár ) el ímperfedo es 
i'wov e'enuoniyo pcrfieionába) y el Per-
fcdo , Svmcet e e m k a ( yo perficioné) 
como de o /^{« oikizoo ( por habitar 
ó fabricar ) el Imperfedo es ¿ K t ^ o v 
dokizon j y el Perfedo mi^ ee, doki-
k a , &c. 
No hará menos al cafo tener pre- 606 . 
íente lo que fe dixo en lib. 3. cap. 4. 
num. 245. conviene a favér, tener 
el mifmo principio los tiempos Inv 
perfedo, y Perfedo, qnando ( co-
menfándo el Verbo por coníonante) 
el augmento fylabico fue're largo por 
foficton , éfto es, antes de dos con-
fonantes ó letra doble 3 cómo ^«A-
F f 3 xof 
4f 4 lib/o IV. Capitulo r . 
Aof épfdlon yo cantaba : l^ay,** ép-
jalk# ( yo canté ) ele P fa l -
¿oq. Mas fi el (s) de augmento fue'rq 
breve ( como en lWov étyptQn yo a9o-
taba : ) común , indiferente ó dudó-
ib ( cómo en ty^ov yo eferivia) a 
quien íiguen letras muda, y liquida; 
ocaíióna a que en el Pretérito Per-
fedo, íe repita la confonante, con 
que comenzó el Preícnce, cómo TÍTO^ 
Tetyphef. {yo azoté ) y^m* GegraphM 
(yo eícrivi) de y y ^ a . 
Bien reconocidos e'ftos puntos $ 
vamos al exémplo de inquirir el The-
ma de Verbo que comienze en la 
primera períbna íjngular de Prefentc 
por vocal y pongo por cáío, que 
encuentres cfta voz o^h^vi^ oph-
theefommos , Participio paílivo de. 
Futuro ( el que fera vifto , fu pri-
mitivo Futuro i . paífivo féra o ' © ^ 
ovfnu ( cómo TvqSnwiAax del num...) y 
fabiendo que éílc tal Futuro fe fór-
ma del primero Aorifto paífivo in-
dicativo > hallaré ser cfte ¿tpsw oopk-
theen { yo foy ó fui vifto) y origi-
pandofe efte primero Aorifto paíFivo 
de la 3 . perfona íingular del Pretérito 
Perfedo Paílivo de Indicativo cono-
ceré fer éfta ¿7Ílaj¡ ooptM ( aquel fué 
vifto ) con atíen^ión que las letras 
tenues ó fin afpiración { 7 1 } y ( r > 
del Prefente ( ufado ó no ufado ^ 
o'poo ) en el dicho Aorifto , fe mu-
daron en afpirádas (¡p) y (0) cómo 
el('( O en (<<>) por augmento tempo-
ral, &:c. mira el numero 605. y la 
primera perfona de dicho Pretérito 
Perfecto paílivo, ¿ ^ M U oommai ; que 
formándofe éíle de fu activo ( có-
mo noté de en fu lugar num. 
) conoceré fer el tal adivo ^ 
oofha, fea ufado, ó no ufado : que 
por acabar en ( ) conoceré fer el 
Yerbo Barytono de la primera for-
ma (íegün lo ya advertido arriba nu-
mero 603. ) y fu Thema tfa , vel 
ow« , '¿$a> vel fegím las quatro ter-
minaciones de la primera forma Ba-
rytona, puefta libro tercero, capitulo 
fegundo, num. 204. Y íi por fingi-
do, ó no ufado, hallare fto fer adivo el 
Yerbo, darcle fu terminaron páíTiva, 
F f .4 y 
Libro Jf. Captulo r . 
y aliare a.ejSs^  » a v e l l ^ c ^ 
^Ogo Por manera , que por las fylabas 
incoativas y terminativas te debes 
ir rigiendo, llevando íiemprc me-
moria , de donde fe forman los tiem-
pos. Por tanto encontrando con la 
íylaba ultima (*™) conocido el Fu-
furo , fabré venir dicho Futuro , de 
Verbo acabado en (s«) ó en | 
como íi el Futuro es en [am) el Ver-
bo fe'ra de los de en ó en 
> y íi el futuro acabare en ( c ™ ) vel 
( n m ) íerá ej,, Verbo dé los acabados 
en («« ) vel (c») : y íi el futuro tu-
biere ( f ) ó (ü ) acabando en ( L m \ 
,ó ( ) fersi la mifma letra la del 
Prefente ó Thema , en (i{©} (/&>) 
f,yj«)(ü»| vel Lo qualcono^ 
ceras con claridad , reconocidos los 
Lexicones Griegos, ya primero no-
ticiado de lo que,aquí llevo preve-
nido. 
f o ^ Comenzando el-Verbo por letra 
confonante , y compuéfto con algu-
na prGpoíición3 el modo de indagar 
fu thema fera v, & Hallé cfta vo^ 
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m-niu^Uju K&tetyfhteen ( azotado fbi) 
quitóle el ( KOT ) de la prepofícion 
f 3 ^ ) conque me réfta h v ^ v etj -
fhtheen Aorifto priinero paííivo ( yo 
fui azotado) quitóle el (e) del prin-
cipio , augmento fylabico i quitóla 
Última mudanza (¿ou ) en fu lugar 
pongo ( a ) mudo las afpirádas ( 9) 
Y (%) en tenues ( n ) j ( T) y en-
cuentro con TO^W lyftoo, 6¿:c. Tam-
bién pongo cafo que hallo TV^M Í^-
'v¿'Tyfeejómenos Participio paffivo en 
Futuro fegundo ( el vque á de ser 
azotado ) se que fe forma de fu íe-
mejánte paííivo de indicativo tiem-
po Futuro primero , y encuentro 
con 7üw«'ff5ftóu Typeefomai ( í eré azota-
do ) e'fte fe deriva del fegundo Ao-
rifto paííiyo de Indicativo IwTttat ety-
feen^ y éfte de fu femé jante adivo 
íiumM etypn , que derivado del Pre-
térito Imperfedo Xiwfñw etyfton (yo 
azotaba ) quitándole el augmento fy-
labyco del (e) a éfte , y el fínal fov) 
mudado en («) hallaras el Verbo 
7jftoo\ del 11b. 3. cap, 4 . nu-
mero 
45 8 Lih. i r . Cap. V, Delrhema. 
mero 238. y bien excrcitádo en lo 
que allí fe dixó, te (era fácil, lo que 
pare9e tan difficultofo Í confultando 
como é dicho los vocabularios Grie-
gos , y a los authores que cité arri-
ba num.^oio 
L I B R O 
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Griega. 
C A P I T U L O P R I M E R O , 
peí Artkula. 
¡ R Q C U R A R E en cíla mate-^IOa 
; ría abreviar y no ser tan proli- Franc. 
xo, como fon los mas authores que 
la tocan, pues ai algiino que gáfta 28. Jo. An-
capítulos, y ocro un libro entero. Oc- d ™ * ^ 
cupáníe tan de lleno, que no íblo 
enfeñan en lo que diíiiere la S y n t a x i s 1 
Griega de la Latina, íino aun en lo 
que convienen entrambas lenguas .* 
excufando éíto ultimo 3 trátaré folo 
lo primero. 
« ¿.iw-m-fy S y n t a x i s nombre Griego ^Ir# 
4Q la fegunda declinación contrata 
femi 
t i h r o Jf. Cap i tu lo h 
femininoj del lib. 2. cap. 9, num.ri^a 
fignifica la coordinación, conftruc-
^ión ó ordenación de las partes de la 
pra^ion, fcgunque vinas con otras fe 
enlazan, juntan, y ordenan, para la 
) mejor locución, y conípnancia. Con-
fia la S y n t a x i s de 4. partes, C o n v e -
n i e n c i a entre el nombre, Verbo, Ad-
verbio , prcpoíición , y conjunción: 
Megimen de nombre , Vc'rbo, partici-
pio,adverbio prepoíi^ión, conjunción 
é interjccion. D i f t inc f ion por punto 
redondo , al lado íüperiór final de la 
dicción 5 é interrogante por nueílro 
y plinto y coma; como ya déxo adver-
tido en el i i b . i . cap.6. n.65. E l é g m -
c i a j g o i fráícs varias, que íegün los 
mas eruditos, fe reducen a quarénta. 
Del A r t i c u l o queda ya difcurrido 
en el lib. 2. c. 1. num. 78. adonde fe 
noto tener para los Griegos el miílno 
ufo que para nofotros e í j a j o . Ante-
puéfto al nombre, indica notable fin-
Lucas gularidad. v.g. en el cap.i. de S . L u c a s 
yiX@v etpe de M a r i a m p r o s ton A n g e l ó n 
(dixó pues Maria al Angel : (cómo 
ü 
c, i . 
r 4 6 £ 
el articulo ton íignificara a a^ttel An-
gel > feñaládamence , éílo es a S . Ga-
briel : y por tanto la fíguiente ora-
ción iérei MJOÚ * v v t m a efei dndr^v gi^ 
noofcoofioiopz varón no conozco.)En 
el Andrd , no lleva articulo , porque 
no fe entienda de feñalado varón^co-
mo era SÍ lofeph efpófo de M a ñ a •> fi-
no v aja mente de todo hombre ó va-
ron 5 por ¿fto S. Pedro p©r elcap.i . s>Mst-
y .16 . de S. Matthíeo dixo<¡¡> m l ^ Á h 
o t/oc T ^ « % {mr%- , Su ei ho Chnftos, ^ 1 * 
ho hyiostoü Theoütouzoontos ( Tu ¿res 
aquél Chrifto , aquél Hijo de Dios vi-
vo) Rara vez fe halla el articulo ante-
puefto que íiipponga communmente, 
como en el c. io . del miírao S. Mat-
rhaso f . 4 1 . o Jiyjw©-* H0 de chámenos 
{ el que recibe , 6¿c.) dónde el o ho 5 
no denota recipiente íeñaládo, íino 
qualquier. 
Antepuéfto el articuló a genitivo 6 Í 51 
de Padre, ó Madre, íignifíca Hijo , ó 
Hija v. g. o «¿ma Ho mneiou ( el de 
iEneas) y affi dixo Plutarcho 
xóJ),* Neeleus ho kodrou. { Neleo el -de 
Godro ) al modo que ei Hiípanifmo 
entre 
4 ^ ¿ Libro V- Capituló I , 
entre noíbtros di^e L a de fuimo^ot 
fu mugér. 
. El articulo Neutro íiguiendofele 
genitivo, fuppóne por nombre , GO« 
mo TO ? (piK* T% toü fhilou (los echoSs 
ó las cofas del amigo) y íi el geniti-
vo fuere de nombre fubftantivo , lo 
mifmo cómo o ^ r m a Bo Martei-
nou^ el eícrito ó libro de Martín.) 
&iy Con prepoíición y cafo de dicha 
prepoficion 3 fupple no folo por Re-
lativo , íino por Participio , como 
v. g. o tV THC, »p*vo7<; Ho en tois vrmots 
(el que en los cielos^ ) cómo íi íiipplie-
ra por m don ( exilíente) vel l ^ m 
oikoo?* ( habitante ) en los cielos, ó 
Los artículos juntos aun en dife-
rentes cafos puellos, corren con una 
fyntaxis, y conftruc^ion, como Ó "é 
dtZ ijos Ho toé The OH hyios ( el hijo de 
, Dios.) El articulo con adverbio, fup-
póne por adjetivo : cómo o' xQéí Ho 
ehtheis (el de ayer ) Por fubftantivo y 
por Gerundio, y fupino , fupple el ar-
ticulo con Infinitivo ; cómó TW (p/Xa-
f v ^ T o o phtlofophem (con Filolbfia) 
j}e í a Syntaxis. 1^3 
TO Xí'yeif Pros to legein (para decir} 
^ ^ ^á ^ > ( ^ e c i r - ) 
Antcponefc en lugar de ílijeto el £17» 
articulo al nombre íubftantivojcómo 
e^oV ¿«Jo AoV©- ^ (DÍOS 
era la palabra) con adverbio, íuppo-
ne el articulo por nombre 3 cómo» 
p i p o * Bee fécmeron , (éfte dia ) ^ ¡TJW?-
pov r<?<?i /¿'^^¿"ro^ (de éftediaj&c.) en 
lugar de ^ a j ^ a s Heemera heeme-
vas ^ &c. Los artículos poípueftos^ 
íierapre convienen en genero, y nu-
mero con fu antecedente , de quien 
házen relación, to* 
C A P I T U L O I I . 
D e l Nombre. 
L nombre Dual aunque pide ver- ^iS» 
,bo dual,fe vale a vezes de Ve'rbo 
plural: el nombre neutro plural fe vale 
de Verbo íingulár cómo -w 
i i íqvyt Ta andrapoda diephyge (los es-
clavos fe a huydo, ) por dezir, ^ V70V 
Viephygon (fe han huydo.) 
Vfan 
4 ^ 4 Libro V. Capitulo i r . 
619, Vían ios Griegos de Gemrivo ahfo-
luto, c ó m o noííitros de Ablativoab-
íbluco ; c ó m o {¿SnapovTvg Moííparomos 
en mi prefenpa. Los Articos ufan de 
Jccufatii/o Abfoluio , y en fpecialidad 
del neutro ílogülár de participios , c ó -
mo Jídípípov Dfappjeroñ (importando.} 
^20. También ufan de Dativo a í jo lu té 
con daño ó provecho luo) ejiS'u jt, T ¡jiwiüt 
emoi adoú kat í a h Ü^ /^ / Í ( Para mi 
canta y a las Múfas.) 
6 i i . Los nombres comparativos3 y fu-
perlativos piden Genitivo : c ó m o ípn-
p © - O^ICÚC, m^-nf©- Homeero^ Orfheosfo-
fhooteros. (Homero es mas fabio que 
Orphéo) Affi mirmo los nombres dé 
materia, parce, precio, tiempo i Ver-
bales en ( Ü ) y cn l i á & J y adjetivos de 
abundancia, íciencia 9 dignidad, cui-
dado, dcíeo, y congregación , con fus 
óppuéftos. icen los adjetivos neutros 
como dxios ( digno ) «W^©- a m -
xios (indigno ) con algunos adverbios 
U M Í f a t i s : tnm Beneka (con cáuía) x*-
eAv c h d n n (con gracia) y aígiinas ex-
clamaciones h e i , B e r d e ^ f a f á i 
Scc. piden Genitivo. 
D a t i v o 
De l á Syntaxis. 4^5 
B a t i v o piden los nombres Adjeti-
vos de dáío, ó proyecho, convenie'n 
cia)de]e/ite5graeia/av6rjdiGlia5Coftum" 
bre i f c m q m q a t y los contrarios ¡ a 
¿ftos: que por cdnvenlr en éfto5 ó en 
lo más, ia Griega con Ja Ladna¿ efcü^ 
fo prollxidád de exe^plos. 
Accufati'vo piden los nombres adje- 6% j : 
tivo^que íignifícari pátria^gentCjiiom-
bre, alabanza, vituperio 3 entendidá, 
tácitamente la prépofidon kefta t o -
mo S(w(¿¿<n& TIJUU lix^hu ihaumafíos tem 
téchneen. ( Admirable en el arte ) 6 
los que llevan expreífa iiila de éftas 
tres prcpioíiciones ¿/^ ws^t, 5&í'> t is , 
f e r í , eft , COltlO ^mix& TK TraXiUiká 
Chreefimos eis ta folem 'tkfí. ( Util pa-
ra las cófas milicáres.) También los 
nombres Verbales acabados en (eoi'l 
llevan accuíativo abíbluto v. g. y ^ d ñ m 
i tm ¡TTWhUu Grapteon emol epjtoleen ^  
(tengo de efcribir upa carta:) 
Abla t ivo fiémpré íemejánte én fu ^ ¿4; 
figura al dativo , perfuadi dáríe en la 
lengua Griega, en el libro 2. cap. í, 
nurh.76. 7 77. {ÁúVocativo 
difcumr cómo en el Latino) áfan de 
G s ablativo' 
4.66 tthro V. Capttulv v. 
ablativo ios nombres que pertenecen 
a injlrumento, cdufa tHodo de acción 3 
gremio) lugar tiempo determinddo^ ex-
cejfo &c. ó los nombres que llevan la 
prepoíi$ion k en \ vt\ wv fyn tacita ó 
exprélfa, como "con la de x^ í efi v. g. 
ÍTt&ttn iiirQviu^hét épaife mton tooxi-
fhei (Hirióle con cuchillo ) qs'wu Wu-
TW nom phthómo tdutfb foiH ( de envi-
dia ó con envidia háze tales cofas ) 
TJVI TpoVM ypclqieií T m íropoo graphets (en 
que modo efcribes ? I<r 
viov ^iifdp®- idioo thandtoo to foimnion 
f ríamenos ( con propria muerte com-
pro el rebano ) faviv T« at>p(* fVw »^ ^ 
^ c r i , ( efkabámos en la Placa ) 
c# «Vpw en agrob (en el campo) dsf 
^ T^^o (en Dios) <¡h 
(con Dios) gV e>í mo¿ ( en mi) 
Ij/pat^ g T (Í0KOV 4% OKAÍS <T$iai ¿(áfetm E g r a -
ffe ton hihlon uch holais trifihemerais 
(efcribió el libro aun no tres dias)^'^ 
«V« Tíf KWcfK* Meizoon emoü teé kepha-
leé ( Más alto es que yo, de la cabeza. 
Alúor me capite) y a efte modojOtras 
femejantes locuciones. 
CAPI 
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C A P I T U l - O I I L 
Del Pronombre. 
EN lugar de pronombre poireíTivo 6 1 ^ ufan los Griegos del Primitivo5en 
genitivo, como v. g. Ttct-áp ¿¿MV Pateer 
heemoorp (Padre de nóíbtros ) por de-
cir TTATV? w^75p©- Pateer heeméteros 
(Padre nueftro ) 
( Amigo de mi) por qiKH wk Philoi 
emos (Amigo mió. ) Por éíta caufa 
podras fin efcrupulo dezir ^ $ f r ¿ v 
Ton ph'tlonmou (a mi hermano ) -f ^ 
Tipa ír« TÍ?» patera foá ( al padre tuyo, 
ó a tu padre ) el PoíTeflivo prónom-
bre, concordando con el nombre, en 
genero, numero, y cáííb, íc pone en 
lugar de adjetivo , cómo v. g. o e^ c 
a&^s ho erms adelfhvs ( mi herma-
no ) Recorre los pronombres fegün lo 
dicho l ib . i . cap. 18. dcíde el n, 17^. en 
adelante. 
El pronombre Relativo ctWos(autos) 63.6* 
{el mifmo) puc'fto en el lugar eftádo 
G g a n» 1^ 0. 
4^3 Libro F . Capitulo / / / . 
« u m . i 9o,por fí Tolo es enfático cómo 
en el Pfálm.52.V.9. oJto? iHritha™ afto's 
eneteilato (el mifino mandó) el Señor 
Dios &c. compuefto con los nombres 
fue'na reciprocamente v. g. qÍK«M-c%-
phiUftos (, amador de íi miímo } y 
: también con fu primitivo ti»¿lyt hou, 
hoi, h é á ú l i b . %. cap. 18.num. 181» có-
mo $0/ a^ y?-^  dy^ wp kmhoí egéneto thy-
gdteer ( y al miímo le nació hija) lo 
mífmo fuéna con los pronombres pri-
mitivos declinándofe cómo v.g.l/^ürco 
emaftobj (a mi mifino ó con migo mií-
mo ) itmvr* em¿ifíoti[ác mi mifmo^&c. 
^2.7. Efte Pronombre particular 
j i l lee loonycwedcñ¿o de Nominativo, 
viene á ser genitivo plural, ciiyo dati-
vo es £t;\\aAoií, «tí?, o/f. y el accufativo 
tóWAa?, ^ en los quálcs íignifica re-
• ciprocamente : v.g. d ^ f o m ¿-fiov-nu A l -
léeloon hápontai . (AlcáncanÍG entre 
íi) ípi,\«f íi?Áá?vváí cptó Philem alléelous ho-
rco. ( V é o amáríe entre íi ) & dfor¡Kot<n 
ef dléclotfi ( mutuo entre íi, &:c. 
CAPÍ 
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C A P I T U L O Í ¥ . 
DelVerko^ y f M t í c i p o s , 
NO hablo de los Vérbos que rigen ^2g. acGufativOjCorao los Latinos}por 
ser común a los dos idiomas. Aman los 
Verbos Griegos quándo van arrima-
dos a nombre íiogulár que íignifica 
multitud ó muchedumbre, poncrfc el-
los en plural (y a éfta forma deliablár 
llaman wvQms fraíheÑs compGÍÍcionj y 
aíli dicen Qá^v w Hoosphajm ? 
kee pleethys. ( Aíli hablaban la turba) 
o A«^©- ¿Vo^  Ho deemos é i fon{ú püe'bkx 
dixeron) Propriedíid que é contra,^-
xe tener el Ve'rbo quárid» le prece-
de f algiina ve?,) nombre neutro fu-
pra num. 6\%. opuefta a la de arriba: 
poniendofe en íingiilarjíiendo el nom-» 
.|>renéutro plurál 
Genitivo rigen los '"Verbos de po- & 29. 
seer(como eimi y otros femejantes) 
de eftimacionjvcndidbnjlos que tocan 
a ios fentidos corporales ( tiiéra del 
i G 2 \- de 
4 7 ° L ^ r 0 y C a p i t u l o I V . 
de la vifta Borob que pide acufati-
vo) los que fígnifican cuydar,dommio, 
6 principado , diíFerencia ó íepara-
cion ; los Verbos de acusar i perdo-
. nar, condenar, alabar; los de abun-
dancia 5 pobrera : los que íignifican 
inftánte ocaíion ( I t i y * f éiv oligou d é m 
poco faltó, &;c. ) Los Verbos de mo-
vimiento de lugar a lugk T «WK-
&t t o u M e x i c o u a f e e l t h e (de México fe 
apartó.) Los Vérbos de comparación. 
Los Vérbos de paífión del alma, có -
mo de amar,&:c. Cuyos exémplos, y 
memoria pende mas del éxercigio y 
practica, que de regla aquí puéfta, por 
hallarfe dichos Vérbos con otros cá-
fos muchas vezes. 
^ j o, D a t i v o piden los Vérbos de adqui-
rír,cómo fon los de comodidad , gra-
cia, repugnancia, obféquiojlos Verbos 
de dar,quitar, preftár prometer, ame-
nazar , atribuyr, desconfiar, pelear, 
adorár/eguir, mandar, anunciár,acer-
cárfe, aíTechar , embidiár, aíTemejar» 
agradar, defagradár ; de relación , ó 
compararon : de confiar, &c. 
¿31 s J)o$ M c u f m v ó s piden los Verbos de 
' veer 
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veer cómo ¿pZ Horco , los de ocultar, 
ó derpojar,cdmo K f ú ^ kryptoo (por ef-
conde rj de eníenar como , J^Umli di~ 
ddfcoo ; de pedir cómo ¿ v a i ™ apaitoo, 
de neceííitár cómo eklegoo, de 
obrar como voim Poiéoo, tyam Drdoo 
ipydZofw ergazomai : de degir 5 cómo 
ÍTTU epoo : de privar cómo ¿ f a t f i / w i 
dphmroumtti, & C . 
Ablativo piden los Verbos que •Ha- 3^ i 
blan con nombre fígnificándo ínftru-
mento, cauía, modo de acción , &:c, 
fegün lo dicho del nombre en el nu-
mero 62 4* wtíp fft/íA5píd /JUÍ <nía.h.¿u£tv Tyt 
fydeeroo mee fcalevéin. (No cábes el 
fuego con cuchillo ) <^PAVS 5í<pa-
vvmt ( con corona de óroes ceñido ) 
Stephtmoo chryfoo ftephamutai : iten . 
yváw TrtTToiwiv Gnóome chrifleepe-
foieeken{con buen animo lo hizo.)Iten 
los verbos que van con prepoíl^ión 
vel^tuí y meArpívai ffuv <WT$ Trenaifyn 
4ffto6 ( i r con el míímo ) ffüV ¡yn 
Moufais ( cenias müras,i> ayudando 
las muías ) wv SmSyn Theoo ( fave'nte 
Deo.) Iten «^/fw T«TP<C Chairoo toutots 
(alegróme con éílo) ^Jo^ mm( ach-
Gg 4 thomai 
47 i L i h r o V . C a p i t u l o i f n , 
í h o t n i ú ^^^^(entriftézcome pon má^ 
les) 5¿c. 
^33, El V¿rbó Pajftvo rige genicivo<de 
perfona que haze,y nominativo de la 
qüé padeze,con algiina prepoiición de 
eftas 6. ¡¡i, ^ \ c ^ , fl^t1, «sés, van ek\efí^ 
- d i ^ f ñrky fros^ hypOy v.g. ó ¿Jtwos «V-
i¡j,S Ho adelphos agapdtat 
hypo emoü.. { Yo amo a mi hennano ) 
dónde hérmmo éfta en nominativo: 
aviendo de dezk ¡y» ¿wn® $ i^h^v, 
figoh agapoo ton adelphon. Los Verbos 
imperfonáies paíTivos rigen aecuíati-
vojde tal manéia que por dezir legitur 
'J*lato, dizen ¿V^^^T^ $ ^hd^m ¿wá-
(Tígndosketai ton Pldtoona : ( Legitur 
Platonem.} 
'^ 34/ Les Verbos i ^ ^ r w que son paffi-» 
vos, íiguen la conftruc^ion de los de 
arriba paílivos, f los que sqo por íi 
adivos 5 íigúcn la de los adivos. 
Los Verbos abíolutos cómo K K Q T M 
ploutoo (enrriquezér): 'fe ponen por 
íi íblos 3 y íi' páíían a ser adivos 
rraníitivos ( mudando íignifícádo ) 
piden' fu aecufativo 5 eomó v.' g, «VÍSUJ 
m áhw Méfíeefajiéeleen. (levanté la 
j)e la Synimis. • 47 j 
columna) dónde méejleefa íignific^ 
t j a ^ levante, 6¿:c. 
Los Verbos JMedios ñ g u c n h c o n - ^3!» 
ítruG^ion de fus extremos 5 porque 
quándo íignifícanadivé ííguen a los 
adivos, y quándo pa|Iive a los paf-
íivos. Los deponentes ííguen la fynta-
xís, de aquellos, de cuya eípe^ie par-
ticipan. 
Los modos de los verbos tienen 6 } $ 
fus particulares conftrucgiones. E l 
prefente, y Pretérito Imf erfetio , & 
buelve cómo en el Latín en fu íigni-
ficado 6 por los Yerbos fubftanti-
vos de , 6¿:c. Gon los Participios 
de dichos tiempos : eifj) ^ ¡ ^ 9 eimí 
trechoon ( yo cqrrq. ) Por los Partici-
pios, íe rupple la mayor parte déla 
locución Griega , ufando de rodeo, 
por faltar en el Latín, legitima cor-
refpOndéncia en el íignifícádo. Gafos 
ay en que íuppone por prefente ei 
Pretérito Pcrfcdo como vmmx(Ka.Pe~ 
fijieukti (yo creo.) 
E l Pr eterno Per fe fío es cómo ¿ S I * 
nueliro ^Latino ; y fupplen por el 
ios dos Aortftos de Indicativo, Los 
dos 
474 Libro Cafitulo i v. 
dos Futuros, {uénzn cómo nuéftro fu-
turo : ó fe explican por d rodeo del 
Verbo «>í en Futuro ^ y el Partici-
pio de Futuro del tal Verbo que fe 
ufare, 
^3 ^ ' }L\ Imperativo pide Vocativo, y a vé* 
zes en lugar de éfte úfa de Nomina-
tivo «TOÍ- o TtvüaymK avú é^t utos ho pj,~ 
thagoricos andheethi (ó tu Pythagori-
CO fube ) lAwn ¿'i*A Sea utuXmct^ ¿ «^ÜA»^ 
jlíeenin díde T'hea Pyleeiade oo Jchi~ 
léeos f Cántale ó Mufa ira a Pilides 
de Achiles) m tg^^in^ aa^mií xt}ia 
OonfreshyterosSoocrateslege. Quál es 
el más anciano dilo Sócrates ) dónde 
íe juntan nominativo de anciano, y 
vocativo de Sócrates, 
tfj^. El Optativo refvelve fus tónpos 
por el adverbio éheithe ( ojala) antc-
pue'fto, ya vezes fin el. También fe 
yále de las partículas que íignifican 
deífeo, para mejor exprelíion del aní" 
mo , cómo fon «?sáW8p Hoos Hoofper 
( ut) OTS Mote a* an( quando ) y otras 
íemejántes. Suele e'fte modo admitir 
rW^e por participio, y el Aj^rbo fub-
ílantivoj v. g. ¿fif TÍ TB uuhúay m Horoon 
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t i to Koolyon éiee, ( Viendo loque im-
pidicra,&:c. 
El fubjuntivo fe vale de algunas par-
ticulas antepuéftas como sóneVV, 
eatíy myhmaí&cc. con otras femejan-
tes e'ctV AJúwyt (¿evOciva em diddskees 
Wftnthmoo (íi enícñes aprendo ) p¿ 
7rá$tinHim meepdthete: (Para que no 
padefcáis) S¿c. Explicafe por el Indi-
cativo muchas vezes, cómo íV* «««x-
h¿yvAb& Hiña appellagmethaiPava. que 
fuelTemos libres.) También admitt^ 
rode'o, con el Participio de Pretérito 
Perfeáo del Verbo , que íe ufare ; y 
Futuro de Indicativo del Verbo «V', 
con que fe explica el Futuro de fub-
juntivo Latino, v. g. J)a.naaKu; eV» Día-
fefookoos e'fee 5 (Tu íerás .* 6 íi tu fueres 
guardado.) , 
£1 Infinitivo fe applica a todas las 41 ' 
formas de conftruc^ion, y a qualcf-
quier otro modo que fe puede refol-
vér en el. Con nombre KAKI? JVV^ ka~ 
los idefihai. (Herraofo en la viíla ó pa-
ra vcér.) Gon figo mifmo, cómo op« 
tn (XiMTttv ¿va.ytm<níeiv Horoo fe méletan 
anaginooskem* ( Vcotq exercitár la 
lección) 
$ . j é Libro V. Capitulo i r . 
lección) explicafe el Infinitivo po^ 
fus Joriftos: cómo d Futuro y Prete-? 
rito Perfecto por los dos Jorifios de 
Participios. De e'ftos tifa de continuo^ 
como XÍ>? í^m m*Silego& échem kalóos 
( Digo que bien lo paíío > Mc& bene me 
habere.) 
21 Por Infinitivo hallai émos mítclias 
' veces por Imperativo, v.g. ¡Bp 
>ííy ú, -mm Metrob men fhagem ka} 
fiein (ola , comer , y beber con mo-
racion ) por dezk (c6me}y bébe con ^  
templanza.) Tiene voz de Op%tivoy y 
de Subjuntivo quando le preceden las 
parriculas íiguientes.) , , Iht ^.tm, 
(qualiter,quantumjquateníis) í>^(pro~ 
pterea) wp/y (primero) efeufa el aecu-
íatlvo de pronombre cómo le excuíá^ 
mos en nuéíko Románze ^ií7ro/»«^ 
éfheefotéejein (dixo que haría) dónde 
el Latino dize d 'txit fe faBurumJSic. 
j 9 • De Ger.mdios c M é z t el Griego idio-
ma ? y íuppleníe por el Infimíiv® con 
eftos artículos tój r«s: TW to^ t o i ^ tooy á 
puéftos abfolutamentc íbios , cómo n 
fyipmTa pherem (ad ferendum ) ó con 
prepoíi^ión antepuéfta. Por manera 
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que pára los en D V M sirve el (7^ ) 
y la prcpofieioo aíitepuéfta ^ í p r o s i 
( aunque también pára los mifmos 
fe halla la partícula H a m a ante-
puéfta a rw como ¿ ^ r w hi-y&v H a m d 
too k g e i n ínter dicendum) Para los 
en D / fírve el ? t o u , pofponiéndoA 
Je una de las partículas ^¿mv C h a -
r i n , ó tvim H e n e e n puelks arriba en 
el numero 621. v. g. f x¿&v 
i e g e j i h a i c h a r m (dicendi gratia) &c. 
pára los en Z) O íirve CIT» Tóo con la 
prepoíícion antepuéfta3corao iy --tü 
Ktyciv en too l ege in (in dicendo.) 
Délos Par t i c ip ios ufan muchiííimo ^44* 
los Gríegos5y aífi fon llamados (piXoftóTr-
Philometocoi (Amadores ó amantes 
de Participios) porque lo que pueden 
decir muchas vezes con brevedad por 
el Verbo, lo dicen por Participio. Si-
guen los Participios la fyntaxis de los 
Verbos de dónde íalen:v.g. w w 
o fioSfiaus THC, ¡ ¿ V ^ M V Q I I ; , ¡U (Kxms a v n v ; A l -
l a tis e é n ho h o t h é e f a s tots B y z a n -
tiois k a l f o o f a s aftous. { Empero qui-
en fué el que ayudo a ios Byzanti-
nos, y los amparó ?) Anadénfe los 
Partí 
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Participios para augmentar el fignifí-
cádo del Verbo como hJk o í d a 
idohn ( Scicns fcivi.) Quándo el Par-
ticipio háze vézes de nombre rige ge-
nitivo como en el Latín v. g. J í J k m ^ z 
v®- 7 r o M > « V í d a f c o m e n o s f o l é m o u . (Do-
étus bclli) y quando fáppie por Abla-
tivo abíoluto, como dixe arriba fe po-
ne el Participio en Genitivo num.615), 
i ^ ^ S m í emoti z>oonto$. ( Me viven-
te ) &;c. 
C A P I T V L O V. 
D e l A d v e r b i o . 
4^5. r^\EI Adverbio queda ya tratado 
A J e n el lib. 4. cap. 1. Tábido que 
los adverbios comparativos, yfuper-
lativos , toman Genitivo cómo fus 
nombres : v 
Le'gei toon h d p m t o o n fofhdotatoos ( di-
ze lo mas fabiaménte del miindo.) 
646. Piden Gen i t i vo los Adverbios de 
a d m i r a c i ó n ó commiferafion. v. g. 
? n & m F h d tooa k a c o m ( Ay que ma-
" les. 
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les!) Los ele qualidad procediendo de 
nombres que piden genitivo ¿gfec >'oy¿ 
Axiovs logoü (lo digno de la palabra, 
&;c. ) Los que fígnifican, or-
den 3 numero, caufa, femejánza, ex-
cepción, abundan9ia, ruego, &:c. 
Los Adverbios de feñalár ó demon- "47* 
ftrar piden Nominativo, ó Acctifativo i 
v. g. i'A Í^ IK®- ide Mexkos ( cata ay a 
México ) vel ^ I K O V Mexicon, &cc. Los 
adverbios que preguntan con tiempo, 
como Pote TrmÍKA peemka CTÍMUA 
Hypemks ' iQu ináo) piden la reípue-
íta ^01 Genitivo, cómo jíjuípaf ^ wn-ns 
p>^ T9> He eme ras kai nyfáos me le tan 
(de dia,y de noche fe ha de meditar ) 
ó con la prepoficion J^ b di a ó por abla-
tivo con prepoíicion V. g. cvry ctvTf 
¿{áptf. en tee afteéheméra (en el miímo 
día) ó por Acuíativo con la prepo-
% i ó n ^ kata ^ para 6 'Qn eftez-
preíTa ó rubintclleda. 
Los Adverbios que fignifican lugar-, 
lo denotan en tres modos : en lugar: 
de lugar y para lugar 6 al lugar en que 
lugar ? por w« poá fe reípóndecon 
Ablativo y prepoíición «V v. g - i v^ f r 
4^o Libro r . C a ¡ 
x« ( en México ) de que lugar 
Pothen i fe refponde con el nombre en 
Genitivo con prepoíicion ¿K vel, e | ek 
vel ex h (MPIK* ek Mexicou : 1% ¿ y f i 
ex ñgroú (del campo ) íi adonde, 'ó 
para dónde ? p o r ^ / W j fe refpon-
/de por Aceufativo y la prepoíicion 
^5, cómo g/5 (ú^ mov eis Mexicon. (A^iVíe-
xico ó para México ) empero el lugar 
por dónde íe camina, pide Genitiva 
con prepoíicion e^t^ómo v. g. 4 ¿K* 
Bm tees Helíddos. { Por Gre-
cia. ) * . « i 
64.9. Los adverbios de jurar piden Á ecuí* 
como vcií ^  A I ¿ Ndi ton Dtd (Por lupi-
t e r ) ^ «f g^ov ma ton theon (Por Dios } 
También los Adverbios de rogar o 
exclamar admiráríe ? y llamar, p i -
den Vocativo con (») y íin e l ; cómo 5; 
V. g. d w^ %oz 00 megéthos ( ó g tandé-
za ) (ÚQ'CKÍ oophile ( ó amigo ) vel ? 
weÁ* Toü kyriou ó Señor, por ¿tou ky-
rioff^c. Dónde fecálla el advcrbio(¿}" 
Hallaníe dichos adverbios también,' 
con Nom. Gen. y Accuf. Algunos ad-
verbios que denocan jiinta;piden Dati-
vo cómo a y M . n ú ¿M5¡Q Bdmfi tets allois 
(junta 
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("juntaménce con otros) ojuo(pw©-.wc?P 
v a n Omophomos tets f i f i ( convenien-
temence a todos.) 
C A P I T U L O V I . 
Ve U Prefoficion, Conjunción, Inter-' 
je pon y Profodía. 
DE1 numero, y de los cáfos que pí- 65O. den las prepoíkiones, fe trato 
ya en el cap. 2. del lib. 4 . déídcel nu-
mero 574. afta el de 0 o . réfta agora 
tratar de fu fignificádo y juntamente 
de fu conílrnc^ion. Y por quantodi-
xímos fer X V I I L las V I . de linafy-
laba: y las otras X11. de dos fylabas, 
trataremos de ellas por fu orden. 
Monoíylabas V L 
iv a &s ( yel i< ) ÍH. ( ve! 61 ) «ard, «d'í 5^14 
auv ( vel fyv..) 
E'V E n íignifica en latín I n j en nue- *yt 
ftro romanze lo que fuenarconílruye-
fe con Ablativo (femejánte íiémpre' 
como sV «p«y« en Vranoo (énv 
* ' H h el 
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el cielo ív Tauory T« M ^ p * en tdftee t e é hee-
m e r a (en efte niifmo día.) Los Poetas 
la fue'nan Iñ e n i : y los Atticos por 
4ÍV e l l e i f f in del A b Í M i v o (por abla-
ción) la juntan a Genitivo , v.gv eV 
¿"^  ^ ^ i ^ ^ (/^ i n f e r m , m /oto i n f e r n i 
tv OIKM en oikoo (en cafa.) 
^52. E'? ( vehV fcgün lós Atticos) coil 
Mtí c h , Accuf, íignifica m de movÍmiento,có-
1110 eíf a>p¿{r í t g o r m (m f o r u m a la 
pla^a) íin movimiento,fuppone por ^ 
como 6 Í C ^ [Atativ eis to mefon{en medio) 
es proptia de movimientos locales: y 
fe pone también cómo la de arriba por 
e l le ipfm s h fa* eis hadou con genitivo, 
/;2 i n f e r m ^ o n decir eit n x - v á f * e i s t o p ó n 
hd¿QUy in locu m inferni, & c. 
^5 3. t ^ e k antes de coníbnánte, ó e'^  e x 
i » e ^ antes de vocalrconítruyeíe con Gen. 
y íignifica ayahJe1ex>pr£>de ,per ipropter i 
. p o j l ^ e x t r ^ x ü . Scc. y , T 4 ¡ a . m v ¿ f y r«V ít/cu» 
«^¿éí»' u r m e o r t é x o o teen f h e i m 
c h m i n , (Del Ciclo ó por el Cielo red* 
vire la gracia de Dios.) Augmenta el 
jfigniíicádo del Verbo en la compoíi-
c l o h U p d y * ekphagoo comer mucho, y 
^ofl anilla, de <p«>» (pQr comer, j 
pro . Va con Genidvo,y íigniíí" 
t & m t e , f t o , p r £ : ííendb nbra de lugar 
ó tiempo; como ^  I m x m p r o tees py~ 
¿ees ( delante de la puerta) -mt 
yuilim m h i p * P r o t e i s M e x i c o u f o l e m m 
( antes de la COnquifta de México.) 
rifoc f r o s . También fe junta a Ge- ^5 5 
nitivo, y fignifica dby de^ ex , corani , 
iontraypery cum^verfus^prope-i^cc. n o -
ta movimiento de períona , como 
«•poV d6« T «¿^a Pros i h e o ü í u g M h a ( ^ ^ „ 
Deo, ex Dco, &:c. de Dios (ílipple, 
fon ó vienen ) todos los bie'nes.) Sir-
ve de jutamfcnto épo'c Pros T h e o u 
[ Por Dios) y fupponíendo por (c )^ fe 
dize ty&vm 'itwn Tríp Pras oufáL 
m b n é p e f e p y r . ( De lo$ fíelos cayo 
el fuego. ) También fe junta a 
t i v o cómo ^oV úam pios pojin (jun-
to los pies. ) Con Accufatlvó denotá 
movimiento a cofa animada cómo 
-s^é -f dtoV Pros ion TJheón ( a Dios.) 
Los Dóricos en lugar de ¿rpoV dicen 
ST077 P o t i , y los h tticos &s Hoos , 
HOCÍ h e e n i Á s (a nofofrós.) 
2vV $yn (vcl ^v x;^ ) conftrtryé-^ * 
fe con Ablativo ( femé jante per-
H h i petuá 
4 S 4 Libro V, Capitulo V I . 
petuaraente al dativo) y íígnifica cumt 
y en particuláf denotando auxilio 6 
ayuda ? cómo avv Syn Theoo (con 
Dios, ó con la ayuda de Dios) denota 
Junta con otros, cómo r» <<y»f iSo&-
p3p m KÚmfyn too loonA hoobmen foi ky~ 
y te. (luntamente con lonas clamamos 
a ti Señor.) 
Difylabas X I I . 
AW, AVÍÍ dna y Propriade Accufativo, 
jitia. Con el quál íignifica por de lugar ó 
tiempo : v. g. naraj' rív (ú%tKov J n k 
f a f m teen Mexuon. ( Por todo Me-
XicOt ap émwvvfjí&peivJttt hekdjieen hee-
wéran* ( Por todo el dia ) íirvea di-
ftribuyr numeros?cómo ana dúo 
(cada dos) Háilafe tal vez con geniti-
vo V. g. dva iiím>v ? opeMc •ííiháiavvTut vJhíTst 
ana mefoon toon dreoon ^ieléufontai hy-
data. { Por medios los montes paíTa-
ran las aguas.) En íignificado de Abla-
tivo ufan de ella los Poetas, ¿gjnt» ¿v* 
• \ wnñw Chryfsog m a fueftroo (con do-
rádo 
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rádo cetro) &c. En compoíielon es 
furfum, &cc. 
Kctra Kata, íignifíca contra, adver- ^58. 
ffts,d>¿c. conftruyda con genitivo: v. g. Ka» 
0 % KveJ* > ^sr« ¿ T 4 kaía toú ky- ta-
riou, kai kata toú chryfloá aftou. (Ad-
verfus Dominú &: adverfus Chriftum 
ejus.) Suena en los juramentos per 
v. g. ? ^VVÍ SÍ« k ^ / i tou megijioíé 
The OH. ( Por el gran Dios.) Lleva ac-
cuíativo 3 quándo denota femejánza 
v. g. w.tvetíyíhiDV v$- (w.rla.m Evange'lion 
kata Matthaion. ( Euangelio íegím 
S. Matthseo. ) Tiene otros varios íi-
gnificádos de ad, circajn^ erga^/uper, 
&c. que íe conocen en lamifma con-
ftruc^ion ó íentldo de la oración. " 
A U Dia. V a con dos caíbs, cómo ^ 5 9 . 
fon Genitivo de inftrumento, de lugar, ^s 
y tiempo, y íignifíca f e r : como ¿fi q''-I)ia' 
XcTrmcts ¿ t u r a ymTOJf I>ÍAphilopmaspan-
tagmetai. { Por el trabajo todas las 
cóías fon echas ) j t ayofut. D t agoras, 
( por la plaza } ¿fe jroM«. D ia políou. 
( Por lárgo tiempo) Supponc por « 
vel de de materia, como áipir*Di 
alf hitm (de harina) con Azcujattm 
H h 5 íígni 
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iignifica p o p e ? y también f e r v. g. 
i f e tfita. D M J l o m a (por la voca ) ¿ f e $ 
qofaf j y i a t o n p h ó b Q P . ( V o i Q \ miedo.) 
:4&o. . M e t a , conftruyda con G'eniti-
M e - i^vále lo mifmo que cúv f y n ? íígnific^ 
1^ . : v. g. o J^ee©- v * ^ w k y r m m e t á 
fon (el Señores conmigo.)AdmirteDa-
tivo étitre Poetas. Con w c u f ñ ú u o íi-
gnifica poft cófno M e t d f e {áe-
fpués de ti ) i4 wv ioymv M e t o » teep h e o r -
i e en ( deípnés de la fiéfta.) 
P a p a p a m . luntáfe a G e r n t i v o ^ A c c f a 
fttíivo y A b l a t i v o (ó Dativo) con Ge-
ríff7*- nítívo íigniíica cdrao©g?f5progreíro de 
perfonajV.g. »$MSetai ¡x* mes^ he® 
h o é e t h e i d mou p a r a k y r h u (el auxilio 
miq del Señor 5 a Domino, ex , de, &:c.) 
Con Aecufativo denota movimiento 
Ih&ov « s ^ <n e l thon pM® fi- ( Fui a t i , 
poi^a tu cafa) cpn A b l a t i v o ¿ e n a t a l n , 
6 duración de tiempo v. g. ^ a f (^>) s¡** 
ftlftei Par* emot d i a t r i h e í ~ ( c o n migo aí^ 
íifte.) Según clTentído de la^ra^ion fe 
halla íignificar ? en los tres dichos ca-
{ o ^ . P r o p f y J u x í a y a d j i ^ e r ^ m ^ p r ^ t e r ^ c o ^ -
t r a ¿ u l t r s , f u p r a j r a s , p r o p t € r , c u , p r d , &:c, 
M%* A ^ V : 4 m ¿ía de Gmit igo en laquem-
t>e l a S y n t a x i s , ¿ f i j 
t i l , COIHO avn Trothtov ^yJ,Tr¿v Aíttífol- AVTT 
loon chremMoon. ( Por muchos diñe- ^n*1* 
ros) íignifica/rí?, éftos e vice, aut lo- ' 
co piincípis, &c. 
^ineft Pide Genitivo, fígnificando ^ 3 . 
in^ á r e a , f u f e r , d c c í ñ i f y ü í e p í tees W 
gees (íobre la tiérra,ó en la tierra &c.) E p * ' 
y con duración de dominio 5 #¿1 *apo-
¿ae/Wre'p* epi karo lou deuterou ( Rey-
nándo Garlos íegundo) 'fin HOVTT'VÍ P I ~ 
X«T« ept P o n t í o u p i l a tou . ( Bajo del do-
minio ó en el dominio de Pon^ioPi-
lato ) con D a t i v o íigniíica fuper^fupra 
ó como en Ablativo í n ¿OT T« ^ ept te€ 
gee (en la tierra ó íbbrc la tierra) con 
A c e u f a t 'tvo íut*na ¿^¿ como T»V ^Í|<* 
itov M é x i k o n * ( A la Ciudad de 
M<meo;a¿:c, 
ÁVÍ/ d w p h t . Sis;ue las fío-nificació- , ^: 
nes, y íyntaxis que wí&e excepto que,^L^¿ 
c'fte es mas ufado de ia lengua c o m ú n 5 1 
y el a m p h i corre entre los Poetas per- ' 
dído el (,) íiguiendoíe vocál 5 lo que 
no fucédc en TJ-Í^  , como fe verá en el 
num. figuiente. 
Pse* P ¿ r i . Es de Genitivo, Dativo 
y Accufativoi con to/z/w fignifica ^ . 
T i l l € T S ¿ 
H h 4 poper^ 
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f r o p e r , de^circum , p r a ^ p r o , &:c. v. g. 
m e } $ 4 ^ f e r i t e h p f y c h e e s ( Por v¡-
•da) y (de ía alma) coii d a t i v o íigniiica 
de ó pro de ufo ó utilidad ; v. g. J ih im. 
met ¡¡xoTc X y é d o i k a p e r i tois emois 
( éitoi con cuidado, ó temo > de los 
rtiios ó por los míos) corí A c m f a t ¡ v o y 
ílgnifica cirek-) prope, c i r c u m ¡ a d , &c. 
CÓmo ifgigjt eepoí9 ÍZTIÜU P e r l hoorha é B e e n 
( Cérea de la hora de fexta) W«6Í m ts®> 
T e r t to oros ( cerca ó al rededor del 
monte,) TU Ttie). e>v t a p e r i eme (las co-
fas que me tocan) me* fa^i P e r i boo-
mon (cefea al altar.) 
655. AW Apo { noawa apo adverbio , á 
^ 9 longe) es prepoíicion que pide Tolo Ge~ 
Mpo* n i t i v o , con movimiento de cofa, de 
Jugar, de drcunftancia,abrencia, &:c. 
for fignificádo de a ^ b , ex , d e ^ b f q u e , 
p r j , S c c . )&ré T r á f m v Apo p m t o o n (de to-
dos) r^o ^ a r ^ / o ^ í (a, 1, deterra) 
«OT ^ tK«V»c «Vípctr t e é s e k e m e e s h c e -
m e r a s . (Defde aquél dia,J &c. 
T'^ v Hy/'o. Juntaíe con G e n i t i v o , D a ' 
^ ^ t í v o y y A c c u f a t i v o , Con el Genitivo 
^ W 0 ' tiene voz de Ablativo; ílgnifica a , a b , 
f u b j u m , &cc. vwl w r ñ y ® - Hj/fo cheitoo-
• nos 
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nos{ de la veílidúra : con,ó debajo del 
VCÍlído & ¿ C . ) ¿ero 5-e« 7td¿7ü txO[Xiv { de 
Dios habernos todas las cofas hjpo 
t h e ó u f d n t a € chamen } con D a t i v o , 
tiene cambien voz de A b l a t i v o ^ 
(en tierra , con tierra , de tierra, &:c.) 
¿ m ' útóí fsMpTve* Bypo theoo m f í r t y r í . ( Deo 
tefte Teíligo es Dios ) \ m qari noxm 
H y f o f hoott fol loo ( con mucha luz ) 
con. J c c u f m v o { \ v m í \ c 2 . , f u b t e r i i n f r a , 
como de dominio, JOT 70 vfup Hypoto 
hjdoor ( debajo del agua) m ¿u-nvhyff 
f í f t o n { Bajo de fi mifmo) XÍ™ yñv ¿ÍKIQ-
Ji&n B y p o g e i n ho helios d i é i f i . (De-
bajo de la tierra el íbl fe pone ó 
muere. 
r'^p H y p e r . Con G e n i t i v o íigniíica ^S. 
de? p O ) u l t r a f a p r a , d e n o t a n d o auxilio 
ódefenzat/^íp ¿¿wv ¿ ^i^s dm&anv h y p e r ^ / m 
heemoon ho c h r i j i o s a p e t h a n e n . ( Por 
nofotros Chrifto fué muerto ) « V 0ÍOC 
vmf vit^v e i h o j h e o s hyper heemoon ( íi 
Dios por nofotros, &:c;) tmf e'^ h y -
p e r emou ( de me ó pro me ) \w v'^ p 
QcCküc é f i ee hyper k e p h a l é i s (eíluho fo-
bre la cabeza ) con J c c t i f a ü v o , figni-
fica f u p r a v. g. J^p é ^ m ^ v hyper 
ánthroopn 
ÍTA. 
^90 L i b r a f . C a p í t u l o V h 
¿ inthroopon f h r o n e L (Sabe mas que to-
do hombre f u f r a hominem f a j i t ) 
» TU fd^a hyper t a m e t r a (fobre y más de 
medida ) ú^a «x* vmrt^&, H y f e r d í a 
n a u t ü l e f t h m . ( Sobre mas allá, ó pol-
la mar navegar.) 
^^9. Por lo dicho conocerás tenerlas 
prepoíl^iones entre íi,mucha íimilitud 
en fus íignificádoSjCada una muchos^ 
muchos las deünajempero attendien^ 
do a lasfraqcs Griégas,y al meior fenr 
tído de la oración, las podras fácil-
mente diftinguir. í^as prepoíiciones 
compuéftás con nombre ó Verbo, p i -
den ( por la mayor párte) elmiímo ca-
fo que pedían feparádas, y guáidan el 
mifmo lignificado.Con articulo ante-
puedo fuelen las prepoíiciones fuplir 
por nombres y .g. 04 m$ H o i f r o hee~ 
mobn (los antes de nofotros) por fNué-
ílros maiores ) ¿t iv ¿ y e $ H o i en ñgrock 
(los en el campo) por dezir. (Los la-
bradores ó,Rufticos.) Quándo la pre-
poíicion déxa fu oáfojpáíTa a ser adver-
bio : i t¿m S ^ . X§M P a f a p e r i c h í o m ( c a 
rededór toda la tienajy aiin con fu cá-
focómo tjmf w U f f l r oon (ideirco Scc.) 
Itea 
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í^en con un cafo fignifican de otra 
fuerte que con otro v,g. f¿sr e>« er~ 
(hou m e i emoú (ven con migo) donde 
coge Genitivo íigniflcándo compañía: 
Y accufapivo íignificando orden de 
tiempo i y. g. TOZ™ Meta» tafta. 
{deípues de eftas cofas.) 
De la Conjunción queda tratado en ^ 7°° 
el lib. 4. c. 3. n. 5 81. afta el de 58 3 ? S o h f ^ ^ 
notaré que copulativa fe ante-
pone ai nombre ó Verbo h j -nte com-
pletiva (aunque íe antepone al k/í¿) fe 
poípone al nombre ó ve'íbo <¡u ^ m ^ o s 
Su í a i Petros. (Tu y Pedro) ne-x^ -n ^ 
fú P é r p s u faifáiVeáWyy tu . ) El («w) 
íírviqndo afubjuntivo3feantcpóne5Co-
mo las illatívas «Ma y d ^ a ^ v v allameen^ 
Poíponeníe las copulativas i$> y o de, 
c ó m o también las expletivas fuérá del \ 
(«y) ya dicho, $Cc. Las continuativas, 
fubcontinuativas, caufáles,y dubitati-
vas fe anteponen : las adverfativas fe 
anteponen, y pofponen. 
t.a Intergecion íigue las tcglas de 
los Adverbios, comunmente fepp-¿*¿^' 
ne fin cafo. La de admirárfc pide 
Genitivo, La de excclamit lleva 
Prolo 
áia. 
45>2 L t h r o V . Cap i tu lo V I . 
Nominativo , Genitivo ó Accufatívo 
4 p í t KeiM&Jfmv A i m o í k a k o d a i m o o n . (Ai 
de mi miferable) &:c. 
^71. .. P r o f o d t á en Griego T t ^ n é U fe díze 
aífi, de jrpoV ? m prepoíicion y ^ 4 
^¿í^ {canto ó canción ) porque cníé-
na eí tono conque fe á de pronunciar 
lafyíaba : conviene a íabér el modo 
de proferirlá (fcgün fus accidentes Jya 
levantándola, ya baxándola, de que 
reííilta la duraron , y quantidád de 
dicha íyl aba j fien do b r e v e , por occu-
par un tiempo 6 breve intervalo en 
proferida * y l a r g a > quando occupa 
dos intervalos de tiempo ó dos tiem-
pos , reípedivé del uno que occupa 
en fu prolacion la breve. Y cómo quie-
ra que la voz proferida ( en la fylaba) 
rompa el ayrc j viene a tener cuerpo, 
el qual tiene la altura en el acgento : la 
anchéra en el e f f m t ú leve ó afpero; y 
la longitud s en el t iemfg de proferir-
fe 3N que es todo lo que contiene la 
profod ia . Y aunque pudiéramos con 
brevedad tratarlo que toca a la quan-
tidád de fylabas i no era pofiblc fuéíTe 
con claridad para ios que comienzan: 
D é l a S i n t a x i s . 4^3 
por lo qual dixo F r m c i f c o de V e r g a r a , ^ a n ^ 
dodifíímo Maéftro Complutcnfe l i - c Va§' 
bro4. cáp. 14. en el Scholio de éfte 
tratado. F i d e o quam m m e n f u m , a c p e -
n e imcce j fum f e U g u s i n g r e d i a r luego 
no fuera acerrado engolfar , en pié-
lago de difficultades, a los que tratan 
reconocer primero las orillas y ribe-
ras ; para ir defpués poco a pocoj fon-
deando el fondo de tan dilatado mar. 
Reinítome al dicho Author, a G u i l -
l i e l m o B a i l l h , lacobo Grethfero y Baíllío, 
otros, quead longum tratan éfta ma- ^ th" 
teria, propia para los ya adultos en 
éfte idioma: ínterin féra bien recor-
rer lo que fe dixo lib. 1. cap.4. y 5, 
9f& 
A P P E N 
A P P E N D I C E 
ÍDel exercicio y ufo de 
Reglas puéftas enéfte Ar^ 
te : y de las vozes Gram-^  
maticales. 
É l f er f igndr fe en G r i é g é . 
^ 7 3 ' E r fignuní fandi Criiéís^ 
B i a ton f e e m c m t tou hdgiouf iaurcu^ 
de inimicis noílris libera 
apo toon echthroon heemoon r h j f a i 
nos domine Deus noíW. In 
heemhs K y r i e ho Theos heemoon. Bft 
nomine Patris, &: Filij-, &¿ 
ÍCÍ? o m m a t i t m Patros k a i tou hyioUy 
Spiri 
JppenMx. §. / . 4^ j 
8c Spiricus - Sandi. Amerií 
k/ií pneumatos hagioffi A m m * 
^ £ D/Í« ÍO/Í f e e m e m i . V t t ¿ j ^ , 
íignum ] ^ es prepoíicion diíylaba j 
con G e n i t i v o i que figniíica p e r l i b . j i 
cap. 6* num. ^ 59. T TO/Í genitivo es, 
del articulo prepoíitivo ó antepueílo 
neutro W , del libró 1. cap. 1, nume-
ro 83. por la concordancia del Ge-
nitivo íiguiente Seemeiou íin-
gulár neutro del nombre 7* w ^ ü w Se^ 
meion ( la fenál) de la tercera de-
clinación i í b ry iaba íimple del mime* 
ro 105. 
T« ¿yU RtypB Toa hagiou J l a f r o u ^75. 
Saníbe Crucis. ] Del ? ya queda di-
cho , aunque aqui es articulo mafeu-
lino^de genitivo íingülár lib . i , cap 1. 
num. 81. ¿yU H a g i o u , Genitivo es fin-
guiar mafculino,del adjetivo 
H a g i o s , h a g t a 3 hdgion íanólus, 
a, um j por cola Tanda lib. 1. cap. 14. 
num. 149. Por el coníiguiente, es 
genitivo fingulár maículino rubftanti-
¥ 0 , FM?* Stafroff, del nombre s 
Jiauros 
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{ J l a v r o s > el palo, leño ó C n i z ) de k 
tercera limpie declinación parifyiaba; 
por Kyr ios l ib . i . cap. 5. n. 103. 
6~j6, AW í e^ p^«f Apo toonechthroon 
heemoon. De ínimicis noílris ] 
prepoíicion difylaba , de genitivo coa 
movimiento, y íignifica D e lib.5 .c.<í. 
n. Ó<J(>. Por tanto íe íigue el articulo 
prcpoíitivo de genitivo plural í maf-
culino , &:c. lib. 1. cap. 1. n. 81. que 
acompaña a íii femcjante e^ p^ c Í ? ^ -
t h r o o n , del nombre mafculino o e ^ poV 
{ enemigo) de la tercera declinación 
parifylabalib. 1. cap. 5. num. I O 3 . en 
cuya coníequencia íe íigue el genitivo 
plural «¿cay heemoon , del pponombrc 
primitivo de primera períbna lib. 2 . 
cap. 18. n. 180. que aunque íignifica 
nofirum vel «0/^7 ( y parece que avia 
de dezir ^ - A ^ m Hemeteroon > Geniti-
vo plural poíTeíUvo) por usar los Grie-
gos de los Genitivos primitivos,íe po-
ne jfjuaf Genitivo plural primitivo i cor 
mo íe notó ya lib.2. cap.18. n.jS5. 
^77. VVOTU ni^s Kvexzó d t o t ú ^ y r h y f a i hee~ 
mfis k y r i e ho j h e o s heemoon : Libera 
nos domine jDeusr\ofter] ¡ ü m Impe-
rativo, 
•ix § . f. 497 
tativo j fegiincla pcrfóná en Ábriftoi» 
( cómo w'^ cti del ¡ib. 3. eap.5. n. 387.) 
de la voz media , del verbo j¿é Rhyoo 
(o Rhiíoo ) vel fvoftcu MhyomM (por am-
parar ó librar) heemaSy accuíativd 
es plural del pncnitivo pronombre 
«V e'go j mei ^ &c. del num. 1 So, 
(Señor) es vocativo íínguiár^ 
del nombre mafculíno de la 3.'declina-
ción ifofylaba o ku^®»- del lib. i . cap.5, 
n. 1 o 3. „' ? heos naminatjvo fingu-
larmaículinojcon fu articulo pirepoíi-
tivó o ho maículinó^del lib. 1 . c.i ,n,Síc 
emphatico y cómo miftcrioío, corad 
fe puede veer en el lugar citado n. 7 8 . 
y en el lib. 5. c . \ . n 4 i i .el nombre -á '^i 
Theos de la 3. declinación íimple pa-
rifylabá, íignifica pios ó e l & a z e d s r del 
verbo «thcoo (porhazérjobrár ó po-
ner)Por el conte'xto de la oración lleva 
accénto grave (v) y no agudo ('} por 
no ser fin de orá^ión,ni íeguírfele dic-
ción enc¿¿ttca;Ccgun lo dicho lib,4.c.4/ 
n. 584. ylib.r. cap.5. n.58/ hee¿ 
moon , Jucna nuéfiro^ ^ o i lo dicho ar-
riba en el número antecedente. 
l i ( i 
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t í tou Pairos : ln nomine Patris ép 
en j es prepoíición de Ablativo, que en 
cfaftellano a fuená cómo en Griego 
(^)por el in Latino lib.5 c.6.n.(> 51.7^ 
esayarivo (femejánte íiémpre al Da-
tivojneutro , del articulo antepue'ílo, 
]ib. 2. c, 1. n.8 3. que concuerda con el 
ablativo OVOV^ T?, Ungular j delnómbre 
neutro ^ hwxomma (el nombre) ge-
nitivo Ivl^ &.'tQt onomatos ^ác la declina-
ción quinta perittoíylaba ó impariíyla-
balib.z.c.(5. n.i 18.^ P^OC delio^ arti-
culo pfepoíitivo fmguiar maículino3ya 
queda dicho arriba éo los 11.674.7 675. 
Patroi es genitivo fingular mafeulino; 
del nombre o nct-mp f'áteer ( Padre ) de 
la 5.declinación deíigual ó perittofy-
laba, cuyo genitivo húze vctTip&yO por 
fynCopa CT^OV Patros l ih . i . c j . n. 111, 
cuio vocativo muda la (») largadel no-
minativo,en (s) T T Á ^ & C . num. 112. 
6 7 9 , Kct) T r'tS kaj toa Hyiou j & Filij] 
^ kai es conjunción copulativa,quc 
áta, liga , y une las partes de la ora-
ción,lib.4. cap.3. num. 5 81. El ^«arti-
culo antepuéfto, raaículino, ya queda 
tocado arriba num. 674. tja Bpoi*7 cs 
geni 
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genitivo fíngular mafculinb , del nom-
bre o vjof Byios ( el hijo) de la tercera 
declinación parifylaba , por KveA& K y -
^ j l i b . i . cáp.5. n.103. 
matos hagtou Ame en: Et Spiritus- fan-
diAmen. ] Kai conjunción copula-
tiva, 5¿:c. numero antecedente. ^ To té 
articulo ne'utro an tepuéf td jnum.^^ 
STviV!¿arQ- Pneumaíos genitivo íingulár 
neutro , del nomhvo ^ miv^ct PneMm^ 
( el viento ó cípiritü) de la quinfa de-
clinación deíigual por lib. 2. c. 7. 
num. 118. viene del verbo 
( por éfpirár 5 ventar ó íbplár) A>'VS 
Hagiou (fanro ) en genitivo^ neutro 
íingulár , &c. nnm. 675. A^W Améen. 
Voz es FIcbréa, que ya explique en 
zX Arie Behro - B.iffmo paía los Grie 4 
gos es dicción H^^ í / i ^ jUTegu lá r ó 
indeclinable. No lleva ac^ento grave* 
íino agiido, por ir en fin de oración 
ó periodo, fegun lo dicho lib.i. cap. 5 i 
n. |8. y iib.4. cap 4. niuii.5^4. 
i 2. S J L 
p o J p f e n d i x § . / / . 
E L P A I T E R N O S T E R 
en Griego. 
Oración Domínieal. 
Bfchee Kyriakée, 
i . T 7 L ^ » efiheees nombre Verbal 
l^feminino (que va por la 2 * decli-
nación parifylaba, como ^ o ^ » , lib. 2. 
cap. 4. n.99.) del verboít>%ofm efcho* 
mat (por orar o pedir rogando) la for-
mación de éílos nombres podrás vecr 
lib.2. cap. 1 5. n .M 5. Kvexam Kyriakee 
es nombre derivado poíTeííivo (del 
nombre kyrícsScñov) íignifica 5 
Dominica,, ó dominical, lib. 2. cap. 15, 
num. 152. Y noeftráñes llevar el «Ü-
eí««»» acecnto agudo > por quánto va 
en fin de contexto : mira lo dicho 
lib. 1.cap, 5, num. 58. y lib.4. cap.4. 
'num. 584, 
Pacer 
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PAter nóíler qui (es ) in coelis ^82. 
p a t e r h e c m o b n h a e n tois u r a n o í s 
fandifícetur ñómen túum.-adveniat 
h a g i a f i h e e t o o to d m m d f o t é ; e l t h é t o o 
regnum tuum: fíat volun-
h e e b a f i l é i a f o n : g e n e e t h é e t o o t o t h e -
tas tua íicut in coelo & in tcr-
f « 5 ffVJ C P U p ^ C M ^ ^ 
l e e m d f o u hoos e n u r a n o b k m e f i t t i s 
ra. Pánem noftrum quotidianum 
gees, ton dr ton heemoon totp cpioufion 
da nobis hodie \ Et dimitte 
heemin féemem*. K a t dphes 
nóbis debica nóftrá , íicut 
heemm tÁ ofheiléemats heemm^ > ^ f&í 
& ,nos dimittimus debkoribus 
nóftrxs: Et nc inducas nos 
O 3, ia 
| o i Apfendix §. / / . 
|Q tentationcm, fed libera nos 
t í s f é i r a f i m t n 5 f J l a r h y f m h e e m i s 
a malo. Amen, J 
apa tou p&neeroé. Ame en. 
¿0 Mrmois. Pater nofter 
qui (es) in coelis ] wá-np vocati-
vo íiogalai' mafculino del nombre G 
OT^yp^er ( Padre ) dé la | . ^ 
dónimparifylaba, del qu al ie habló ya 
arriba §. 1. nura. 678. «/^ T hemoon, 
Genitivo plural en jugar ác mfer j 
véaíe lo dicho a r r i b a 1 . num.67^. 
¿Ho,es articulo nominativo Angular, 
antepuéfto maículinOj del lib.zxap;.í, 
n. S1. aquí ílippónc cómo participio, 
del verbo íubftantivo «1/ OOIÍ ( el que es, 
ó éftaj l ib . j .cap. j . num.z34. mira lo 
• dicho lib. 5 . cap. i .11.615. e s pre^ 
poíicion de Ablativo , cómo fe dixo 
§. í. n. é^8-. por-tanto fe íigueh loa 
ablativos plurales mafculi nos TÍ/C «Sís-
- vclf tois urmois (en ios ciclos) íoiszni-
' pulo prepofíc ivo lib. 2/c. 1, n.8, i . ura-
p^/f ablativo es plural,del nombre mal-
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mafculino ó ¿pavk urmos (el Cielo) que 
parece venir,del verbo óp*« Horaoo^ov 
vecr)ó del nombre ó Zf&//¿?m-3«(el ter-
mino ) que entrambos nombres ^rati 
por la tercera pariíylaba i y viene a ser • 
ci toisurmois, cómo TD?  »Wo/e tois ky~ 
riois lib. 2. cap. 5. n.i © 3. 
mgiafthéetoo to ^ 4 -
omma fou: faíldificetur nómen tnum] 
Hagiafihctoo, es tercera fíSrfona fín-
gulár de Aorifto i .paffiyo de Impera-
tivo , cómo TOípdsTw "Xyfhthéetoo lib. 3. 
cap.4. num.3 3 o. Viene del verbo ad i -
vo«>a'^ Bagmz>oo (porfantificar)deía 
4. forma de conjugación Barytona : 
cuyo futuro hazc en ( «TO ) y el preté-
rito en { K A ) de donde fe deriva, o ayt&) 
«áí/ía, TCC??ÍOK Hagios^ \hagiaJodgíQn(£m-
clo, fancta , f ándo) W /o,, es articulo 
prepofitivo neutro, en nominativo 
íingular,lib.i. c . i . n.85. por el nómbre 
neutro íinguiar íiguiénte, fai** omm^y 
que fe tocó ya §. 1. n. 678. a* f m á\c~ 
dowenditical ih,^ c.4. n.587. que ei 
no Uevár accento, es porque lo arrojo 
al onoma ibid. num.584. y 591. íignifi-
ca tm^ov tmmS. 1 . num.676. 
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E'A^ /TW »0ei,(n e^ÍA w E l t h é t o o h e e haf i -
íe ia fou\ Ádveniac regnum tuum ] 
ée'T» es tercera pcrfoaa íingular de Ao-
riílo 2. adivo indícativQ He imperati-
vo (comoTOTmw dellib.3. cap.4.n.266.) 
del vérbo inuíitádo i h M & eleuthoo{ad? 
venioj por el qual ufámos del verbq 
l^ oítów é r c h o m a i (por venir) cuyo Pret. 
imp. es «p^o'^ íFuc. 1 . i - K Ú w i m éleu-? 
fomm , &:c. » $<wKm H e e h í t f t l e i a x 
nombre feminino, cómo denota Tu 
antepuéfto ardeulo á i ? ^ . Iib.2. cap.i, 
num. 8 2. íignifíca { el Reyno) de la 
declinación paryiylaba fegunda del 
11b. 1 . cap. 3, num. 5?^ . cuyo genitivo 
Iingular acaba en (¿y) por acabar fu no? 
minátivo íingüiar en { a ) piirojala for-# 
ma de^/sfe /^ /^/Ü, ibid. num.97. ^ / o ^ 
Genitivo del prodonibre primitivo de 
fegunda perfóna l i b . 2 . cap.i 8, n. 1 % 1 , 
dicción e n c l í t i c a cómo queda dicho 
arriba num. 684. 
PVÍÍMÍ» 7* dtlMuá f « Geneethéetoo ú 
thelemdfou \ fíat voluntas tna ] Genee-
théetoo ? es el ünTnio tiempo, pcríbnaj, : 
numero, y rnódo que AV^'T® del nu-
mero 6 S4. del vérbo 5^9^ Ginomm 
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( fer hecho, nacido, ó engendrado) 
empero cómo íi viniera del Verbo 
$JÍO(¿M G e n é o m a i , &c. que íignifica lo 
miímo. Del •n b í h n ^ i i s ^ t o t h é l e e m d 
f o u , dircurre loraiTmo, que queda di-
cho arriba niim.684. de i ó onomd fot*. , 
El skMyu* t h é l e e m a ^ es nombre neutro 
(la voluntad) de la 5. declinagion pe-
rittofylaba, cuyo genitivo íingulárca-
le en (a 7^) a la forma de 
Sooma 5 foommos lib. i., cap. 7. n.118. 
Sale T h e l e e m a 3 á c l Verbo Uh® i h e l o o , 
ó iitxco é t h é l o o ( por querer ó deíTeár ) 
de los dos ac^entos de t h e l e m & y y de^  
fou 5 véafe lo dicho arriba num.é84-
d i iv ^ ¿m £ yñs Boos en u r f a ^87. 
neo k d e f i tees g e e s \ Sicut in coelo &: 
in térra ] & HOQS es Adverbio de fími-
litudlib- 4 . cap.i. num. 573.^ en ¡QS 
prepofícion monoíylaba de Ablativo 
§ . 1. nui-n- y affi fe ligue el Abla-
tivo fingular mafeulino 4^vñ F r a n c o ^ 
del nombre fubftantivq ^ apa^ V v r m o $ 
(el Cielo ) dé arriba num. 683. La 
conjunción copulativa ^ k^/5 qu¿da 
afiignada lib.4. cap. | . num.581. 'fin epi 
fs prcpoíicion dlfylabaj que ton i n de 
1 / ' l^gar, , 
¡o 6 Jppendix §. I I . 
|ugk,nge genitivo lib.5. cap. ^.11.^3. 
por lo qual fe íigue, el genitivo íingu-
Jar feminino del articulo $ tees \h . i * 
cap. 1. num.82. y del nombre fubftan-
tiv&- y t f g e é s , del feminino iy» Geé 
(la tierra) que va por la 2. declinación 
iíbfylaba, como O^AH? lib. 1 . cap. 4. 
n. 9^. con advertencia que el tal no-
minativo yñ es contrahido de ¿ yien Ge® 
(latierra)lib.i. cap.i 3. n.142. 
mom ton epoüfion : Panem nóítrum 
quotidianum. ] T m arto® como m-* 
& w del lib. 2. cap. j . num. i o 5. Accu-
fatívofingular mafculino ( cómo indi-. 
ca fu articulo ) del nombre fnbftanti-
vo ¿pr©- drtos (Pan ) ó (vianda). HV¿V 
heembn en lugar de *ykn^heeméteron 
(noftrum)§. 1. n.670. r w el mifmo ar-
ticulo mafculino de arriba en aecufa-
tivOjpor el que fe íigue,de eW^ey epiu-
J&)»,(quoticliano), del raaículino 'éfowos 
epíouflos^áenvááo del Aorift. 2. en par-
* ticipio, s 7r<«5« efi^fa (el dia íiguiente)á 
la que vie'ne mañana ) del participio 
f77w>del verbo eV«m epeimiy por venir 
é feguir de continuo i que fe compo-
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ne de la prepolicion S epl , y el Ver-
bo ¿ M eimi ^ o i ir) lib. 3. cap. 3. n. 21. 
Algunos authores íbbre el cap.^.de ^89. 
S. Macthxo leyeron «W^ev epufion, Matt^ 
( Superrubftantialcm) de la dicha prc- c'u 
poíícion 5 '^ e f i \ y el nombre «oía 7 / / ^ 
(Tubftanda) : empero el rigor de la 
etymología no es elte ; por quánto el 
«Va, no viene de ¿i/W», que íignificaei 
é n t é ^ x o de i&)V participio del d i -
cho verbo miJLi eimi^ ciiyo Áorifto 2 . 
es ]Z<miouja> y por tantofále ^ w ^ í * 
y íi fuera del de arriba, dixera eVa«(§-
£\oi ayipipov dos h^emin feemeron* ¿9®* 
Da nobis hódie] ^ dos,cs íegúndaper-
ícna de Aorifto 2. de Impcrativoadi-
vo , del verbo siJhpu didoomi (por dar) 
de Ja 3. forma de conjugación, de los 
Verbos en M I . l i b . 3. cap.y.num. 544. 
en el margen, u ' m heemin^áamo plu-
ral del Pronombre primitivo de p r i -
mera perfona l i b . i . c 18. n . i 80. s ^ p o » 
feemeron ( oi en-día ) adverbio es de 
tiempo lib.4. cap. 1.11.573. 
fphes hecmm ta opheiléemata hee~ 
508 A f f e n á t x §. I L 
morí. Et dimicte nobis debita noftra] 
KaiCoiijunción,&:c. lib.4. 0.3.11.581. 
A^ SS- apheSy fegiinda pe f^ona de Aori-
fío 1. de Imperativo Indicativo , de! 
verbo Jphieemi {por perdona^ 
ó remittir ofFenfa ó deuda > fu Futu-
ro 1. es ¿(prnu aphéefoó: Aorifto 1 • á<p*.¿ 
^ afheka ( en indicativo )6¿:c. de la 
primera forma de conjugación en Mly 
como Thes , lib. 3. cap, 7. n. .544-
es Verbo anómalo compuéílo, de la 
prepoíicion ^/ey perdido el (0) y 
mudada la («) tenue en (^ } afpirada 1 
y del V erbo Weemi {por embiár) 
perdida fu afpiracion, porque no con-
curran dos afpirádas juntas x y fe in> 
pofibilite la pronunciación, vtm hee-
min x vide numero antecedente. « 
aecufativo plural neutro del arti-
culo antepuéftov lib. 2, cap. 1 . n. 8j., 
porfeguirfe aecufativo deFmifmo nu. 
mero é^u^íM-mefheiiéem^ia^ neutro 
(por lasdéudas) delílngulár i$e¡Mim 
verbal, de la quinta declinación Im-
parifylaba como « ^ n . a i S . del Ver-
bo IqéxmüpheilúQ (por deber}6 ser reo) 
cq.mQ de i®sih® 9f%e¿ÍQ& ¿ cuyo futuro: 
J p f e n d i x §. í í . 50^  
en eefoo \ Pret. Peif. en ( m * ) & c . 
tffáv heemoon > g o t n o j i r a y §. 1. nu-
mero 676* 
a f h i e m e n : Sicut &: nos dimictimus. ] 
Hoos adverbio de íemejanza lib.4. 1 Í 
num. 573. k a l conjunción ya explica-
da. n'fMMt H e e m e t s , nominativo plural 
del primitivo pronombre ¿y» lib. 2* 
cap. 18. num. 180. a p ^ e m e ^ 
primera perfona plural de prefente In-
dicativo ( d i m i t t i m a s ) del verbo irre-
gular arribá explicado a t i n w & c 
ro7s ¿ipeiXé-niLi Q ¿tcZt toís opheileetats » 
heemoon : debitoribus noftris] fupué-
fto el articulo mafculino en dativo 
plural TSÍS n.8í. fe íiguc el dativo plural 
mafc. 0VaA«7«ic) e f h e ' t l e e t m debitori-
busj del nombre verbal o de la 
primera declinación parifylabajcómo 
o ¿y í^tm; J í n c h f f e e s ^ aV^/^c > 
lib. 2. cap. 3. mm. 94, »tmv heemooft 
V o r m f t r i s § . i . n . 6 y 6 . 
mee e i f e n é n g e e s heemas e 'ti f e i r ñ f m m : 
Et ne indLÍcas,nos iatentationem. ] k m 
conjunción {y) &c. ^ mee es adverbio 
^ ' ' . . de 
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de prohibiiiíb.4. cap.L.n.573. ^ i y ^ . 
eifenéngees ( no eifenégkees , por avcr 
v de fonáu la y g m m a , antes de * cappa 
cómo fe notó l ib . i . cap. 2 . n.9.) es fe. 
giinda períbna ílngulár de Aorifto 2. 
adivo de rubjuntívo(cómo TO^H; (ypees 
Ih . j . c . ^ 11.286.)del verbo compuéílo 
«Vípe'pw eifpheroo ( por llevar a dentro) 
cuyo futuro es «Wcra eijoifoo : Aorift. r. 
indicativo eítjrwtvyKa. eifeenenga ( llevé 
dentro) Aor. i-mmiíaov e iféénengon^^ 
Aor. 2* de fubjuntívo eimíym eifenen-
gooj eirtvíyztirw Compónefe dicho ver^  
bo , de la prcpoíicion y <p¿pa Phe~ 
roo(por Uevárj keemds aecufativo 
plural d¿c .§ . ] . n . 6 j j .E i s prcpoíicion de 
tina fylaba, que fígnifica m de movi-
miento lib. 5. c.ó. 11.65:2. que por regir 
aecuf. fe íigue el de el íingular mafc. 
Tt&pturftov peirafmmyáe ó T T & I ^ ^ Feiraf-
tms (centación)verbál de T T & ^ M Peira* 
zoofi&vyzono de la 4. forma5cuyo futu-
ro acaba en (¿a) y Pret. Perf. TíiTr^ aKd. 
pepeírak^Su. prefente paífivo es, Trei^-
fym peirazomai (fer íblicitádo, ó ten-
tado a errar.) 1 
¿ J O I . A'MSÍ óvm r 7rm$' hmv, 
J p p e n d t x § . 2L J I Í 
f h y f a i h e e m á s afo toü p n e e r o u A m e en A 
Sed libera nos a malo. Amen.] AW es 
conjunción copuladva,lib.4.c. 3 .n.581. 
de la voz pt;<w r ^ ^ / ^ i , queda ya dicho 
en el i .n.^77. prcpoíición es di-
fylaba que pide genitivo, lib.4. cap.2. 
n. 577.7 iíb. 5 .c.6.11.6 6^.por lo quál fe 
íigue r prír»p« jCo^^ím^genitivo íin-
guiar (con fu articulo ¥ ) lübftan ti va-
do, en genero neutro ( como ? U f i totí 
h ierou Wh. i.c.5. n-105.) del adjetivo 
neera^foneeron (por cofa mala] lib. 2. 
cap.~i4. num. 145;. de la dicción A/J^V 
Améen^opé&ii tocado arriba §.i.n.68o». 
§. I ÍL 
^Fí f f M A R I A . 
Salutación a la SantiíGma 
Virgen. 
j í f p a f m e s p r o s teen h a g i o t a t e e n p a r t h e -
non. 
'cmct<r(¿o<; a f p a m o s i n ó m h t c c s maíc. 
.verbal de la j . declinación pari-
íylaba 
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fyjaba, que viene del Vérbo mecliG 
á<mt¿(Q(Mu afpa&omM ( por íaludár 6 
abrazar ) íu futuro háze en ¿sv^m a j o ¿ 
m m , 6 ¿ c . FpoV es prepoíición que con 
aecufarivo , denota a d de movimien-
to lib.5. cap. 6 . nuirhó55. j a t e e n ar-
ticulo prepoíicivo feminino, en aecu-
fativo fíngulái: iíb.2. Gap. 1. num. 8 ¿ 
por el íliperlativo, del mífmo numeró 
genero^ y cafo que fe íigüe ¿yo-mm h a - , 
g i o t a t e e n , del Poíitivo ay@- B&gios 
( fanto ) de dónde fe forma ¿ y ^ n ? ^ ¿ 
m OVÍ hag id teros , en, (masfánto ) y 
¿yi}¡ra.'T©-i«, OVÍ h&gidotatoS) hagiotatée, 
hagióotMon ( por cofa fandlííima) 
lib. i . cap. 15. num. 154. PapáeW 
thenon 5 aCcufativo íingular feminino^ 
del nombre común o ^ « ita^kv©- P ^ -
thenos ( Virgen, varón ó hembra ) de 
la tercera declinación parifylabá (có-
ííio ÍJ oás) lib.2. c . i .n .SS .y c^.n.io 
697* A Ve Mana gratia plena 
c h m r e M & r i f t kecharitoomenee i 
Dominus (téciim, benedicta tu 
ho kjr ios t M t h f o ü -i e v l o g e e m é n e e sk 
in 
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ínmulieribus,^ benedidus fru-
ew g y m t x i , k a * eulogeemenos ho c a r -
¿tus ventrís tui lefus. Sandá 
pos tees co i l ia s fon l ee fms . H a g i a 
María máter Dei ora 
M a r t a m e é t e r t o é Th^ou p o s é u c h o t o 
pro nobis pcccatoribus, rmnc 
hyper heemoon toon hamartootoon-) n ú t t 
111 hora I H O T O S n o ñ v x 
k m en h ó o r a toh thandtou heemoon* 
Amen. 
A/AHV. 
A m é e n . 
X£t7pí M e t é i s jcí^asíTWfwcw chaire M a * 9^ ^  
r i a kecharitoomertee : Ave María grada 
plena.] ^ « f y g } es fegunda pcrfona íin-
guiar de imperativo, c ó m o wTíjt typte 
lib.3.cap.4. n.ifS.del Verbo^/p», 
c h a i r o o , c h a i r é i s , c h a i r e i (por 
alegráríejó deleicárfcjde la quinta for-
ma de conjugación Barycona: fu fu-
, K k turo 
p4 A p p e n á i x § . / / / . 
turo es e^pM .charoo ; fu Pretí Pcrf, K U 
%e&picL Kecharktí $ &¿c. Maria, nombre 
propio Hebras o , de la Virgen y Ma-
dre de Dios ( cbno Mariam J Va por la 
2. declinación iíbfylaba, y háze el ge-
nitivo uzetO'* Marías , por ser fu redo 
de (et)pLÍroJ lib .z. 0.4.1111111.^ 7. Ks^eí-
•miAtt, kecharitoomenee. Participio es 
paííivo de Preccr.Perf. en terminación 
femenina ( cómo w&vmidvn Kechryfoo-
menee lib.3. cap.Cn. 5 i i . ) de la 3. for-
ma de conjugación circLimflexa : del 
verbo ^^Té^ch^ritooo (hacer que al-
guno íea grato ó accepto ) de dónde 
hecheuritooméne* fuena , la que conli-
guió gracia , lagraciofa, la accefta é 
llena de gracia, 6¿c. 
H o ky rtos meta fou, evlogeeménee su en 
g y n a i x h D o m i n u s tecum, benedida tu 
i n mulieribus j o Boo artículo prepoíiti-
yo Mafciilino, dq nominativo íingular 
{ el)l ib. 2 .cap. i .n .7§. y 81. a quien íi-
gue en genero, numero, y cafo ^ 'e^©* 
K y r i o s ( Señor ) déla tercera declina-
ción fimple,num. 1 o 3 , u w prepofición 
difylaba de genitivo (' con voz de 
Ablativo 
Ablativo, ó por ei adverbio Latino u-* 
c u m ) lib. 5. cap.6. rium.é^o; por tan-
to íefigue el genitivo fihgulár Be pro-
nombre primitivo de fegunda períb-
na w fou (tui) lib. i . cáp.iS. num. 181, 
'^vuymvM eulogeemenee : es participio 
paílivo de Pret. Perf. en tcntiinációrt 
feminina, de la primera forma circnn-
íkxa, del Verbo ivXoyico eulogeob ( por 
bendecir ) de los que comienzan con 
diplithongo immutáble, y no reciveri 
augmento en los tiempos que le pideti 
( mira lo dicho libro 5. cáp.í.n. 10 í . y 
CÍ4. n.241.) eS verbo compuéfto deí'y 
que íignifica bien^ h n ^ y U f & l o -
gos (la palabra ó tazón ) porque coa 
buéna razón , ó palabra fe bendice ó; 
bien fe dize , '¡v es nominativo' 
íingulár , de primitivo pronombre át¿ 
z . perfona t u i $ &c. lib. 2. cap, 18* 
ñiim. IHÍ. 
E'P y i w a i f y en g y n a i x i , ablativo 
plural ( con fu prepoficioa iv en^ 
del numero 65 r. ; femejanteíiem-
pre a Dativo , del nombre hqte-
róclito irregular feminino «jW Cy~ 
^^^(mugcrjcúyo genitivo fale ' f m u ü i 
Kk 2 
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gymtkosedativo yiwvctiM g y m i k r , accu-
í a ú v o y m c u m g y n f i u a (páralos Dó-
neos , ymUu gyneen ) vocativo J yiwa^ 
oo gynM\: de la quinta declinación pe-
rittofylaba de los acabados en (£) có-
mo íi fuera el nombre inuíitado 
G y n m x lib. i . cap.iy.n. 17 5 .Puede re-
cevir dicho Ablativo plural ywjAiQ 
(v ny ) en el fin ywj*i$v g y m i x m lib. 3. 
cap. 3. n.2 2 5. 
k^ i h u l o g e e p e f i ú s ho carpos tees co i l ias 
f o u l e e f o á s : Ec benedidus fructus ven-
tris tui lefus. ] De la conjunción K a i 
ya queda dicho j iuKoymv©- evlogeeme'-
n o s , es el participio paíTivo mafculino, 
del numero 6 9 9 . (Bendito ) &c. é 
KetsTris Ho carpos es nombre mafculino, 
( cómo denota el articulo o h o , ante-
pueíto) en nominativo íingulár (el 
fruto ó femen) de la tercera declina-
cion, T Í K Ko/x/ots (ra iw^í f b i l ia s fou 
Jeefius c í £ t ee s , es genitivo íingulár 
feminino , del articulo prepoíitivo 
lib.2. cap. i .n .82. íiguiendofe en con-
cordancia de genero, numero y cafoj 
w M a s coti las del nombre feminino de 
, ' A S ' - ^ ^ ^ J.:'¿:l'r' ' ^ •:« ia 
J p p e n d i x § . I I . 5 17 . 
la fegunda parifylaba de (A) puro» «0/-
h U C o i l i a (el vientre ) cuyo genitivo* 
fáleen (AS) &C. lib. 2. cap.4. num.97. 
como tnpUymqiat &c. 2» (dicción en-
clítica ); genitivo íingulár del pronom-
bre sJ/^ (tu) lib. 2. cap. 18. num.iSr» 
y lib. 4. cap. 4. num. 587. I H ^ leefous 
( J leefus) nombre proprio Hebreo de 
léfu-Chrifto nueftra falüd, del qual 
traté en efte lugar, en el arte Hebreo -
H i f p m o . En Griego es nombre triíy-
labo I-ee-fom-, de la declinación 4. iío-
íyl^ba, aunque en la terminación del 
redojviene a ser de la 5. lib. 2. cap.y. 
n. 114. 
AVCÍ Mese** i^ w^ p ^  S í« H a g i a M a r t a yo2. 
m e h e r tou t h e o u : Sáncta Maria mater 
Dei.J ¿}ict de S a n flus S a n B a ^ t k c . lib. 2. 
cap. 14. n.149. M a r i a n ó i T h v c proprio 
de la Madre de Dios. §. 2. ti6^8. ¡¿«-nf 
M e e t e r vocativo íingulár del nombre 
femenino M e e t e e r de la 5. decli-
nación cuyo genitivo íingulár haze 
/m.HTíp©' vel f*tt(rf«/ : dativo m i i e * : accu-
fativo fxn7Í§A t dativo y ablativo plural 
¡ j w T f e í n M e e í r a f i : lib.2.eap.7. num.111. 
n. 1 i 2.114. écc. y es de los que mii-
Kk 3 dan 
|*B J p p e n d i x § . l l . 
dan en los obliquas, la última larga 
del redo , en breve, T ^  f m / l h e o m 
genitivo, íinguiar cqn articulo antc-
pu^ílp, de Q fofo (Dios) §• i ? n.677, 
fetichou hyfer, heemoon. toqnf h a m a r too-
lobn. Ora pro nobis peccatoribus. ] 
I h f e u c h o u ? es fegunda pcrfona íingu-
iar de Imperativo , del verbo ?rp0^-
P r o f e t í c h o m M { orar ó interceder) 
como y t á v T y p t o u num.jz^, es Ve'rbo 
cqmpup'fto 4e ^ y h x ^ m § • ! • n u " 
mero é8i. ú4. B y ^ e r , prepoíicion di-
fylaba coi^  genitivo (n? 6 6 8.) hee^ 
mobn , ya cxpllcadQ %. 1. num, 
^ á/^TOX^v h a w M t q o l o m % geniti-
vo plural, con fu articulo antepueíloj 
del nombre común o-, » ivAym.**. 
U a m a r t o ú l o o s 3 ( el pecador , ó pe-
cadora ) de la tercera dpcllnacionjco-» 
mo o4 » ¿'^ p^w©- lib. 2,, cap. 5 .num. 101. 
Viene del Verbo irregular ^^^V^, 
B a m a r t m o o (ppr pecar, delinquir, ó, 
errar ) lib. j . cap. 8. num. 5 0 . com-
poneíc de («) letra privativa y ¡u^p^ 
marptoo (alcanzar ó confegui^) y por 
íánco ¡ j / m m r t m w eS) no confeguir, ni 
alcalizar. 
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¡sícanzai: el fin que fe debe deíTearjque 
es lo miímo que errar. 
Nu£ ¡y ¿v uipct ^ Qwclr'é v¡j$$. A'IJ.HV. N¿W- 704= 
K a t en h ó o r a toa thandtou heemoon. 
A m e e 7 i . Nunc & in hora morCis no-
ftríe. Amen. ] v m m n adverbio es de 
tiempo cómo w^Lacino lib. 4. c. 1. , 
num.57 3. h , es prepoficion monofy-
laba de Ablativo num. 651.7 por tan-
to fe íigue el dicho cafo íingulár ^ 
Hoora , del nombre feminind ¿pw hoo~ 
tee^ genitivo ^ hoorees {la hora ) que 
fe.pone por «¿pee. Genitivo í¿p 'web 
la 2, declinación y acabados en (pee) 
lib.2.cap.4. num.97. ^ d ^ c í t í í t o t é t h a -
ndtou ^ Genitivo íingulár (con fu ar-
ticulo prepueilo maículino) del nom-
bre maículino © $ ¿ m ' r & - T ' h m a t o s ( la 
muerte déla terceradecima^ion pari-
fylaba; los l ó m e o s forman el genitivo 
fmgulár dc&v«moThM¿aioiol ih.2* cap. 5. 
num. ioé;. viene del verbo irregular 
Thnegskoa (por morir ) ínxf$ hee-
moon genitivo plural, que ílippóne por , 
el genitivo íingulár latino, w/?m§. 1. 
pum.^yC. 
K k 4 %-
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SymboloMc los Santos Apoíloíes. 
Symbolon toon h í t g t o n A ^ o f i é l o o n . 
^ r ' ^ o ^ o v , Symholon es nombre néu-
^ i i o , que fígnifica ó S e ñ a l ^ o n 
la qual, proíeíTándo la fee fe diílin-
guen los Chriftianos, de los que no lo 
son) va por la tercera declinación nü-
mero 105 . y fale del véifbo ^ ^ M W 
S y m b d l o o o g c t H ^ B a l l o o (por arrojar) 
Vitopn genitivo plural maiculmo del 
articulo antcpuéfto n. 83. que prísce-
de al adjetivo fu femejánte ¿ y m h a ~ 
gieon (Sahdorum) l ib.2. cap .i^n .Up. 
AVOSÓAWV Jfoftoloon 5 también genitivo 
plural mafeulino yerbal> del nombre 
d-rí&x®' Jpofiolos fél nuncio legado^ ó 
embiado)del Verbo 
vel SÍM^ Jlelloo (por embiár). 
CRedo in unum Deum patrcm 
pijiemo eis héna Them patera 
ornniporcntcm crcatorem cedí Se 
TretM-mtfi&'npet ^ • miyrrlw Tipáv»' $ ( ' 
pantocrators pote eteen urmou kai 
t é n x : &: in lefum Chriftiim filíuiTi 
K m eis leefoún Chrt^on J hyíon 
ejus unicum Domitiuro noítrura: 
aftoú henamonon Kyrion heemóoni 
qui conceptus eft de Spíritu - Sando, 
fylleefhthenta ek P n e á m a t o s hagíott^ 
nátus ex María virgine, 
genee thénta ek Martas tees f a r í h é m u , 
paííus fubPontio Pilaro. Crucifi-
f a t h m t M éft Vontiou f t latoü. Étafroo-
xus, mórttius , \ & íepultus, 
tken ía , thmanta y • k m thaf h é m a ^ 
defeendie ad inferos tertía die 
catelthvntA eis hddou tée tritee hee~ 1 
reílir 
* | a J f p e n d i x § . I F , 
rcfurréxit a mortuis: afcendit 
mem mafidntaeknecrgbn'; anelthont® 
ad ccelos, fédec ad dexteram 
¿•/V uranqus^cathe&omemn en d e x i d tott 
Dei pátris pranipotejicis : Inde 
i h e o u p a i r o s p m t o c r d t o r o s i hothew 
ventiims eft judicaye vivos &: 
méllei erchejlhM kr i rmi zoontas. k a i 
mortuos. Credo in Spiritum íandum^ 
necroús. píftevoo eis pnetlma hag ím r 
fandam Ecclefmra Cathollcam,Tan-
h a g i m JEccleefiam k a t h o l í k e r e n \ h a " 
domni communionem, remiílionemi 
gimfa coitíoonian^ dphefify 
peccatorum, carnis rcfuiTcdíoncnij 
bamartioSn 5 /srcos mdftafin 
de vitam xrernam,. Amen, 
k a i &ooem móonion, Awiéen* 
Jppepdix %. IV. 523 r 
P.tám eit SVÍS 8ssV TrctTÍpa, 7ttwv^jín}& Pir 797" 
fievoo eis hena iheon patera pmtocfa-
tora : Credo in umun Dcum patrem 
omnipotentem] Piftevoo (porcreérj, 
(ale del nombre a -m*; Piftis, , (la , 
fee) de la quinta declinación: íiéndo 
el verbo de la fexta forma de con-
jugación Barytona j cúio futuro fále 
- en ( ^/oo ) y fu Pretérito Perfe-
cto es TtiTns-AiM pepif tfuka.és^s prepo-
íicion que toma aecufativo con mo-
vimiento, numero 6 y 2. y por tanto, 
fe íiguen Jos aecufativos íingulares > 
lea íeov ¿^W^  Theen. H e m \o es del 
adjetivo , ¿«.'a s h heis , , hen 
( ünus lina linum) genitivo í vk he-
nos \ ^ecufativo ?m hena. de la quinta 
declinación i ib . i .c . i6.11.1 tío.$eoV theou 
aecufativo íinguiar rnafeulino de ¿Qtk 
t h m (Dios) §. 1, num.é77. Watera&z-
cufativo íingulár rnafeulino de 
Fateer §. 1. numero 678, ^ ^ ¿ ^ a • 
P m t ú c r a t o r s también es aecufativo 
íingulár rnafeulinojdel nombre común 
de dos, mMiv^'Tu^ Pantocratoor[ác la 5. 
declin.) que compuéfto de KM f m , 
c^ ue íignifica (tódo)5y 75 «pr©-, «pcÍTe©. 
f 24 ' Jppendix §. i r . 
íratoSy crcíttos (.la,fortaleza, ó poten-
cia) íignifica el íódo poderofo. 
70S. :^ «e«^ ,^  fúieetem niramu 
k a i gees. Creatorem cccli &c tcrrar. ] 
Toíeeteen accufativo íipgular (j^¿/í?rm) 
del nombre maículino verbal de la pri-
mera declinación ó irm-ni; Poietees có-
mo « p^'^ tí-ntg lib. 2.' cap. 3vnum. ^2 . 
viene de la tercera perfona íingulár 
del Pretérito Perfedo pa í l ivode l 
verbo notia poiew (por hazér, poncr56 
fabricar). ¿savZ v r a m u (cceli) es geni-
tivo íingulár mafeulino , del nombre 
• «paf0/ §. i . n. 683. KAJ k a i ge¿sy 
conjunciph copulativa (&) con el ge-
nitivo feminino de y*(gees (de la tier-
ra.) §.2. n.687. - l 
e e s ^ ' ^ . k ^ ^ ets leefom chriftón hyion 
aftou hénct monofi: kyrton heemoon. Et 
in íefum Chriftum fílium ejus,unicym 
Dominum nóftrum ] K*} conjunción 
( & ) eí'c j prepoíieion monofylaba qüe 
rige accufativo num. é 5 i , y por tanto 
íe íigueíi los de i m h ^idy leefoum Chri" 
fton, del nombre proprio o Vm&s lee-
• f om %, n. 701. y del de o <^soV chñjios^ 
... . • iñaícu 
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Mafculino de la tercera parifylaba 
(Ghrifto Señor nueftro, ungido) nom-
bre verbal , del verbo ^ chr ioo ( por 
ungir) y por lo dicho, correípónde 
al nombre Hebixo n w o M a j f t ñ c h que 
fígnifica ( ungido ) tU'y h j i o n , tám-
bién aecufativo íingular en concor-
dancia 3 del nombre mafculino o' ¿¿oV 
hyios (el íiijo) §. 1. n.67f), h n i aftou 5 
Genitivo es íingalar, del relativo pro-
nombre «tmx aftos (ipfe ) mi90. EVas 
h é n a aecufativo íingulár del número 
antecedente 707. ebn el qual con-
cuerda /«<W m o n o n ^ c ¿ á v ® - , ¿^Vw, 
Monos y monee ^ m o n o n , por f o l u s ^ f o l ^ 
f o l u m y viniendo a íignificar u m m fo~ 
¡ í í m , que es l o ^ í m o que m k u m 3 & c . 
zv&w tyrion heemoom el ^ eíofi es 
aecufativo íingular , de (Señor) 
lib. 2. cap. 5. n. 1 o 3. genitivo plu-
ral, puéfto por i/oíTipcf n o í t e r o n y & c . §. i . 
num. 676. 
i w ^ U v - m OJO PveüfWT©- S y l l e p h - 710' 
t h e n t a e k Pneumatos h ^ g í o m Q u x c ó n * 
ceptus eít de Spiritu-fancto ] en rigor, 
C o n c e p u m ^ n aecufativo íingulár cori-
cordánte con los de arriba, (y regido 
: 1 • . 1, N - de 
j 2 ^ ' M f f e n á i x %. I V . 
de la prepoficion { m ) de participio 
paílivojen Áorifto i .dePretérito per^ 
fedo en terminación maículina, de la 
j.dGclinacíon [ c o m o r u ^ h ™ T y p h -
thentñ- i de o Tv^^diTu/pItvns Kb.3. 'cap.4, 
1 ,-.mm.yi9.) del verbo irregular ffüM^ 
gavu f y l l d m h d n o o , ( por concebir, ó 
comprehender) compuéfto de ^ w ^ , 
prepoíician monofylaba , y hu^Mv® 
l a m h m o o (por recebir ó coger jE'>¿ 
í í m w ¿ \ & , ek. propoíkion es monofyla-
ba Ü b . j . c a p . 6. n. ^5 3. que íigniíica 
- {de | e} GongeniriVo 3 como lo es, el 
7svwytAr& ' p n e u m á t ú s ¿ de TrnSfM, t co'md 
fi^a, fvñyun©- Ü b . 2 . Cap. 7.1111111.1^. CS 
nombre verbal, &c. §. 1. n. ^^o. ¿ y U 
hagiou v c n i m o &c. ibidem. 
^ ^ rívw^íVra c« f t ó ^ j ^ OTcepe-sj/a Q e n e é t h e n ^ 
t a e k \ M ( i n a s te i s f a r t h é n o u : Natus ex 
Marja Yi rg ineJ^w/^f^f^ natum: es 
accufat. y participio, del raifmo tiera-
po,voz y genero que el de árriba, del 
- yerbo y&vougji, •yiyvo{Mu\ yvotteu, Gemomai^ 
&e. (por nacer ó fer engendrado) 1% 
iM&af, prepoíicion monoíylaba ^ con 
el genitivo que pide, ^ ¿ ( ' « 5 M a r t a s del 
nombre feminino « ¡M&O. 6¿C. §. 3. 
'•x- § . i r , ^ 17 
$ WÉtpíé'ü t e é s f a r t h e m u . Geni-
t ivo, con íii articulo fetnin. antcpue-
fto teés{n.%i.) ringulár&c. § ^ . n M ^ 6 . 1 l 
roVw 4, Sci$tvTa/Patho?tta efl Ponttou Pí~ 
latotiipdfYoothenta, thmonta kai tha-
phenia : Paííus íub Pontio PilatOjcrii" 
cifíxus, mortuus &¿ íepultus] Pathonté 
es accufativo ílngular maíeulino (que' 
va con los de ambzpaffum) cíe parti-
cipio en Aoriílo 2. ( como mmi-m dé 
TJTmy lib. 3 * cap. 4. n. 25)7. ) del verbo 
paílivo en íignifícado > y adivo en voz 
fráfyed i-m , «. Pafchoo ( por padecer ) 
ciiyo participio , en Aorifto i.es 
Páthoon: fu futuro « - « ^ ^ yfu Pre-
térito Perf. adivo ^ ¿ ^ K c t Pepatheeka 
&c. 'Qii 'ep es prepoíicion difylaba,c[uc 
pide genitivo,y fígaifíca con dominio 
lib.5. cap. n. j . figucníe los geni-
tivos ÍHiguláres raaícuiinos FofT/y 
r« Pontiou p i U t o u del nombre proprio, 
y fobre nombre ^on?©- TT^ T^® , del ini-
quoJuez, Pontio Pilatojde la 3.decli-
nación íimple STíwpwSeV'w. Síafroothe?}" 
t a , ligue el otro accL¡rarivo5en tiempo, 
numero, genero j y caíb del numero 
de 
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de arriba 710. del verbo contrajo de 
la tercera forn^a circumflexa s-tcüp0'tó 
fiafrooo, ó OTypw i por crucificar) ciiyo 
pamcipio paííivo de Pretérito Perfe-
cl'o háze saypítftó Jlafrootheis s cómo 
5¿c. lib. 3 . cap. 6. numy 521. ÉU-
n v m T h m o n t í i (fepukura ) figuea^-
jf^^/^dd éfte miímo numero. Viene 
del verbo circumflexo de la tercera 
forma contracta $avct7¿a , vei «^tmTO 
i h m M o o ( por matar ó atormentar ) 
o del i r regülk-^HWT^W^^Ímorir) 
cómo geneethenta del num.711. del 
A oriíloi. paífivQ en participio de Pre-
térito Pprfccto mafcujino que háze 
TotípíWe T'afhiheíSl(c6pi0 7u$*r&s n.3 59.) 
de sáfita Taptoo (por íepultar 6 enter-
rar) de la primera forma de conjuga-
ción Barytona : fu futuro en 4 » , y 
Pretérito Perfedo j i ^ * T e t a f h a , cd" 
moWTO^ flt iib.3. cap.4.niim. 343. : 
713 • Kct75A^ 'i/Ta kfttelthontt* ets hd-
dou : Defcendit ad inferos J KAII^ÓV™ 
hatelthonta es accuíátivo ( que va con 
los de arribaj íingulár mafeulino {def* 
cmdmtm % de participio adivo en 
<• Aorift
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Aorlfto i . á propotcibn de TOTTOVTW inu-
mero 197- ^ verbo compuefto ««tTsp-
XBIMU ká terchot foa i^ (por baXaródeí^ 
cender) llevando íiempre advertido 
lo que noté lib. 5. c^jl.-ri. 6 4 4 . del úíb 
de los participiósjy que éftos íegunfus 
tiempos fenaládoSjfe poneny , fignificá 
cómo l i fueran el verbo en femé jante 
tiempo v.g.por defeendit de PretPerf. 
defeendentem ¡ c a h ^ o i ^ del mifmo 
tiempo &c. mprépoíicion es deaecu-
fativo con movimientOjy aunque lleba 
genitivo íingulár máfculino, quál es el 
^ k k d d o u { i t f c t m ) es por la locu^ióü 
elegante defectiva A t t i c a que llama-
mos e l U i f f i s 3 ablación de algána voz^ 
quál fe éntiénde faltái; aqui cómo íl 
fe dixéra * y ü ^ f f i * e n thn e h o í r o n 
h ñ d o u (al lugar del infierno ) Veáfe lo 
dicho lib. 5. c¿ 6. n. z,. Pudiéndole 
también dezk «V eis h a d e en { m i n * 
f e r m m ) del nombre máfculino & á'^c,« 
de la i . declinación parifylaba, &c . . 4 
t ú t e e heemerto emsijtdfttft ek necroon % 
Tértia die refurrexit á raortuis] fubin-
Idlcdala prepofición de ablativo (ir) 
L i fe 
j j o A p f e n d i x §. / r . 
fe ponen los tres ablativos (íe me jan-
tes íiémprc a dativo) t e é tritee h e e m é -
t a (tercia die) t e é articulo píepoíitivo 
feminino ( n.82.) al nombré numeral 
ordinal feminino de r ^ h ^ tr i tee (terce-
ra lib. 2. cap. 16. n . i 6%. h e e m e r a 
ablativo ííngulár feminino3de la 1. de-
clinación ifbfylaba M »ftlp<t JrleeYneríi) de 
los acabados en (^ j lib. 2. cap .^n .^ 
A V « s a v 7 a J n a f l a n t a accufativo íingu-
Jár, que vá regido cómo los de arriba 
{ r e f m g é n t e m ) del participio mafculino 
de Pretérito Perfedo en Aorifto 2. 
eevotsa?, ctvTTí &c. del verbo en(^} « V / ^ 
A n i f i e e m i (defpertar levantándofejde 
la fegunda forma de conjugación en 
(¡w) compóneíc de ¿va. a n a { fupra [ur~ 
f u m y & c c . ) lib. j.cap.ó. n. 6 ¿ J . E ' K vt-
npm e k necroon. E k prepoíicion mono* 
fylaba, que íignifica ( é ) (á) &:c. lib.5. 
cap. 6 . nura. 5^ 3. con genitivo como 
es él que fe íigue plural ipafculino 
vm$m n e c r o o n , del nombre o n ^ o z , « 
]$ecros (el diíFunto cadáver, muerto) 
de la 3, declinación íimple. 
§ . i r . „ 53i 
Wf 'mous, c a t h e & ó m e n o n en d e x i d t o é 
t h e o ú V & t ñ s f m m r M o r o s . Afccndit 
ad coelos, fedetád dexterám DeiPa-
tris ornnipotentis ] A n e l t h o n f ñ es ac-
cuíació ímgulár(cómü los anteceden-
tes afcendentem ) a proporción de c^-
t e l thonta del nura. 71 3. del verbo '¿vi$z 
Xo(m A n e r c h o m a i (por fubir) cornpué-
fto dé la pr^po%ion a v a f u r f i m del 
nuñi; ^57. y Ip^éfííu erchvm&t (porve-
nir ) «? vfmvi; eis u r m o h s i Áccuíativo 
(con antepueíta prsepofi§ion eis del 
mmi. ^5 2.) es plural ítiafculino ¿ de o' 
Ufctvce u r m b s ( el cielo) del hum. 683. 
También es accufativo íingulár maf-
culino de pardcipid de prcícnte «««^j-
fo/^uof Kathe&omenon ^ fedentem ) de 
« a d t f ó ^ © - KnthezdmenoS 5 ccínio w^o-
menos lib. 3. cap.4. n. J 57.) del verbo 
i é i ^ m K a i h é & o m a i ( por feocárfe J 
Compuc'fto de ^ y h e z o m m del 
nñímo íigaifícado , t v E n prepo-
íicion de ablativo Ub, 5. cap.ó. n.65 i . ' 
tal cafo es el D e x i á y á p l nómbre 
feminino, de la í . declinación parify-
íaba»' Jífya D e x h y a S y num. 97. (lade-
recha ) conque a la letra fücna j [ e d é n -
5 3 i J p p e n d i x § . I V . 
t em tn d e x t e r a D e i P a t r i s t e . ? e** 
<tfU t o é T h e o á p a t r o s { D c i Patris) mira 
lo dicho §. i . n. 677.7678. ^wTíjtpa^ 
p®' Pmtocra toros genitivo íingulár 
mafculino ( omnipotentis) del nombre 
o <mai/7dKp¿rmp num. 7074 
B o t h e n m é l l e i é r c h e j i h m e r m a i z>obn* 
t a s k d necrous : Indé venturus eft ju-
dicáre vivos 6¿:mortuos.] H o t h e n e s 
adverbio de lugar ( de donde, de al-
l i , & G a ) lib. 4 . cap. 1. num. 573. Í^W 
M e l l e i es tercera períbna lingular de 
prefente indicativo, que íignifica ( fu-
turas eft ) dei verbo «. ( futu-
ras rum,futúrus es, futurus eft , S c c . ) 
íu futuro &c. que junto dicho 
verbo, con el infinitivo íiguicnte 
<S$ é r c h e f t h a i ( venir) del verbo ipwtm 
e r c h o m m : fuéna la prepoíi^ion : i n d e 
fu turus efi v e n i r e j u d i c a r e ~, 6¿:c^ por 
quánto el «ew) k r m a t ( a proporción 
de72/4*1 lib.3. cap.14. n. 287.) íignifica 
en Aorifto 1. de Infinitivo ( jud ieare ) 
del verbo ¿ew» kr/^cí? (por juzgar ó 
íentenciár). zafT»?, es lo mifmo que 
v i v i e n t e s , a^cufativo plurá^de parti-
cipio 
, § . i r . n $ 
cipio adivo de prefcnte ó » {on©-» n 
( cómo typoon &¿c. num, 19 2 • 
oí que vive ó el viviente ; del vét-
bo (da zaoo ( por vivir. ) K*I V Í K ^ C 
kat necrods (y muertos) conjunción 
copulativa con accufativo plural maf-
ciiíino, de ó vw^t numero 714- Lie 
va el mpvís- s acecnto agiido, y no gra- , 
ve en ultima, por fer fin de oración, 
y termino de contexto lib. 1. cap. 5. 
IQum.5 S.y 61, 
-icaloKiiilw. Piflévoo eis Pneuma k4gion-> 
hagían" Ecclefiam Katholi^ een, Cre-
do in Spiritum - Sandum, Sandam 
Eccleíiam Catholicam. ] Piftevoo, 
mira arriba num. 707, mvwyM eis 
prepoíi^ión que coge accufativo 3 
quál es el Pneuma y hagion neutros 
num. 5^%, 675. y ^80, A^W E W » ? ^ 
ÍLASO-KIKLIA, Hagian , aecuíativo íin-
gulár feminino 5 del ad;etivQ 
numero 675. cómo en el mifmo ca-
íb y genero lo es t u M o í a r , del nom-
bre , » tMKnn* Ecclefia, as ¡ a j &:c. 
( la Ygleíia ) de la fegunda decli-
nación fimple de ( « ) puro libro 1 . 
L l 3 cap.4; 
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pap.4. ii.97. Á quien íigueen el mifmQ 
numero, genero, y cafo ^ohmlm 
Í^Í?/^^^ (cathollca, gene^l, univer-
fál, total, 6¿c.) del adjetivo ¿ m&QKiKos.n 
h ICathó í i cos k a t h o t í k e e , CQthdkony 
(por cofa universal) de n. 658, 
B o l k o s (general) &c. 
m m o n i m , d f hefin h a m a r t m n : San-
¿lorum communionem, remiíTionem 
feccatoruttfj B a g m t i , c s genitivo plu-
ral marGUlíiio j del nombre á a^®* ^^5-
g m ( fanciQ ) n. 14^. jco'^ f/V Comoo~ 
m m , es aecufativo íingulár feininino? 
del nombre 
(de la 1. declinación ílmp. y de los de 
^ puro^ n.97.) por la communion ó 
coxnrnunica^ion. á ^ n a^he^m ^ tam-
bién es aecufativo íingulár feminino, 
verbal del nombre»'¿Wr ^ ^ / r , 
(condonación perdón ó remisión) de 
la 5. declinación perirtofylaba. Vie-
ne del verbo ^ i m ^ p h í e e m t compue-
fto, $ c c . íC(¿apn%\> H a m a r t í o o n y g z n i ú v Q 
plural feminino ( p e c c a í o r u m ) del nom-
bre »oémpríct B a m M t i a ^ e n h i ó pecca-
fio) cómo wf/^lib. 2. cap, 4. nuroet 
xo 97, de Ta fegunda declinación íim-
Pie- _ 
Zajuos ¿vá&t-m ^ &luj dimicf. Afxw» Sav^  J ^9' 
¿os mafiafín kai zoocen aioomon. A~ 
meen. Cernís rcfurredlionem & vitara 
aeternam. Amen ] «wp^e'e Sflycos 5 geni-
tivo es íingulár del nombre feminino 
«irapg Sarx fia carne j de la 5.declina-
ción pcritcoíylaba num, 114. A'ms»^ 
Anaftafm; aecufacivo fingular femini-
no, del nombre Me ¿yktwi, ¿mafiafis 
andftafeos ( Reííirreccibn ) de la 2, 
forma de declinación contrata l ib . i . 
cap. 9. num. 119. ZWMV Zooeen, aecu-
fativo fingular feminino , del nombre 
verbal» {m% »g ^ 0 ^ ^ <,z,ooee$ (tla vida) 
de la 2. declin, íimp. (cómo s^x» , . 
lib, 1, cap.4, num. 5?^ .) viene del ve'rbo 
fet» zdo6 ( por vivir} hUnM Aióomon % 
Accuíátivo es feminino, concordante 
con el antecedente3 del nombre v ^ -
bal, y común, o x » ¿mi& (el eterno 
ó eterna) de ¿¡uvífa Mooni&ootyot eter-
nizar ) AfAnv Ameen, de cfta vozk ya 
vqu^ da dicho §. 1. n.68o., 
t i 4 
$. v . 
S A L V E . 
Ántiphona ó íaíutacion de ¡a Yglefiá 
Anttyhoqnos ette afpafmos tees Ecc le f idz 
a la fándílima Virgen. 
pros t e é n hagiootdteen f a r t h e m n . 
'•H-ñ^m©- A n t i f h o m Q s n é v c h v c es 
,comün , o, «• WTÍVW®- y íignifica 
(contraria voz) quales laqueenfor-
nora correfponden^ia fe oye entre 
dos Choros j compónefe de la prepo-fisión aWnum. 662. y del v e x h o ^ w m 
VhoomQo (proferir 6 eghár la voz.) «TÍ 
conjunción es compuefta de «(íi) y de 
( que ) Af fa fmos íalucacion n.65?^ , 
||EW«wfi6f Genitivo íingulár ( con fu 
articulo) del nombrefeminino 9 ¿x,-
x K w l l í c d e e f i f b n.y 17. rpeg T»V ¿yt$T¿m 
wa$Qmv y Pros teew h a g i a o t á t e e n f a n h é r 
muy mira el nura.6^ .^ $.3. 
^ A l v e Regina, máter mifencordiíe, yi^,1 
c h a t r e bafil ijfay meeter eleom 
^ka, dulcedo & fpes noftra 
glykytees k a l e l p s heemoStt 
íalve , ad te clamamus exules , ; 
C h a i r e ¡ f r l s se bobomen hoi exorif ioi . 
íilij EVÍE , ad te fufpiramus 
TICÍÍAC, $ É v a s , «zés ai ¿nví^efj^j 
f a t d e s tees p v a s , f r o s f e atemz,ome& 
gementes &c fléntes in hac 
J l e n a z o n t e s k a } í h r e e n o ü n t e s en t e e i e 
laGrymat'um valle. .Eia ergo 
t e é tp4 k lmthmobnos c o i l a d i . A g e dee 
advocáta noftra , illos tuos miíeri-
fyneegore h f e m o ü n , tomfou e u f p l d n c h -
cordes oculos ad nos con-
mm ophtkalmous e f t i heemas epi j lre -
verte. Ec lefum benedidum 
f fon, k a i J e e f i m ton e u l o g e e m é n o n 
53^ Jfpendix §. r, 
frudum ventris tui nobís poft 
farpm tees coilias fott heemln, metk 
hoc cxilium oílendc. O cle-
te en h ^ e h r í m m d d e i x o n . O o ' e p í e i -
mens, ó pia , ó dulcís Vii> 
k e h y o b j é í s f y l m e h n e s o o h e e d e ' í a f m « 
go María. 
Sív i Matera» 
t h e n e M w i í í . 
J I I . %<típ chatre. M i p lo dicho §. 5., 
num. ^98 . B ^ A W Bdfiliffíí {Reyna) 
nombre feminino de la fegunda decli-
nación paryíilabaj cómo ¡Ahm*, Me-
lijfa liba, cíip.4. num.pS. i ^ n ^ Mee~ 
ter vocativo fíngulár, del nombre fe-
minino » /ut»77)p lib. i . eap. 7. num . i 1 2 . 
I x U t éleoui ( Miíericordias) genitiva 
del nombre neutro 70 ÍK%%- eleeosgQ-
nicivo S'XÍVÍJ! 6^c. beteroclito5n.i7 j . 
leáti yhvKvviíi yjji i'Krak ¿{¿MV ^4ps» Zooee 
l^ykyteeSy k m elfh heemoon c h a t r e , V i -
ra,dulcédo, & fpes noftrafalve. ] i m : 
Z o o e i nombre feminino ( la vida l 
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jium. 71 p. TKvKÚm G l y k y t e e s , nom-
bre feminino heteroclico j cuyo ge-
nitivo fále en , ( la dulgúra) 
jpum. 172. %aj¡ copulativa prepoíicion 
num, 581 *$\casf//>/.í(erpepnza)nom-
bre feminino, ciiyo genitivo íále 
elpidos de la 5. declina9ion peritto-
fylaba cómo ^eeV w ^ © ' num. 110, 
ifiav heemoon ( noftrúm ) por noftra 
§. i.num.676. Xíe/pe, fáivej &c. § . 3 . 
num. 6^8. 
TIfóí<rs @oco$¡ t ) , OÍ ( % ¿ & i & f ¿ ' ü í t ? . 7i4» 
proí hooomen ho i exortftoi , f a t d e s 
tees E v a s : Ad te clamámus exules , 
fílij Evae. ] Fpsc, prepoíi^ión es mono-
fylaba, qu^júftfa a aecufativo (quál 
es ei P f e i & d 1. pronombre íingulác 
primitivolib. 2. cap. 18.num.18j.,) íi? 
gniüca movimiento á cofa animáda3 
^ c £7? a d teVih . j . cap. 6 . num. ^55. 
Bo«/>é¡ü B o o o m n es primera períona de 
plurá^en prefente de Indicadvo(nof-
otros clamamos) del verbo g o a » hodoo 
velsoíS ^ f (por voznar) deiaíegunda 
forma de conjugación contrada, có,« 
mo v ^ y S p t i m o o m e ® y & c . \ i b . 3. cap.^ 
IIUÍI), 4^7. OÍ %lóe*&t n¿ i&s . hoi articulo 
prepo 
5 4 ° A f f e n d i x §. V . 
prepofítivo ea nominativo plural riiasl 
fculino, lib. 2. cap. i . num. 81. (los) 
exorif ioi es el inifmo cafo, numero, y 
genero, del nombre común ¿ 3 $ i t y e * -
exorifios ( defterrádo ) compuéfto 
de la prepoíicion ¿ j o ^ k ó ex^y el nom-
bre mafculino o ojj®-«, Boros JjoYouficc* 
( El termino ó limite). En el mifmo 
cafo , numero, y genero, plural maíc. 
eíla «wítíAi Va ides (hijos, ó muchachos) 
del nombre cpmün de dos, é>», m¿H. 
mAttisPais, pairos de la 5. declinación j 
nombre verbal de Ttaia Paioo ( expedi-
íé fació) 4 E W t e i s E v a s ; genitivo es 
fingulár feminino; como indica el ar-
ticulo antepucfto S , del^ombre fe-
minino , proprio de nuéílra primer 
Madre «EJCC, de la declinación 2. lim-
pie, délos de (*) puro num.97. 
¿f lií<h v <aK<wS{M v# KoiháJí* F r e s f é ate-r 
n i z o m e n Jlend&ontes k a l t h v e e m m t e s 
en te ide t s i ^ k l m t h m o o m s coi ld-
d i . Ad te fufpiiámus gementes &c 
flentcs in hac lacrymarum valle. | 
T'foí- 03 a d t e mira el numero antece-
dente , i ^ n { o ^ a tembornen ^ es pri-
j í p p e n d í x § . F. 54 i 
rnera perfbna plural, del prefente dé 
Indicativo , del verbo ¿ n t í ^ atenizoO} 
que en rigor íignifica (poner los ojos 
con atención , en alguna cofa ó per-
fona) de la 4. forma de conjugación 
Barytona num. 207. fu futuro acaba 
en (/o®) fu Preter. Perf. es Ü ^ y i K á eete- / 
nika , &;c. w á ^ r n t fiena&ontes es no-
minativo plural maículino, de parti-
cipio adivo de prefente , del ve'rbo 
5?v«^ fiendzoo (gemir, fufpirár j angu» 
ftiárfe) de la 4. forma de conjugación 
Barytona , el participio es ^ v ¿ i w co-
mo TÚtim Typtoon íib. 3. cap.4. n.29 3^  
nominativo plural ^¿{ov-nt, &:c. Ket) 
SfnvZv-ns ka i threenomtes, Prefupué-
fta la conjunción copulativa ^ (&) 
también es participio de prefente en 
voz adiva, del ve'rbo 0pW&> 7hreeneoo 
de la i . forma de conjugación circum-
flexa (por lamentarfe) el participio es 
•©•pMfwvj^psjíajfTaj'j&C. COUIO Tía.rav^TraTvyr®' 
dellib.3. cap.^. num.442. 
E'V 7ttA en t e é d e tee. E n es prepo- 7 2 5 • 
%ión monoíylaba de ablativo lib. 5. 
num. 652. Teede teey es ablativo femi-
nino ufado aquí en lugar de adverbio 
cómo 
14-i J p p e n d i x $ . V . 
cómo íidixeramos f e é d e t e e ( ^ 
é f t e v d l l e y&cc. ) va con el Ablativo 
c o f l a d í f &c. t« ^««lO^í'^' ítc/^ otí/ii : Toié 
i í m t h m o o n o s co i lad i . Preíupuéfto el 
articulo neutro tc í i de genitivo íingu-
lár,fé figuc el ffiíüno cafo en numero5 
y genero c l m t h m o o n ó s ^ del nombre 
K h e h ^ v c lmi thwoon qye íignifica e l 
l u g a r d e l l l a n t o 5 del verbo k l a i o é 
(por llorar.) Siguefe el ablativo ( re-
gido del articulo fcminino ) m h d é i 
k o i l a d i 5 del nombre feminino « MHMÍ N 
Gen. }ictiáf@-¿ D ú . m h k k i S c c (el 
vállej ó lugar bajo y cavo e'ntre mon-
tes ¿nombre denominativo, derivado' 
del adjetivo ÍJÍKQ- k r í í o s , «^¿(porcórá' 
concava, va9ia3 óféno) S¿:c. 
falahph W v ^ s t úe^ov . A g e d e e fyne-
egore heemoon , toés fou eufyUnthnous 
e p h a l m o h s eph' heemh efifirepfon. Eia 
ergo advocara nóílra, illos tuos, mi-
ferícordes óculos ad nos conver-
te. 4 g e adverbio es, del íjue exorta 
lib.4. cap. 2. num.57jf.AH¿^ conjun-
ción adverbial, por i g i t m ¡ e r g o , &c» 
Stw«>|* Symegore) vocativo es íinguláiv 
Jppendix §. K 543 
del nombre común de dos^o,«m^Vp®" 
fyneegoros ( el abogádo ó patrón, cp-^  
moKveM Kyrie l ib-i . cap. 5. ijium. 103. 
heemaon (nuéftra &:c. 1. n.óyé.J 
TÜ^Í articulo mafcuiinojen accufa-
tivo plural n, 81. [efos) &c. ¿ry, geniti-
vo íingulár del pronombre de 2. per-
fona, puéfto pot de, fous (tuyos) n.185, 
y 676 . tvapKálfxí/is<¡ JS/éfplamhmuStCs ac-
cufativo plural malculino (que va con 
ofhthalmous) del nombre común, o, » 
tvtm'Kctx11®' ettfilanchms (mifericordiori 
fo) compuéftodeew ^ (bené) y « 3 7 ^ -
v^ov. Splachnon ™, neutro, ( por las en-
trañas ó corazón) ¿ ^ a h ^ ophtha£~ 
mous, es cónfiguiente aecuíativo plu-
ral mafculino, del nombre Tubílantivo 
verbal, ó e<pSít.\¿wV ophthalmos fojo) de 
la tercera declinación parifylaba : íli 
aecufativo plural para los Dóricos, es 
l ^ t í i h ^ ophthalmoos, mas para nofo-
tros los communes con los Atticos,es 
c$Sei*ixvf ophthalmous, 6¿c. 
«{¿Se '^Vpg^ ephS heemas epi- 7 
ftrepfon. Ad nos converte. ] ^ epy 
es la prepo%ion diTylaba ^ eplAú 
num. á é j . que por íeguiríe letra vo-
cal 
f44 A p p m d í x § . F . 
cal (»} convierte la (W) tenue en afpira" 
da ; y pierde la letra ultima {/) por el 
Mpaftropho l i h . í , cap.^. n. 61. hee-
mas es accufativo {que pidió la prepo-
%ion 'idrt ( a d ) del pronamBre plural 
4e primera perfoná nura. 180. £'^«40^ 
efzjirepfon : e i Aorifto 1. de Imperati-
vo, en fegunda períona (convcrtc) del 
Verbo 'éh^íQ* epijlréphoo, de la pri-
mera forma de conjugación Barytoná 
(a proporción de w-^ ov typfin l ib . 3. 
cáp.4. tt.i6^.. ) cuyo futuro es en 
Pretérito Perfedo e ^ p ^ ¿ epefirepha* 
Áorillo 1. de indicativo i m c r ^ a epe-
ftrepfr,k.€. 
¿sá i ^ ^ i leefom tpn eulogeeménon cítrphi 
tees coiliasfon : Et lefum benediduni 
frudum ventris tui.J Poniendo en ac-
cufativo Ungular las vozes l e e f u m ^ c , 
mira lo dicho §. 3. mira. 701. 
730' ú ' túv $ T»V uvípoeÁM dv¿<h^(3¥ , H e e m m 
m e t a teen hjfevoYtm anadeixon, NQ-
bis poft Hoc exiliara oftende. ] H e e m i n , 
dativo es plural { nobis) del primitivo 
pronombre de primera perfona lib.i. 
cap. 18. num.180. MÍTW M e t a i prepo-
' íicio» 
lik §. r. 
fi9ibn difylaba , que íignifica foft lle-
vando accufativo ( n .661 . ) quáles el 
de vt^ oetM tem hyf erorím : nom-
bre feminínó ( como denota el arti-
culo (tten) ú vnsrípoeAd Hyperma { el 
deílierro ) compuéfto de hyper 
( n.é^8.)y de TO OCAOV hmíon, é-, (el ter-
mino) ÁW g^oK madetxon, e$ Aori-
ílo i . de imperativo en fegunda per- 7 
fona ( oftende ) del verbo compueílo 
dvafiíKvviu made'tknymi, ( indicar ó 
manifefíár ) fu futuro es «va^/lw :íu 
Pretérito Perfedo c¿v&Mmct madedei-
k(t) &íc. de la quartá forma de conju-
gación en (ÍW) lib.3. c.y. num. 528. 
¿m&let oo e p é í k e h , 00 euff l d n c h n e , 00 
h e e á e i d f a r t h é n e M M Í U . O clemens, 
ó pía, ó dulcis Virgo María ] ú 0$ 
es proprio dé vocativo , y adver-
bio de cofa, óperíbná con quien fe 
habla a 79. y 86. '9nm*s e f i e t k é e s i es 
nombre común de dos, o,»' 4'©-
(el que per.d6navliberal) eftá en vo-
cativo , femejante al nominativo, J 
« ü 6 n r \ a í ^ n e u f y l m c h n e y vocativo íin¿ 
guiar, del nombre común o' ,»Uím^ttU 
Í 4 ^ Appenáix §. M 
¿, éiífplmckms ( piadofo ó mife-
ricordioíb) n.7 2 7. ^  ^ S Í A Heedeta^vo-
Cativo femcjante ál nominátiVo fcroi-
ñ i n o , » j í ^ , «'^¿¿í {íuávei corielqual 
va, el vocativo ST^^Í MÍCGÍA Parihe-
ne Mdria ( Virgo María j del nombre 
eomün de dos e',«, 7[*pUi>@- Parthenbs 
6¿:c. n i88 . y 6 9 6 . ^ ^ , mira el 
num. 698.6¿:e. 
i V I . 
t>e las voces & términos GrammaticaleSé 
1 Ram- Grámma-»' y^^ctrnik H¿ GI 1 [matica tikee. 
tetra. Crdmmá. n yt¿piM¡ l&l 
VocaL- Phoonén. ©«^. l&t 
í^árga. Mdcrojf* TÍ IMA^ H 
Brévci Brachh. n 
Dudoía^ víchronon.™ ¿i^voVi *¿ 
Mudáble¿ Metaholi-'n fWTWjSoA^oV. «, 
Attt© 
Antepue- Prot&kH- ^ Tr^mkoy, 
fta: c o k 
pofpuefta. M e t a t e -A ( ^ m K v m , ». 
B i c o n . 
Confonan- Í^ W Í^)^ - ^ ím5^yop.' 
te. 
Semivocal, fí'wi/'^oo»"'^ i¡¿$mvi «. 
Liquida ó Hygron . KA} 7?' u^ oV* ^ 
Immuda- Jmetdbc'» 7» ipiiáfiohov. «, 
ble. /c^. 
Muda. Aphoonm. fo fyohvi S." 
Te'nue. vftlon, ro 4'*¿v* «i 
Afpirádá. 2>^ . «ro «/itfftí, 
Media. M e f o H . ro [ A m . 
Solitariá Mon&di- ra fíoj^xoV, »» 
(como es row. 
el ir) íin jfeembn. r¿ áwfw. «. 
nota ni 
ofíicio. 
Diphthon- piphthon- ¿ ¿ivdofy* ^ 
go. ^ 0 5 . 
Efpiritu. T n e ú m í t t m t f w * T & Í 
Suave. p f i í o n . xo 4^w« 
Afpero. Z ) ^ ¿ TON C/W. f©-» 
Ortogra- « op^c^ei?/*. «f¿ 
phia. 
54^ J p p e n d t x 
Apoftro-
pho. 
Díáftole. Dmftole*. 
Hyphén. 
Sy liaba. S y l U b e h 
Brcvc¿ B r a c h e í a . 
Larga» M a c r k . 
^34^ Profodíai 
Tiempo. Chronos, 
Accénto ó Tonos. 
, Tono. 
Agüdo¿ F r o f i d m 
o x é i a . 
Grave» Profodia 
B a r e t a , 
Accénto Varoxyto -
penacu- ms^  
t o . 
Ancepeua- Proparoxy-
cuto. tonos. 
Gircunflc- PerifpoQ-
xo en ul- menos» 
tima. 
Circum- P r o f e r í " 
fíexo en fyóome-
penult. nos. 
731, Articulo. 4rthm, 
0 ^TTíVpO^©-, & 
TO ü í ? ÉC, 
a / i 
as, 
AS, 
«i. 
re ¿cp&Mf* 
Ant@ 
70 ^ © - . 
TO ff%n(¿et. 
J f p e n d i x % . V f . J O 
Antepue- protaf f i - xo TrpoTtejiWKoV, 
fto. 
COK. 
Eípegie. Efd&s. 
Théoia. 
Figura. Scheema . 
Divifion D h t r e j í s . 
de fylaba. 
Divif. de H y f o d i a -
dic^ió- ^o /^fo 
ncs. 
Dos ptin- Koalon. 
tos. 
Punto re- Stigmee* $ vyp*, 
dondo. 
Dicción, t e x i s . n hifytl 
Numero. A r k h n t o s , ¿ ¿ c t S ^ l 
Singular. Henicos.\ i tvtKos, 
Dual. D i m o s . o #^ oV. 
Plural. f l e e t h y n - ¿ T t ^ ú w m k . 
tioos. 
Perfona. Prdfoofon. ro Trplmmw 
Prime'ra. Prootee. » ^MW. 
Segunda. D e u t e r a . « í ' ^ i i ^ . 
Tercera. I r í t e e . » if/w. 
Nombre. O n o m a . ro hoita* 
M m 3 Subftaa 
Ir. 
| | 0 A p f e n M x § . V h 
Subftanti- H $ a r £ i i - ™ VTTAKVKQV ^ 
vo. con. 
PropríoL Z y r i o n . ^ rf&w 
^ppellati- Profeego-
VO. 
niicQ, m i í o n . 
Ordinal. T a t í i c o n , 
Numeral. A r i t h m i - vo d & Q m w 
Cafo. Pfwjts. p TÜ^Í m* 
V 0 . tó. 
Genitivo-. C e m k e e . » 
Dativo, Dopkee, » ^77»» ^ 
Accufati- A i t í a t i - * 
' vo. tó. 
Vocativo. K l e e t i h e e . « KMrt*» fo. 
Ablativo. J p h a i r e - j ¿fctytityi H 
t í k e k . 
^j^^Dedina- k l i j t s . - * W«f 
9ión. 
Parifylaba. tójj^^» * faev&ei$& *° 
Impa 
^ §. VI . 5 51 
J^npaníyl- Perittüfyl- » mwtimn^-
laba. /^¿w. 
Genero, (J^OJ. j^®. í@r.. 
MafciiU- A r f e m c m . ^ á ^ n ^ r S, 
no. 
Femininp. Theelicon. n ** 
Neutro. ydéteron* ro vJirtfw •** 
Común. Camón, ve mvh ¥• 
General. Pan. m 
Dubio. Adeelon. ro afnm «-
Epicseno. Epkoimn. "ffinmim «• 
Vtonóva- Antony~ i ¿ v m ^ «5. 73^ 
bre. mm. 
pemon- J2.eí0íkh. i fwtvxi 
ftrativo. 
Kelatívo. Anaphori- n *v*9mm 
kee. 
Verbo. Rheéma, ™ pt** r&¿ 
Adlso* gnergeeth i n ^ v m ^ 
1^ 1 k m . 
P a í l i v q » . Patheeti- fa w$mmv 
Medio. . Mefity' ^ t**09* 
Méutro. Fdéterom, f® ¿ M n p m 
Común. c®imw* ; ^ 
te. 
15 i Jppendix §. F / . 
Modo. Enclifis. » éV^Mfií *a>sf 
Indicativo. H o ^ ^ ¿ " oe*^ *" 
¡mperatí- FrotaBir * w ^ m m , ñ?. 
yo. tó. 
Optativo, luktikee. » ÍU^TT^H »<•. 
Subjunti- Bypotacíi-» varts^mtí 
vo. tó. 
Infinitivo. A f a r é m - «' ¿ T t A ^ w t ® 
hatos., y 
Tiémp®. c h r o m s . i p&ov®' 
Prefénte. Bneftoos, ¿ i n & s 
Pret. Perf. P a r a k e i - o OTfitp*>t«^@'«. 
menos. 
Pret. Imp. P a r a t a t i - » ^«pítwTíxsí «... 
Pret. mas Hyferfyn* lúmftiwrihmiv* 
que Perf. (elíeos. 
Indefinito. Aoriftos. ¿ ¿oetrO- ^ 
Futuro. M e l l o o n . o ^. 
Futuro de M e t o l i - £ (Mr ohlyv pA-
aqui a ^ f / - h m . n * 
poco. /oof. 
Participio. M é t o c h o s , í P'TS^ ®' «. T^B-
M e t o c h e e . ^ re. 
Conjuga- S y z y g t a . » ÉTU^A 
ción. 
Adverbio, ^ / V r t ó » V ' ^ p p » ^ T©*. 
J p p m d i x §. J ? T . 55 3 
prepofi- F r ó t h e f i s , •» 7t$¿ha$. m u 
Conjun- Syndefmos. o a i m h ^ s « ; 
IptcrjC'- P a r e n t h t - * u a f i t á w s m i 
(jión. J i s . 
Syntaxis. S y n t a x i s . $ ciw-mlis 
D E L A S 4 B R E F I A t F R A S 
l i g a d a s y defechas . 
Ugad^. Suelta. 
ya 
ai 
ya. 
yav 
7*P 
Ligada, 
yt 
y> 
y* 
% 
ye* 
yu» 
ytj 
Suelta-
y u 
yth. 
yt9 
ytf 
' y m 
ynf 
yo 
yta 
y f 
yvv 
yv$«. / 
Ligad» 
r5 54 
Ligadas» 
K 
u 
•y 
Ligadas,, 
(¿ÍW 
otm 
mu 
Sueltas: 
n 
¡fMl 
fJLUV 
m, 
e'vv 
euro? 
- f e 
Suatas, Suelus. 
97» 
Su 
«?? 
a m 
S* 
^/*? 
Hité* 
<6TtS% 
«n 
vsv 
v m 
Bt 
9¡At 
«mi 
«T» 
«•TO 
r T « 
55^ Jpfenmx § . V I L 
Ligadas, Sueltas^  i Ligadas. Sueltas? 
X 
T 
% 
n m 
TOJt 
T 7? 
s 
Ttíü 
E'XU 
ra, 
Teei 
TífcV 
TAV 
T6 
THf 
T I 
rp 
TU 
Tf 
Tfá» 
•T 
s 
VZS' 
VS9 
A? 
4» 
4«» 
• t»5 
tJ<tr;= 
vno 
X 
km 
4«v 
4«/ 
4« 
Ligadas 
JpfenMx §. P l i . 
Sueltas. Ligadas. 
4< 4» 
T E A O S. 
557 
Sueltas, 
4® 
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